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V O R B E M E R K U N G A V E R T I S S E M E N T 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG-Länder und der assoziierten Über­
seegebiete sowie über den Stand der EWG im Handel der Dr i t t ­
länder, verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die 
vorliegende Veröffentlichung bringt daher in erster Linie Ver­
gleiche aufeinanderfolgender Zeiträume für verschiedene Arten 
von Insgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestim­
mungsländern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego­
rien. Für ins einzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Ländern sei der Leser auf die vierteljährliche Veröffentlichung 
« Anal/t ische Übersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge­
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Für die EWG-
Länder ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem « Einheitlichen Länderver­
zeichnis der EWG », nach Erdteilen und ihrer geographischen 
Lage nach annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd 
ausgewiesen. Der vollständige Text dieses Verzeichnisses erscheint 
einmal jährlich als Beilage zu dieser Veröffentlichung in den vier 
Sprachen der Gemeinschaft. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeich­
nis für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytischen Übersichten » in den vier Sprachen der Gemein­
schaft erschienen ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West-Berl in und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher im französischen Erhebungsgebiet einge­
schlossen; der Handel mit den Währungsgebieten der DM-Ost 
ist in den Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch­
land nicht erfaßt. 
La « Statistique Mensuelle du Commerce Extérieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts délais des données concernant 
l 'évolution à court terme du Commerce Extérieur des pays de la 
CEE et des Associés d'Outre-Mer, ainsi que la position de la CEE 
vis-à-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est donc mis, dans cette publication, sur la comparaison 
entre périodes successives, pour divers types de données globa­
les, soit par pays d'origine et de destination, soit par produits, soit 
par zones et par catégories de produits. Pour l'observation très 
détaillée, par produits et par pays, le lecteur se référera à la pu­
blication tr imestr iel le « Tableaux analytiques du Commerce 
E x t é r i e u r » . 
En règle générale, les données concernent le commerce spécial 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classés d'après le « code géographique commun des 
pays de la CEE », par continents et en suivant approximativement 
leur position géographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publié une fois par an, en supplé­
ment à cette publication, dans les quatre langues communautai­
res. 
Les produits sont classés selon la Classification Statistique et 
Tarifaire, éditée séparément en supplément aux Tableaux Ana­
lytiques, dans les quatre langues communautaires. 
Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédé­
rale d'Allemagne couvrent le ter r i to i re de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 jui l let 1959, le te r r i to i re de la Sarre, inclus auparavant 
dans le ter r i to i re statistique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-Est. 
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ITALIE 
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SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (¡nel. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (¡nel. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NDA (pour la France 
= Andorre; pour l'Allema­
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île' du Prince) 
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■ Togo 
. Dahome 
Nigeria (einschl. ehem. 
Brit.­Nord kamerun) 
. Kamerun (einschl. 
ehem. Brit­Südkame­
run 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
Spanisch­Guinea 
. Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo (Léopoldville) 
. Burundi und Rwanda 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
. Französische Somali­
küste 
. Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassabnd) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
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A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 400 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 404 
. St. Pierre und Miquelon 408 
Mexiko j 412 
Guatemala ; 416 
Britisch­Honduras, Ba­ 420 
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 424 
El Salvador 428 
Nicaragua 432 
Costa Rica . 436 
Panama, Republik 440 
Panamakanal­Zone 444 
Kuba 448 
Haiti 452 
Dominikanische Republik 456 
. Französische Antillen 460 
Jamaika 464 
Westindien 468 
Trinidad und Tobago 472. 
. NiederländischeAntillen 476 
Kolumbien ! 480 
Venezuela , 484 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
. COTE IVOIRE 
GHANA 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA FED (y compris le 
Cameroun seDtentrional 
anciennement britanni­
que) 
. CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an­
ciennement britannique) 
. REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
. GABON 
. C O N G O BRAZZA 
. C O N G O LEO 
. BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée, Féd. de 
. COTE FR SOMALI 
. SOMALIE REP 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles (ind. 
îles Amirandes), Ste Hélène 
(incl. Ascension et Tristan 
de Cunha) 
MOZAMBIQUE 
. MADAGASCAR 
. REUNION COMOR 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE DU SUD 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
REP AFRIQUE SUD 
(y compris Sud­Ouest Afri­
cain) 
A m é r i q u e 
15 ÉTATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
27 
27 
27 
23 
27 
27 
CANADA 
. ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, îles Baha­
mas, îles Bermudes 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAÏTI 
DOMINICAINE REP 
. ANTILLES FR 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID 
TRINIDAD TOBAGO 
. ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Britisch­Guayana, Falk­
landinseln 
. Surinam 
. Französlsch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be­
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
Indien, Republik, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, Nord­
Vietnam, Süd­
UND 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
677 
676 
680 
684 
688 
692 
ZONE 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
29 
GUYANE BRIT, îles Falkland 
. SURINAM 
. GUYANE FR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN ■> 
QATAR 
MASC O M A N TR OM 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
U N I O N INDIENNE, Sikkim 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL BHOUTAN 
U N I O N BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, No rd ­
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portugiesisch­
Timor 
Mongolische Volksrepu­
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord ­
Korea, Süd­
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
s. 858) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 857) 
. Ozeanien, Französisch­
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
CAMBODGE 
INDONESIE ( Ind. Nouvelle­
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa­
pour, Bornéo du Nord anc. 
bri t . , Sarawak) 
Brunei 
PHILIPPINES 
TIMOR Ρ MACAO (Timor 
portugais, Macao) 
MONGOLIE R POP 
CHINE CONTINENT. Tibet 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE T A I W A N 
H O N G KONG 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N O U V ZELANDE 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT (pour la Fran­
ce sauf les Nouvelles­Hébri­
des, cf 858) 
. NOUV HEBRIDES (pour la 
France uniquement, d 857) 
. OCEANIE FRANC 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 
DIVERS N D A , régions polaires 
N O N SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R A U ME 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern im « Einheitlichen­Länderver­
zeichnis » weisen die Zugehörigkeit der Länder zu den ein­
zelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (We l t ) . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG­Mutter länder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG­Mitgliedstaaten . . . . 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG (einschl. Surinam 
und Niederländische Ant i l len vom 1.1.63 an; ohne West­
Neuguinea vom 1.1.63) 
Algerien ; . . . . 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mi t te l ­ und Südamerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, No rd ­ ; Mongolische VR; Korea, Nord ­
Verschiedenes a.n.g 
ONE 
01 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA­CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE N O R D 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. N D A 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le « Code géogra­
phique commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe I (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange. 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États­Unis et Canada. 
Rép. d'Afr ique du Sud, Japon, Austral ie, Nelle Zelande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Ensemble de: EAMA, D O M , TOM et Algérie 
États africains et malgache associés. 
Départements d 'Outre­Mer des États Membres de la CEE. 
Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE. (y compris Su­
rinam et Anti l les néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris 
Nouvelle Guinée occidentale depuis le 1­1­63). 
Algérie. 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte. 
Autres pays d'Afr ique. 
Pays d'Amérique Latine nda. 
Pays d'Asie occidentale. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam N o r d , Mongolie R.P.,Corée Nord 
Divers nda. 
Milliarden Dollar 
Milliards de dollars WELTHANDEL · COMMERCE MONDIAL 
E W G · CEE 
EFTA ­ AELE 
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1964 1 1965 ;. 
Exportations extra­CEE importations mira-CEE Importations extra CEE 
EWG U N D WELTHANDEL TAB. 1 
i m p o r t 
Période 
1964: % 
1965: % 
Werte 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
Voi urnen ind i ces 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
Einfuhr nach Warenkla 
Lebensmittel, 1963 
Getränke, Tabak 1964 
Brennstoffe 1963 
1964 
Rohstoffe 1963 
1964 
Bearbeitete Waren 1963 
1964 
darunter : Ausrüstungen1963 
1964 
Zeitraum 
Mondei ) 
Total 
75 900 
79 300 
89 200 
98 500 
108 200 
101 300 
106 300 
118 900 
124 000 
131 200 
142 600 
159 800 
173 700 
40 400 
38 900 
42 400 
40 300 
43 900 
42 700 
46 700 
62 
66 
74 
79 
84 
83 
89 
100 
104 
' 112 
120 
132 
142 
133 
128 
138 
132 
144 
140 
152 
ssen 
24 320 
26 250 
14 610 
15 860 
19 070 
20 930 
75 720 
87 100 
31 400 
35 910 
Total 
W E l 
Intra-
CEE 
exclu 
100 
100 
71 900 
74 700 
83 600 
92 200 
101 200 
94 500 
98 200 
108 800 
112300 
117 800 
126 900 
141 700 
153 300 
35 800 
34 600 
37 600 
35 500 
38 800 
37 800 
41 100 
64 
68 
76 
82 
86 
85 
90 
100 
103 
110 
117 
128 
137 
129 
125 
133 
127 
140 
136 
146 
22 450 
24 110 
13 640 
14 870 
17 870 
19 550 
64 450 
73 900 
27 030 
31 040 
Ohne 
Intra-
EWG 
T 1 ) 
CEE 
Extra-
CEE 
19,0 
18.6 
10 964 
12 059 
13 705 
16 016 
17 784 
16 156 
16 206 
19 445 
20 455 
22 353 
24 677 
26 856 
28 562 
6 900 
6 235 
7 006 
6 753 
7 107 
6 950 
7 752 
51 
57 
64 
72 
78 
79 
83 
1C0 
106 
118 
130 
139 
146 
141 
130 
138 
138 
144 
142 
157 
5 214 
5 673 
3 905 
4 252 
6 011 
6 714 
8 656 
9 603 
3 151 
3 352 
Extra-
E W G . 
EV 
Intra-
CEE 
12,7 
13,3 
3 954 
4 571 
5 564 
6 336 
7 032 
6 790 
8 082 
10 150 
11 718 
13 416 
15 737 
18 054 
20 417 
4 571 
4 291 
4 805 
4 810 
5 050 
4 919 
5 639 
39 
47 
55 
61 
66 
66 
82 
IOC 
115 
131 
152 
172 
193 
175 
162 
1S2 
139 
191 
í s ; 
211 
1 867 
2 138 
970 
989 
1 204 
1 381 
11 272 
13 196 
4 369 
4 868 
Intra-
EWG 
VG 
Total 
21.3 
21,0 
AELE 
Extra-
AELE 
17,4 
17,1 
Mio$ 
14 905 
15 717 
17 909 
18 796 
20 060 
18 784 
20 028 
23 082 
23 566 
24 629 
26 408 
30 118 
32 236 
7 632 
7 266 
7 963 
7 783 
8119 
7 888 
8 448 
1960 
63 
67 
75 
77 
8C 
8' 
87 
100 
103 
'08 
113 
125 
133 
127 
121 
132 
129 
134 
131 
140 
12 465 
13 111 
15 130 
15 811 
16 873 
15 741 
16 784 
19 444 
19 610 
20 404 
21 703 
24 590 
26 141 
6 220 
5 925 
6 449 
6 282 
6 608 
6 437 
6 814 
= 100 
62 
66 
75 
76 
30 
31 
83 
'CO 
102 
107 
112 
121 
130 
123 
118 
127 
124 
131 
129 
136 
Mio S 
6 388 
6 877 
2 968 
3 055 
4 016 
4 546 
12 888 
15 505 
4 816 
5 637 
Total 
5 677 
6 074 
2 712 
2 784 
3 447 
3 857 
9 744 
11 769 
3 507 
4 176 
Extra 
EFTA 
EFTA 
Intra-
AELE 
3.9 
4,0 
2 440 
2 606 
2 779 
2 985 
3 187 
3 043 
3 243 
3 638 
3 956 
4 225 
4 706 
5 528 
6 095 
1 412 
1 341 
1 514 
1 501 
1 511 
1 451 
1 632 
63 
73 
76 
79 
83 
81 
88 
1C0 
109 
116 
122 
145 
156 
150 
136 
159 
152 
157 
147 
168 
711 
803 
256 
272 
Î69 
689 
3 144 
3 735 
1 309 
1 461 
Intra-
EFTA 
Royau­
me -
Uni 
G 
10,9 
10,5 
9 366 
9 461 
10 881 
10 890 
11 412 
10 488 
11 154 
12 714 
12 314 
12 578 
13 497 
15 438 
16 138 
3 916 
3 761 
3 945 
3 905 
4 099 
3 992 
4 142 
71 
72 
80 
80 
83 
83 
88 
1CO 
93 
101 
105 
117 
118 
119 
114 
119 
114 
119 
113 
121 
4 698 
4 966 
1 575 
1 638 
2 774 
3 134 
4 389 
5 631 
1 139 
1 526 
Groß­
bri­
tannien 
G 
Etats-
Unis 
13,1 
13,9 
(fob) 
10 914 
10 316 
11 443 
12 674 
13 223 
13 208 
15 414 
15 014 
14 628 
16 240 
17 014 
18 600 
21 282 
4 566 
4 674 
5 019 
4 626 
5 418 
5 159 
6 079 
73 
63 
76 
32 
83 
37 
-03 
ico 
93 
112 
117 
124 
140 
121 
125 
133 
120 
145 
135 
160 
Canada 
4,9 
(fob) 
4 456 
4 077 
4 614 
5 642 
5 710 
5 351 
5 746 
5 663 
5 696 
5 852 
6 082 
6 944 
1 897 
1 589 
1 911 
1 704 
2 063 
1 959 
84 
79 
89 
107 
102 
93 
104 
100 
102 
106 
106 
118 
130 
HS 
128 
118 
145 
137 
Importations 
(fob) 
3 835 
3 981 
1 883 
1 996 
2 910 
2 957 
7 833 
9 075 
1 788 
2 201 
Verei­
nigte 
Staaten 
(fob) 
708 
719 
500 
510 
557 
618 
4 165 
4 884 
2 170 
2 572 
Kanada 
Amé­
rique 
latine 
6,7 
6 530 
7 400 
7 510 
7 940 
9 330 
8 510 
7 900 
8 350 
8 650 
8 700 
8 710 
9 540 
2 370 
2 480 
2 640 
2 240 
2 390 
2 450 
Japon 
G 
5,6 
5,3 
URSS 
5,5 
Valeurs 
2 410 
2 399 
2 471 
3 230 
4 284 
3 033 
3 600 
4 493 
5 811 
5 636 
6 739 
7 938 
8 184 
2 062 
1 859 
2 032 
1 976 
2 186 
1 983 
2 039 
2 769 
3 182 
3 061 
3 613 
3 938 
4 350 
5 073 
5 629 
5 828 
6 455 
7 059 
7 737 
Indices de volume 
79 
93 
93 
96 
110 
102 
95 
1 00 
103 
107 
105 
117 
118 
124 
104 
116 
119 
44 
46 
49 
61 
77 
63 
80 
100 
131 
125 
1 48 
170 
173 
176 
161 
174 
166 
183 
163 
174 
52 
60 
64 
77 
92 
100 
103 
115 
125 
130 
jar classes de produits 
9?0 
1 180 
550 
590 
510 
620 
5 730 
6 510 
2 970 
3 280 
Mittel-
und 
Süd­
amerika 
1 088 
1 387 
1 211 
1 408 
2 788 
3 098 
1 648 
2 035 
808 
825 
japan 
G 
944 
1 615 
202 
183 
949 
864 
4 795 
4 858 
2 478 
2 663 
UaSSR 
1) Ohne den Handel des Ostblocks. 
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TAB. 1 CEE ET COMMERCE M O N D I A L 
e x p o r t tu 
Période 
1 9 6 4 : % 
1 9 6 5 : % 
Wert· 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
111 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
Volumenlndlces 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
Ausfuhr nach Ware 
Alimentation, 1963 
boissons, tabac 1964 
Énergie, lubrifiants 1963 
1964 
Matières premières 1963 
1964 
Produits mjn . / .c : . 1963 
1964 
dont : Biens 1963 
d'équipement 1964 
Zeitraum 
Monde 
Bloc 
soviet, 
inclus 
92 770 
102 760 
111 480 
107 510 
114 940 
127 400 
133 090 
140 840 
153 770 
172 872 
î k l a s s e n 
27 290 
29 870 
15 830 
17 160 
21 980 
23 850 
86 350 
98 710 
36 270 
40 860 
Welt 
einschl. 
Ost­
block 
Monde 1) 
Total 
74 100 
76 900 
84 300 
93 600 
100 500 
95 800 
101 200 
112 700 
117 900 
123 800 
135 000 
151 900 
164 800 
38 000 
36 500 
41 100 
38 100 
41 6CO 
40 300 
44 800 
46 
63 
74 
81 
36 
8* 
9! 
100 
105 
111 
­.15 
131 
141 
13·: 
126 
141 
­31 
1­2 
'36 
152 
24 620 
27 280 
13 760 
14 960 
19 500 
21 220 
75 110 
86 300 
31 340 
35 280 
Total 
Intra­
CEE 
exclu 
100 
100 
70100 
72 200 
78 700 
87 200 
93 300 
88 900 
93 000 
102 500 
106 000 
'.10 200 
119100 
133 500 
144 000 
33 300 
32 100 
36 200 
35 100 
36 500 
35 400 
39 100 
63 
70 
76 
33 
83 
86 
92 
100 
104 
109 
116 
126 
'36 
127 
'25 
137 
125 
137 
'31 
146 
22 760 
25 180 
12 690 
13 862 
18 310 
19 860 
63 470 
72 670 
26 670 
30 030 
Ohne 
Intra­
EWG 
Wel t 1) 
CEE 
Extra­
CEE 
18.2 
18,8 
10060 
11 122 
12 70Í 
13 641 
15 28Í 
15 911 
17 050 
19 483 
20 428 
20 636 
21 629 
24179 
27 079 
3 949 
5 820 
6 678 
6 418 
6 618 
6640 
7 403 
50 
58 
66 
68 
75 
80 
90 
ICO 
'03 
'04 
108 
118 
131 
117 
113 
*29 
'25 
'29 
­25 
143 
1 953 
2103 
1040 
1 041 
351 
970 
17 494 
19 767 
7 760 
8 811 
Extra­
EWG 
Intra­
CEE 
13.8 
14,5 
4 035 
4666 
5 6 4 ' 
6 436 
7154 
6 864 
8168 
10 246 
11 893 
13 563 
15 926 
18 383 
20 830 
4 664 
4 356 
4 925 
3044 
5104 
4 941 
5 741 
AELE 
Total 
13.1 
18,4 
M i o * 
12 365 
12 985 
14175 
15172 
16 646 
16128 
17 013 
18 533 
19 521 
20 437 
22172 
24 011 
26 562 
6 065 
5 661 
6 556 
6 236 
6 619 
6 421 
7 286 
Extra­
AELE 
14.1 
14,4 
10 096 
10544 
11 586 
12 953 
13 691 
13 289 
13 969 
15 042 
15 689 
16 384 
17 621 
18 694 
20 679 
4706 
4401 
5 091 
4 825 
5 155 
5 032 
5 667 
1960 ­ 100 
39 
47 
55 
61 
6 i 
6a 
61 
100 
115 
'.3', 
' 52 
­.72 
'93 
*75 
'62 
162 
139 
19', 
181 
211 
1 863 
2100 
1074 
1 098 
1 186 
1 360 
11 642 
13 627 
4 667 
5 247 
Intra­
EWG 
EWG 
71 
75 
60 
86 
69 
36 
93 
100 
104 
109 
117 
123 
133 
125 
115 
133 
126 
133 
123 
144 
Mio $ 
2 245 
2 504 
559 
519 
1 957 
2 315 
16 495 
18197 
7 753 
8 191 
Total 
72 
75 
81 
85 
90 
69 
94 
100 
103 
107 
­.16 
­.18 
'.23 
119 
109 
127 
120 
128 
123 
139 
1 579 
1 749 
325 
284 
1 461 
1 706 
13 436 
14 552 
6 433 
6 755 
Extra­
EFTA 
EFTA 
Intra­
AELE 
4,0 
4,1 
2 269 
2 441 
2 589 
2 759 
2 955 
2 840 
3044 
3 491 
3 832 
4 05» 
4 551 
5 317 
5 883 
1 359 
1 260 
1 465 
1 411 
1 464 
1 389 
1 619 
63 
75 
76 
75 
63 
81 
50 
1'Χ­
Ι 09 
116 
122 
143 
156 
150 
136 
159 
152 
'.57 
147 
168 
665 
755 
234 
236 
496 
609 
3 059 
3 645 
1 320 
1 436 
Intra­
EFTA 
Royau­
me­
Uni 
G 
9,3 
9,5 
7 525 
7 766 
846« 
9 290 
9 683 
9 276 
9 691 
10 349 
10 754 
11059 
11 855 
12 341 
1 3 710 
3 164 
2 831 
3 215 
3 255 
3 479 
3 328 
3 998 
78 
82 
07 
93 
95 
91 
95 
100 
I C I 
104 
­03 
113 
115 
116 
103 
118 
114 
121 
115 
127 
Etats­
Unis 
Ν 
19.6 
':6,6 
15 774 
14 981 
15 422 
18 945 
20 682 
17 751 
17 449 
20 358 
20 629 
21 286 
22 922 
25 987 
27 003 
6 463 
6 1 4 2 
7 078 
5 748 
7 291 
6 507 
7 857 
65 
77 
79 
93 
95 
33 
63 
100 
'.01 
104 
­14 
126 
129 
129 
121 
135 
103 
­.35 
125 
145 
E x p o r t â t ! 
785 
871 
467 
392 
611 
571 
9 620 
10123 
5 144 
5 211 
Groß­
bri­
tannien 
G 
4101 
4 537 
946 
911 
2 792 
3 385 
14 469 
16 641 
Β 179 
9 350 
Verei­
nigte 
Staaten 
Ν 
Canada 
G 
5,8 
4 242 
4 034 
4 388 
4 916 
5 095 
5080 
5 362 
5 562 
5 820 
5 933 
6 473 
7 683 
1991 
2058 
1 986 
1 712 
2006 
2 030 
81 
79 
85 
92 
93 
93 
96 
ICO 
109 
" 3 
124 
143 
149 
151 
153 
149 
127 
148 
­5C 
171 
Amé­
rique 
latine 
7,8 
7 620 
7 880 
7 960 
8640 
8 650 
8190 
8 270 
8 570 
8 710 
9150 
9 730 
10 580 
2 690 
2 520 
2 760 
2 560 
2 880 
2 800 
Japon 
G 
URSS 
5.0 5.8 
5,9 
Valeurs 
1 275 2 948 
1 629 3 232 
2 011 3 469 
2 501 3 612 
2 858 4 382 
2 877 4 298 
3 457 S 441 
4 055 5 562 
4 238 5 998 
4 918 7 031 
5 448 7 272 
6 673 7 681 
8 456 
1 574 
172» 
2 062 
1 824 
2100 
2 233 
2 299 
Indices de volume 
74 
74 
78 
86 
69 
90 
96 
100 
101 
110 
113 
114 
113 
122 
113 
126 
123 
31 
41 
54 58 
64 61 
72 73 
74 75 
88 99 
100 100 
107 110 
103 128 
147 133 
181 139 
235 
171 
187 
224 
2Ó0 
236 
248 
256 
ons par classes de produits 
1 350 
1 697 
325 
381 
1 926 
2133 
2829 
3 432 
644 
945 
Kanada 
G 
4 210 
4 770 
2 620 
2 730 
1920 
1 950 
968 
1 110 
3S 
55 
Mittel­
und 
Süd­
amerika 
289 853 
323 514 
17 1299 
24 1 380 
197 1 295 
215 1 395 
4 949 2 923 
6 069 3 352 
1 496 1 463 
1 958 1 630 
Japan 
G 
UdSSR 
1) Non comprit le commerce du bloc soviétique. 
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GESAMTÜBERBLICK 
des EWG­Handels 
T A B . 2 
i m p o r t M I O l 
Ursprung 
I N S G E S A M T 
1 N T R A ­ E W G 
E X T R A ­ E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamer ika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
Algerien 
A f r i k . Mit telmeerländer, n.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l ­ u. Sudamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
W i c h t i g s t e Lände r : 
Grossbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griecrenlan.d 
Türkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Marokko 
ι unesien 
Libyen 
Ägypten 
Ser.egal 
Elfenbein­.Küste 
Nigeria 
Kamerun 
Kongo (Léopoldvllle) 
Madagaskar 
Rhodesien u. Njaisaland 
Republik Südafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argent in ien 
Irak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
P.epubllk Indien, Sikklm 
Malaysia 
Volksrepubl ik China, Tibet 
Japan 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Interzonenhandel (2) 
1958 
22 946 
6 790 
16156 
8 526 
3 608 
834 
3 238 
845 
6 824 
1 546 
914 
117 
42 
473 
524 
524 
1 647 
1 803 
779 
789 
678 
111 
18 
1 192 
213 
699 
228 
393 
591 
441 
78 
234 
134 
111 
95 
274 
124 
104 
56 
60 
318 
128 
8 
70 
114 
113 
71 
64 
228 
2 808 
430 
115 
73 
276 
89 
236 
118 
354 
381 
241 
30 
93 
103 
180 
107 
117 
19 
382 
118 
204 
1960 
29 595 
10150 
19444 
10 789 
4 459 
1 069 
4 279 
981 
7 485 
1 663 
952 
127 
34 
545 
494 
664 
1 870 
1 828 
963 
1 126 
975 
151 
44 
1533 
237 
861 
304 
418 
772 
536 
82 
343 
159 
36 
141 
43C 
144 
127 
81 
94 
301 
99 
6 
87 
93 
102 
156 
92 
399 
57 
' 2 0 
239 
3 830 
450 
142 
107 
153 
'69 
262 
161 
456 
437 
280 
58 
80 
112 
286 
147 
163 
8 
418 
162 
267 
1961 
32173 
11 718 
20 455 
11 676 
4 919 
1 195 
4 539 
1 023 
7 575 
1 771 
941 
123 
44 
662 
486 
674 
1 892 
1 851 
898 
1 166 
1 077 
89 
36 
1 754 
243 
1 001 
366 
420 
B42 
575 
80 
375 
160 
92 
153 
463 
160 
143 
62 
­24 
271 
121 
11 
83 
114 
136 
163 
96 
345 
53 
'26 
259 
4 054 
485 
90 
106 
H 9 
166 
327 
148 
422 
421 
365 
66 
SI 
130 
246 
86 
204 
36 
417 
143 
234 
1962 
35 769 
13 416 
22 352 
12 855 
5 502 
1 254 
4 910 
1 190 
, 8 1 6 8 
1 850 
930 
127 
Γ 
754 
59S 
704 
2223 
1 927 
868 
1 296 
1 202 
94 
33 
2 090 
265 
1055 
350 
" 9 
924 
622 
96 
354 
202 
113 
185 
5­16 
177 
146 
91 
129 
273 
152 
75 
93 
'31 
159 
169 
106 
293 
60 
154 
322 
4 458 
452 
140 
no 276 
202 
346 
139 
598 
431 
360 
72 
31 
143 
221 
69 
257 
49 
445 
164 
229 
1963 
40 414 
15 737 
'24 677 
14 345 
6166 
1 388 
5 502 
1 288 
8 822 
1 902 
989 
­23 
' 7 2 
666 
IA 
802 
2 268 
2131 
911 
1 478 
1 363 
115 
32 
2 450 
305 
1 112 
383 
521 
1 016 
652 
111 
370 
250 
112 
­61 
5 79 
186 
'53 
133 
165 
3­3 
159 
226 
110 
1­3 
197 
' 9 2 
119 
268 
62 
143 
332 
5 051 
451 
154 
107 
206 
201 
271 
145 
388 
472 
379 
110 
90 
' 5 2 
¿Ο­
Ι 03 
224 
'.1 
446 
174 
256 
1964 
44 910 
18 054 
26 856 
15 467 
6 591 
1 539 
5 938 
1 400 
9 843 
2 059 
1 150 
115 
92 
703 
1 029 
909 
2 465 
2 307 
1 074 
1 508 
1 359 
148 
23 
2 588 
350 
1 257 
430 
554 
1 055 
665 
122 
437 
263 
'26 
179 
5­τ3 
201 
' 7 2 
'36 
127 
343 
­25 
441 
117 
123 
218 
200 
140 
220 
ol 
189 
340 
5 438 
500 
127 
117 
260 
220 
440 
169 
659 
399 
431 
96 
84 
158 
179 
140 
•3 3 
ΊΟ. 
493 
209 
257 
1965 
48 979 
20 417 
28 562 
16 216 
6 893 
1 627 
6 274 
1 422 
10 522 
2 046 
1 146 
139 
96 
665 
1 208 
987 
2 615 
2 522 
1 144 
1 776 
1 571 
205 
48 
2 605 
382 
1 309 
440 
599 
1 154 
711 
135 
439 
301 
149 
183 
637 
230 
196 
160 
172 
345 
97 
661 
105 
124 
217 
244 
131 
325 
55 
215 
334 
5 687 
587 
163 
145 
211 
233 
480 
222 
697 
414 
522 
110 
86 
152 
171 
194 
454 
124 
452 
181 
315 
1964 
IM 
10 527 
4 291 
6 235 
3 610 
1 544 
332 
1 407 
327 
2 244 
468 
263 
24 
18 
163 
231 
206 
558 
535 
246 
372 
335 
37 
9 
594 
87 
303 
118 
124 
245 
163 
29 
67 
63 
32 
27 
144 
48 
38 
35 
34 
62 
38 
109 
22 
24 
44 
49 
28 
79 
19 
50 
81 
1 272 
135 
23 
25 
65 
70 
102 
41 
128 
79 
101 
18 
19 
33 
43 
35 
92 
28 
116 
38 
60 
IV 
11 810 
4 804 
7 006 
4 096 
1 764 
455 
1 563 
315 
2 479 
505 
275 
28 
23 
178 
260 
231 
609 
603 
271 
420 
378 
42 
' : 
645 
96 
352 
123 
160 
298 
177 
35 
121 
69 
-: 
73 
145 
65 
48 
-2 
36 
89 
19 
132 
20 
.' 
47 
22 
36 
s: 
13 
-5 
3: 
1 411 
151 
32 
29 
■■ 
56 
112 
45 
178 
89 
119 
22 
20 
40 
38 
' ■ ' . 
>¿ 
26 
108 
32 
79 
1 
11 563 
4 810 
6 753 
3 756 
1 666 
385 
1 376 
329 
2 600 
499 
279 
32 
27 
160 
303 
226 
634 
651 
286 
387 
340 
47 
10 
646 
90 
315 
98 
143 
276 
162 
33 
128 
59 
33 
46 
141 
48 
46 
30 
37 
87 
25 
155 
36 
33 
57 
46 
35 
71 
12 
45 
72 
1 255 
12 f 
40 
36 
51 
60 
104 
60 
180 
118 
113 
33 
23 
40 
44 
45 
90 
30 
112 
55 
60 
1965 
II 
12158 
5 050 
7107 
4 049 
1 692 
365 
1 634 
359 
2 639 
547 
307 
37 
22 
181 
323 
253 
659 
600 
235 
409 
335 
55 
10 
654 
94 
323 
10+ 
140 
276 
175 
30 
90 
7' 
2* 
23 
1 " 
­­1 
43 
33 
42 
110 
23 
155 
31 
33 
59 
62 
27 
66 
•1 
37 
8? 
1 501 
133 
41 
33 
55 
60 
101 
37 
130 
94 
1­3 
36 
17 
37 
42 
51 
115 
27 
104 
¡5 
72 
III 
11 869 
4 919 
6 950 
3 92S 
1 643 
369 
1 541 
373 
2 558 
472 
275 
31 
22 
143 
257 
248 
636 
620 
276 
453 
400 
53 
14 
602 
90 
3­8 
113 
143 
2­3 
160 
22 
72 
3­8 
34 
36 
173 
58 
45 
"3 
42 
61 
24 
126 
­.6 
35 
42 
^0 
29 
79 
13 
54 
66 
1 384 
157 
32 
36 
55 
b7 
132 
56 
'.62 
= 1 
133 
18 
19 
35 
42 
50 
123 
3: 
125 
38 
75 
IV 
13 390 
5 639 
7 752 
4 485 
1 893 
508 
1 723 
361 
2725 
528 
284 
38 
24 
181 
325 
255 
636 
651 
327 
527 
477 
50 
14 
703 
107 
352 
120 
167 
329 
193 
41 
141 
94 
48 
65 
179 
73 
57 
55 
51 
36 
25 
191 
23 
19 
27 
65 
31 
B9 
17 
.· 92 
1 547 
176 
50 
33 
46 
47 
140 
49 
155 
111 
142 
23 
. ; "2 
43 
48 
126 
33 
•111 
33 
108 
(1) Siehe Anmerkung 2, 
(2) Al le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR. Deutschland und der E W G enthalten nicht den Inter­
zonenhandel, d.h. den Handel der BR. Deutschland mi t den Währungsgebieten der DM­Ost. 
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M I O ! 
T A B . 2 
I m p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du Commerce de la CEE 
1965 
F 
3 666­
1 576 
2 090 
1 136 
551 
126 
350 
109 
830 
171 
102 
12 
7 
50 
95 
69 
195 
203 
97 
120 
104 
16 
4 
215 
28 
107 
33 
46 
90 
54 
11 
42 
19 
10 
15 
47 
14 
15 
9 
10 
25 
6 
52 
13 
12 
19 
16 
12 
27 
4 
11 
25 
316 
35 
14 
12 
14 
21 
31 
19 
55 
34 
32 
10 
8 
14 
15 
15 
30 
11 
37 
17 
19 
M 
4 216 
1 796 
2 420 
1 359 
605 
­26 
512 
116 
924 
138 
102 
13 
10 
61 
103 
80 
225 
228 
101 
134 
118 
16 
4 
240 
31 
103 
32 
49 
103 
63 
11 
40 
21 
10 
13 
46 
18 
16 
9 
14 
30 
10 
50 
13 
15 
22 
15 
12 
25 
4 
17 
24 
474 
38 
11 
14 
18 
19 
34 
19 
68 
43 
40 
15 
6 
15 
15 
15 
34 
11 
37 
22 
23 
A 
4 047 
1 680 
2 368 
1 349 
550 
116 
562 
120 
350 
197 
109 
9 
6 
73 
105 
50 
213 
203 
83 
127 
110 
17 
3 
212 
32 
96 
31 
47 
94 
58 
10 
35 
22 
12 
11 
42 
18 
16 
9 
12 
33 
9 
52 
11 
12 
21 
20 
12 
34 
3 
21 
24 
530 
32 
16 
12 
20 
21 
32 
17 
57 
36 
41 
13 
6 
12 
15 
16 
43 
10 
38 
15 
22 
M 
4 041 
1 661 
2 380 
1 363 
568 
124 
349 
122 
862 
167 
94 
15 
7 
52 
117 
76 
216 
216 
90 
131 
114 
17 
4 
223 
30 
107 
35 
47 
91 
60 
io 
36 
24 
12 
11 
47 
17 
14 
10 
15 
42 
3 
57 
10 
13 
18 
18 
12 
24 
4 
14 
31 
503 
45 
12 
13 
18 
17 
37 
17 
61 
31 
38 
13 
5 
13 
13 
16 
38 
9 
31 
22 
25 
J 
4 043 
1 691 
2 352 
1 334 
575 
123 
521 
115 
364 
163 
104 
14 
9 
56 
101 
59 
220 
161 
82 
151 
130 
21 
3 
219 
31 
119 
29 
47 
94 
57 
9 
28 
26 
11 
11 
55 
17 
18 
14 
15 
36 
7 
49 
io 
13 
21 
25 
13 
27 
5 
22 
30 
465 
56 
12 
13 
17 
22 
33 
22 
62 
27 
34 
9 
6 
12 
13 
19 
34 
8 
34 
17 
25 
J 
4139 
1 735 
2404 
1 369 
586 
120 
526 
137 
680 
163 
95 
' 2 
6 
23 
63 
76 
245 
217 
66 
150 
135 
16 
5 
222 
37 
109 
40 
46 
loo 
61 
io 
27 
24 
9 
io 
54 
20 
18 
14 
16 
24 
7 
49 
7 
13 
16 
21 
9 
25 
4 
15 
27 
473 
53 
11 
13 
20 
26 
46 
17 
63 
29 
55 
6 
7 
9 
13 
15 
39 
10 
52 
18 
21 
I 
A 
1 
3 593 
1437 
2 156 
1 184 
472 
1­7 
473 
117 
6'9 
144 
63 
3 
7 
43 
53 
66 
214 
197 
90 
149 
129 
19 
5 
170 
25 
91 
37 
47 
76 
55 
9 
23 
23 
13 
9 
59 
20 
12 
13 
13 
19 
3 
56 
5 
11 
13 
24 
10 
25 
6 
20 
26 
428 
50 
10 
11 
18 
21 
41 
17 
59 
29 
52 
4 
5 
14 
13 
18 
42 
12 
37 
12 
25 
S 
4120 
1 734 
2 386 
1 369 
587 
'122 
233 
116 
622 
'29 
55 
'1 
7 
47 
52 
33 
229 
204 
59 
134 
136 
13 
5 
211 
29 
1­3 
■^0 
55 
95 
64 
12 
21 
23 
11 
19 
59 
13 
16 
16 
13 
19 
8 
51 
4 
12 
16 
24 
10 
27 
5 
19 
32 
479 
54 
11 
12 
21 
20 
49 
22 
54 
32 
46 
7 
7 
12 
16 
17 
42 
13 
36 
7 
29 
O 
4 315 
1 871 
2 443 
412 
622 
145 
534 
110 
'262 
170 
94 
13 
8 
56 
90 
37 
214 
­91 
109 
166 
148 
18 
5 
230 
35 
120 
4'. 
56 
103 
65 
12 
25 
29 
15 
23 
61 
20 
17 
17 
14 
23 
3 
55 
4 
7 
19 
24 
10 
27 
6 
22 
26 
480 
53 
16 
11 
16 
18 
46 
19 
54 
25 
45 
8 
8 
14 
14 
17 
39 
12 
34 
11 
30 
N 
4 371 
1 812 
2 558 
1 479 
612 
171 
374 
122 
656 
173 
94 
12 
7 
í,2 
106 
■■Λ 
204 
¿a 
106 
160 
162 
17 
4 
226 
22 
112 
28 
26 
­, 06 
67 
12 
51 
21 
17 
23 
65 
24 
17 
­.3 
19 
26 
7 
67 
6 
6 
19 
20 
11 
28 
5 
18 
28 
511 
63 
16 
10 
18 
15 
44 
13 
52 
40 
54 
8 
7 
11 
16 
16 
48 
11 
36 
11 
34 
D 
4 687 
1 933 
2 754 
1 592 
657 
189 
619 
128 
976 
182 
53 
12 
9 
67 
128 
89 
217 
249 
110 
181 
166 
15 
2 
244 
40 
118 
40 
56 
120 
62 
16 
65 
23 
14 
19 
53 
23 
23 
19 
19 
23 
9 
69 
13 
6 
20 
21 
10 
31 
6 
20 
37 
559 
60 
19 
13 
12 
14 
50 
16 
49 
46 
57 
7 
12 
14 
13 
14 
39 
10 
41 
12 
44 
1966 
J 
4 169 
1 654 
2 516 
1 438 
568 
154 
581 
135 
916 
170 
93 
11 
11 
56 
109 
87 
224 
223 
102 
158 
140 
18 
4 
217 
32 
107 
34 
56 
90 
55 
11 
47 
27 
12 
21 
55 
22 
14 
14 
14 
31 
9 
61 
8 
5 
20 
19 
10 
•29 
4 
23 
32 
523 
57 
19 
10 
15 
18 
47 
10 
70 
41 
50 
9 
12 
13 
15 
17 
38 
12 
48 
17 
21 
F 
4157 
1 790 
2 367 
1 308 
568 
143 
480 
116 
906 
166 
101 
11 
9 
45 
102 
75 
200 
251 
111 
150 
126 
24 
4 
228 
32 
32 
29 
49 
93 
60 
9 
4 = 
26 
13 
16 
35 
13 
15 
10 
15 
27 
6 
63 
6 
13 
22 
19 
12 
23 
4 
15 
24 
438 
42 
19 
7 
14 
16 
33 
13 
54 
49 
46 
13 
13 
12 
12 
23 
38 
14 
38 
16 
24 
Origine 
T O T A L G É N É R A L 
I N T R A ­ C E E 
E X T R A ­ C E E 
dont par zonet . 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
Algérie 
Pays afr. médit, n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
Principaux pays t 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Nigéria 
Cameroun 
Congo (Léopoldville) 
Madagascar 
Rhodésie et Nyassaland, Féd. des 
Rép. d'Afrique du Sud 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Irak 
Iran 
Israël 
Pakistan 
Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
Japon 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvel le­Zélande 
Commerce inter­zones (2) 
m 
1) Voir note 2. 
2) Commerce de l'Allemagne (RF) avec la zone monétaire du DM­Est, exclu dans toutes les données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) 
et de la CEE, mime celles du présent tableau. 
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GESAMTÜBERBLICK 
des EWG­Handels 
T A B . 2 
e x p o r t M I O » 
• 
Bestimmung 
I N S G E S A M T 
E X T R A ­ E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Algerien 
Af r ik . Mit telmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afr ikas 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
Wicht igste Länder : 
Grossbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türke i 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Senegal 
Elfenbein­Küste 
Nigeria 
Kamerun 
Kongo (Léopoldvil le) 
Madagaskar 
Rhodesien u. Njassaland 
Republik Südafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argent inien 
Irak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 
Volksrepubl ik China, Tibet 
Japan 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
| Interzonenhandel (2) 
1958 
22 775 
15 911 
8 638 
4 970 
1 143 
1 901 
623 
6 125 
1 860 
712 
100 
37 
1 012 
576 
364 
1 604 
693 
1 027 
980 
626 
354 
169 
1 330 
434 
917 
204 
457 
1 046 
599 
187 
255 
185 
232 
152 
208 
141 
110 
58 
47 
261 
121 
41 
154 
72 
68 
76 
29 
268 
1 664 
237 
130 
72 
302 
60 
260 
63 
305 
76 
204 
109 
80 
437 
73 
304 
139 
53 
171 
45 
191 
1960 
29 729 
19 483 
11 328 
6 509 
1 466 
2 535 
817 
6 738 
1 8 8 2 , 
603 
107 
41 
1 130 
685 
527 
1 693 
816 
1 138 
1 235 
992 
243 
180 
1759 
453 
1 110 
345 
671 
1 465 
817 
236 
254 
238 
226 
225 
410 
145 
133 
112 
38 
264 
150 
71 
200 
114 
83 
106 
51 
102 
66 
34 
290 
2 242 
293 
146 
90 
221 
76 
276 
116 
347 
68 
220 
147 
128 
337 
103 
239 
209 
84 
266 
53 
228 
1961 
32 321 
20 428 
12 247 
7 172 
1 697 
2 540 
838 
6 765 
1 764 
673 
116 
58 
917 
613 
538 
1 860 
812 
1 180 
1 220 
1 099 
121 
195 
1 811 
506 
1 165 
377 
733 
1 777 
919 
262 
365 
331 
232 
201 
430 
142 
170 
113 
113 
251 
137 
65 
160 
119 
;26 
1C4 
25 
78 
63 
29 
269 
2 232 
308 
161 
104 
196 
95 
276 
128 
474 
75 
192 
173 
120 
322 
129 
111 
306 
89 
204 
59 
217 
1962 
34198 
20 636 
12 932 
7 497 
1 809 
2 758 
867 
6 197 
1 433 
666 
129 
53 
536 
604 
543 
1 783 
765 
1 068 
1 282 
1 170 
112 
225 
1 818 
496 
1 197 
389 
789 
2 015 
961 
219 
503 
258 
303 
183 
501 
135 
159 
120 
149 
205 
138 
104 
157 
126 
111 
91 
59 
81 
79 
34 
277 
2 447 
312 
171 
89 
196 
116 
281 
121 
397 
70 
162 
143 
107 
299 
­28 
'03 
307 
100 
236 
47 
213 
1963 
37 555 
21 629 
13 830 
7 942 
2 005 
2 872 
1 012 
6 355 
1 546 
726 
152 
34 
585 
691 
596 
1 567 
823 
1 132 
1 202 
1 080 
122 
241 
1 978 
508 
1 272 
344 
735 
2177 
1 032 
240 
640 
294 
342 
197 
37Û 
163 
127 
15­, 
148 
243 
137 
105 
200 
130 
138 
112 
70 
79 
es 34 
354 
2 563 
309 
167 
86 
179 
128 
267 
108 
272 
57 
172 
158 
122 
295 
133 
115 
359 
115 
246 
53 
215 
1964 
42 562 
24179 
15 638 
8 849 
2 378 
3 221 
1 190 
6 892 
1 653 
821 
183 
110 
539 
699 
625 
1 676 
966 
1 272 
1 331 
1 213 
118 
316 
2 286 
545 
1 367 
429 
893 
2 333 
1 153 
271 
736 
389 
­23 
161 
373 
174 
163 
156 
179 
253 
140 
122 
162 
­29 
162 
141 
32 
115 
94 
36 
449 
2 849 
372 
215 
97 
210 
121 
187 
96 
302 
70 
211 
234 
172 
337 
127 
107 
394 
149 
291 
56 
287 
1965 
47 909 
27 079 
17 612 
9 604 
2 851 
3 905 
1 252 
7 501 
1 733 
827 
197 
144 
564 
772 
751 
1 706 
1 090 
1 449 
1 662 
1 415 
247 
304 
2 367 
619 
1 593 
490 
967 
2 409 
1 315 
335 
1 082 
366 
494 
196 
369 
204 
216 
156 
217 
230 
134 
171 
237 
124 
159 
174 
88 
120 
84 
52 
518 
3 425 
480 
235 
72 
249 
148 
177 
107 
280 
81 
28 ; 
190 
202 
423 
147 
231 
342 
136 
330 
62 
302 
1964 
III 
10176 
5 820 
3 793 
2 121 
574 
808 
289 
1 619 
364 
188 
43 
26 
107 
153 
163 
421 
217 
300 
326 
304 
21 
83 
541 
136 
314 
115 
209 
574 
282 
65 
173 
97 
107 
35 
104 
40 
42 
34 
43 
54 
29 
27 
43 
27 
36 
34 
17 
29 
19 
9 
107 
713 
95 
52 
25 
53 
28 
45 
26 
75 
18 
47 
52 
42 
77 
30 
21 
91 
38 
78 
14 
81 
IV 
11 603 
6 678 
4 246 
2 416 
623 
882 
325 
1 935 
468 
230 
51 
31 
156 
176 
179 
461 
282 
369 
412 
358 
54 
36 
603 
146 
388 
113 
247 
620 
33S 
76 
215 
92 
114 
36 
115 
60 
47 
43 
45 
66 
33 
32 
44 
37 
47 
42 
25 
32 
24 
10 
130 
770 
113 
63 
23 
59 
32 
47 
26 
82 
16 
74 
57 
63 
102 
35 
46 
100 
40 
81 
14 
84 
1965 
I 
11 462 
6 418 
4 1 1 0 
2 293 
669 
821 
327 
1 873 
429 
211 
48 
35 
135 
177 
179 
434 
274 
381 
363 
335 
27 
72 
539 
153 
393 
125 
251 
588 
289 
81 
241 
83 
117 
47 
84 
48 
46 
40 
57 
53 
36 
34 
55 
35 
45 
41 
21 
26 
20 
10 
140 
734 
88 
53 
16 
62 
29 
41 
23 
73 
19 
76 
48 
59 
108 
38 
23 
94 
37 
80 
13 
65 
II 
11 722 
6 618 
4 359 
2 363 
698 
976 
321 
1 776 
413 
193 
50 
37 
133 
139 
175 
404 
247 
348 
411 
244 
67 
73 
276 
147 
393 
129 
247 
294 
220 
81 
2:3 
93 
122 
44 
87 
44 
43 
39 
64 
52 
39 
40 
28 
28 
35 
35 
20 
21 
20 
14 
143 
843 
128 
63 
19 
58 
32 
39 
23 
67 
17 
64 
45 
53 
96 
36 
60 
81 
35 
81 
16 
66 
III 
11 581 
6 640 
4 368 
2 352 
696 
1 015 
305 
1 799 
394 
187 
46 
35 
126 
135 
194 
417 
273 
336 
400 
331 
63 
73 
290 
159 
372 
116 
223 
394 
326 
84 
262 
95 
'23 
47 
92 
45 
58 
35 
51 
52 
29 
49 
26 
25 
35 
51 
20 
30 
20 
16 
125 
891 
123 
39 
15 
60 
41 
45 
31 
69 
20 
81 
45 
49 
99 
34 
65 
78 
31 
85 
18 
76 
IV 
13 144 
7 403 
4 775 
2 595 
789 
1 092 
299 
2 052 
497 
236 
53 
38 
170 
221 
202 
450 
296 
385 
489 
405 
85 
Bl 
661 
159 
430 
120 
243 
633 
380 
89 
326 
96 
132 
58 
106 
68 
·.·■· 
■■ 
44 
:.: ­·9 
62 
3. 
43 
48 
27 
33 
' · ■ 
13 
110 
952 
140 
61 
22 
69 
45 
51 
30 
/ Ì 
26 
63 
31 
42 
120 
39 
82 
89 
34 
84 
16 
90 
(1) Siehe Anmerkung 2, 
(2) Al le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch i ie der obenstehenden Tabelle, über den Handel der B.R. Deutschland und der E W G enthalten nicht den Inter­
zonenhandel, d.h. den Handel der B.R. Deutschland mi t den Währungsgebieten der DM­Ost. 
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T A B . 2 
e x p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du Commerce de la CEE 
F 
3 702 
2 064 
1 312 
727 
212 
263 
110 
609 
139 
70 
17 
11 
42 
59 
65 
129 
89 
128 
119 
111 
9 
24 
176 
42 
123 
40 
75 
193 
92 
26 
76 
25 
39 
14 
26 
16 
17 
14 
19 
16 
13 
11 
20 
11 
15 
15 
8 
8 
7 
3 
46 
236 
27 
14 
S 
22 
10 
13 
7 
24 
5 
23 
18 
19 
36 
13 
8 
34 
15 
25 
4 
24 
M 
4 266 
2 412 
1 561 
849 
262 
329 
122 
688 
155 
73 
18 
15 
49 
64 
62 
167 
92 
143 
133 
126 
10 
26 
191 
62 
149 
30 
97 
211 
109 
31 
94 
32 
44 
18 
32 
13 
18 
14 
21 
23 
13 
13 
18 
12 
­5 
14 
7 
9 
7 
4 
54 
289 
39 
20 
5 
23 
10 
14 
9 
24 
7 
26 
15 
22 
44 
14 
6 
33 
13 
31 
4 
22 
A 
3 836 
2 172 
1 414 
762 
230 
318 
104 
593 
140 
66 
18 
11 
44 
64 
64 
130 
79 
116 
140 
120 
20 
24 
177 
47 
132 
42 
80 
192 
10? 
26 
64 
29 
4 0 
16 
35 
14 
12 
12 
24 
18 
14 
13 
20 
9 
13 
13 
7 
10 
7 
4 
45 
276 
42 
21 
6 
13 
10 
13 
6 
21 
5 
21 
13 
18 
3': 
12 
18 
26 
12 
28 
5 
20 
M 
3 945 
2 249 
1 499 
816 
236 
332 
­ ■ ­
263 
133 
60 
16 
12 
47 
63 
25 
133 
6? 
118 
139 
114 
24 
23 
206 
54 
127 
46 
87 
203 
112 
23 
6" 
31 
39 
14 
27 
14 
17 
15 
21 
' 6 
'2 
' 4 
20 
? 
11 
11 
7 
9 
6 
5 
52 
236 
46 
21 
7 
19 
i o 
14 
8 
21 
5 
21 
19 
21 
33 
11 
21 
30 
11 
27 
6 
25 
1 
3 941 
2 192 
1 446 
790 
23' 
323 
102 
590 
'27 
66 
17 
13 
41 
61 
57 
140 
82 
1­2 
131 
106 
23 
25 
196 
46 
139 
41 
60 
203 
101 
27 
32 
33 
44 
­ 4 
25 
'5 
19 
­2 
­9 
17 
13 
' 3 
16 
­0 
Ι 
11 
6 
11 
7 
5 
46 
233 
40 
21 
6 
21 
1'. 
11 
9 
24 
6 
22 
14 
14 
31 
12 
22 
25 
11 
26 
5 
21 
1965 
J | A 
4 088 
2 348 
1 523 
809 
246 
357 
111 
649 
140 
66 
17 
12 
44 
67 
62 
145 
107 
'26 
153 
126 
27 
22 
202 
36 
120 
4C 
81 
209 
109 
32 
86 
35 
43 
­6 
36 
13 
17 
­3 
23 
­9 
11 
19 
16 
8 
' 2 
' 3 
6 
11 
7 
5 
46 
315 
42 
22 
6 
19 
14 
15 
' 0 
26 
6 
4 
15 
­ 0 
39 
­3 
25 
26 
11 
30 
7 
26 
3 387 
1 997 
1 303 
700 
212 
297 
95 
546 
­17 
56 
15 
' 2 
23 
27 
35 
122 
63 
I X 
123 
102 
21 
24 
173 
37 
115 
34 
69 
177 
ICC 
25 
63 
26 
37 
15 
2.6 
' 2 
20 
10 
17 
16 
3 
14 
20 
7 
11 
14 
6 
7 
7 
5 
41 
260 
36 
18 
5 
20 
12 
16 
' 0 
21 
7 
21 
16 
17 
23 
10 
21 
24 
9 
25 
5 
27 
S 
4 093 
2 289 
1 538 
841 
233 
330 
59 
6 Ο­
Ι 33 
66 
15 
11 
46 
60 
77 
140 
31 
103 
123 
104 
20 
26 
210 
66 
126 
42 
76 
203 
118 
27 
92 
20 
42 
14 
28 
17 
20 
11 
14 
17 
9 
16 
19 
9 
' 2 
22 
7 
12 
6 
6 
38 
316 
45 
19 
5 
20 
16 
15 
10 
22 
6 
19 
14 
12 
30 
11 
20 
26 
10 
29 
6 
24 
O 
4 273 
2 380 
1 565 
851 
242 
276 
96 
652 
163 
75 
17 
12 
59 
67 
64 
141 
55 
121 
126 
110 
25 
26 
212 
60 
141 
23 
79 
209 
120 
30 
101 
29 
33 
16 
26 
­9 
' 9 
13 
13 
20 
9 
15 
22 
10 
13 
13 
9 
11 
S 
5 
37 
316 
59 
17 
7 
21 
16 
15 
9 
24 
8 
24 
16 
14 
37 
13 
25 
27 
11 
28 
5 
27 
Ν 
4 233 
2 367 
1 518 
818 
254 
352 
95 
661 
161 
76 
16 
12 
54 
70 
63 
126 
­03 
125 
143 
115 
27 
25 
207 
46 
134 
40 
74 
205 
124 
28 
101 
31 
46 
17 
24 
20 
22 
14 
14 
22 
10 
15 
23 
12 
14 
15 
9 
10 
3 
4 
36 
305 
47 
24 
7 
26 
15 
16 
i o 
25 
7 
27 
15 
13 
33 
12 
27 
27 
11 
27 
6 
29 
D 
4 621 
2 649 
1 685 
924 
290 
363 
107 
732 
173 
86 
18 
12 
57 
62 
74 
151 
114 
138 
198 
168 
30 
34 
244 
51 
154 
40 
90 
218 
136 
32 
124 
35 
43 
25 
43 
30 
22 
16 
17 
31 
12 
17 
23 
■ 14 
16 
17 
9 
12 
8 
3 
37 
329 
35 
19 
7 
22 
14 
20 
11 
22 
10 
29 
19 
14 
45 
14 
29 
35 
11 
30 
5 
34 
1966 
J 
3 840 
2 153 
1 375 
742 
241 
301 
92 
615 
134 
65 
15 
10 
44 
60 
62 
141 
96 
123 
135 
112 
23 
28 
196 
55 
118 
35 
71 
175 
99 
27 
106 
27 
34 
27 
24 
18 
15 
15 
12 
17 
9 
14 
20 
9 
12 
15 
8 
12 
6 
4 
35 
271 
30 
18 
7 
19 
13 
17 
9 
23 
9 
25 
19 
14 
36 
12 
23 
26 
9 
27 
4 
20 
F 
3 959 
2 179 
1 429 
767 
250 
320 
92 
592 
138 
67 
16 
10 
43 
66 
53 
130 
106 
99 
133 
113 
20 
24 
201 
43 
122 
35 
76 
190 
106 
29 
113 
29 
41 
13 
17 
IS 
19 
Κ 
18 
12 
1 4 
21 
10 
14 
13 
8 
10 
7 
3 
36 
289 
31 
18 
8 
19 
12 
15 
9 
19 
9 
32 
15 
12 
22 
12 
i s 
29 
9 
23 
4 
32 
Destination 
T O T A L G É N É R A L 
E X T R A ­ C E E 
dont par zonet : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amér ique du No rd 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Algér ie 
Pays afr. médit, n.d.a. 
Autres pays africains 
Amér ique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
P r i n c i p a u x pays : 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Nigéria 
Cameroun 
Congo (Léopoldvil le) 
Madagascar 
Rhodésles et Nyassaland, Féd. des 
Rép. d 'Afr ique du Sud 
États­Unis d 'Amérique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chi l i 
Argent ine 
Irak 
Iran 
Israël 
Pakistan 
Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, T ibet 
Japon 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Commerce inter­zones (2) 
m 
(1) 
m 
Voir note 2. 
Commerce de l'Allemagne (RF) avec la i o n » monétaire du DM­Est. exclu dans toutes les données de cette publication relatives au commerce de l 'Allemagne (RF) 
et de la CEE, même celles du présent tableau. 
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GESAMTÜBERBLICK 
des EWG­Handels 
T A B . 2 
EINFUHR­'AUSFUHR­ ÜBERSCHUSS 
+ «■ Ausfuhrüberschuß MIO f 
E X T R A ­ E W G 
dovon noch Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
Algerien 
A f r i k . Mttteimeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder 6er Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
W i c h t i g s t e L ä n d e r : 
Grossbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
■ Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sovjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Senega! 
Elíenbeh­Küsxe 
Nigeria 
Kamerun 
Kongo (Léopoidville) 
Madagaskar 
Rhodesien j . Nj'assala­id 
Repjbük Südafrika 
Ve reir igxe Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Koiumoien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argent inien 
Irak 
,ran 
Israel 
Pakistan 
Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 
Volksrepubl ik China : T ibet 
Japan 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Interzonenhandel Í2) 
1958 
+ 
245 
112 
+ 1 362 
4­
— — 
4 ­
+ 4­
— — — — 
4­
— 4­
+ 
4. 
­­,­
+ + + + J­+ ­4­
— + + + — 
— + 4­
— — 
.f. 
— 4­
— 4­
— + — 4­
— — 
— + — 4­
— + + + 
— — 
309 
337 
222 
699 
314 
202 
17 
5 
529 
52 
160 
43 
1 110 
248 
l i ­
S i 
242 
151 
136 
221 
2­5 
24 
64 
4·55 
' 33 
' 0 9 
21 
5' 
121 
57 
55 
17 
6 
2 
12 
57 
7 
22 
64 
42 
45 
'5 
25 
40 
! 144 
193 
15 
' 26 
29 
24 
55 
49 
305 
37 
79 
13 
334 
107 
197 
22 
34 
211 
73 
13 
1960 
+ 
+ 
39 
539 
+ 2 050 
4­
— — 
_ 
­:­— — + + 4­
— 
— + + + + + 
+ + — + + + + 4. 
— J­+ + — ­. + 4. 
— 
+ + + ­— — — — 4­
— 4. 
.— + — 4­
— — — — 
. 
.— 4­
+ + 
— + 4­
4­
— — 
397 
1 744 
164 
747 
219 
349 
20 
7 
33' 
191 
­37 
177 
I 012 
175 
109 
' 7 
92 
136 
226 
216 
229 
41 
233 
S', '2 
281 
154 
89 
12.3 
138 
34 
22 
1 
Λ 
31 
6 
37 
51 
■ - . ' 
113 
16 
19 
50 
41 
297 
9 
5 5 
51 
1 588 
157 
4 
1 7 
28 
92 
6 
45 
109 
369 
60 
39 
43 
225 
183 
92 
46 
76 
152 
109 
29 
1961 
+ 
27 
571 
4 ­ 2 253 
4­
— 
— — — + ­.­+ —. 
— 4­
+ 
+ + + 
+ + 4­
+ ~ 4. 
+ + — + + + — — + + ­­
+ + + 4­
­_. — — — 4­
— 4­
— + — — _.. — — 4­
— + + + — + + 4 ­
— — 
502 
1 999 
185 
910 
7 
268 
7 
14 
254 
127 
136 
32 
t 039 
282 
3 4 
22 
32 
159 
57 
253 
164 
11 
313 
935 
240 
1 3 2 
Ό 
' 7 1 
139 
48 
-3 
15 
27 
33 
11 
20 
16 
54 
77 
5 
' 0 
ó·1 
43 
26"' 
15 
57 
Ό 
1 822 
177 
71 
4 
53 
i ? 
51 
20 
32 
346 
173 
107 
39 
192 
117 
25 
102 
S3 
21.3 
34 
17 
1962 
— 1 716 
4- 77 
-r 1995 
4- 555 
— 2152 
— 323 
— 1 971 
— 417 
— 264 
4- 2 
+ 16 
— 170 
4- 6 
— 161 
— 440 
— 1 162 
+ 200 
— 14 
— 32 
4- 18 
+ 192 
— 272 
4· 231 
4- 142 
4- 39 
4- 340 
4- 1 091 
4- 338 
4- 123 
+ 149 
4- 56 
4- 190 
— 6 
— 45 
— 42 
■i- n 
+ 29 
4- 20 
— 73 
— 14 
4- 29 
4- 64 
— 5 
— 48 
— 78 
— 47 
— 212 
+ 19 
— 120 
— 46 
— 2011 
— 140 
4- 31 
— 21 
— 80 
— 86 
— 65 
— 38 
— 201 
— 361 
— 198 
4- 71 
4- 26 
4- 156 
— 93 
4- 16 
4- 50 
4- 51 
— 209 
— 117 
— 16 
1963 
— 
3 048 
515 
+ 1 776 
4-
— 
_ 
— 4-
— — — _ — — -
_ 
— 4-
-
4 -
-
4-
617 
2 630 
276 
2 467 
356 
263 
2 " 
3S 
81 
117 
206 
70 ' 
1 308 
221 
276 
233 
7 
2C9 
4 7 2 
202 
-60 
39 
2 ' 4 
- i - 1 161 
+ + + 4. 
4-
— — — — + — 
— — -4-
— — — — 4. 
— -
. 
— 4. 
— — — — — — 
— + + 4-
— + 
+ 4-
— — 
220 
"•2? 
270 
' 4 
720 
'£■ 
205 
26 
21 
18 
■J 
65 
22 
121 
90 
' 2 
59 
60 
49 
1 5 " 
23 
' 1 4 
22 
2 488 
142 
13 
2.1 
129 
73 
' 0 4 
4 0 
3'6 
415 
207 
49 
32 
143 
74 
10 
73 
44 
200 
1 2 ' 
41 
1964 1965 
— 2 6 7 7 — 1 483 
4- 1 7 1 + 1 396 
4-2 258 + 2 711 
4- 8 3 9 + 1 222 
— 2 717 — 2 369 
— 210 — 170 
— 2 951 — 3 021 
— 406 — 313 
— 329 — 319 
+ 68 + 58 
+ 18 + 48 
— 164 — 101 
— 330 — 436 
— 284 — 236 
— 789 — 909 
— 1 341 — 1 432 
+ 198 + 305 
— 177 — 114 
— 146 — 156 
— 30 + 42 
+ 280 + 256 
— 302 — 238 
+ 195 + 237 
+ 110 + 284 
— 1 + 5 0 
+ 339 + 368 
+ 1 278 + 1 255 
+ 483 + 604 
+ 149 + 200 
+ 349 + 643 
+ 126 + 65 
+ 272 + 345 
— 18 + 13 
— 167 — 268 
— 27 — 26 
— 9 + 2 0 
+ 20 — 4 
+ 22 + 45 
— 88 - 115 
+ 12 + 37 
— 319 — 490 
+ 65 + 132 
4 - 6 0 
— 56 — 58 
— 59 — 70 
— 58 — 43 
— 205 — 205 
+ 27 + 29 
— 153 — 163 
+ 109 + 184 
—2 58 — 2 262 
— 128 — 107 
+ 83 - i - 72 
— 20 — 73 
— 50 + 38 
— 129 — 85 
— 253 — 303 
— 73 — 115 
— 357 — 417 
— 329 — 333 
— 220 — 239 
+ 138 + 80 
+ 86 + 116 
+ 179 + 271 
— 52 — 24 
— 33 + 37 
+ 36 — 112 
+ 49 + 12 
— 202 — 122 
— 153 — 119 
+ 3 0 — 1 3 
+ + + — — 
__ 
— — 4-
4-
— — —, — — -r 
— — 
+ 
4 -
4 -
+ + + + 4 -
+ + + 
4-
— τ 
— — 4-
+ — — — — 
— 4 -
+ 
. — 
— 
— + 4-
+ — — — 4-
. 
— + 
1964 
11 
415 — 
183 + 
577 + 
242 + 
599 — 
38 + 
625 — 
106 — 
75 — 
19 + 
8 + 
56 — 
78 — 
43 — 
137 — 
318 — 
56 + 
46 — 
31 — 
16 + 
74 + 
53 — 
49 + 
11 + 
3 — 
85 + 
329 + 
119 + 
36 + 
106 + 
34 + 
75 + 
8 — 
40 — 
8 — 
4 — 
1 
9 + 
β — 
9 + 
82 — 
21 + 
3 + 
β 
15 — 
11 — 
50 — 
0 + 
41 — 
26 + 
559 — 
40 — 
29 + 
0 — 
12 — 
42 — 
57 — 
15 — 
53 — 
61 — 
54 — 
34 + 
23 + 
44 + 
13 — 
14 + 
1 + 
10 + 
38 — 
24 — 
21 + 
IV 
328 
150 
652 
168 
681 
10 
544 
37 
45 
23 
3 
22 
34 
52 
148 
321 
98 
8 
2C 
12 
75 
42 
50 
35 
10 
87 
322 
158 
41 
94 
23 
74 
37 
32 
5 
1 
0 
7 
23 
16 
100 
24 
' 6 
0 
10 
11 
31 
6 
33 
47 
640 
38 
21 
6 
2 
24 
65 
19 
96 
73 
45 
33 
43 
62 
3 
6 
7 
1 4 
27 
15 
5 
I 
+ --— — 
— — + + — — —. 
_ + 
— — 
4 -
... — + 4. 
+ + + + ---+ --
+ + __ 
+ _ -4-
- . — 
— -
+ 
-r 
— ■Χ. 
— — 
— 
— ■ 
+ + + — — * + 
— + 
335 — 
354 + 
627 + 
284 + 
555 — 
2 — 
727 — 
70 — 
68 — 
16 + 
β + 
25 — 
126 — 
47 — 
200 — 
377 — 
95 + 
24 + 
5 — 
20 + 
62 + 
107 — 
63 + 
78 + 
27 + 
108 + 
312 + 
127 + 
48 + 
113 + 
24 + 
84 + 
1 + 
57 — 
0 — 
0 
10 + 
20 + 
34 — 
11 + 
121 — 
19 + 
2 — 
12 — 
5 — 
14 — 
45 — 
8 + 
35 — 
68 + 
521 — 
33 — 
13 + 
20 — 
11 + 
31 — 
63 — 
37 — 
107 — 
99 — 
37 — 
15 + 
36 + 
68 + 
6 — 
22 + 
4 — 
7 + 
32 — 
42 — 
5 — 
1965 
II 
489 — 
310 + 
671 + 
333 + 
658 — 
38 — 
863 — 
134 — 
114 — 
13 + 
15 + 
48 — 
134 — 
80 — 
255 — 
353 — 
93 + 
2 — 
11 — 
12 + 
63 + 
78 — 
53 + 
75 + 
25 — 
107 + 
318 + 
145 + 
51 + 
154 + 
22 + 
88 + 
11 + 
57 — 
7 — 
0 + 
6 — 
22 + 
58 — 
16 + 
119 — 
27 + 
10 — 
24 — 
27 — 
17 — 
55 — 
9 + 
43 — 
5Β + 
653 — 
5 — 
22 + 
19 — 
3 + 
28 — 
62 — 
34 — 
113 — 
77 — 
49 — 
9 + 
36 + 
59 + 
6 — 
9 + 
34 — 
8 — 
23 — 
39 — 
6 + 
III 
310 — 
443 + 
709 + 
327 + 
526 — 
68 — 
759 — 
78 — 
88 — 
15 + 
13 + 
17 — 
72 — 
54 — 
269 — 
347 — 
60 + 
53 — 
69 — 
15 + 
59 + 
12 — 
69 + 
54 + 
2 
77 + 
321 + 
146 + 
52 + 
190 + 
17 + 
89 + 
9 — 
81 — 
13 — 
13 + 
8 — 
9 — 
9 — 
5 + 107 — 
40 + 
10 -
10 — 
19 — 
9 — 
49 — 
5 + 
38 — 
39 + 
493 — 
34 — 
27 + 
21 — 
1 + 26 — 
90 — 
25 — 
113 — 
71 — 
72 — 
27 + 
30 + 
64 + 
β — 
15 + 
45 — 
4 + 
40 — 
20 — 
1 — 
IV 
349 
290 
702 
281 
631 
62 
673 
31 
48 
15 
14 
11 
104 
57 
186 
355 
58 
38 
72 
35 
72 
42 
: 78 
76 
304 
187 
48 
185 
2 
73 
ι 
Ι 
6 
142 
45 
17 
-' ■ 
• 3· 
7 
47 
595 
36 
-ι 5 
22 
.' 3' 
:-
■ : · . 
Β! 
·;· 3!ί 
' ó 
3 
; 
34 
3 " 
" 
27 
: 
18 
(1) Siehe Anmerkung 2. 
•2) Al le Angaben dt e i er Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR. Deutschland und der E W G enthatten nicht den In te r · 
zonenhandeí. d.h. ácn Handel der BR. Deutschland mi t den Währungsgebieten der DM-Ost. 
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TAB. 2 
BALANCE COMMERCIALE 
+ = excédent d'exportations 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du Commerce de la CEE 
1965 
F 
— 26 
+ 176 
+ 176 
+ 86 
— 87 
+ 1 
— 221 
— 32 
— 32 
+ 5 + 4 — 8 
— 36 
— 4 
— 66 
— 114 
+ 31 
— 1 
+ 7 — 7 
+ 20 
— 39 
+ 14 
+ 16 
+ 7 + 29 
+ 103 
+ 38 
+ 15 
+ 34 
+ 6 
+ 29 
— 1 
— 21 
+ 2 + 2 + 5 + 9 
— 9 
+ 7 — 41 
+ 7 — 1 
— 4 
— 1 
— 4 
— 19 
+ 3 — 8 
+ 21 
— 80 
— 8 
0 
— 7 
+ 8 — 11 
— 18 
— 12 
— 31 
— 29 
— 9 
+ 8 
+ 11 
+ 22 
— 2 
— 7 
+ 4 
+ 4 
— 12 
— 13 
+ 5 
M 
— 8 
+ 202 
+ 244 
+ 136 
— 183 
+ 6 
— 236 
— 33 
— 29 
+ 5 + 5 — 12 
— 39 
— 18 
— 58 
— 133 
+ 44 
+ 4 
+ 10 
— 6 
+ 22 
— 49 
+ 31 
+ 41 
+ 18 
4­ 48 
+ 108 
+ 46 
+ 20 
+ 54 
+ 11 
+ 34 
+ S — 14 
0 
+ 2 + 5 + 17 
— 10 
+ 3 — 37 
+ 5 — 3 
— 7 
— 1 
— 5 
— 16 
+ 3 — 13 
+ 30 
— 185 
+ 1 + 9 — 9 
+ 5 — 9 
— 20 
— 10 
— 44 
— 36 
— 14 
0 
+ 16 
+ 29 
— 1 
— 7 
— 1 
+ 2 
— 6 
— 18 
— 1 
A 
— 
+ + 
4 ­
— 
. , 
— 
+ ­;­— — — — — 4­
­
+ 4­
+ 
__ 
4­
+ + + + + ­4­
4 ­
+ — —. — — + + 
+ 
+ 
+ 
+ 
, 
+ +. 
— 
— 
_ 
,— 
+ + 
4­
+ 
— 
­
M 
196 — 
65 + 
212 + 
114 + 
244 — 
16 —■ 
297 — 
57 — 
43 — 
9 + 5 + 29 — 
41 — 
26 — 
83 — 
124 — 
33 + 
13 + 
10 
3 + 
21 + 
35 — 
15 + 
36 + 
12 + 
33 + 
98 + 
49 + 
16 + 
49 + 
7 + 28 + 5 + 7 — 
4 — 
4 + 3 + 12 + 
15 — 
5 + 39 — 
9 + 3 — 
8 — 
7 — 
5 — 
24 — 
4 + 17 — 
21 + 
254 — 
10 + 
5 + 6 — 
2 + 11 — 
19 — 
11 — 
36 — 
31 — 
20 — 
0 + 12 + 
19 + 
3 — 
2 + 17 — 
2 + 
10 — 
10 — 
2 
J 
131 — 
136 + 
248 + 
112 + 
217 — 
7 — 
294 — 
32 — 
34 — 
1 + 5 + 5 — 
54 — 
21 — 
83 — 
131 — 
28 + 
8 — 
0 — 
7 + 
19 + 
17 — 
24 + 
20 + 
11 + 
40 + 
112 + 
52 + 
18 + 
51 + 
7 + 27 + 
3 + 20 — 
3 — 
3 + 5 — 
6 + 
26 — 
5 + 43 — 
10 + 
4 — 
7 — 
7 — 
5 — 
15 — 
2 + 9 — 
21 + 
217 — 
1 — 
9 + 6 — 
1 + 7 — 
23 — 
9 — 
40 — 
26 — 
17 — 
6 + 16 + 
20 + 
2 — 
5 + 
8 — 
2 + 
4 — 
16 — 
0 — 
J 
160 — 
112 + 
215 + 
108 + 
198 — 
13 — 
274 — 
46 — 
38 — 
3 + 4 + 15 — 
40 — 
32 — 
90 — 
99 — 
30 + 
20 + 
22 — 
2 + 
22 + 
23 — 
15 + 
20 + 
2 
33 + 
109 + 
44 + 
18 + 
54 + 
7 + 
33 + 
3 + 
30 — 
2 — 
1 — 
2 — 
4 + 
19 — 
6 + 36 — 
8 + 3 — 
10 — 
14 — 
7 — 
16 — 
2 + 17 — 
16 + 
182 — 
16 — 
9 + 7 — 
4 — 
11 — 
22 — 
13 — 
38 — 
21 — 
12 — 
5 + 8 + 19 + 
1 
3 + 9 — 
3 + 
8 — 
12 ­
3 + 
56 
154 
223 
126 
169 
26 
231 
23 
29 
5 
4 
9 
21 
14 
100 
no 42 
3 
9 
11 
18 
20 
19 
11 
0 
35 
109 
48 
22 
59 
14 
34 
8 
16 
4 
1 
1 
4 
5 
4 
30 
9 
5 
4 
8 
3 
14 
3 
10 
19 
158 
11 
n 7 
1 
12 
31 
7 
42 
23 
14 
9 
12 
30 
0 
10 
11 
1 
22 
11 
5 
A 
— 159 
+ 119 
+ 228 
+ 95 
— 181 
— 22 
— 271 
— 27 
— 29 
+ 7 + 5 — 8 
— 31 
— 31 
— 81 
— 112 
+ 10 
— 26 
— 27 
+ 2 
+ 19 
+ 8 
+ 12 
+ 24 
— 3 
+ 22 
+ 101 
+ 45 
+ 16 
+ 60 
+ 1 + 24 
+ 6 
— 33 
— 8 
+ 8 — 3 
+ 4 
— 3 
0 
— 42 
+ 15 
— 4 
— 4 
— 10 
— 4 
— 18 
+ 1 — 15 
+ 15 
— 168 
— 14 
+ 8 — 6 
+ 2 — 9 
— 25 
— 7 
— 38 
— 22 
— 31 
+ 12 
+ 12 
+ 14 
— 3 
+ 3 — 18 
— 3 
— 12 
— 7 
+ 2 
S 
— 97 
+ 169 
+ 254 
+ 106 
— 173 
— 17 
— 257 
— 21 
— 29 
+ 4 + 4 — 1 
— 22 
— 8 
— 89 
— 123 
+ 6 
— 31 
— 32 
+ 2 
+ 21 
— 1 
+ 37 
+ 18 
+ 2 + 21 
+ 109 
+ 54 
+ 15 
+ 71 
+ 2 + 31 
— 5 
— 31 
— 1 
+ 4 — 5 
+ 1 
— 2 
+ 1 — 35 
+ 15 
— 3 
— 4 
— 1 
— 3 
— 15 
+ 1 — 13 
+ 9 
— 163 
— 9 
+ 8 — 7 
— 1 
— 4 
— 34 
— 12 
— 32 
— 26 
— 27 
+ 7 + 5 + 18 
— 5 
+ 3 — 16 
— 3 
— 7 
— 1 
— 6 
I 
O | . 
— 63 
+ 153 
+ 229 
+ 97 
— 158 
— 14 
— 210 
— 7 
— 19 
+ 4 
+ 4 + 3 — 23 
— 23 
— 73 
— 96 
+ 12 
— 30 
— 38 
+ 8 
+ 21 
— 18 
+ 24 
+ 21 
— 3 
+ 23 
+ 106 
+ 55 
+ 18 
+ 76 
0 
+ 23 
— 7 
— 35 
— 2 
+ 2 — 4 
— 1 
— 3 
+ 1 — 40 
+ 18 
+ 3 — 6 
— 9 
— 1 
— 16 
+ 2 — 17 
+ 11 
— 164 
+ 6 + 1 — 4 
+ 5 — 2 
— 31 
— 10 
— 30 
— 17 
— 21 
+ 8 + 6 + 23 — 1 
+ 8 — 12 
— 1 
— 6 
— 6 
— 3 
— 
+ 
D 
191 — 
39 + 
+ 206 + 
+ — — 
— — + + — — — — — + 
— + 
+ 
+ + + + + + + + 
+ — — — + — — 
+ — + + — — — — + — + 
— + — + 
— — — 
— + + + — + — 
— — 
83 + 
222 — 
27 — 
215 — 
12 — 
18 — 
5 + 6 + 6 — 
36 — 
18 — 
48 — 
118 — 
17 + 
37 + 
47 + 
10 + 
22 + 
21 
14 + 
22 + 
2 
18 + 
99 + 
57 + 
16 + 
50 + 
0 + 29 + 6 + 41 — 
4 + 5 — 
4 — 
5 — 
3 — 
3 + 52 — 
17 + 
6 + 5 — 
5 — 
2 — 
18 — 
3 + 14 — 
8 
206 — 
16 — 
8 
3 — 
8 + 0 
28 — 
3 — 
27 — 
33 — 
27 — 
7 + 6 + 27 + 4 + 11 + 21 — 0 + 
9 — 
5 — 
5 — 
105 
93 
267 
101 
256 
21 
244 
9 
7 
ó 
4 
10 
46 
15 
66 
135 
28 
17 
2 
15 
29 
0 
11 
36 
0 
34 
96 
74 
16 
39 
2 
34 
6 
5 
2 
1 
3 
2 
7 
3 
52 
10 
8 
4 
4 
1 
19 
2 
17 
0 
230 
25 
0 
6 
10 
0 
30 
5 
27 
36 
28 
12 
2 
21 
1 
15 
4 
1 
11 
7 
10 
1966 
J 
— 
+ + 
­!­
_ 
+ 
4­
— + 
­
+ ­:­­+ — 4" 
­­4­
­'­­;­— —. ­4­
— 
— — τ 
— — — — Τ 
— + 
— —. — + — — — — 
— + + + — + — — 
— — 
363 
63 
174 
67 
232 
42 
201 
26 
23 
4 
1 
12 
49 
23 
53 
127 
21 
23 
23 
5 
24 
21 
23 
11 
1 
15 
35 
44 
16 
59 
0 
22 
6 
21 
4 
1 
1 
2 
14 
0 
47 
12 
4 
S 
4 
2 
17 
2 
19 
3 
252 
27 
1 
3 
4 
5 
30 
1 
47 
32 
25 
10 
2 
23 
3 
6 
12 
3 
21 
13 
1 
F 
— 
+ 
188 
121 
+ 199 
+ — — 
— — ­+ — — — — — — 
— — 
+ 
+ + + + + + + + + + + — 
­+ — 
+ — + — — — — — + — + 
— — + + — — — — 
— + — + 
— — — 
— + 
107 
160 
24 
314 
28 
24 
7 
1 
2 
3£ 
22 
70 
145 
12 
17 
13 
4 
20, 
27 
11 
27 
6 
2^ 
92 
4 4 
20 
52 
3 
26 
2 
26 
0 
4 
6 
1 
9 
6 
49 
15 
3 
t 
6 
4 
18 
3 
12 
12 
149 
11 
1 
1 
5 
6 
20 
4 
35 
40 
14 
3 
1 
10 
0 
5 
9 
5 
15 
12 
8 
E X T R A ­ C E E 
dont par zonet : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amér ique du No rd 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
Algérie 
Pays afr. médit , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amér ique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
Principaux pays : 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suede 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Nigéria 
Cameroun 
Congo (Léopoldvil le) 
Madagascar 
Rhodésies et Nyassaland, Féd. des 
Rép. d 'Afr ique du Sud 
États­Unis d 'Amérique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brés l 
Chili 
Argent ine 
Irak 
Iran 
Israël 
Pakistan 
Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, T ibet 
Japon 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Commerce ¡nter­zones (2) 
m 
(1) Voir note 2. 
(2) Commerce de l'Allemagne (RF) avec la zone monétaire du DM­Est, exclu dans toutes les données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) 
et de la CEE mime celles du présent tableau. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
T A B . 1 
I m p o r t M I O I 
CST­
Waren ­
klasse 
Teil oder 
Abschn i t t 
1) 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 . 8 
S 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
( 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennung 
E I N F U H R I N T R A ­ E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene N.ahrungsmittelzubereltungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. m ine ra l i s che Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natür!., synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. minera! Rohstoffe 
Erze und Metallabfalle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz­, Wasch­ u. Relnigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . GEGL· 
1958 
6 786 
909 
828 
27 
76 
176 
36 
93 
314 
11 
34 
40 
14 
81 
63 
18 
745 
540 
173 
23 
3 
622 
S89 
31 
6 
4 
40 
16 
163 
79 
163 
87 
33 
13 
13 
7 
1 514 
742 
328 
444 
2 944 
486 
176 
7 
36 
32 
41 
66 
7 
65 
49 
1 975 
42 
40 
35 
82 
452 
168 
764 
198 
144 
483 
21 
16 
6 
112 
29 
78 
171 
52 
1960 
10 151 
1 297 
1 181 
69 
123 
223 
42 
131 
4­4 
26 
35 
5= 
18 
117 
32 
25 
835 
565 
227 
19 
2 
994 
9 « 
54 
5 
­9 
72 
26 
236 
1C9 
312 
112 
49 
15 
22 
12 
2 237 
1 049 
513 
674 
4722 
746 
282 
17 
62 
56 
48 
79 
7 
119 
75 
3 218 
64 
70 
47 
127 
704 
273 
1 295 
364 
221 
75» 
34 
41 
10 
180 
54 
116 
222 
66 
1961 
11 713 
1 445 
1 302 
55 
150 
221 
52 
176 
48­1 
31 
43 
69 
22 
142 
67 
53 
819 
581 
2*3 
2.2 
2 
1 045 
998 
60 
6 
22 
78 
29 
255 
124 
297 
­27 
48 
­7 
20 
10 
2 963 
366 
704 
646 
5 271 
840 
302 
14 
71 
65 
53 
83 
3 
143 
97 
3 571 
79 
81 
55 
142 
852 
300 
1 368 
399 
280 
860 
40 
53 
12 
24β 
66 
150 
253 
171 
1962 
13 412 
1 640 
1 466 
49 
1g1 232 
59 
158 
602 
33 
52 
73 
26 
174 
116 
59 
868 
587 
255 
24 
2 
1 130 
1 079 
65 
8 
31 
82 
27 
294 
­32 
289 
148 
51 
16 
24 
11 
3 687 
1 686 
843 
1 108 
5922 
947 
323 
9 
8­
71 
62 
93 
8 
172 
119 
1927 
89 
96 
65 
159 
1 006 
344 
1 454 
368 
330 
1 048 
47 
68 
14 
296 
81 
195 
305 
165 
1963 1964 1965 
15 708 18050 20425 
1 867 
1 670 
92 
25V 
254 
62 
201 
569 
61 
56 
34 
31 
197 
134 
64 
»70 
647 
289 
26 
5 
1 204 
1 146 
58 
12 
46 
S2 
29 
344 
151 
275 
152 
$7 
18 
25 
15 
4 369 
1 949 
1 023 
1 391 
( » 0 3 
1 131 
384 
11 
98 
31 
81 
106 
8 
217 
137 
4 463 
103 
121 
79 
186 
1 190 
400 
1 545 
428 
409 
1 30* 
58 
92 
19 
387 
104 
249 
400 
396 
2 138 
1 920 
109 
321 
252 
69 
263 
615 
54 
­o 112 
37 
218 
141 
77 
»89 
623 
336 
24 
3 
1 381 
1 315 
62 
­6 
33 
90 
37 
364 
170 
344 
179 
66 
2.0 
28 
18 
4868 
2 161 
1 220 
1 480 
8 328 
1 375 
467 
12 
117 
94 
98 
125 
10 
235 
166 
5346 
112 
150 
97 
234 
1 363 
489 
1 786 
607 
494 
1608 
76 
122 
23 
477 
130 
294 
486 
346 
2 627 
2 388 
114 
400 
330 
82 
387 
779 
61 
85 
110 
36 
239 
156 
82 
956 
573 
352 
23 
­
1 538 
1453 
70 
­­: 65 
88 
38 
366 
181 
432 
196 
85 
27 
3­
24 
5 363 
2 258 
1 346 
1 753 
9 365 
1 614 
541 
12 
126 
120 
115 
136 
11 
354 
201 
5 844 
133 
175 
122 
283 
1 552 
550 
1 762 
719 
547 
1 907 
90 
146 
31 
591 
156 
307 
582 
576 
1964 
III 
4 293 
540 
489 
27 
90 
54 
16 
62 
179 
10 
15 
27 
10 
51 
31 
20 
226 
141 
78 
5 
1 
319 
305 
12 
4 
12 
23 
9 
80 
42 
82 
40 
14 
4 
6 
4 
1 113 
508 
286 
314 
2 011 
326 
111 
3 
27 
21 
24 
29 
2 
70 
39 
1 277 
25 
36 
23 
55 
326 
118 
429 
144 
119 
40» 
18 
28 
5 
133 
36 
70 
119 
84 
IV 
4800 
580 
518 
32 
85 
35 
2' 
70 
154 
11 
22 
29 
9 
62 
29 
23 
248 
156 
86 
6 
1 
380 
361 
17 
5 
14 
23 
10 
59 
45 
100 
58 
t» 
4 
10 
5 
1225 
544 
323 
357 
2 232 
367 
125 
3 
29 
26 
26 
33 
3 
79 
44 
1 435 
30 
43 
27 
65 
362 
133 
452 
190 
133 
431 
23 
35 
7 
119 
27 
75 
145 
135 
I 
4 823 
570 
522 
32 
82 
81 
18 
96 
145 
13 
22 
24 
β 
48 
31 
17 
233 
131 
92 
7 
2 
36» 
350 
17 
5 
16 
18 
9 
87 
38 
106 
52 
1» 
5 
8 
6 
1247 
529 
327 
391 
2 272 
394 
132 
3 
29 
30 
26 
40 
3 
83 
50 
1 420 
30 
41 
26 
66 
372 
121 
461 
178 
126 
458 
21 
33 
7 
138 
51 
79 
130 
132 
1965 
II 
5 049 
632 
577 
32 
90 
75 
16 
98 
20­
17 
16 
23 
10 
5S 
37 
15 
21? 
136 
75 
6 
1 
373 
354 
■Β 
3 
17 
24 
­o 90 
47 
­23 
37 
1» 
7 
7 
6 
1 38« 
567 
331 
486 
2 27» 
405 
138 
3 
32 
29 
29 
30 
3 
89 
52 
1440 
32 
43 
32 
69 
376 
136 
437 
178 
136 
433 
21 
36 
8 
122 
30 
79 
137 
161 
III 
4 »21 
681 
624 
23 
113 
60 
19 
69 
226 
16 
­.9 
25 
9 
57 
22 
22 
237 
140 
83 
3 
1 
368 
347 
15 
3 
1 ­
2­, 
10 
66 
46 
­02 
42 
21 
7 
7 
6 
1 205 
53C 
31­
364 
2 275 
387 
­30 
3 
30 
23 
29 
31 
3 
36 
46 
1 405 
32 
43 
3C 
69 
367 
140 
417 
174 
132 
483 
22 
33 
7 
153 
42 
71 
144 
156 
IV 
5 632 
744 
665 
28 
115 
94 
28 
103 
207 
15 
27 
3: 
11 
79 
24 
22 
267 
158 
102 
6 
428 
402 
18 
­2 
22. 
. 10 
104 
47 
117 
62 
26 
­' 6 
1 525 
633 
378 
512 
2540 
428 
141 
3 
35 
24 
22 
:­: 3 
■:■· 
­"" 
1 580 
39 
49 
· : ■ ' . 
'9 
437 
153 
447 
188 
153 
533 
26 
42 
10 
168 
34 
/9 
172 
128 
1) In den Summen der Abschnit te sind ver t rau l i ch · Angaben nicht enthalten. 
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I m p o r t 
RÉSUMÉ D U COMMERCE 
de la CEE par catégorie« de produits 
J 
1445 
171 
157 
11 
2 7 
25 
6 
2 4 
45 
3 
6 
7 
2 
14 
9 
5 
7 7 
45 
3 0 
2 
0 
112 
10« 
5 
1 
5 
5 
3 
27 
11 
32 
16 
t 
2 
3 
2 
3 5 » 
155 
101 
104 
685 
124 
43 
1 
9 
10 
7 
12 
1 
25 
16 
439 
9 
12 
7 
21 
12C 
36 
141 
54 
39 
122 
i 
S 
1 
33 
12 
22 
31 
41 
F 
1 576 
180 
165 
ie 
25 
24 
6 
34 
44 
4 
8 
8 
3 
15 
9 
6 
76 
43 
30 
2 
1 
124 
118 
6 
2 
5 
6 
3 
30 
14 
35 
18 
6 
2 
2 
2 
4 0 5 
173 
104 
128 
7 5 1 
127 
4 2 
1 
1 0 
9 
8 
13 
1 
28 
16 
4 6 « 
1 0 
13 
9 
2 2 
121 
4 0 
153 
59 
4 0 
158 
7 
11 
2 
4 8 
19 
28 
43 
4 0 
M 
1 801 
219 
2 0 0 
11 
30 
32 
6 
39 
57 
5 
3 
3 
3 
1» 
12 
7 
78 
43 
31 
2 
1 
133 
126 
6 
2 
6 
7 
3 
30 
14 
39 
19 
7 
2 
3 
2 
483 
201 
122 
1 6 0 
837 
143 
48 
1 
11 
11 
10 
14 
1 
3 0 
18 
516 
11 
15 
1 0 
2 4 
131 
45 
166 
65 
47 
178 
8 
13 
3 
57 
2 0 
29 
50 
51 
A 
1 683 
197 
un 
1 ' 
2 · ' 
25 
6 
31 
54 
6 
6 
7 
3 
18 
12 
6 
71 
42 
25 
2 
1 
125 
118 
6 
1 
6 
7 
3 
29 
15 
35 
15 
7 
2 
3 
2 
4 7 4 
183 
110 
177 
771 
135 
45 
1 
11 
10 
1 0 
11 
1 
29 
13 
47B 
10 
14 
10 
23 
123 
45 
143 
59 
46 
158 
7 
12 
3 
48 
1 4 
28 
46 
46 
M 
1 ««7 
212 
195 
10 
30 
25 
5 
35 
67 
5 
6 
8 
3 
17 
12 
5 
73 
46 
25 
2 
0 
125 
119 
6 
1 
5 
8 
3 
30 
­16 
36 
13 
6 
2 
2 
2 
454 
190 
111 
153 
747 
134 
47 
1 
11 
9 
9 
9 
1 
30 
17 
475 
11 
15 
11 
23 
125 
46 
144 
58 
4 4 
138 
7 
12 
2 
39 
9 
25 
44 
56 
1965 
J 
1 «94 
224 
205 
8 
31 
25 
5 
32 
80 
6 
6 
8 
4 
19 
12 
7 
74 
47 
22 
2 
0 
123 
117 
6 
1 
6 
9 
3 
30 
16 
37 
9 
< 
2 
2 
2 
456 
189 
111 
156 
759 
135 
45 
1 
1 0 
10 
10 
10 
1 
30 
17 
486 
11 
14 
11 
24 
128 
45 
146 
61 
46 
138 
7 
12 
2 
35 
8 
26 
47 
6 0 
1 
1 735 
214 
196 
5 
36 
2 4 
6 
27 
73 
6 
6 
1 0 
3 
18 
­ 2 
6 
82 
50 
29 
2 
0 
114 
107 
2 
1 
5 
8 
3 
26 
16 
36 
3 
7 
2 
2 
2 
466 
204 
116 
144 
787 
135 
45 
1 
11 
1 0 
9 
10 
1 
31 
16 
499 
1 2 
16 
10 
23 
128 
47 
151 
63 
47 
152 
8 
12 
2 
45 
11 
26 
48 
73 
A 
1 436 
221 
206 
8 
26 
26 
6 
27 
62 
5 
5 
9 
2 
17 
10 
6 
72 
46 
2 4 
2 
0 
10» 
103 
4 
1 
4 
7 
3 
27 
15 
29 
11 
6 
2 
2 
2 
328 
154 
84 
9 0 
«67 
113 
33 
1 
8 
7 
9 
10 
1 
25 
14 
407 
9 
13 
S 
19 
107 
4 2 
121 
49 
38 
147 
6 
9 
2 
51 
15 
2 2 
42 
37 
S 
1 744 
244 
2 2 2 
10 
4­, 
30 
6 
23 
71 
6 
6 
10 
3 
23 
13 
10 
83 
32 
29 
2 
0 
144 
137 
5 
1 
2 
6 
2 
34 
17 
37 
26 
8 
2 
3 
2 
410 
172 
108 
120 
819 
13» 
47 
1 
10 
11 
11 
12 
1 
3 0 
' 6 
498 
11 
13 
11 
25 
132 
50 
145 
62 
47 
183 
5 
13 
3 
67 
15 
23 
54 
43 
O 
1 876 
258 
235 
11 
4 0 
31 
9 
38 
75 
6 
1 0 
11 
4 
23 
13 
3 
86 
S3 
31 
2 
0 
147 
138 
6 
2 
6 
8 
3 
33 
16 
35 
24 
9 
3 
3 
2 
483 
199 
120 
1 6 4 
860 
143 
46 
1 
12 
9 
11 
12 
1 
33 
18 
5 2 7 
13 
16 
12 
26 
144 
54 
143 
63 
51 
190 
S 
1 4 
3 
63 
13 
26 
57 
4 2 
N 
1 817 
248 
223 
11 
23 
32 
9 
24 
71 
3 
­1 2 
3 
26 
17 
8 
82 
5 0 
3 0 
2 
0 
138 
129 
6 
1 
6 
7 
3 
34 
16 
35 
17 
9 
3 
4 
2 
4 7 4 
­ 9 7 
1 1 7 
160 
833 
144 
4 7 
1 
11 
1 4 
10 
11 
1 
3 2 
17 
513 
13 
1 7 
11 
25 
143 
51 
' 4 4 
60 
50 
176 
9 
1 4 
3 
53 
1 0 
25 
6 0 
4 2 
D 
1 936 
2 3 7 
2 0 7 
7 
37 
32 
12 
32 
61 
: ? 
■1 
4 
30 
22 
9 
100 
22 
42 
2 
1 
143 
135 
. 7 
1 
5 
7 
3 
25 
14 
41 
21 
8 
2 
4 
2 
565 
237 
140 
188 
8 4 7 
143 
47 
1 
12 
10 
11 
12 
1 
32 
­s 
5 3 9 
13 
17 
11 
27 
1 5 0 
49 
155 
P 5 
53 
165 
8 
15 
3 
45 
­ 0 
23 
56 
4 4 
1966 
J 
1 667 
189 
168 
6 
18 
31 
7 
27 
53 
5 
7 
1 2 
3 
21 
13 
8 
9 2 
52 
38 
2 
0 
127 
120 
6 
2 
6 
5 
3 
33 
1 2 
36 
17 
7 
2 
3 
2 
441 
190 
107 
144 
798 
141 
47 
1 
11 
13 
10 
11 
1 
31 
17 
5 0 2 
12 
14 
10 
26 
142 
4 2 
149 
64 
4 4 
155 
7 
12 
2 
47 
16 
27 
45 
19 
Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S I N T R A ­ C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentai res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, ceufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons e t tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
Mat iè res premières autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles text i les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire animale ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques v 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Art icles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bols et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
Art icles en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fónte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 
A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
div is ion­
CST 
D 
0 — 9 
0 + 1 
0 
0 0 
01 
0 2 
03 
0 4 
05 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 
11 
1 2 
J 
3 2 
33 
3 4 
35 
2 ­ 1 ­ 4 
2 
21 
2 2 
23 
2 4 
25 
26 
2 7 
28 
29 
4 
41 
4 2 
43 
7 
71 
7 2 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
5 2 
53 
5 4 
55 
5 6 
5 7 
58 
59 
< 
61 
6 2 
63 
6 4 
65 
66 
5 7 
68 
69 
8 
81 
8 2 
83 
8 4 
85 
86 
89 
» 
LU 
1) Les totsux par divisions en comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
T A B . 3 
I m p o r t M I O ! 
CST­
Waren­
klasse 
Teil oder Abschnitt 
1) 
0 — » 
0 4­ 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 4 ­ 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
» 
Warenbenennung 
E I N F U H R E X T R A ­ E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahler.es Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineral ische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemitte! u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz­, Wasch­ u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemit te! 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze. 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. * 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. Ar t . , Heizkessel f. Zentra lh. , ßeleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 
16 098 
4 020 
3 365 
163 
208 
181 
123 
752 
811 
126 
826 
155 
22 
655 
439 
218 
2 773 
583 
2183 
1 
4 
4777 
4 43» 
235 
472 
283 
574 
286 
1 383 
292 
505 
166 
338 
91 
229 
15 
1 383 
800 
228 
355 
3 074 
«14 
223 
16 
47 
78 
44 
13 
2 
97 
94 
2 021 
55 
33 
41 
235 
291 
214 
289 
722 
87 
43» 
9 
8 
2 
57 
11 
114 
123 
71 
1960 
19 440 
4 178 
3 642 
202 
243 
214 
163 
856 
817 
149 
744 
213 
16 
537 
318 
219 
2««« 
291 
2 369 
1 
7 
5 881 
5 445 
307 
550 
432 
727 
359 
1 589 
335 
965 
178 
436 
95 
300 
15 
2 0 2 8 
1 125 
326 
569 
4 571 
907 
351 
23 
79 
94 
53 
18 
5 
141 
142 
2 998 
75 
53 
52 
311 
412 
268 
449 
1 185 
131 
«66 
15 
18 
3 
83 
18 
156 
166 
115 
1961 
20 457 
4 263 
3 741 
207 
232 
193 
187 
964 
883 
94 
733 
217 
20 
522 
298 
224 
2 944 
289 
2 625 
0 
10 
5848 
5 4Í3 
315 
542 
326 
802 
372 
1 570 
354 
985 
187 
385 
87 
269 
13 
2488 
1 495 
442 
519 
4 567 
909 
372 
20 
78 
98 
57 
14 
4 
129 
130 
3 089 
89 
63 
57 
370 
440 
291 
463 
1 155 
157 
569 
19 
22 
5 
106 
22 
194 
188 
347 
1962 
22 341 
4 * 7 2 
4 337 
191 
282 
192 
214 
1 169 
1 041 
119 
740 
365 
16 
635 
337 
297 
3300 
338 
2 911 
1 
9 
5 «54 
5 302 
319 
561 
305 
794 
367 
1 541 
360 
837 
197 
352 
69 
258 
14 
2 »33 
1 715 
596 
592 
4 * 1 « 
»47 
370 
18 
80 
108 
61 
21 
5 
135 
141 
3 271 
84 
72 
62 
413 
451 
304 
521 
1 143 
192 
698 
24 
27 
6 
136 
27 
234 
229 
566 
1963 1964 1965 
24 653 2« 841 28 566 
5 214 
4 «73 
235 
403 
203 
246 
1 040 
1 096 
252 
767 
406 
20 
541 
245 
295 
3 * 0 5 
520 
3 336 
1 
13 
«011 
5 5»« 
361 
589 
305 
876 
436 
1 591 
370 
840 
205 
415 
76 
325 
13 
3 151 
1 845 
689 
609 
5 505 
1 070 
444 
15 
90 
127 
68 
19 
4 
142 
157 
3600 
105 
88 
70 
470 
529 
371 
601 
■ 130 
230 
835 
31 
35 
8 
175 
33 
270 
282 
868 
5 «73 « 220 
5 064 
276 
574 
193 
259 
1 022 
1 109 
261 
918 
429 
22 
609 
299 
311 
4 252 
485 
3 735 
0 
19 
«714 
«325 
378 
649 
300 
1 008 
505 
1 668 
447 
1 138 
222 
38» 
92 
282 
14 
3 352 
1 946 
736 
668 
»251 
1 208 
511 
16 
101 
138 
74 
23 
4 
169 
170 
4 028 
112 
101 
83 
531 
580 
450 
561 
345 
256 
1 015 
40 
48 
8 
218 
39 
332 
329 
599 
5 640 
335 
602 
200 
299 
1.232 
1 358 
145 
920 
533 
16 
581 
265 
315 
4 510 
428 
4 058 
4 
17 
«784 
«348 
397 
688 
289 
1 001 
509 
1 432 
500 
1 288 
244 
437 
115 
306 
16 
3 454 
1 937 
775 
764 
«90« 
1 349 
591 
16 
'JB 
167 
83 
21 
6 
184 
186 
4 364 
116 
99 
97 
587 
606 
488 
504 
1 587 
279 
1 193 
44 
59 
10 
269 
42 
381 
39C 
691 
1964 
III 
6 235 
1 232 
1 070 
61 
133 
42 
61 
204 
205 
63 
185 
111 
5 
1*2 
75 
87 
994 
111 
873 
0 
5 
1 558 
1 473 
76 
120 
71 
291 
120 
322 
117 
307 
47 
85 
17 
64 
3 
773 
464 
173 
137 
1 520 
289 
124 
4 
23 
31 
18 
7 
1 
40 
40 
»74 
25 
24 
21 
128 
136 
109 
138 
329 
60 
258 
9 
11 
2 
62 
10 
84 
80 
158 
IV 
«»91 
1 533 
1 393 
66 
162 
57 
82 
288 
329 
40 
241 
125 
4 
140 
54 
86 
1 113 
118 
987 
0 
5 
1 678 
1 587 
89 
177 
72 
267 
133 
350 
118 
314 
62 
»0 
22 
64 
4 
832 
481 
194 
155 
1 («1 
325 
137 
4 
25 
41 
19 
6 
1 
44 
48 
1 057 
27 
27 
23 
141 
152 
121 
138 
358 
66 
27» 
11 
14 
2 
61 
9 
89 
92 
175 
1 
«759 
1 428 
1 30« 
66 
137 
54 
64 
264 
316 
49 
228 
125 
3 
122 
61 
61 
1 117 
100 
1 011 
0 
5 
1 «11 
1 517 
108 
156 
77 
184 
132 
408 
115 
272 
64 
»4 
25 
65 
3 
7»4 
437 
178 
178 
1 «22 
312 
139 
3 
24 
37 
19 
5 
1 
41 
43 
1 050 
26 
23 
21 
142 
151 
116 
126 
381 
63 
2«0 
10 
13 
2 
60 
12 
81 
81 
188 
1965 
II 
7 1 0 7 
1 527 
1 380 
81 
137 
44 
62 
286 
378 
41 
227 
121 
4 
147 
75 
71 
1 073 
107 
959 
1 
5 
1 688 
1 570 
92 
170 
72 
245 
124 
363 
122 
324 
58 
118 
36 
73 
4 
927 
525 
200 
202 
1737 
33» 
146 
4 
25 
39 
23 
5 
2 
49 
47 
1 113 
28 
26 
27 
157 
147 
113 
131 
414 
71 
284 
11 
15 
3 
53 
9 
101 
93 
154 
III 
«953 
1 487 
1 35« 
90 
164 
53 
77 
329 
264 
23 
210 
143 
4 
130 
52 
78 
1 108 
109 
992 
1 
3 
1 «98 
1 585 
86 
166 
69 
299 
118 
305 
131 
351 
56 
114 
27 
83 
4 
798 
453 
182 
173 
1 «87 
334 
Ì47 
4 
22 
42 
20 
6 
1 
45 
45 
1 044 
28 
24 
23 
139 
144 
115 
121 
362 
66 
30» 
11 
14 
3 
79 
11 
9I 
100 
174 
IV 
7 746 
1 779 
1 597 
97 
164 
49 
97 
353 
400 
33 
255 
143 
5 
182 
77 
105 
1 211 
112 
1 093 
1 
3 
1 787 
1 676 
111 
196 
72 
274 
134 
356 
132 
336 
66 
111 
27 
i­I 
■■ 
935 
522 
215 
211 
1 860 
364 
158 
4 
: ; .·.·, 22 
: 2 
■V' 
51 
1 157 
33 
zt. 
25 
150 
165 
143 
125 
409 
79 
340 
11 
1 .' 
J 
77 
10 
108 
117 
175 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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MIO 8 
TAB. 3 
I m p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
J 
2 244 
472 
43« 
22 
48 
20 
21 
94 
100 
11 
74 
46 
1 
37 
15 
22 
388 
36 
351 
0 
1 
562 
534 
36 
54 
26 
63 
46 
150 
39 
97 
23 
28 
9 
18 
1 
246 
141 
56 
49 
52« 
102 
43 
1 
8 
13 
6 
2 
0 
14 
16 
34» 
7 
7 
6 
47 
46 
34 
40 
141 
20 
75 
3 
4 
1 
16 
3 
24 
24 
50 
F 
2 090 
431 
390 
19 
38 
13 
22 
70 
102 
18 
72 
35 
1 
41 
21 
20 
348 
31 
315 
0 
2 
512 
481 
35 
52 
25 
58 
45 
126 
35 
84 
21 
32 
8 
22 
1 
242 
132 
54 
55 
4»7 
»6 
45 
1 
8 
11 
6 
2 
0 
12 
11 
320 
9 
7 
7 
43 
49 
39 
41 
108 
19 
81 
3 
4 
1 
20 
4 
24 
25 
«0 
M 
2 422 
525 
481 
24 
52 
21 
22 
100 
114 
19 
83 
44 
1 
44 
24 
20 
380 
33 
346 
0 
2 
534 
500 
37 
20 
26 
63 
41 
132 
41 
90 
20 
34 
8 
25 
1 
306 
164 
68 
75 
599 
114 
51 
1 
8 
13 
7 
1 
0 
16 
16 
380 
io 
9 
8 
51 
55 
44 
46 
132 
24 
105 
4 
5 
1 
25 
5 
34 
31 
77 
A 
2 368 
504 
451 
22 
45 
14 
20 
95 
122 
15 
76 
41 
1 
53 
31 
22 
364 
33 
323 
0 
2 
537 
494 
31 
53 
26 
63 
39 
128 
35 
94 
20 
43 
15 
27 
1 
317 
174 
65 
78 
593 
115 
50 
1 
8 
13 
8 
1 
1 
17 
16 
37» 
9 
8 
9 
50 
48 
38 
46 
146 
24 
»8 
4 
5 
1 
21 
4 
34 
30 
53 
M 
2 383 
518 
473 
28 
42 
15 
22 
100 
136 
15 
77 
37 
1 
45 
22 
23 
372 
37 
332 
0 
2 
570 
535 
30 
63 
24 
75 
43 
120 
42 
113 
19 
35 
9 
24 
2 
307 
174 
69 
64 
561 
113 
49 
1 
8 
13 
7 
2 
1 
16 
15 
354 
9 
9 
9 
52 
49 
38 
41 
123 
23 
»4 
4 
5 
1 
17 
3 
34 
31 
55 
1965 
J 
2 353 
505 
456 
32 
50 
15 
20 
91 
119 
11 
74 
43 
1 
4» 
22 
27 
337 
36 
299 
1 
1 
581 
540 
31 
"9 
22 
105 
42 
115 
4S 
112 
19 
- 40 
11 
23 
1 
302 
176 
66 
59 
582 
111 
46 
2 
9 
13 
8 
2 
1 
16 
16 
380 
9 
8 
9 
54 
50 
36 
44 
145 
23 
91 
4 
5 
1 
15 
2 
33 
31 
46 
J 
2 401 
510 
462 
25 
57 
15 
22 
116 
101 
9 
69 
47 
2 
48 
23 
25 
363 
35 
327 
0 
1 
590 
548 
27 
54 
22 
103 
41 
117 
"5 
121 
1B 
42 
10 
30 
2 
302 
170 
68 
64 
587 
117 
50 
1 
9 
16 
7 
2 
0 
16 
17 
36» 
9 
8 
8 
47 
49 
45 
46 
135 
23 
100 
4 
5 
1 
22 
3 
33 
33 
4» 
A 
2 16« 
470 
435 
30 
51 
19 
26 
109 
30 
5 
64 
49 
1 
35 
7 
28 
37« 
36 
333 
0 
1 
536 
503 
28 
52 
22 
99 
36 
97 
39 
113 
17 
33 
7 
25 
1 
240 
130 
51 
60 
501 
104 
49 
1 
6 
13 
6 
2 
0 
13 
13 
307 
9 
e 7 
41 
43 
28 
37 
116 
19 
»0 
3 
4 
1 
24 
3 
25 
30 
42 
S 
2 3 8 8 
506 
460 
35 
55 
20 
29 
104 
C-3 
9 
7' 
47 
1 
47 
21 
25 
370 
36 
330 
1 
1 
570 
531 
31 
60 
24 
97 
42 
92 
47 
113 
20 
39 
9 
23 
1 
265 
133 
63 
49 
595 
112 
48 
1 
7 
14 
8 
2 
0 
16 
15 
366 
11 
8 
8 
51 
52 
42 
38 
132 
24 
117 
4 
5 
1 
33 
4 
33 
37 
82 
O 
2446 
543 
488 
23 
50 
19 
32 
114 
105 
11 
77 
46 
2 
55 
24 
31 
356 
36 
318 
1 
1 
575 
538 
31 
62 
22 
101 
41 
101 
42 
117 
21 
37 
io 
25 
1 
291 
156 
71 
63 
613 
113 
46 
1 
9 
14 
7 
1 
1 
16 
16 
381 
12 
9 
9 
52 
54 
46 
41 
131 
27 
119 
4 
6 
1 
29 
4 
35 
40 
69 
N 
2 562 
583 
62» 
34 
57 
15 
22 
1-3 
139 
9 
62 
45 
7. 
55 
23 
32 
412 
39 
371 
0 
1 
587 
550 
31 
66 
25 
90 
42 
115 
46 
116 
20 
37 
9 
26 
1 
313 
171 
66 
73 
620 
119 
53 
2 
9 
14 
3 
1 
0 
16 
16 
386 
11 
e 5 
-'S 
54 
51 
41 
136 
25 
115 
4 
5 
1 
27 
3 
36 
39 
47 
D 
2 757 
626 
581 
30 
36 
16 
23 
126 
156 
-3 
95 
32 
2 
72 
30 
42 
442 
37 
403 
1 
I 
625 
587 
49 
68 
24 
33 
30 
140 
44 
103 
26 
37 
8 
23 
1 
343 
194 
75 
74 
634 
135 
59 
1 
9 
21 
7 
2 
'1 
17 
19 
390 
10 
9 
8 
49 
56 
46 
43 
141 
27 
108 
4 
6 
1 
20 
3 
37 
38 
60 
1966 
J 
2 552 
588 
542 
28 
73 
18 
22 
136 
119 
9 
77 
59 
1 
46 
22 
24 
390 
36 
351 
1 
3 
626 
593 
45 
85 
23 
64 
46 
151 
46 
108 
25 
33 
9 
22 
1 
295 
160 
66 
69 
565 
106 
42 
1 
8 
14 
7 
2 
0 
15 
16 
364 
10 
8 
8 
46 
51 
42 
41 
134 
23 
96 
3 
5 
1 
22 
4 
31 
30 
56 
Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, osufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé. cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
Mat iè res premières autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pites à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles text i les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses e t huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire animale ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Art icles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
Art icles en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 
A I L L E U R S . 
Classe, 
section, 
division-
CST 
1) 
0 — 9 
0 4- 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 - 1 - 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 . 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
« 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
» 
m 
1) Let totaux par di visioni ne comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Waren kategorien 
T A B . 3 
e x p o r t MIO» 
CST­
Waren­
klasse 
Teil oder 
Abschnitt 
D 
0 — 9 
0 4­ 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 4 ­ 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
63 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennung 
A U S F U H R E X T R A ­ E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
G e t r ä n k e und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineral ische Brennstoffe 
Häute. Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfalle 
Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfalle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fet te und ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektr ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse , 
Kosmetika, Seifen, Putz­, Wasch­ u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegl iedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbe! 
Reiseartikei, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 
15 872 
1 51» 
1 283 
13 
162 
197 
34 
218 
359 
128 
84 
28 
56 
235 
197 
24 
913 
172 
730 
8 
3 
563 
473 
32 
7 
6 
39 
13 
183 
62 
24 
107 
»0 
12 
55 
17 
5 146 
2 035 
852 
2 175 
7 523 
1 574 
417 
9 
121 
207 
108 
349 
15 
158 
141 
4 772 
72 
145 
71 
127 
1 031 
409 
1 735 
363 
627 
1 177 
44 
45 
35 
242 
83 
307 
421 
209 
1960 
19 483 
1 «3« 
1 372 
24 
186 
237 
36 
231 
336 
126 
29 
34 
61 
264 
223 
24 
922 
142 
765 
10 
5 
714 
627 
49 
7 28 
43 
­6 
224 
91 
35 
125 
87 
12 
52 
­.9 
«579 
2 599 
1 062 
2 814 
9 496 
1 998 
555 
11 
163 
250 
136 
328 
16 
255 
192 
5 850 
88 
191 
91 
161 
1 265 
516 
2 176 
412 
695 
1 648 
54 
61 
41 
353 
138 
"11 
558 
135 
1961 
20 415 
1 748 
1 461 
24 
184 
260 
38 
251 
371 
132 
92 
39 
63 
287 
245 
27 
1 023 
138 
868 
11 
6 
78» 
704 
50 
10 
30 
51 
14 
2*4 
109 
40 
129 
85 
14 
48 
19 
7 15» 
3 140 
1 139 
2 698 
9 458 
2 157 
575 
14 
"75 
279 
141 
333 
16 
281 
217 
5 570 
96 
197 
89 
168 
1 260 
524 
2 012 
395 
73.' 
1 731 
56 
60 
39 
369 
149 
455 
571 
239 
1962 
20 634 
1 775 
1 485 
19 
186 
257 
36 
282 
404 
109 
85 
39 
55 
2»0 
246 
29 
1 020 
145 
853 
10 
10 
793 
705 
48 
11 
29 
49 
13 
263 
105 
33 
140 
88 
13 
54 
17 
7 368 
3 347 
1 206 
2 626 
»445 
2 201 
602 
8 
170 
279 
146 
321 
15 
315 
228 
5 394 
102 
196 
86 
167 
1 260 
547 
1 813 
361 
713 
1 850 
53 
62 
40 
405 
157 
479 
617 
233 
1963 1964 1965 
21 618 24165 27 083 
1 »53 
1 «44 
24 
166 
275 
35 
400 
409 
140 
85 
48 
59 
30» 
275 
35 
1 040 
142 
873 
11 
13 
181 
101 
50 
15 
50 
47 
12 
316 
127 
38 
144 
80 
14 
46 
20 
7 7(0 
3 484 
1 472 
2 803 
2 103 
1 770 
25 
161 
288 
38 
497 
393 
151 
89 
53 
72 
333 
296 
36 
1 041 
132 
8e7 
14 
9 
970 
888 
55 
18 
63 
50 
13 
343 
131 
51 
165 
82 
10 
49 
22 
8 811 
3 907 
1 684 
3 207 
2 258 
1 911 
28 
169 
331 
42 
548 
433 
131 
88 
61 
82 
347 
306 
41 
1 110 
126 
947 
24 
14 
1 022 
929 
58 
18 
74 
50 
16 
355 
137 
44 
177 
93 
12 
54 
26 
9 927 
4 504 
1 936 
3 488 
» 734 10 »5« 12434 
2 422 
709 
8 
208 
307 
165 
356 
23 
369 
275 
5 303 
109 
213 
91 
179 
1 346 
592 
1 654 
411 
721 
2 0 0 » 
58 
72 
41 
459 
170 
508 
696 
250 
2 774 
853 
9 
239 
350 
188 
326 
23 
¿39 
311 
5 906 
124 
237 
97 
199 
1 484 
687 
1 849 
449 
775 
2 27« 
671 
81 
46 
511 
1931 
578 
792 
283 
3 158 
963 
10 
269 
407 
209 
415 
26 
498 
359 
6 823 
130 
261 
104 
225 
1 477 
748 
; 363 
622 
890 
2 452 
80 
91 
50 
508 
195 
636 
891 
332 
1964 
III 
5 822 
48« 
397 
4 
37 74 
9 
92 
100 
30 
20 
12 
18 
8» 
80 
9 
264 
32 
226 
3 
2 
241 
221 
13 
4 
17 
12 
3 
80 
31 
12 
49 
20 
2 
13 
5 
2 080 
930 
405 
741 
2 681 
677 
209 
2 
61 
88 
46 
78 
5 
111 
76 
1 419 
28 
56 
23 
49 
355 
168 
­'"3 
112 
183 
585 
16 
19 
13 
143 
48 
143 
201 
70 
IV 
««71 
«04 
51« 
9 
44 
79 
11 
166 
111 
37 
26 
14 
18 
88 
79 
9 
275 
37 
231 
4 
3 
2(1 
23« 
14 
5 
,16 
12 
4 
85 
36 
14 
50 
25 
4 
15 
6 
2 45» 
1 100 
470 
886 
3004 
730 
224 
2 
67 
97 
50 
78 
7 
124 
79 
1 639 
32 
64 
27 
56 
399 
189 
516 
137 
217 
635 
20 
21 
12 
138 
48 
158 
231 
67 
I 
«417 
525 
458 
8 
43 
73 
10 
141 
96 
31 
21 
17 
17 
«7 
58 
9 
245 
32 
205 
6 
3 
25« 
233 
16 
6 
19 
10 
4 
91 
32 
10 
45 
23 
4 
13 
6 
2 342 
1 041 
456 
845 
2 97« 
77» 
236 
2 
65 
93 
48 
121 
6 
116 
91 
1 641 
32 
63 
25 
53 
364 
174 
578 
140 
214 
55« 
19 
21 
9 
111 
56 
148 
193 
74 
1965 
II 
6 «20 
534 
450 
5 
39 
72 
10 
146 
96 
27 
20 
14 
20 
84 
75 
9 
264 
26 
230 
5 
1 
237 
214 
15 
4 
18 
13 
4 
85 
34 
12 
29 
23 
3 
13 
7 
2 462 
1 117 
476 
867 
304« 
790 
239 
3 
66 
93 
55 
105 
6 
125 
91 
1 «82 
33 
66 
26 
54 
357 
182 
594 
150 
221 
574 
19 
23 
13 
110 
39 
157 
212 
7« 
III 
««43 
545 
447 
5 
41 
96 
10 
103 
107 
39 
21 
15 
22 
97 
86 
11 
290 
33 
245 
5 
7 
260 
237 
13 
4 
18 
12 
4 
66 
33 
12 
53 
23 
2 
15 
6 
2 368 
1 079 
473 
616 
3 0»» 
780 
234 
2 
68 
104 
52 
96 
6 
126 
91 
1 «83 
30 
62 
25 
56 
335 
135 
594 
160 
216 
636 
19 
22 
1 " 
145 
47 
156 
231 
82 
IV 
7404 
654 
556 
11 
46 
99 
12 
158 
134 
"33 
26 
15 
22 
98 
67 
12 
312 
35 
267 
8 
2 
270 
246 
14 
5 
19 
14 
2 
90 
37 
'· 5' 
24 
■ 
14 
7 
2 755 
1 267 
532 
960 
3 313 
809 
253 
3 
70 
112 
54 
92 
7 
131 
87 
1 817 
36 
69 
23 
i l 
401 
207 
597 
172 
239 
686 
23 
25 
13 
141 
53 
174 
256 
100 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertraul iche Angaben nicht enthalten. 
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M I O ! 
T A B . 3 
e x p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
J 
1 »3» 
1(3 
143 
2 
14 
24 
2 
38 
31 
14 
6 
5 
5 
20 
17 
3 
78 
13 
63 
2 
1 
78 
71 
5 
2 
S 
3 
1 
30 
7 
3 
14 
7 
1 
4 
2 
701 
307 
136 
258 
896 
237 
74 
1 
20 
30 
14 
36 
2 
35 
25 
4»7 
9 
18 
7 
15 
115 
39 
184 
44 
65 
163 
5 
6 
• 2 
32 
16 
45 
57 
23 
F 
2 064 
168 
147 
3 
11 
24 
* 48 
32 
3 
7 
Λ 
7 
21 
18 
3 
79 
io 
67 
2 
1 
84 
77 
5 
2 
7 
3 
1 
23 
13 
3 
15 
7 
1 
4 
2 
730 
337 
146 
247 
»78 
258 
80 
1 
21 
30 
­6 
41 
2 
37 
31 
537 
10 
21 
8 
17 
117 
66 
184 
45 
67 
183 
6 
7 
3 
37 
21 
47 
61 
26 
M 
2 414 
1»4 
168 
3 
17 
26 
4 
55 
33 
10 
8 
7 
6 
26 
23 
4 
88 
ie 
73 
2 
1 
»4 
85 
6 
2 
6 
4 
1 
33 
12 
4 
16 
» 
2 
5 
2 
»10 
397 
174 
340 
1 102 
283 
82 
1 
24 
33 
18 
44 
3 
43 
35 
608 
12 
24 
9 
20 
132 
68 
210 
52 
81 
210 
7 
8 
4 
42 
19 
55 
75 
26 
A 
2 173 
181 
155 
2 
14 
22 
4 
55 
32 
8 
7 
5 
7 
25 
23 
3 
83 
8 
72 
2 
1 
80 
72 
5 
1 
6 
4 
1 
29 
11 
3 
13 
7 
1 
4 
2 
801 
355 
157 
289 
1 003 
260 
77 
1 
21 
30 
19 
36 
2 
39 
34 
553 
io 
23 
8 
18 
117 
54 
199 
50 
74 
190 
7 
7 
4 
36 
15 
52 
69 
25 
_ M 
1250 
i n 
14» 
2 
12 
22 
3 
51 
32 
9 
7 
4 
3 
2» 
26 
3 
85 
9 
75 
1 
0 
80 
72 
5 
' 6 
5 
1 
28 
12 
5 
9 
8 
1 
­ 4 
2 
871 
398 
161 
312 
I 011 
262 
60 
1 
22 
35 
18 
33 
2 
42 
29 
55» 
12 
22 
9 
18 
121 
64 
192 
43 
74 
18» 
6 
8 
4 
36 
12 
55 
69 
27 
1965 
J 
2 197 
177 
14« 
1 
13 
27 
3 
4C 
32 
io 
7 
5 
7 
30 
27 
4 
»5 
9 
34 
2 
C 
77 
«9 
5 
1 
6 
5 
' 28 
12 
4 
7 
I 
1 
4 
2 
791 
364 
157 
266 
1 033 
268 
82 
1 
23 
3* 
18 
37 
2 
42 
28 
570 
10 
21 
9 
18 
118 
64 
203 
52 
74 
195 
6 
S 
5 
38 
13 
51 
74 
25 
J 
2 351 
169 
138 
1 
15 
26 
3 
28 
32 
14 
6 
4 
5 
31 
27 
4 
»4 
io 
81 
1 
1 
80 
73 
5 
1 
­· 4 
1 
31 
12 
3 
7 
7 
1 
4 
3 
887 
395 
175 
317 
1 091 
270 
73 
1 
24 
39 
16 
30 
2 
44 
34 
594 
12 
22 
10 
20 
130 
62 
202 
57 
76 
227 
7 
S 
6 
51 
16 
57 
81 
30 
A 
2 001 
165 
139 
1 
12 
31 
3 
29 
36 
10 
6 
5 
6 
26 
22 
2 
99 
11 
82 
2 
4 
74 
67 
4 
1 
5 
2 
1 
27 
9 
3 
13 
7 
­5 
2 
685 
333 
140 
210 
95» 
250 
75 
1 
22 
32 
17 
34 
2 
39 
27 
522 
e 20 
7 
16 
104 
52 
197 
52 
65 
187 
6 
6 
4 
43 
14 
46 
67 
1» 
S 
2 291 
211 
172 
2 
14 
30 
4 
46 
"C 
15 
9 
5 
δ 
39 
36 
4 
97 
' 2 
51 
2 
3 
106 
»7 
5 
1 
6 
* 2 
30 
13 
4 
33 
» 
1 
b 
2 
795 
346 
159 
269 
1 048 
259 
8i 
1 
22 
33 
17 
32 
2 
43 
29 
567 
11 
19 
9 
19 
121 
71 
195 
51 
73 
222 
7 
7 
4 
51 
i 6 
54 
62 
33 
O 
2 383 
222 
182 
3 
14 
33 
4 
53 
44 
"O 
9 
4 
7 
40 
37 
4 
95 
11 
8C 
2 
2 
89 
81 
*■ 
1 
7 
3 
2 
26 
13 
3 
16 
8 
1 
5 
2 
854 
237 
173 
294 
1 095 
260 
81 
1 
22 
36 
16 
27 
2 
43 
30 
599 
12 
23 
9 
20 
134 
64 
203 
34 
30 
235 
7 
6 
5 
53 
17 
59 
86 
29 
Ν 
2 369 
217 
187 
4 
' 6 
23 
4 
51 
46 
10 
9 
5 
7 
31 
27 
4 
97 
12 
32 
2 
' 
85 
77 
C 
2 
3 
5 
1 
23 
10 
4 
16 
8 
1 
» 2 
878 
401 
174 
303 
1 066 
267 
65 
1 
22 
36 
­7 
22 
2 
42 
27 
577 
12 
22 
10 
20 
129 
ol­
is­
se 77 
222 _ 
6 
5 
46 
­e 55 
83 
26 
D 
2 652 
215 
187 
4 
­7 
3' 
¿ 
54 
¿.: 
13 
7 
6 
; 
28 
2'­
4 
121 
' 2 
105 
3 
1 
96 
88 
­: 
7 
4 
2 
33 
14 
4 
17 
8 
' 5 
2 
1 028 
478 
185 
364 
1 14« 
281 
88 
1 
25 
•••0 
18 
22 
3 
46 
30 
636 
12 
24 0 
22 
138 
76 
213 
60 
52 
229 
8 
? 
4 
42 
18 
61 
37 
46 
1966 
J 
2 150 
168 
145 
2 
14 
25 
4 
41 
33 
8 
7 
6 
6 
22 
19 
3 
94 
9 
82 
3 
1 
86 
77 
7 
1 
7 
3 
1 
30 
9 
3 
15 
9 
1 
5 
3 
811 
383 
157 
271 
964 
264 
82 
1 
22. 
36 
16 
32 
2 
40 
32 
521 
11 
20 
8 
18 
116 
54 
169 
56 
70 
180 
7 
7 
3 
32 
19 
50 
63 
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Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A ­ C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon,'cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
Mat ières premières autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut , naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles text i les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale · 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire animale ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en texti les, e t c . . 
Art icles en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, ar t . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 
A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
division­
CST D 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 . 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
« 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
LU 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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I N D I C E S des Vo lumen TAB. 4 INDICES de volume 
. Nicht saisonbereinigte Angaben 
ι Saisonbereinigte Angaben 
A — Chiffres non corrigés des variations saisonnières 
Β — Chiffres corrigés des variations saisonnières 
Zei t raum 
Période 
1958 ­ 1001959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 ­ 100 1958 
1959 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 1 
1965 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1966 J 
F 
M 
1958 ­ 1001959 
1960 
1961 
1962 
1963 
•1964 
1965 
1960 ­ 100 1958 
1959 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 l 
1965 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
i m p 
124 
152 
174 
198 
230 
261 
292 
66 
82 
115 
131 
152 
172 
193 
"162 
182 
189 
191 
181 
211 
188 
190 
195 
192 
154 
198 
210 
208 
216 
e x p 
124 
152 
174 
198 
230 
261 
292 
66 
82 
115 
131 
152 
172 
193 
162 
182 
189 
191 
181 
211 
188 
190 
195 
192 
154 
198 
210 
203 
216 
E W G · 
Intra 
Β 
o r t 
168 
167 
189 
189 
190 
200 
189 
188 
189 
191 
183 
197 
193 
196 
211 
o r t 
168 
167 
189 
189 
190 
200 
189 
188 
189 
191 
183 
197 
193 
196 
211 
­ C E E 
A 
105 
127 
134 
149 
165 
176 
185 
79 
83 
106 
113 
130 
139 
146 
130 
135 
138 
144 
142 
157 
1.43 
­46 
' .44 
147 
132 
­48 
148 
■156 
166 
111 
125 
129 
130 
135 
143 
164 
80 
90 
103 
104 
103 
118 
131 
113 
129 
125 
­29 
128 
143 
123 
131 
123 
136 
116 
132 
139 
138 
133 
Extra 
Β 
134 
143 
136 
141 
149 
153 
141 
139 
142 
148 
143 
156 
151 
155 
152 
116 
125 
127 
130 
132 
134 
130 
129 
130 
138 
126 
132 
134 
134 
135 
France 
A 
99 
117 
128 
143 
163 
186 
187 
86 
84 
109 
123 
140 
160 
161 
140 
163 
160 
165 
145 
174 
180 
169 
162 
164 
155 
127 
154 
163 
173 
187 
166 
172 
202 
120 
138 
147 
149 
163 
174 
190 
72 
86 
106 
107 
117 
125 
137 
110 
136 
130 
139 
129 
154 
144 
138 
141 
137 
141 
112 
133 
153 
148 
161 
127 
141 
164 
Β 
155 
163 
154 
155 
158 
173 
157 
147 
162 
161 
146 
166 
168 
172 
178 
168 
176 
120 
128 
132 
139 
142 
144 
143 
139 
134 
142 
140 
144 
140 
143 
143 
134 
147 
Belg. 
A 
112 
129 
134 
146 
165 
187 
224 
75 
37 
104 
114 
129 
146 
159 
136 
151 
143 
159 
150 
174 
167 
154 
156 
152 
136 
161 
'66 
173 
183 
113 
126 
132 
146 
166 
167 
214 
79 
89 
10S 
117 
131 
146 
165 
135 
156 
172 
164 
158 
181 
166 
153 
172 
159 
135 
179 
170 
131 
192 
­Lux. 
Β 
140 
147 
145 
158 
156 
167 
167 
152 
156 
157 
146 
164 
153 
169 
179 
141 
154 
172 
163 
166 
167 
163 
154 
171 
160 
161 
177 
158 
180 
194 
Nederland 
A 
112 
128 
141 
150 
165 
190 
199 
78 
88 
111 
117 
129 
148 
155 
142 
154 
147 
152 
'53 
173 
155 
144 
156 
166 
'35 
157 
­ 7 2 
158 
194 
156 
112 
126 
131 
138 
148 
170 
132 
* 
79 90 104 
109 
117 
134 
144 
134 
145 
13Θ 
143 
­42 
156 
140 
138 
­51 
146 
113 
161 
161 
149 
163 
137 
Β 
145 
152 
146 
152 
156 
172 
160 
145 
152 
166 
143 
160 
170 
156 
191 
151 
136 
142 
138 
147 
145 
152 
149 
140 
152 
153 
129 
152 
150 
143 
163 
137 
Deutschland ÍP.R1 
A 
120 
143 
154 
176 
189 
207 
243 
70 
84 
103 
123 
132 
145 
170 
147 
163 
158 
167 
170 
181 
171 
161 
171 
170 
174 
159 
178 
179 
131 
134 
164 
153 
190 
113 
131 
139 
146 
161 
176 
191 
76 
87 
106 
111 
122 
134 
145 
127 
144 
142 
142 
140 
153 
151 
137 
150 
137 
150 
126 
144 
154 
151 
170 
144 
142 
168 
Β 
148 
159 
160 
166 
174 
174 
162 
168 
169 
173 
166 
183 
173 
177 
171 
175 
169 
130 
140 
146 
140 
142 
151 
134 
147 
140 
150 
133 
144 
150 
149 
153 
161 
153 
A 
112 
159 
183 
210 
255 
237 
238 
63 
70 
113 
132 
161 
149 
150 
127 
140 
145 
145 
148 
163 
145 
150 
141 
154 
139 
150 
158 
166 
166 
177 
162 
120 
148 
178 
199 
206 
242 
294 
67 
84 
120 
133 
138 
162 
197 
166 
173 
182 
196 
196 
213 
198 
190 
201 
204 
182 
201 
212 
218 
208 
192 
199 
Italia 
Β 
129 
140 
144 
144 
150 
161 
144 
142 
147 
148 
147­
155 
158 
163 
162 
180 
165 
168 
168 
186 
201 
198 
207 
205 
188 
213 
195 
197 
201 
200 
214 
207 
214 
201 
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INDICES der Durchschnittswerte, 
der Austausch- und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
T A B · 4 INDICES de la valeur moyenne, 
des termes de l'échange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zei t raum 
Période 
1958 
I960 
1958 
19(0 
- 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
- 100 1958 
1959 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 
1965 A 
M 
J 
1 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 I 
M 
- 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
- 100 1958 
1959 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 A 
M 
J 
) 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 I 
M 
EWG 
CEE 
France 
(1) 
Belg.-
Lux. 
Neder­
land 
(D 
DURCHSCHNITTSWERTE 
I m p o r t 
95 
96 
96 
95 
95 
97 
99 
104 
99 
100 
99 
99 
101 
103 
101 
102 
102 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
104 
93 98 97 
96 98 98 
93 99 100 
93 98 99 
95 98 100 
96 100 103 
98 99 104 
104 102 102 
96 100 99 
98 102 102 
97 100 101 
99 100 102 
100 102 105 
102 101 106 
100 103 105 
100 101 105 
102 101 105 
102 100 105 
102 101 105 
103 101 105 
104 
102 100 105 
103 100 106 
101 100 105 
102 101 106 
102 101 105 
101 102 105 
104 101 104 
102 100 105 
104 101 107 
103 105 
104 
104 
TERMS OFTRADE 
TERMES DE L'ÉCHANGE 
101 
102 
103 
105 
105 
106 
105 
98 
99 
101 
103 
103 
104 
103 
103 
104 
103 
102 
104 
104 
101 
102 
102 
104 
103 
104 
104 
104 
103 
99 98 103 
101 100 101 
103 97 102 
104 98 104 
103 98 104 
106 98 104 
105 99 105 
99 100 99 
98 98 101 
97 97 101 
103 98 103 
102 98 103 
105 98 103 
104 99 104 
105 100 103 
105 101 105 
104 97 103 
104 99 103 
105 101 105 
103 101 106 
104 
104 97 103 
103 99 102 
104 101 104 
104 101 105 
103 100 106 
108 101 105 
101 101 106 
104 101 106 
105 ' 101 105 
104 104 
104 
105 
Deutsch­
land 
(BR) 
(1) 
96 
96 
97 
95 
94 
96 
96 
104 
10-0 
101 
99 
98 
100 
-02 
99 
100 
101 
102 
102 
103 
104 
102 
102 
103 
103 
102 
102 
102 
103 
103 
104 
104 
105 
Italia 
94 
91 
89 
89 
91 
94 
95 
109 
101 
97 
97 
99 
103 
104 
102 
103 
103 
104 
104 
103 
104 
104 
103 
104 
103 
104 
103 
104 
103 
103 
104 
e x p o r t : 
102 
103 
108 
109 
110 
109 
109 
97 
99 
105 
106 
107 
106 
106 
107 
107 
106 
105 
106 
105 
IOS 
105 
106 
105 
106 
106 
106 
105 
105 
106 
105 
106 
105 
100 
103 
101 
102 
104 
101 
99 
97 
93 
98 
99 
101 
98 
96 
99 
100 
97 
96 
97 
95 
94 
96 
97 
97 
97 
96 
96 
94 
95 
95 
95 
EWG 
CEE 
96 
98 
99 
100 
100 
103 
104 
102 
98 
101 
102 
102 
105 
106 
105 
106 
105 
105 
107 
106 
104 
105 
105 
107 
106 
107 
106 
105 
107 
i m p o r 
105 
99 
97 
93 
90 
92 
95 
100 
105 
98 
93 
90 
92 
95 
93 
94 
96 
94 
94 
95 
93 
95 
94 
96 
91 
95 
< 96 
94 
95 
France 
(D 
92 
97 
96 
97 
98 
102 
104 
103 
95 
99 
100 
101 
105 
107 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
108 
106 
106 
105 
106 
105 
109 
105 
106 
109 
107 
108 
109 
Belg.-
Lux. 
Neder­
land 
(D 
Deutsch­
land 
(BR) 
(D 
Italia 
VALEUR M O Y E N N E 
e x p o r t 
96 100 98 91 
98 99 99 96 
97 103 105 91 
% 103 104 91 
96 104 104 95 
98 107 105 96 
98 109 107 95 
102 101 101 105 
98 100 99 96 
99 103 105 96 
98 104 105 96 
98 105 105 100 
100 108 106 101 
100 110 108 100 
102 108 106 102 
102 110 107 102 
98 108 108 100 
99 108 108 99 
102 111 108 100 
102 111 108 98 
109 
97 108 107 98 
99 108 108 100 
101 109 108 100 
102 111 109 101 
101 111 108 100 
103 110 108 100 
102 110 108 99 
101 111 108 98 
102 112 109 98 
109 109 98 
109 99 
110 
VERHÄLTNIS DER V O L U M E N 
t 
122 
119 
115 
104 
100 
93 
101 
84 
102 
97 
87 
84 
78 
85 
78 
83 
82 
84 
88 
89 
80 
82 
87 
84 
91 
88 
86 
94 
86 
86 
77 
82 
81 
RAPPORT DES VOLUMES 
101 100 94 107 
100 98 92 91 
99 93 90 97 
102 92 83 94 
101 90 84 80 
100 90 84 101 
105 92 78 121 
101 101 109 108 
102 102 104 120 
101 94 98 106 
103 93 90 101 
102 91 92 86 
101 91 92 109 
106 93 85 131 
99 94 87 131 
103 94 88 123 
117 94 89 125 
103 95 85 135 
105 95 82 132 
104 91 87 130 
89 
99 90 85 137 
99 96 88 125 
110 97 81 143 
105 88 86 132 
99 94 79 131 
111 103 81 134 
102 94 86 134 
105 94 83 131 
105 84 92 125 
87 88 108 
90 123 
88 
m 
(1) Auf Basis der Dol larwer te errechnete Indices der Durchschni t tswerte; 
Abweichungen von Indices, die auf nationalen Währungen basieren, 
sind durch Abwertungen bedingt. 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dol lars; ces indices diffèrent des 
indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications des 
taux de change. 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE 
für Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse 
T A B . 5 INDICES SENSIBLES DES PRIX M O N D I A U X 
de matières premières et produits agricoles 
1958 
I960 
PÉRIODE 
- 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
r ­65 
= 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 
1965 
1966 
ZEITRAUM 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
] 
A 
S 
C 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
INDICE 
GÉNÉRAL 
96,9 
95,6 
94,4 
94,1 
96,8 
100,1 
100 
104,6 
101,4 
100 
98,7 
98,4 
101,3 
104,7 
105 
105,0 
105,3 . 
105,3 
105,2 
104,3 
104,3 
103,9 
104,3 
104,8 
104,6 
104,3 
105,1 
105 
106 
106 
107 
108 
107 
107 
107 
109 
ALLGE­
MEINER 
INDEX 
Ind ices O S C E a) 
Produits importés dans la CEE: 
Produits d'origine 
minérale 
Énergie 
(1) 
91,4 
89,6 
88,0 
88.1 
89,6 
90,5 
90,1 
111,6 
102,0 
100 
98,2 
98.3 
100,2 
101,0 
100.5 
100,8 
100,7 
100,7 
100,7 
100,7 
100,7 
100,5 
100,5 
100,4 
100,4 
100,4 
100,4 
100.4 
100,4 
100,4 
100,7 
100,7 
100.7 
101 
101 
101 
(1) 
Brenn­
stoffe 
minerais 
métaux 
(2) 
102,6 
102,9 
100,5 
99,2 
96,6 
104 
112 
97,2 
99,7 
100 
97,7 
96,4 
93,9 
100,5 
109 
104,2 
105,8 
106,3 
107,2 
106,0 
104,6 
105,5 
106,8 
109,0 
109,9 
108,8 
110,1 
109,0 
112 
111 
114 
118 
118 
121 
119 
128 
(2) 
Erze 
Metalle 
Erzeugnisse minera­
lischen Ursprungs 
Ind 
in die E W G ι 
Produits d'origine agricole 
En­
semble 
97,7 
96,1 
95,6 
94,8 
100,1 
103,5 
102 
104,1 
101,7 
100 
99,5 
98,7 
104,3 
107,8 
106 
107,2 
107,2 
107,0 
106,5 
105,3 
105.8 
104,9 
105,2 
105,4 
104,7 
104,4 
105.5 
106 
106 
106 
108 
108 
105 
105 
106 
106 
Zusam­
men 
prove­
nance 
AOM 
(3) 
88,6 
87,3 
86,3 
87,7 
88,7 
95,0 
90 
114,5 
101,5 
100 
98,8 
100,6 
101,6 
108,8 
103 
109,0 
108,1 
108,4 
107,8 
105,8 
104,6 
103,2 
101,8 
100,1 
99,6 
99.8 
101,6 
103,2 
106,4 
106,7 
108,4 
109 
108 
108 
109 
109 
(3) 
einge­
führ t 
aus 
A O M 
ali­
mentaire 
non 
ali­
mentaire 
provenance 
pays tiers 
(4) (5) 
96,0 
90,8 
89,4 
89,8 
97,4 
101,5 
99 
110,1 
103,5 
100 
98,4 
98,9 
107,2 
Γ " , 7 
109 
110,2 
111,4 
112,1 
110,8 
109,1 
108,7 
108,3 
108,4 
109,3 
107,2 
106,7 
108,9 
110 
109 
109 
112 
111 
108 
107 
108 
108 
103,1 
102,4 
102,7 
100,0 
105.5 
107,5 
106 
97,7 
100,7 
100 
100,3 
98,3 
103,1 
105,0 
104 
104,9 
104,2 
103,4 
103,4 
102,7 
104,3 
103,1 
103,9 
104,2 
104,3 
104.1 
104.1 
103.2 
104.0 
104,4 
105 
107 
103 
103 
104 
104 
(4) (5) 
eingeführt aus 
Dr i t t ländern 
Nah­
mi t te l 
Andere 
als Nah­
rungs­
mi t te l 
Erzeugnisse landwirtschaftl ichen 
Ursprungs 
ices S A E G a) 
¡ngeführte Erzeugnisse : 
Indices N a t i o n a u x 
Produits importés par : 
Allemagne 
(RF) 
intra­
CEE 
95 
98 
94 
97 
101 
101 
105 
103 
98 
100 
96 
100 
104 
104 
108 
102 
103 
105 
105 
102 
107 
110 
111 
110 
110 
110 
108 
107 
107 
109 
110 
109 
109 
114 
Intra­
E W G 
extro­
CEE 
98 
98 
95 
92 
93 
96 
98 
102 
100 
100 
96 
94 
95 
98 
100 
98 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
100 
100 
99 
100 
100 
101 
102 
102 
102 
103 
102 
Extra­
E W G 
Deutschland 
(BR) 
N a t i o n s 
Erzeugnisse ei 
Belgique 
102 
104 
102 
94 
106 
117 
116 · 
96 
97 
100 
98 
90 
102 
112 
111 
114 
116 
116 
117 
111 
111 
112 
115 
114 
112 
104 
107 
107 
111 
111 
112 
116 
118 
118 
118 
Belgien 
e Indices 
n geführt v< 
Italie 
102 
102 
99 
100 
100 
100 
101 
98 
101 
100 
98 
98 
98 
100 
101 
100 
101 
101 
100 
99 
99 
99 
101 
101 
101 
100 
101 
101 
101 
102 
102 
103 
105 
105 
106 
Italien 
>n : 
M o o d y ' s 
Index 
97 
93 
93 
93 
93 
93 
97 
107 
104 
100 
100 
100 
100 
100 
104 
98 
98 
99 
100 
100 
100 
100 
101 
102 
105 
105 
105 
104 
104 
106 
110 
112 
112 
109 
107 
107 
M o o d y ' s 
Index 
R e u t e r ' s 
Index 
101 
102 
100 
100 
112 
114 
109 
98 
99 
100 
98 
98 
110 
112 
107 
111 
113 
114 
111 
108 
108 
109 
109 
109 
107 
105 
105 
100 
106 
106 
108 
112 
112 
111 
111 
109 
R e u t e r ' « 
I n d e x 
a) Angaben ohne Kommastelle haben vorläufigen Charakter. 
(1) Brennstoffe (25,0 vH) : Steinkohle (12,2 vH) , Erdöl­Mi t t lerer Osten 
(70,2 vH) , Erdöl­andere Dr i t t länder (17,6 vH). 
(2) Erze und Metalle (19,0 vH) : Eisenerz (25,6 vH) , Schrott (4,6 vH) , Roheisen 
(2,7 vH) , Stahl (6,3 vH) , Kupfer (39,0 vH) , Nickel (5,2 vH) , A lumin ium 
(9,2 vH), Blei (2,1 vH) , Z ink (1,2 vH) , Z inn (4,1 vH). 
(3) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingeführt aus den asso­
zi ierten Überseegebieten (6,9 vH) : Reis (0,7 vH) , Bananen (12.8 vH) , 
Zucker (10,5 vH) , Kaffee (19,0 vH), Kakao (9,8 vH) , Ölkuchen (2,0 vH) , 
Erdnüsse (10,4 vH) , Kopra (1,8 vH) , Holz (14,5 vH) , Baumwolle (6,8 vH) , 
Erdnußöl (6,9 vH) , Palmöl (4,8 vH). 
(4) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingeführt aus Dr i t t l ändern : 
Nahrungsmittel (19.4 vH) : Gefrierfleisch (5,3 vH) , Fleisch in Konserven 
(1,5 vH) , Butter­europäische Dr i t t länder (0,7 vH) , Butter­andere 
Dr i t t länder (1,4 vH) , Eier (4,8 vH) , Weizen (13,5 vH) , Reis (1,8 vH) , 
Gerste (7,1 vH) , Mais (14,7 vH) , Zucker (3,4 vH) . Kaffee (21,2 vH) , 
Kakao­amerikanische Dr i t t länder (1,5 vH) , Kakao­ afrikanische D r i t t ­
länder (5,6 vH) , Ölkuchen (6,0 vH) , Schweineschmalz (0,5 vH) , Tabak 
(11,0 vH). 
(5) Erzeugnisse landwirtschaftl ichen Ursprungs, eingeführt aus Dr i t t ländern : 
Andere als Nahrungsmittel (29,7 vH) : Rindshäute (2,6 vH), Erdnüsse 
(2,2 vH) , Kopra (3,8 vH) , Sojabohnen (6,2 vH) , Naturkautschuk (11,3 vH) , 
Holz (14,6 vH), Zellstoff (13,2 vH) , Wo l le (18,9 vH) , Baumwolle ­ ameri­
kanisch (16,4 vH) , Baumwol le­andere Dr i t t länder (8,3 vH) , Jute (2,5 vH). 
a) Les chiffres sans décimales sont provisoires. 
(1) Énergie (25,0 %) : Houil le (12,2 % ) , pétrole Moyen­Orient (70,2 % ) , 
pétrole autres Pays tiers (17,6 % ) . 
(2) Minerais et métaux (19,0 % ) : Minerais de fer (25,6 % ) , ferrai l le (4,6 % ) , 
fonte (2,7 % ) , acier (6,3 % ) , cuivre (39,0 % ) , nickel (5,2 % ) , aluminium 
(9,2 % ) , plomb (2,1 % ) , zinc (1,2 % ) , étain (4,1 % ) . 
(3) Produits d'origine agricole en provenance des Associés d 'Out re­Mer 
(6,9 % ) : Riz (0,7 % ) , bananes (12,8 % ) , sucre (10,5 % ) , café (19,0 % ) , 
cacao (9,8 % ) , tourteaux (2,0 % ) , arachides (10,4 % ) , coprah (1,8 % ) , 
bois (14,5 % ) , coton (6,8 % ) , huile d'arachides (6,9 ' / „ ) , huile de palme 
(4,8 % ) . 
(4) Produits d'origine agricole, al imentaire, en provenance des Pays t iers 
(19,4 % ) : viande congelée (5,3 % ) , viande en conserve (1,5 % ) , beurre 
Pays t iers européens (0,7 % ) , beurre autres Pays t iers (1,4 % ) , ceufs 
(4,8 % ) , f roment (13,5 % ) , riz (1,8 % ) , orge (7,1 % ) , maïs (14,7 % ) , 
sucre (3,4 % ) , café (21,2 % ) , cacao Pays tiers américains (1,5 % ) , cacao 
Pays t iers africains (5,6 % ) , tourteaux (6,0), saindoux (0,5 % ) , tabac 
(11 ,0%) . 
(5) Produits d'origine agricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers (29,7 % ) : peaux de bovins (2,6 %), arachides (2,2 % ) , coprah 
(3,8 % ) , soja (6,2 % ) , caoutchouc naturel (11,3 % ) , bois (14,6 % ) , pâtes 
à papier (13,2 % ) , laine (18,9 % ) , coton américain (16,4 % ) , coton 
autres Pays tiers (8,3 % ) , jute (2.5 % ) . 
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FRACHTENINDICES T A B . 6 INDICES DES T A U X DE FRET 
Zeitraum 
Période 
1958 ­
1960 ­
100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1963 J 
A 
5 
O 
N 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
I I 
I 
1 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 ) 
F 
M 
A 
n 
1 
1 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 I 
F 
M 
Trockenladung / Cargaisons teches 
Reisecharterindex / Affrètement au voyage 
Deutschland 
(BR) (a) 
104 
110 
110 
99 
117 
118 
128 
91 
95 
100 
100 
90 
106 
107 
116 
98 
100 
106 
125 
122 
118 
119 
107 
97 
102 
102 
102 
101 
103 
106 
110 
115 
114 
113 
115 
115 
114 
117 
114 
112 
115 
119 
119 
119 
124 
120 
121 
119 
Nederland (») 
101 
104 
100 
86 
103 
104 
105 
96 
97 
100 
91 
75 
88 
100 
101 
ι 
( 86 
> 
) 
■ 101 s 
j 
j 115 
> 
j 
97 
I 
j 
92 
) 
j 
93 
) 
j 
102 
J 
j 
98 
) 
1 
! 95 
) 
j 
107 
) 
Italia 
104 
106 
112 
96 
112 
111 
125 
94 
98 
100 
106 
90 
105 
104 
117 
92 
97 
108 
128 
135 
125 
118 
108 
99 
104 
103 
103 
102 
95 
97 
102 
112 
103 
113 
113 
110 
118 
119 
122 
119 
119 
121 
113 
113 
123 
117 
United 
Kingdom 
107 
111 
118 
99 
121 
124 
141 
90 
96 
100 
107 
89 
109 
112 
127 
101 
105 
110 
135 
128 
128 
129 
111 
107 
110 
110 
107 
108 
105 
106 
119 
120 
114 
116 
117 
124 
122 
131 
126 
131 
128 
134 
129 
127 
134 
124 
126 
122 
USA 
100(b) 
105 (b) 
109 (b) 
96(b) 
107(b) 
111 (b) 
117(b) 
96 
100 
104 
92 
102 
107 
112 
93 
97 
102 
122 
123 
118 
119 
111 
103 
105 
105 
106 
104 
105 
103 
107 
110 
108 
108 
112 
111 
110 
111 
112 
112 
112 
113 
112 
113 
113 
112 
113 
114 
Zeitcharterindex 
Affrètement å temps 
United 
Kingdom 
100 
118 
132 
104 
124 
140 
158 
85 
85 
100 
112 
89 
105 
119 
134 
94 
97 
115 
131 
139 
131 
138 
119 
121 
115 
113 
109 
107 
114 
115 
123 
133 
122 
119 
118 
132 
127 
130 
135 
141 
134 
145 
147 
145 
136 
149 
141 
142 
Linien­
fahrt 
Lignes 
regulieret 
Deutschland 
(BR) 
98 
100 
104 
107 
109 
113 
116 
loo 
98 
100 
104 
107 
109 
113 
116 
109 
109 
110 
111 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
115 
116 
116 
117 
117 
117 
118 
118 
118 
119 
121 
121 
121 
Tankerfahrt 
Pétroliers 
Deutschland 
(BR) 
97 
100 
87 
102 
131 
118 
117 
100 
97 
loo 
87 
102 
131 
118 
117 
68 
74 
91 
160 
170 
194 
219 
145 
87 
98 
91 
89 
79 
102 
93 
116 
124 
164 
147 
131 
107 
84 
82 
100 
82 
113 
88 
118 
154 
203 
203 
154 
105 
Norge 
101 
96 
88 
101 
135 
124 
121 
104 
105 
100 
92 
105 
141 
129 
126 
84 
103 
108 
171 
171 
191 
217 
144 
93 
109 
101 
89 
101 
104 
110 
144 
147 
186 
149 
127 
111 
94 
95 
95 
90 
127 
128 
129 
156 
212 
188 
169 
118 
LD 
(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 « 100 
(a) A partir de 1961, nouvelle série. 
(b) 1959 ­ 100 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- U N D EXTRA-EWG 
T A B . 7 
(tatsächliche Werte) 
Zei t raum 
Periode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
m 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
MIO $ 
i m p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A - E W G 
6 790,3 
8 082,1 
10 150,4 
11 718,4 
13 416,4 
15 737,1 
18 053,9 
20 417,1 
4 570,5 
4 291,5 
4 804,2 
4 809,6 
5 050,4 
4 918,5 
5 638,6 
1 444,9 
1 575,7 
1 801,2 
1 679,7 
1 661,4 
1 691,5 
1 735,2 
1 436,6 
1 733,8 
1 871,2 
1 812,4 
1 933,0 
1 653,5 
1 789,9 
H A N D E L 
16 156,1 
16 206,3 
19 444,6 
20 455,0 
22 352,6 
24 676.7 
26 856,1 
28 562,1 
6 900,1 
6 235,1 
7 005,9 
6 753,0 
7 107,2 
6 950,1 
7 751,7 
2 243,9 
2 090,1 
2 422,4 
2 367,8 
2 380,0 
2 351,8 
2 403,6 
2 156,5 
2 386,3 
2 443,5 
2 558,4 
2 753,9 
2 516,0 
2 367,4 
1 227,3 
1 362,1 
1 847,9 
2 102,1 
2 523,2 
3 126,1 
3 762,2 
4 015,2 
960,9 
857,6 
994,5 
987,9 
986,3 
916,3 
1 124,7 
1 167,3 
302,1 
331,3 
356.2 
326,4 
329.0 
331,0 
330,0 
251,6 
336,9 
371,7 
360,0 
392,9 
341,8 
387,3 
438,1 
1 461,6 
1 621,0 
1 893,8 
2 135,4 
2 323,9 
2 684,4 
3 154,8 
3 463,2 
807,8 
730,7 
828,5 
829,2 
863,2 
816,9 
967,4 
247,9 
269,0 
309,2 
298,2 
271,5 
275,6 
266,3 
240,7 
294,8 
312,6 
344.7 
327,9 
267,4 
312,9 
E X T R A - E W G 
4 381,9 
3 725,0 
4 431,6 
4 575,8 
4 996,6 
5 599.7 
6 304,5 
6 320,7 
1 705,1 
1 369,6 
1 589,9 
1 558,9 
1 651,4 
1 400,7 
1 709,7 
1 762,5 
513,6 
467,4 
578,1 
573,4 
543,3 
534,6 
497,0 
427.9 
476,2 
518,0 
566,0 
628,2 
555,3 
547,2 
659,9 
1 674.3 
1 823,6 
2 063,3 
2 083,6 
2 231,5 
2 427,7 
2 767,7 
2 896,6 
709,4 
668,8 
721,5 
655,4 
734,2 
703,4 
809,9 
207,2 
207,6 
237 4 
254,1 
234,9 
238,2 
239,5 
211,7 
246,6 
241,0 
280,1 
280,7 
232,3 
234,1 
li 
Nederland 
a) 
1 517,9 
1 749,5 
2 076,1 
2 514,0 
2 683,0 
3 082.0 
3 670,8 
3 987,0 
952,6 
876,1 
939,9 
951,1 
975,2 
930.4 
1 130,4 
1 068,8 
286,6 
308,9 
355,6 
336,9 
306,4 
331,9 
336,0 
270,2 
324,1 
363,1 
300,9 
423,0 
318,6 
326,1 
424,6 
2 106,9 
2 189,3 
2 454,6 
2 598,3 
2 664,4 
2 885,3 
3 384,2 
3 477,1 
876,4 
817,4 
885,0 
797,9 
833,0 
890,1 
956,2 
941,1 
267,4 
255,1 
275,4 
276,7 
270,9 
285,4 
328,7 
266,4 
296,3 
313,3 
268,9 
369,6 
306,4 
300,0 
334,7 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
1 896,1 
2 460,6 
3 023,9 
3 427,2 
3 995,1 
4 341.9 
5 097,3 
6 660,4 
1 235,3 
1 322,3 
1 490,1 
1 504,1 
1 671,2 
1 706,4 
1 778,7 
1 707,4 
448.6 
476,9 
578,5 
525,4 
572,6 
573,2 
600,8 
514,0 
591,6 
618,0 
589,8 
571,0 
504,4 
550,1 
652,9 
5 464,7 
6 016,7 
7 078,7 
7 513,7 
8 284,3 
8 676,9 
9 515,1 
10811,8 
2 305,8 
2 348,3 
2 640,6 
2 530,0 
2 658,6 
2 698,4 
2 924,6 
2 785,0 
869,6 
757,7 
902,8 
860,8 
897,5 
900,3 
910,9 
848,8 
938,7 
936,1 
980,5 
1 021,8 
927,3 
835,1 
1 022,7 
Italia 
687,4 
889,0 
1 308,7 
1 539,7 
1 891,3 
2 502,6 
2 368,7 
2 291,4 
614,0 
504,9 
551,2 
550,8 
554.4 
548.6 
637.6 
159,6 
189,6 
201,6 
192,7 
182,0 
179,9 
202,0 
160,1 
186,4 
205,9 
216,9 
218,1 
221,4 
213,6 
2 528,3 
2 451,7 
3 416,5 
3 683,6 
4 175,7 
5 087,2 
4 883,7 
5 055,9 
1 303.5 
1 030.9 
1 168,9 
1 217,1 
1 229,9 
1 257,5 
1 351,3 
386,0 
402,4 
428,7 
402,8 
433,3 
393,3 
427,5 
401,7 
428,4 
435,1 
462,9 
453,7 
494,7 
450,9 
expor t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
E C H A N G E S I N T R A - C E E 
6 864,0 
8 167,6 
10 245,7 
11 893,2 
13 562,9 
15 926,1 
18 382,9 
20 830,1 
4 664.4 
4 355,7 
4 924,7 
5 043,7 
5 103,7 
4 941,4 
5 741,2 
1 533,0 
1 637,6 
1 852,4 
1 664,2 
1 696,0 
1 749,3 
1 739,8 
1 389.2 
1 803.5 
1 893,2 
1 865.8 
1 971,3 
1 687,3 
1 780,2 
C O M M E R 
15 910.7 
17 050,4 
19 483,3 
20 428,2 
20 635.6 
21 628.8 
24 178,8 
27 079,1 
5 949,0 
5 820,2 
6 678,4 
6 418,3 
6 618,2 
6 639,6 
7 403,0 
1 939,5 
2 064,2 
2 414,3 
2 171,8 
2 249,3 
2 192,0 
2 348,5 
1 997,5 
2 289,1 
2 379,8 
2 367,4 
2 649,3 
2 152,8 
2 178,8 
1 135,6 
1 523,6 
2 041,6 
2 419,7 
2 711,6 
3 091,5 
3 487,2 
4 114,7 
900,2 
767,1 
933,5 
974,3 
1 023,8 
962.9 
1 153,7 
1 169,8 
281,1 
330,2 
363,0 
336,1 
349.3 
338.5 
346,5 
270,5 
348,3 
382,6 
370,6 
401,6 
330,9 
389,8 
449,1 
1 377,3 
1 524,2 
1 907,8 
2 089,4 
2 458.4 
2 942,3 
3 498,6 
3 956,7 
876,7 
817,6 
967,1 
965,5 
954,2 
927.6 
1 089.3 
1 039,5 
288,2 
309,3 
363,1 
317,3 
307,6 
348,3 
323,2 
238.8 
355.3 
337,6 
372,8 
373.8 
320.2 
331,6 
397,5 
CE E X T R A - C E E 
3 984,9 
4 090,1 
4 821.1 
4 800,6 
4 650,3 
4 991,2 
5 503,2 
5 933,4 
1 372,4 
1 238,0 
1 529,4 
1 391,0 
1 491,5 
1 388,9 
1 662,0 
1 500,5 
406,8 
451,6 
532,6 
502.7 
504,2 
484,6 
510,1 
400,7 
477,9 
533,5 
525,3 
604,2 
443,4 
483,6 
573,6 
1 675.2 
1 773.6 
1 867,6 
1 835.0 
1 86S.2 
1 896.9 
2 091.2 
2 430,5 
523,1 
488,2 
549,2 
606.9 
561,0 
602,4 
660,6 
611,0 
194.1 
210,2 
202.5 
189,9 
170,2 
199,3 
185.9 
189,6 
224,3 
208,2 
202,1 
243,3 
183,1 
196,6 
231,8 
Nederland 
a) 
1 336,8 
1 597,2 
1 849,3 
2 050.6 
2 256,0 
2 647,2 
3 233.1 
3 561,3 
805,4 
801,1 
891,7 
851.0 
871,0 
853,5 
985.8 
845,8 
274.9 
279.2 
296,9 
287,2 
277,2 
306,6 
299,7 
234.6 
320,1 
339,1 
306,1 
342,6 
264,3 
263.4 
318,1 
1 330.6 
2 010.2 
2 178,4 
2 2S6.0 
2 328.5 
2314.8 
2 575.0 
2 832.0 
619,5 
640,7 
703.9 
646,7 
688.8 
723,2 
773.3 
696,1 
202,4 
209,7 
234,7 
219,3 
223,9 
247,3 
243.6 
203.6 
276.0 
254,5 
250,6 
268,8 
235,7 
206,7 
253,6 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
2 406,0 
2 730,1 
3 369.1 
4 025,9 
4 512,5 
5 451,9 
5 909.7 
6 306,3 
1 526,1 
1 373.5 
1 526,7 
1 568,6 
1 537.5 
1 463,1 
1 736,9 
1 755,8 
503,0 
490,1 
575,5 
494,9 
533.2 
509,8 
518,9 
419,6 
524.6 
570.6 
552,9 
612,0 
539,8 
552,5 
663,5 
6 401,3 
7 074,1 
8 045,7 
8 661,2 
8 751,1 
9 163.7 
10 305,2 
11 586,0 
2 524,8 
2 491.2 
2 884,8 
2 772,3 
2 803,4 
2 863.3 
3 147,2 
2 978,9 
860,5 
861,8 
1 050,1 
899,8 
1 008,4 
895,2 
1 033,2 
876.8 
953,3 
1 010,0 
1 003.2 
1 153,8 
951,0 
936,4 
1 091,4 
Italia 
608.3 
792,5 
1 077,9 
1 307,6 
1 624,4 
1 793.2 
2 254.2 
2 890,9 
556,0 
596,4 
605,7 
664,4 
716,7 
734.2 
775,6 
185,8 
228,9 
249,0 
228,6 
228.7 
246,2 
251,7 
225.7 
255,2 
263,3 
263,5 
241,2 
232,1 
242,8 
1 968,7 
2 102.4 
2 570,5 
2 875.4 
3 040.5 
3 262.1 
3 704,2 
4 297,1 
909,1 
954,1 
1 011,1 
1 002,0 
1 073.6 
1 061,6 
1 159,9 
275,6 
331,0 
394,4 
360,1 
342,6 
365.6 
375,7 
326,7 
357,5 
373,6 
386,2 
379,2 
339,5 
355,6 
e) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR). 
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T A B . 7 É V O L U T I O N D U COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
Zei t raum 
Période 
MIO S 
i m p o r t 
EWG/CEE France Belg./Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A - E W G 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 ) 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
M 
H A 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 I 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
Nederland 
a) 
0 12 M o n a t e nichtbereinigte W e r t e 
565,9 
673,5 
845.9 
976,5 
1 118,0 
1 311,4 
1 503,4 
1 701,4 
102,3 121,8 
113,5 135,1 
154,0 157.8 
175.2 178,0 
210.3 193,7 
260,5 223,7 
313.5 262,9 
334.6 288,6 
126.5 
145,8 
173,0 
209,5 
223,6 
256,8 
305,9 
332.2 
0 3 Monate bereinigte W e r t · 
1 507.7 
1 470.0 
1 572,3 
1 583,7 
1 652,6 
1 706,5 
1 828,7 
320,4 269.2 
310,4 250.4 
318.7 266,7 
318.8 267,2 
329,1 283,1 
332.5 281.3 
356,8 300,2 
369,7 
M o n a t l i c h · bereinigte W e r t e 
1 550.1 
1 628,9 
1 572,2 
1 661,9 
1 599,8 
1 696,3 
1 709,2 
1 637.3 
1 773.0 
1 759,6 
1 795,1 
1 931.5 
1 815,4 
1 866,8 
310.0 260,8 
333,4 272.4 
313.1 268,3 
321,7 292,6 
326.4 274,8 
339,3 281.8 
339,3 277.0 
301.2 276,4 
357,0 290,6 
353,6 283,3 
358,6 302,9 
358.3 314,3 
353,8 
390,3 
365,1 
N D E L E X T R A - E W G 
313,9 
301,1 
310,7 
313,3 
321.5 
322.5 
372,8 
296,6 
314,9 
328,5 
338,0 
299,2 
327,2 
329,8 
303,2 
334,6 
345,9 
333.2 
439,3 
336,6 
337,1 
0 12 Monate nichtbereinigte W e r t e 
1 346.3 
1 350,5 
1 620,4 
1 704,6 
1 862,7 
2 056,4 
2 235.5 
2 380,1 
365.2 139,5 
310,4 152.0 
369.3 171,9 
381.3 173,6 
416.4 186.0 
466.6 202,3 
525,4 230,6 
526.7 241.4 
0 3 Monate bereinigte W e r t · 
2 258,6 
2 132,5 
2 264,8 
2 239,4 
2 308,0 
2 420,3 
2 529,1 
536.6 234,9 
509.7 225,3 
523,1 233.9 
506,7 212.4 
520,7 243,5 
518,2 240,0 
560,0 257.3 
571.2 
Monatl iche bere in ig t · W e r t « 
2 222,5 
2 240,5 
2 255,1 
2 325,4 
2 267,3 
2 331,4 
2 397,2 
2 352,3 
2 511,4 
2 502.8 
2 578,1 
2 506,4 
2 492.2 
2 516,3 
518.6 202,3 
483.2 214,3 
518.3 220.6 
529,2 255,1 
515,2 236,4 
517,6 238,9 
500.0 246,1 
511.1 220,5 
543,4 253.5 
558.8 236,8 
568,3 262,2 
552.9 2726 
562,1 222,0 
567,8 246,6 
583,6 
175,6 
182,4 
204,5 
216,5 
222,0 
240.4 
282.0 
289.8 
294,5 
273,8 
293,0 
264.6 
279.8 
299.3 
317.4 
253,9 
264,5 
275,4 
281,7 
274.6 
283,1 
324,4 
280,6 
292.9 
310,8 
278,6 
362,7 
282,6 
317,1 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
158,0 
205,1 
252,0 
285,6 
332,9 
361,8 
424,8 
555,0 
407,7 
433,2 
479,8 
528,1 
552,5 
561,6 
567,5 
604,4 
492,5 
530,5 
561,3 
525,9 
559,1 
572,4 
555,8 
536.1 
592,8 
572,1 
575,1 
575,2 
567,8 
613,4 
632,1 
455,4 
501,4 
589,9 
617,8 
690.3 
723.1 
793,0 
900,1 
758,9 
797,8 
851,3 
861,0 
868,9 
925,3 
948.5 
946,6 
892,5 
812,7 
877,6 
846,2 
862,9 
897,4 
917,0 
888,6 
970,3 
936,4 
975,6 
933,3 
954,8 
888,7 
996,4 
Italia 
(valeurs courantes) 
e x p o r t 
EWG/CEE France Belg./Lux. 
E C H A N G E S I N T R A - C E E 
57,3 
74,1 
109,2 
128,3 
157,6 
208,6 
197,1 
191,0 
204,2 
168,4 
181,7 
181,2 
185,4 
183,9 
212,4 
159,2 
189,7 
194,7 
194,1 
177,5 
184,5 
197,5 
166,4 
187,8 
202,9 
210,5 
223,9 
222,4 
233,0 
0 12 mois chiffres bruts 
572,0 
680,6 
853,8 
991,1 
1 130,2 
1 327,2 
1 532,5 
1 735,8 
94,6 114,8 
127.0 127,0 
170.1 159,0 
201,6 174,1 
226,0 204.8 
257,6 245,2 
290,6 291,5 
342,9 329,7 
0 3 mois chiffres ajustés 
1 536,5 
1 515.2 
1 591,7 
1 667,7 
1 677,9 
1 728,6 
1 840,6 
291,1 282,1 
273.0 290,1 
302.1 312,5 
322,3 320,5 
329,1 310,0 
347,7 334,8 
371,5 349,4 
387,0 
chiffres mensuels ajustés 
1 650,8 
1 722,0 
1 630,4 
1 627.4 
1 674,1 
1 732,2 
1 734.5 
1 650,5 
1 800,9 
1 749,9 
1 832,0 
1 940,0 
1 853,3 
1 894,2 
298.4 306,2 
341.7 323,8 
326.8 331,4 
327.5 296,3 
336,0 303,1 
323,8 330,5 
333,3 333.2 
346.3 313,9 
363.4 357,4 
366.5 304.6 
359.5 369.0 
388.6 374,7 
355,1 343.8 
406,0 350,1 
400,0 
C O M M E R C E E X T R A - C E E 
210,7 
204,3 
284,7 
307,0 
348,0 
423.9 
405,6 
421,3 
427,7 
348,1 
384,1 
397,6 
398,7 
434,3 
451.3 
387,5 
416,9 
362,5 
382,2 
388,3 
401,9 
431,4 
431,7 
441,2 
440,8 
468,7 
444,4 
495,8 
458,3 
0 12 mois chiffres bruts 
1 325.9 
1 420.9 
1 623,6 
1 702,4 
1 719.6 
1 802,4 
2 013,2 
2 256.6 
332.1 139.6 
340,8 147.8 
401.8 155,6 
400,1 152,9 
387.5 155,4 
415.9 158,1 
458.6 174,3 
494.5 202.5 
0 3 mois chiffres ajustés 
1 992,7 
1 973,1 
2 134.7 
2153,5 
2 222.3 
2 299,9 
2 318,8 
455.0 172,2 
449,3 171,5 
474.1 177.7 
461.8 197,3 
494,0 184,7 
520,6 203,7 
510.4 216,4 
498,0 
chiffres mensuels ajustés 
2 096,7 
2192,2 
2171,5 
2 207,9 
2 236,7 
2 222,1 
2 356,4 
2 222,0 
2 321,2 
2 255,9 
2 301,9 
2 398,6 
2 371,8 
2 350,5 
423.3 181,6 
471,2 216,1 
490,8 194,1 
503,6 184,0 
493.1 171,1 
485.4 199,0 
513,4 192.1 
508,2 195,7 
540,1 223,3 
477,0 204,8 
500,4 202,5 
553,7 242,0 
464,9 181,1 
508,3 198,8 
520,9 
Nederland 
a) 
111.4 
133,1 
154,1 
170,9 
188,0 
220,6 
269,4 
296,8 
274.6 
270,2 
284,8 
287,7 
296,0 
289,4 
305.4 
281.7 
293.7 
287,6 
297.8 
279,9 
310,4 
308,4 
256.4 
303,5 
301,0 
287,7 
327,5 
280.1 
296,3 
156.7 
167.5 
181,5 
188.0 
194,0 
192,9 
214,6 
236,0 
209,2 
217.1 
232.1 
215.7 
232,0 
239,4 
253,6 
206,0 
218.3 
222,9 
225,2 
224,3 
246,5 
255,2 
212,2 
250,8 
243.5 
244,8 
272,5 
242,0 
225,7 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
200,5 
227,5 
280,8 
335.5 
376,0 
454,3 
492,5 
525,5 
502,0 
468,8 
496,9 
521,1 
506,3 
504,8 
560,3 
592,3 
531,9 
507,9 
523.4 
484.1 
504,5 
530,4 
509,6 
468,9 
535.9 
547,8 
557,0 
576,1 
600,1 
588.0 
588,9 
533,4 
589,5 
670,5 
721,8 
729,3 
763.6 
858,6 
965.5 
846.6 
837.8 
919,4 
953.1 
940,1 
970,9 
1 000,6 
1 045,5 
943,7 
915,9 
998,4 
927,3 
979,5 
913,5 
1 035,2 
912,8 
964.7 
1 047,8 
974.9 
979,0 
1 089,8 
1 020,6 
1 026,0 
Italia 
50,7 
66,0 
89,3 
109,0 
135.4 
149.4 
188,8 
240,9 
182,7 
194,6 
205.3 
227,0 
232,3 
240,0 
256,1 
211.1 
237,5 
232,5 
226,6 
219,3 
250.9 
234,7 
233,2 
252,1 
247,4 
262,6 
258,3 
255,6 
251,2 
164,1 
175.2 
214,2 
239.6 
253.4 
271.8 
307.5 
358,1 
305,9 
317,2 
323,2 
333,8 
363,1 
356.6 
365,3 
296,4 
330,0 
374,7 
368,8 
335.6 
384.9 
351,0 
348,7 
370,2 
350,6 
387,0 
358,2 
370.1 
354,5 
E 
a) A part i r de mars 1961, nouveaux taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA­ UND EXTRA­EWG 
(tatsächliche Werte in Millionen Dollar) 
T A B . 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA­ ET EXTRA­CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes en mill ions de dollars 
Zei t raum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1964 N 
D 
1965 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1964 N 
D 
1965 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 ] 
F 
M 
E I N F U H R ­ / 
EWG/CEE 
A U S F U H R ­ Ü B E R S C H U S S 
QALAN''^ ΓηχίΜΡΡΠΔΐ c 
France Belg.-Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A - E W G 
H A N D E L 
—245,4 
+ 844,1 
4- 38,7 
— 26,8 
—1717,0 
—3047,9 
—2677,3 
—1483,0 
—951,1 
—414,8 
—327,5 
—334,7 
—489,0 
—310,6 
—348,7 
—124,5 
—171,0 
—304,4 
— 25,9 
— 8,1 
—196,1 
—130,7 
—159,8 
— 55,1 
—159,0 
— 97,2 
— 63,7 
—191,0 
—104,7 
—363,2 
—188,5 
— 91,7 
4-161,5 
4-193,7 
4-317,6 
4-188,4 
— 34,6 
—275,0 
4- 99,6 
— 60,7 
— 90,5 
— 61,0 
— 13,6 
4- 37,5 
4- 46,6 
4- 29,0 
+ 2,5 
— 6,1 
— 24,2 
— 20,9 
— 1,1 
4- 6,8 
4- 9,7 
4- 20,3 
4- 7,5 
+ 16,4 
+ 19,0 
4- 11,5 
4- 10,9 
4- 10,5 
+ 8,7 
— 10,9 
+ 2,5 
4- 11,0 
E X T R A - E 
—396,9 
4-365,1 
4-389,5 
4-224,8 
—346,3 
—608,5 
—801,3 
—387,2 
—332,6 
—131,6 
— 60,5 
—167,9 
—159,9 
— 11,8 
— 47,7 
—261,9 
— 15,2 
— 69,6 
—106,9 
— 15,8 
— 45,5 
— 70,7 
— 39,1 
— 50,0 
4- 13,1 
— 27,1 
1,7 
15,5 
— 40,7 
— 24,0 
—111,9 
— 63,7 
— 86,3 
— 84.3 
— 96,8 
4- 14,0 
— 46,0 
4-134,5 
4-257,9 
4-343,8 
4-493,5 
4- 68,9 
4- 87,0 
4-138,6 
4-136,3 
4- 91,0 
4-110,8 
4-122,0 
4- 45,8 
4- 48,4 
4- 40,2 
4- 40,2 
4- 58,9 
4- 19,1 
4- 36,1 
4- 72,7 
4- 56,9 
— 1,9 
4- 60,6 
4- 25,0 
4- 71,9 
+ 46.0 
+ 52,9 
4- 18,8 
W G 
4- 0,9 
— 50,0 
—195,7 
—248,6 
— 366,3 
—530,8 
—676,5 
—466,1 
—186,2 
—180,6 
—172,3 
— 48,5 
—173,3 
—100.9 
—149,3 
— 46,1 
— 82,5 
— 13,1 
4- 2,6 
— 34,9 
— 64,2 
— 64,7 
— 39,0 
— 53,7 
— 22,0 
— 22,4 
— 32,8 
— 66,8 
— 37,4 
— 49,2 
— 37,6 
Neder land 
a) 
—181,2 
—152,3 
—226,8 
—463.4 
—427.0 
—434.8 
—437,7 
-^125,7 
—147,2 
— 74,9 
— 48,2 
—100,1 
—104,2 
— 76,8 
—144,6 
—223,0 
— 17.7 
— 23,2 
— 11,6 
— 29,7 
— 58,7 
— 49,8 
— 29,1 
— 25,3 
— 36,4 
— 35,6 
— 4,1 
— 24,0 
— 38,6 
— 80,4 
— 54,3 
— 62,7 
—106,5 
—226,3 
—179,2 
—276,2 
—342.2 
—336,0 
—570,5 
—809,2 
—645,1 
—256,9 
—168,7 
—181,1 
—151,1 
—144,2 
—166,9 
— 182,9 
—245,0 
— 43,7 
— 69,3 
— 65,0 
— 45,4 
— 40,7 
— 57,4 
— 47,0 
— 38.1 
— 85,1 
— 62,7 
— 20,3 
— 58,8 
— 29,5 
—100,8 
— 70,7 
— 93,4 
— 81,1 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
4-510,0 
4-269,6 
4-345,2 
4-598,7 
4-517,4 
4-1110.0 
4-812,4 
—354,1 
4-290.8 
4- 51,1 
4- 36,6 
4- 64,5 
—133,3 
—243,4 
— 41,8 
+ 48,5 
4- 9,1 
4- 18,0 
4- 54,3 
4- 13,2 
— 3.1 
— 30,5 
— 39,4 
— 63,4 
— 81,9 
— 94,4 
— 67,0 
— 47,4 
— 36,9 
4- 41,0 
4- 35,4 
4- 2,4 
4- 10,7 
4-936,6 
4-1 057,4 
4-967,0 
4-1147,5 
4-466,8 
-M86.8 
4-789,2 
4-774,2 
4-219.0 
4-142,9 
4-244,2 
4-242,3 
+ 144,8 
+ 164,9 
+ 222,6 
+ 193,8 
+ 20,8 
+ 108,6 
— 9,1 
+ 104.1 
+ 147,3 
+ 39,0 
+ 110,9 
— 5,0 
+ 122,3 
+ 28,0 
+ 14,6 
+ 73,9 
+ 22,7 
+ 132,0 
+ 23,7 
+ 101,3 
+ 68,7 
MIO t 
Italia 
— 79.1 
— 96.5 
—230,8 
—232.1 
—266.8 
—709,4 
—114,6 
+ 599,6 
— 58,1 
+ 91.5 
+ 54,5 
+ 113,6 
+ 162.3 
+ 185,7 
+ 138,0 
+ 34.7 
+ 0,7 
+ 26,1 
+ 39,3 
+ 47,5 
+ 36,6 
+ 46,7 
+ 66,3 
+ 49,7 
+ 65,6 
+ 68,8 
+ 57,5 
+ 46,5 
+ 23,1 
+ 10.7 
+ 29,2 
—559.6 
—349,3 
—846,0 
—308,1 
—1135,2 
—1825,0 
—1179,5 
—758,8 
—394,4 
— 76,8 
—157,8 
—215,1 
—156,4 
+ 195,9 
—191,4 
— 40,4 
— 58,2 
—110,4 
— 71,3 
— 34,3 
— 42,6 
— 90,6 
— 27,7 
— 51,8 
— 75,0 
— 70,9 
— 61.5 
— 76,7 
— 74,5 
—155,1 
— 95,3 
I N D I C E S DER T A T S Ä C H L I C H E N W E R T E 
(saisonbe 
INDICES DE 
EWG/CEE 
IMP. 
É C H 
67 
81 
100 
115 
132 
155 
177 
201 
178 
174 
186 
187 
195 
202 
216 
177 
192 
183 
192 
186 
196 
189 
201 
202 
194 
209 
209 
212 
228 
215 
221 
EXP. 
France 
IMP. EXP. 
reinigt) 1960 -
VALEUR COURANTE (désaisonnalisés) 
Belg. 
IMP. 
A N G E S I N T R A - C E E 
67 
80 
100 
116 
132 
155 
179 
203 
180 
178 
186 
196 
197 
202 
216 
182 
190 
193 
202 
191 
191 
196 
203 
203 
193 
211 
205 
215 
227 
217 
222 
C O M M E R 
83 
83 
100 
105 
115 
127 
138 
147 
139 
132 
140 
138 
142 
149 
156 
139 
139 
137 
138 
139 
144 
140 
144 
148 
145 
155 
154 
159 
155 
154 
155 
82 
83 
100 
105 
106 
111 
124 
139 
122 
122 
131 
133 
137 
142 
143 
128 
132 
129 
135 
134 
136 
138 
137 
145 
137 
143 
139 
142 
146 
146 
145 
66 
74 
100 
114 
137 
169 
204 
217 
208 
202 
207 
207 
214 
216 
232 
240 
203 
202 
201 
216 
203 
209 
212 
220 
220 
196 
232 
230 
233 
233 
230 
253 
237 
Só 
75 
100 
119 
133 
151 
171 
202 
171 
160 
178 
189 
193 
204 
218 
228 
176 
177 
175 
201 
192 
192 
198 
190 
196 
204 
214 
215 
211 
228 
209 
239 
235 
77 
86 
100 
112 
123 
142 
166 
183 
171 
159 
169 
169 
179 
178 
190 
167 
173 
165 
172 
171 
186 
174 
178 
175 
175 
184 
180 
192 
199 
-Lux. 
EXP. 
Neder land l Deutschi. 
a)| (BR) a) 
IMP. EXP. I IMP. EXP. 
Its 
IMP. 
72 
80 
100 
109 
129 
154 
183 
207 
177 
182 
197 
201 
195 
211 
220 
192 
207 
193 
204 
209 
187 
191 
208 
209 
197 
225 
191 
232 
236 
216 
220 
73 72 
84 86 
100 100 
121 111 
129 122 
148 143 
177 175 
192 193 
181 178 
174 175 
180 185 
181 187 
186 192 
186 188 
215 198 
164 172 
192 190 
171 182 
182 191 
190 187 
195 193 
173 182 
189 201 
191 200 
175 166 
193 197 
200 195 
193 187 
254 213 
195 182 
195 192 
63 71 
81 81 
100 100 
113 119 
132 134 
144 162 
169 175 
220 187 
162 179 
172 167 
190 177 
210 186 
219 180 
223 180 
225 200 
240 211 
187 176 
198 174 
195 189 
211 181 
223 186 
209 172 
222 180 
227 189 
221 181 
213 167 
235 191 
227 195 
228 198 
228 205 
225 214 
243 209 
251 210 
53 
68 
100 
117 
144 
191 
180 
175 
187 
154 
166 
168 
170 
168 
195 
149 
179 
146 
174 
178 
177 
163 
169 
181 
152 
172 
186 
193 
205 
204 
213 
CE E X T R A - C E E 
99 
84 
100 
103 
113 
126 
142 
143 
145 
138 
142 
137 
141 
140 
152 
155 
140 
142 
140 
131 
140 
143 
140 
140 
135 
138 
147 
151 
154 
150 
152 
154 
158 
83 
85 
100 
100 
96 
104 
114 
123 
113 
112 
118 
115 
123 
130 
127 
124 
119 
118 
105 
117 
122 
125 
123 
121 
128 
126 
134 
119 
125 
138 
116 
127 
130 
71 
88 
100 
101 
108 
118 
134 
140 
137 
131 
135 
124 
141 
139 
150 
132 
145 
119 
125 
128 
148 
137 
139 
143 
128 
148 
138 
153 
159 
129 
143 
90 
95 
100 
98 
100 
102 
112 
130 
111 
110 
114 
127 
119 
131 
139 
116 
109 
117 
139 
125 
119 
110 
128 
123 
126 
144 
132 
130 
156 
117 
128 
82 86 
89 92 
100 100 
106 194 
109 107 
118 106 
138 118 
1-12 130 
144 115 
134 120 
143 128 
129 119 
137 128 
146 132 
155 140 
134 126 
149 133 
124 113 
129 120 
135 123 
138 124 
134 124 
138 136 
159 141 
137 117 
143 139 
152 134 
136 135 
177 150 
138 133 
155 124 
77 80 
85 88 
100 100 
106 108 
117 109 
123 114 
134 128 
153 144 
129 126 
135 125 
146 137 
145 142 
147 140 
157 145 
161 149 
161 156 
148 132 
141 140 
151 141 
138 137 
149 149 
143 138 
146 146 
152 136 
155 154 
151 136 
164 144 
159 156 
165 145 
158 146 
162 163 
151 152 
169 153 
74 
72 
100 
108 
122 
149 
142 
148 
150 
122 
135 
140 
140 
153 
159 
123 
140 
136 
143 
140 
137 
141 
141 
152 
151 
155 
155 
165 
156 
174 
161 
100 
lia 
EXP. 
56 
73 
100 
122 
151 
166 
210 
268 
203 
217 
229 
253 
259 
267 
285 
221 
235 
235 
264 
259 
252 
244 
279 
261 
260 
281 
276 
292 
288 
285 
280 
77 
82 
100 
112 
118 
127 
144 
167 
143 
148 
151 
156 
170 
166 
171 
143 
155 
138 
154 
175 
172 
157 
180 
164 
163 
173 
164 
181 
167 
173 
165 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs für die Niederlande und Deutschland (BR). 
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ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
( t a t säch l i che W e r t e ) 
T A B . t 
M I O * 
É V O L U T I O N D U COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
( va leu rs c o u r a n t e s ) 
Zei t raum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1964 N 
D 
1965 I 
F 
M 
A 
M 
1 
J A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 1 
II 
III 
IV 
1966 1 
1964 N 
D 
1965 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
i m p o r t 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
­ Ä N D E R DER K L A S S E 1 
8 525,8 
8 563,5 
10 789,3 
11 676.4 
12 855,4 
14 344,6 
15 467,4 
16 215,6 
3 920,7 
3 610,3 
4 096,3 
3 756,1 
4 049,0 
3 925,3 
4 485,3 
1 332,9 
1 418,2 
1 261.7 
1 135,9 
1 360,1 
1 348,7 
1 362.7 
1 333.6 
1 368,5 
1 183,9 
1 368,8 
1 411,6 
1 479,0 
1 591,8 
1 438.0 
1 307,9 
E F T A 
3 608.4 
3 891,3 
4 459.3 
4 919.2 
5 501.9 
6 166,3 
6 590.9 
6 892.9 
1 678.6 
1 543,9 
1 763,6 
1 665,6 
1 691,9 
1 642,8 
1 892,7 
575,4 
602.2 
508,9 
550,6 
605.2 
549.7 
568,1 
575,4 
585,9 
471,9 
587,5 
622.0 
612,3 
656,7 
568,1 
568,4 
1 593,4 
1 324,7 
1 829,4 
1 967,9 
2 179,5 
2 600,8 
3 050,5 
2 980,4 
826,5 
64Γ 7 
779,<í 
732,2 
782,2 
648,0 
818,0 
843.9 
264,2 
270,5 
245.3 
210.4 
276.5 
264,2 
266.3 
251,7 
236,6 
182.1 
229.3 
252,2 
269,2 
297,8 
267.0 
258.6 
318.2 
530.0 
480,6 
554,5 
688,8 
831,3 
1 056,4 
1 164,4 
1 150,1 
309.8 
244.7 
308,8 
289,1 
292,1 
248,8 
320,1 
324.9 
108,4 
102.7 
88.1 
95.4 
105,6 
94,4 
98,5 
99,2 
94,3 
61,6 
93,0 
104,8 
102,2 
114,5 
96,9 
102,4 
125,5 
1 002.9 
1 093.0 
1 222.1 
1 259,4 
1 401,6 
1 502,7 
1 704,7 
1 793.4 
434,0 
412,1 
451,8 
400,7 
445,9 
432.1 
518,3 
146,1 
164,0 
130,4 
121,7 
146.7 
152.8 
146.5 
143.0 
148.6 
127,3 
152.3 
151,8 
172,6 
182.8 
148.6 
143,4 
459,2 
511,3 
553,2 
586.6 
633.6 
712,3 
777,0 
828,8 
202,4 
186,1 
202,3 
198.4 
195.6 
191,8 
242.5 
66.1 
68,6 
61,2 
65,3 
71,7 
65,9 
64.4 
66.5 
70,1 
52.7 
71,6 
77,3 
78,9 
82,6 
68,9 
69,7 
Nederland 
a) 
1 102.8 
1 170.4 
1 428,9 
1 526,9 
1 612,6 
1 732,5 
2 055,7 
2 103,5 
511.9 
512.4 
549.3 
460,2 
516,0 
545,2 
582,1 
587,3 
174.3 
187,0 
161,3 
136,5 
162,4 
170,3 
160,5 
185.1 
199,8 
157.1 
188,2 
193,9 
175.8 
218,7 
195.5 
179,3 
212,4 
513.4 
570,6 
633,0 
735.1 
773.0 
829.5 
967,6 
985.2 
248,5 
237.7 
254.4 
237,2 
242,2 
239,8 
266,1 
256.8 
80,4 
88,1 
70.8 
79,8 
86,6 
75.3 
77,5 
89,3 
90.4 
67.6 
81,8 
88,9 
81,0 
°6,9 
80,2 
78,7 
97,9 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
3 366,0 
3 670,0 
4 340,8 
4 711,5 
5 189,7 
5 517,8 
5 945.3 
6 760.4 
1 409,7 
1 453,1 
1 703,3 
1 555,8 
1 657,0 
1 660,3 
1 887,2 
1 703,2 
563.7 
591,8 
530,6 
461,8 
563,5 
541,8 
566,7 
548,5 
557,1 
514,5 
588.6 
594.9 
630,2 
662,6 
579,4 
503,9 
619,9 
1 513.3 
1 719.4 
1 954,1 
2 112,4 
2 296.4 
2 396.3 
2 647,1 
2 983,0 
647.4 
649.5 
752.9 
703,3 
730,4 
733,7 
815,4 
765,0 
246,8 
260,0 
219.0 
228,3 
256,1 
232,7 
249,4 
248,3 
251,6 
218,1 
264,1 
270,5 
267,2 
277,9 
239,0 
240,6 
285,5 
Italia 
1 460,7 
1 305,4 
1 968.2 
2 210,6 
2 472,1 
2 990,8 
2 711,2 
2 577,9 
738,6 
586.6 
612,2 
610.6 
647,9 
639,6 
679,7 
184.7 
205,0 
194,0 
205,5 
211,1 
219,6 
222,7 
205,2 
266,3 
202,9 
210,3 
218,8 
231,3 
229.9 
247,4 
222,7 
592,5 
609,4 
764.5 
796,3 
967,6 
1 171,8 
1 034,9 
945,8 
270,7 
225,8 
245.3 
236.9 
231.7 
228,7 
248,6 
73,6 
82,8 
69,8 
81.9 
85.1 
81.3 
78,2 
72.1 
79,7 
72.1 
76,9 
80,5 
83,1 
84,8 
83,1 
76,9 
e x p o r t 
EWG­CEE 
P A Y S DE 
8 637,6 
9 944,3 
11 328.4 
12 246,6 
12 931,6 
13 830,5 
15 637,8 
17 612,2 
3 926,4 
3 792,7 
4 246.0 
4 110,4 
4 358,6 
4 367,7 
4 775,4 
1 339,1 
1 434,4 
1 234,2 
1 312,2 
1 561,8 
1 414,2 
1 499,5 
1 446.1 
1 523.1 
1 303,1 
1 538.4 
1 565,2 
1 518.1 
1 685,0 
1 375,1 
1 429,4 
AELE 
4 970.3 
5 416,8 
6 509.5 
7 172,1 
7 496,6 
7 941.6 
8 848,7 
9 603,6 
2 222,1 
2 121.0 
2 415,8 
2 293.3 
2 362,9 
2 352,1 
2 595,3 
776.3 
813,1 
712,0 
727,5 
849,1 
761,8 
816,3 
790.5 
809,2 
700,2 
841,1 
851,3 
817.6 
924,2 
741.6 
767,3 
France Belg.­Lux. 
L A CLASSE 1 
1 320,6 
1 532.7 
1 810,8 
1 953,7 
2 130,0 
2 384,9 
2 749,4 
3 072,8 
719,1 
636,7 
725,4 
699,8 
777.2 
748,5 
847,2 
772,8 
237.1 
237,2 
195,0 
226.3 
278,5 
252.7 
267,6 
256.9 
272.0 
205,6 
270.8 
279,6 
265.5 
302,1 
221,0 
251,3 
300,4 
683,5 
757,0 
997.0 
1 079.6 
1 175,2 
1 313.0 
1 495,9 
1 571.3 
399,7 
335,6 
390.9 
368.4 
387,2 
373,8 
442,0 
390,0 
129.2 
130.4 
104.1 
122.9 
141.3 
123,8 
134,6 
128,7 
131,0 
97,4 
145,3 
144,5 
138.6 
158.9 
110,2 
132,0 
147.8 
971,9 
1 175,9 
1 211,8 
1 250,8 
1 282,1 
1 357,1 
1 454,0 
1 702,0 
373,0 
339,8 
379,2 
415,6 
393,7 
430,0 
460.8 
424,2 
129,3 
116,6 
131.7 
142.3 
141.5 
134.2 
121,8 
138.9 
130.8 
134.0 
162.6 
148,0 
140.5 
170.1 
123,8 
136,7 
163,7 
486,5 
524.0 
598.8 
633,7 
620,1 
675.4 
705.0 
793.1 
180.4 
156.8 
193.4 
202.0 
177.5 
188,4 
220.3 
199,9 
65,8 
63,3 
72.0 
61.7 
68.4 
58,7 
55,8 
67,6 
60.9 
53.1 
73,0 
64,5 
69,2 
85,4 
63,8 
63,9 
71,8 
Nederland 
a) 
1 200.5 
1 304,4 
1 416,1 
1 455,9 
1 543.6 
1 560.8 
1 741,7 
1 903,7 
416.6 
438.6 
480,4 
429,7 
473,7 
486,1 
514,1 
461,9 
159,7 
160,3 
134,3 
135,1 
160,4 
151,9 
155,6 
168,0 
161,0 
137,0 
188,1 
169,7 
166,2 
179,3 
158,5 
139,7 
163.7 
811.8 
847.5 
955,2 
983.2 
1 057.1 
1 036.5 
1 127.7 
1 210,2 
269.5 
286.3 
314,0 
275,3 
295,4 
307,1 
332,3 
293,6 
105,8 
102,5 
87,4 
87,9 
100,0 
94,7 
98.9 
103,5 
98.3 
88,7 
120,1 
110,5 
104,7 
117,6 
100,1 
89,9 
103,6 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
4 029,1 
4 651.6 
5 340,5 
5 849,3 
6 116,7 
6 563.7 
7 387,8 
8 292,5 
1 844,3 
1 774.9 
2 051,9 
1 963,9 
2 039.7 
2 029.5 
2 259,9 
2 131,9 
629,3 
725,3 
603,6 
606,6 
753.7 
651,5 
735,8 
652,4 
720,0 
618,0 
691.5 
736.1 
714,0 
811,2 
665,2 
677,5 
789,1 
2 419,4 
2 644,7 
3 198.4 
3 591,5 
3 685.8 
3 959.5 
4 419.8 
4 830,3 
1 104.2 
1 055.0 
1 232,8 
1 161,4 
1 197,4 
1 175,1 
1 296,7 
1 207,2 
390,6 
428,0 
364.9 
359,6 
436,9 
382,8 
428,2 
386.5 
411,1 
362,2 
401,8 
432,6 
406,0 
459,2 
370.1 
378,3 
458,7 
Italia 
1 115.6 
1 279.7 
1 549,1 
1 736,9 
1 859.1 
1 963,9 
2 304,8 
2 641,2 
573.4 
602,8 
609,1 
599,8 
674,3 
673,6 
693.4 
183.7 
195,0 
169.5 
201,8 
227,7 
224,0 
218,7 
229,9 
239,3 
208,6 
225,5 
231.7 
232,1 
222.3 
206,6 
224,1 
569,1 
643,6 
760,0 
884,2 
958.4 
957,1 
1 100,4 
1 198.8 
268,3 
286,8 
284,7 
281.6 
305,4 
307,6 
304.1 
84,9 
89,0 
83,6 
95,3 
102,5 
101,8 
98.8 
104,1 
107,8 
98,8 
100,9 
99.2 
99,1 
103.1 
97,3 
103,1 
m 
a) A part i r de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l 'Allemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsächliche Wer te ) 
TAB. I 
MIO * 
Zei t raum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1964 N 
D 
1965 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 l 
1964 N 
D 
1965 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
a) Ab März 1961 : neuer 1 
i m p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
V E R E I N I G T E S T A A T E N 
2 808,0 
2 651,5 
3 829,7 
4 054,0 
4 457.6 
5 050.9 
5 437,8 
5 686,9 
1 391,0 
1 272,3 
1 411,4 
1 254,9 
1 500,6 
1 384,1 
1 547,3 
441,7 
492.3 
466,1 
315,7 
473,9 
530,1 
503,4 
465,3 
472,7 
428,5 
479,3 
480,3 
511,0 
558,7 
523,5 
437,7 
. Ä N D E R I 
6 823,9 
6 669,4 
7 484,8 
7 575,3 
8 168,4 
8 822,2 
9 842,7 
10 522,4 
2 609,4 
2 243,8 
2 478.7 
2 600.0 
2 638,7 
2 558,2 
5 725,5 
773,8 
892,0 
846,5 
830,0 
925,1 
889,9 
882,2 
864,0 
879,6 
819,3 
858,4 
861,6 
895,7 
975,7 
916,0 
905,6 
Jmrechnuns, 
563,5 
428,6 
744,8 
736,9 
774,8 
901,2 
1 136,4 
1 087,9 
306,8 
248,1 
279,6 
253,2 
305,9 
239.3 
289,5 
290,5 
83,8 
102,4 
91,7 
58,7 
102,8 
105,8 
104,4 
95,7 
82,3 
75,2 
81,8 
87,9 
97,5 
104,1 
89,6 
92,8 
108,0 
310,8 
325,5 
391,7 
375,1 
451.1 
471,9 
524,8 
549,0 
130,9 
123,6 
139,9 
106,4 
145,6 
138,5 
159,5 
43,1 
53,6 
36,7 
22,0 
47,5 
56.8 
42,5 
44,8 
44,3 
41,4 
49,1 
45,3 
52,2 
59.4 
48,4 
42,7 
DER KLASSE 2 
2 601,6 
2 222,6 
2 423,9 
2 423,8 
2 600,2 
2 723,0 
2 959,9 
3 020,8 
808,2 
653,7 
730,2 
750,8 
795,0 
675,3 
799,8 
820,9 
226,7 
282,8 
243,1 
232,9 
275,2 
285,1 
253,8 
256,0 
236,1 
219,6 
219,6 
237,2 
265,5 
298,0 
254,7 
259,6 
306,6 
s-Kurs zum 
607,8 
645,1 
752.9 
731,5 
719,4 
797,7 
927,0 
963,8 
241,9 
219,7 
234,0 
224,8 
254,1 
237,1 
249,6 
71,0 
78,8 
67,1 
76,9 
80,2 
91.1 
79,2 
81,6 
79,4 
74,1 
82,7 
74,7 
84,4 
83,5 
73,8 
80,4 
Dollar für 
Nederland 
a) 
408,9 
434,5 
599,6 
568,7 
607,5 
648,7 
775,3 
765,5 
193,1 
194,1 
205,0 
145,7 
192,4 
214.9 
212,5 
242,9 
64,0 
67,7 
63,0 
31,3 
51,5 
69,4 
59,7 
63,2 
78,1 
61,6 
75,2 
72.3 
62.4 
82,8 
84,2 
73,2 
85,5 
900,5 
877,7 
902,7 
946,1 
935.9 
1 013,3 
1 181,2 
1 195,2 
329,8 
265,0 
294,1 
299,2 
273,6 
298,7 
323,8 
309,3 
88,3 
106,9 
91,7 
106,2 
101,2 
91,7 
97,7 
84,2 
110,9 
95,1 
92,7 
102,1 
88,9 
133,1 
96,3 
107,0 
106,0 
die Nieder 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
998,9 
1 090,0 
1 423.1 
1 509,8 
1 739.0 
1 986,8 
2 016,1 
2 295,9 
472,1 
486,4 
575,3 
524,9 
589,8 
550,2 
631,0 
552,5 
185,9 
194,5 
196.0 
127.7 
201.2 
207,3 
200,9 
181,6 
176,7 
174,3 
199,1 
194,8 
210.0 
226,2 
204,3 
146,7 
201,5 
1 765,6 
1 947,8 
2 261,6 
2 325.8 
2 560,8 
2 644,3 
3 010.3 
3 362,3 
770,4 
748,5 
768,0 
837,5 
853,1 
850,9 
820,8 
905,1 
256,6 
263,1 
294,7 
253,1 
289,7 
272,0 
283,3 
297,8 
289,0 
273,4 
288.5 
275,6 
275,0 
283,3 
292,2 
274,7 
338,4 
Italia 
525,8 
372,8 
670,4 
863.5 
885.3 
1 042,3 
985,3 
988,6 
288.2 
220.1 
211.5 
225,8 
266,9 
241,2 
254,7 
64,9 
74,0 
78,7 
76.1 
70,9 
90,7 
96,0 
80,0 
91,2 
75,9 
74,1 
80.0 
89.0 
86,1 
96.9 
82,2 
948.4 
976,2 
1 143,6 
1 148.2 
1 352,1 
1 643.9 
1 764,2 
1 980,3 
459,1 
356,8 
452,4 
489,6 
462,9 
496,2 
531.5 
131,1 
160,3 
149,8 
160,9 
178,8 
150,1 
168,1 
144,4 
164,2 
157,1 
175,0 
172,0 
181,8 
177,8 
199,1 
183,9 
ande und Deutschland 
e x p o r t 
EWG-CEE France 
É T A T S - U N I S 
1 664,3 
2 371,3 
2 241,8 
2 231,8 
2 446,8 
2 563,0 
2 849,0 
3 424,9 
708,6 
713,3 
769,5 
733,7 
848,3 
891,4 
951,5 
234,3 
255,1 
211,1 
235,6 
289,3 
276,2 
286,3 
282,8 
315,4 
260,4 
315,6 
316,4 
305,1 
328,5 
271,1 
289,0 
P A Y S DE 
6 124,5 
5 925,6 
6 738,3 
6 764,7 
6 196.7 
6 354,9 
6 891,7 
7 500,7 
1 633,5 
1 618.6 
1 934,7 
1 873,4 
1 775,8 
1 799,1 
2 052,4 
625,2 
676,0 
576,7 
609,3 
689,3 
593,2 
588,2 
589,6 
649,3 
547,7 
601,2 
651,7 
680,9 
732,5 
614,8 
592,2 
(BR). 
301.1 
464,3 
395,7 
417.1 
425,8 
420,8 
470,4 
594,5 
121.1 
112,5 
127.2 
126.8 
153,9 
155,9 
157,9 
142,8 
39,9 
38,4 
34,7 
40.1 
52,0 
49,9 
50,4 
53,6 
61,2 
43,9 
50,8 
54,7 
48,2 
55,0 
41,6 
45,6 
55,6 
Belg.-Lux. 
287,2 
443,8 
365,9 
370,6 
413,9 
411,1 
450,3 
532,8 
118,4 
112,0 
107,1 
118,7 
129,4 
142,0 
145,9 
135,8 
36,2 
30,7 
28,9 
49,2 
40,7 
43.3 
39,4 
43,3 
42,0 
47,8 
52.1 
52,4 
40,7 
51.6 
35,0 
44,0 
56,7 
L A C L A S S E 2 
2 458,4 
2 346,2 
2 720,5 
2 571,5 
2 206,9 
2 318,2 
2 433,4 
2 488.4 
579,9 
526,2 
692,7 
611,4 
616,7 
565,8 
694,6 
603,2 
225,5 
243,8 
190,4 
199,7 
221,3 
216,2 
202,6 
198,0 
207,5 
174,9 
183,4 
221,7 
223,8 
249,9 
186,8 
195,3 
221,1 
558,9 
481,0 
496,2 
459,7 
461,1 
425,1 
515,1 
569,0 
118,9 
120,1 
140,9 
152,0 
130,5 
133,1 
155,5 
144,5 
44,4 
46.7 
50,7 
53,7 
47,6 
45,4 
36,8 
45,8 
41,2 
42,1 
48,8 
48,2 
48.6 
57,0 
47,8 
45,6 
51,6 
Nederland 
a) 
180.9 
207,7 
198,2 
192,0 
200,1 
203.4 
224,2 
243,7 
50.1 
60,0 
61,6 
50.6 
66,9 
65,0 
61.1 
62,6 
18,4 
23,8 
14,3 
13,6 
22,7 
20,0 
21,2 
25,7 
20,8 
16.1 
23,1 
20,0 
20,3 
21,1 
21,0 
18,3 
23,3 
569,3 
595,9 
649,3 
663,1 
644.1 
605.0 
668.8 
718,5 
163,5 
171.9 
173.6 
174.1 
166,5 
181,4 
196,5 
178,8 
59,7 
56,6 
54,4 
60,8 
59,0 
53,8 
47,8 
64,8 
62.8 
49.5 
69,2 
64,9 
67,6 
63.7 
59,5 
53,8 
65,6 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
640,3 
910.5 
897.1 
870,0 
966,1 
1 050,7 
1 197,0 
1 435,9 
294,6 
290,7 
332,4 
313,4 
346.1 
362.4 
414.1 
397.4 
94,1 
123,4 
98,8 
89,3 
125,3 
113.2 
126,1 
106,8 
130,2 
102,6 
129.6 
128,7 
134,7 
150,6 
124,4 
132,7 
140,3 
1 860.8 
1 893.7 
2 134.4 
2 261,6 
2 056,9 
2 099,2 
2 283.0 
2 566.6 
530,1 
555.6 
644,6 
645.6 
590,6 
648,3 
681.1 
672.2 
207.0 
230,9 
205,5 
202,4 
237,9 
187,2 
213,5 
189,9 
241,0 
200,8 
206,4 
215,7 
230,2 
254,5 
227,9 
206,5 
237,8 
Italia 
254,8 
345,1 
384.9 
382.1 
440,9 
477,0 
507,1 
618,1 
124.4 
138,0 
141,2 
126.5 
152.0 
166,1 
174.4 
45,7 
38.8 
34,4 
43,5 
48,6 
49.3 
49.1 
53.4 
61,2 
50,0 
54,7 
61,0 
61,3 
50,2 
49.1 
48.4 
677.1 
608.8 
737.9 
808.9 
827.7 
907,4 
991-4 
1 158.3 
241.4 
244.8 
282.9 
292,3 
271,5 
270.5 
323.9 
88.6 
98,0 
75,7 
92,8 
123,6 
90,6 
87.6 
91,0 
96,8 
80,5 
93,4 
101,3 
110,7 
107,4 
92,8 
91,1 
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T A B . t 
MIO t 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(valeurs courante!) 
Ze i t raum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1964 N 
D 
1965 J 
F 
M 
A 
M 
1 
) 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
m 
IV 
1966 I 
1964 N 
D 
1965 J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
EWG-CEE 
A O M 
1 546,4 
1 351,7 
1 662,8 
1 771,2 
1 850,1 
1 902,3 
2 059,2 
2 045,7 
567.0 
468.3 
504,6 
499.1 
547,1 
471,6 
527,9 
153,8 
180,9 
140,3 
170,7 
188,7 
196,5 
167,4 
182.6 
168,2 
144,3 
159.2 
170.5 
172,9 
182,3 
170,1 
166.5 
N I C H T - A Ï 
1 048.1 
1 121.3 
1 158.0 
1 160.0 
1 301,5 
1 609.5 
1 938.5 
2 195.9 
520,5 
436,7 
491,2 
529.5 
577,8 
504.3 
583,9 
162,8 
188.7 
183,2 
163,9 
182,2 
194,8 
193,3 
189,7 
163,9 
173,9 
166,9 
177,7 
187,1 
217,1 
196,8 
177,0 
France 
1 187,7 
932,3 
1 133,7 
1 240,5 
1 328,4 
1 274,7 
1 369.8 
1 287,8 
386.5 
307.0 
327,5 
310,0 
352,0 
295,7 
330,2 
327,7 
99,9 
123,0 
87,7 
101,4 
120,8 
125.7 
106.9 
119.4 
111,6 
87,9 
96.2 
105,8 
107,4 
117,8 
95,6 
99.8 
123,3 
I m p o r t 
Belg.-Lux. 
176,8 
209,9 
280,0 
250,8 
203.2 
200,1 
239,4 
245.3 
63,9 
60.5 
56,9 
50,6 
63, l 
60,5 
66,3 
16.1 
17,9 
12.7 
19.7 
18.1 
26,8 
16.3 
22,8 
18,9 
19,2 
22.6 
20,9 
19.8 
22.1 
20,9 
22,5 
Nederland 
a) 
42.8 
45,5 
43,0 
45,1 
43.8 
73,5 
79,5 
84.8 
18.0 
17,1 
20.8 
25,5 
20,9 
19.5 
18,8 
20,7 
7,1 
6.5 
5.7 
7,0 
12,8 
6.7 
B.1 
6.2 
6.5 
6,3 
6.7 
5.8 
5.8 
7,7 
7,4 
6,4 
6,8 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
85.1 
98,5 
126,6 
147,9 
158,1 
221,9 
249,3 
244,6 
63,7 
64,1 
62,6 
67,9 
59,7 
50,1 
67,0 
85,4 
21,8 
19,6 
24.7 
21,7 
21,5 
20,4 
18,0 
21,3 
14,8 
17,4 
17,9 
21,0 
24,8 
21,1 
31.7 
24,6 
29,2 
»SOZI IERTES A F R I K A DER KLASSE 2 
415.0 
365,4 
368.5 
340.6 
361.5 
463.7 
495,9 
563,1 
137,8 
100,5 
126.8 
144.3 
157,7 
110.8 
150.3 
160.7 
45.9 
50,9 
49,7 
45,4 
49.3 
50,3 
53,6 
53,8 
36,5 
40,3 
34,1 
41,2 
51,2 
58,0 
54.0 
49,4 
57,3 
62,0 
73,9 
74,8 
89,2 
100,9 
110.8 
149,3 
158,1 
39,0 
34,7 
38.9 
37.5 
44,7 
36.3 
39,6 
12.3 
13,1 
9,7 
12,3 
15.1 
15,3 
15,2 
14,3 
13,3 
11,6 
11,9 
11.3 
16,0 
10,7 
11,5 
8.5 
120,3 
146,2 
142,3 
161,7 
173,6 
194,7 
236,5 
242,6 
69.5 
55,8 
54.1 
49.2 
54.8 
67,4 
71.2 
59,6 
15.4 
22,2 
16.3 
15,5 
17,4 
21,0 
19,6 
14,2 
25,6 
19,6 
22,3 
25,1 
16,7 
29,5 
16,8 
20,0 
22,3 
305,9 
353,3 
379.2 
375.9 
412.5 
525.0 
754,1 
919.3 
188.3 
185,7 
204.7 
227.8 
238,0 
221,2 
232,3 
244,1 
69,2 
75,6 
83,0 
68,4 
76,4 
81,0 
75,8 
81,2 
69,1 
77,8 
74,3 
72,8 
74,7 
84,2 
86,2 
71,3 
86,6 
Italia 
54,1 
65,4 
79,4 
86,9 
116,6 
132,1 
121,2 
183,1 
35,0 
19,6 
36,7 
45,7 
46,0 
45,8 
45,6 
8.8 
14,0 
9,4 
20.9 
15,4 
16,9 
16,1 
12,9 
16,5 
13,6 
15,8 
17,0 
15,1 
13,5 
14,5 
13,2 
144,8 
182,5 
193,2 
192,6 
253.0 
315.3 
302,6 
312,3 
86,0 
60,0 
67,7 
70.7 
82,5 
68,5 
90,5 
19.8 
26.8 
24.5 
22,3 
23,9 
27,2 
29,1 
26,2 
19,6 
24.6 
24,4 
27,4 
28,4 
34,6 
28,4 
27,8 
e x p o r t 
EWG-CEE 
A O M 
1 859,8 
1 698,7 
1 881,9 
1 764,0 
1 432,7 
1 546,5 
1 652,7 
1 733,0 
396,1 
364,5 
468,0 
428.7 
412,9 
394.3 
497,2 
145,5 
163,5 
134,2 
139,3 
155,5 
139,7 
135,2 
136,9 
139,5 
117,3 
137,6 
163,0 
161,0 
173,2 
133,5 
137,8 
A F R I Q U E 
940,7 
979.5 
1 212.0 
1 150,7 
1 147,5 
1 286,7 
1 323,7 
1 523,3 
318,7 
316,1 
355,0 
356,2 
364,2 
379,2 
423,7 
119,2 
119,6 
105,8 
124,0 
126,1 
128,0 
118,0 
117,9 
129,2 
112,2 
137,3 
130,8 
133,4 
156,3 
121,7 
118,4 
France 
1 578,4 
1 446.3 
1 666,4 
1 537,3 
1 223,0 
1 273.0 
1 304,5 
1 342,7 
314,5 
277,9 
368,9 
328.2 
323,5 
303.6 
387,4 
318,0 
114,5 
129,9 
101.4 
104,9 
121.9 
110,2 
106,9 
106,4 
108.1 
91,9 
103,7 
127,2 
125,7 
135,3 
100,1 
105,6 
112,2 
Belg.-Lux. 
132,7 
103,1 
74,5 
61,1 
66,3 
68.3 
94.3 
107.2 
21.5 
22.3 
27,2 
28,4 
23,8 
25.9 
29,7 
28.2 
8.1 
9.3 
11.0 
9.4 
8,0 
6,1 
6,4 
9,0 
3.5 
6.3 
10,8 
9,6 
3,3 
11,3 
10,0 
S.4 
9,8 
Nederland 
a) 
48,9 
47,4 
43.6 
46.2 
40,0 
61,2 
73,6 
78,2 
18.4 
16,9 
20.7 
19,3 
17,8 
17,6 
23,0 
21,1 
6,2 
7,5 
6.1 
6.2 
7,5 
5.9 
5,2 
6,7 
6,3 
4,9 
6,¿ 
7,1 
7,5 
3,0 
7,4 
6,9 
6.9 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
60,1 
60,8 
61,7 
76.5 
61.6 
89.2 
113,4 
120,3 
26,5 
30,7 
31,7 
32,5 
28,2 
27.4 
32,2 
30,2 
9.3 
11,1 
10,6 
11.6 
10,3 
5.6 
10.2 
9.3 
10,1 
3,4 
9,0 
10.5 
11,0 
10.7 
9,3 
10.8 
10,1 
N O N A S S O C I É E DE LA CLASSE 2 
361,4 
375,2 
448,6 
412.9 
371.0 
426.6 
452,6 
480.9 
108.8 
100.5 
127,3 
113.0 
127,2 
109,3 
131,5 
113,6 
47,8 
39,0 
33.0 
40,9 
39,1 
49,4 
40.8 
37,0 
41,9 
33.3 
34,1 
38,9 
41,5 
51,1 
34,9 
36,2 
42,4 
77.8 
66,7 
69,6 
64,6 
86,6 
65,6 
69.1 
86.6 
15,3 
16,5 
17,6 
24.0 
16.1 
21.5 
24.6 
21.1 
5,9 
4,7 
B.7 
7.5 
7,5 
5.3 
4.6 
6.0 
5.3 
7.3 
7,9 
7.S 
7,9 
S,7 
7,1 
6,7 
7,4 
113.6 
108,6 
141,2 
141,5 
155.8 
138,4 
136,5 
166,8 
32.4 
35,1 
35,3 
35,5 
41,6 
47,7 
42,0 
41,3 
11,6 
12,3 
12,4 
11,4 
11,8 
12,5 
11,7 
17,5 
14.1 
10,6 
23,0 
14,1 
12,9 
15.0 
13,4 
13,2 
14,7 
241,4 
292,4 
388,1 
346,6 
330.0 
392.0 
423.2 
451,3 
101.7 
103.1 
109.5 
108.9 
97.8 
116.8 
127,8 
117,1 
34,1 
38.7 
30,9 
38,3 
39,7 
33,4 
35,3 
29,1 
41,3 
32,9 
42,5 
38,3 
42.1 
47,4 
38,1 
37.3 
41,6 
Italia 
39,7 
41,1 
35.7 
42,9 
41,9 
54,7 
67,0 
84,5 
15,3 
16,7 
19,5 
20.0 
19.5 
20,0 
25,0 
7,2 
5,8 
5,0 
7.1 
7.9 
6,9 
6,5 
5,5 
6,5 
5,8 
7,7 
8,7 
8,0 
7,9 
6,6 
6.0 
146,4 
136,6 
164,5 
185.1 
204.0 
263.9 
242,3 
337,6 
60.0 
60.9 
65,4 
74,4 
81.4 
84,0 
97,8 
19.7 
24,9 
20,8 
25,9 
27.7 
26,9 
25,6 
28,3 
26,2 
28,2 
29,8 
31,8 
29,1 
34,0 
28,1 
25,0 
LO 
a) A part ir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l 'Allemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsächliche Wer te ) 
T A B . 8 
M I O » 
Zei t raum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1964 N 
D 
1965 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1964 N 
D 
1965 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
I m p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
M I T T E L - U N D S Ü D A M E R I K A 
1 647,0 
1 691 0 
1 873,4 
1 894,9 
2 222,9 
2 267,8 
2 465,0 
2 615,4 
662,6 
557,7 
609,2 
634,0 
659,4 
686,4 
635,6 
186,1 
210,8 
214,0 
195,3 
225,7 
212,8 
215.6 
229,5 
244,6 
213,9 
228,6 
213,8 
204,1 
217,0 
224,4 
200,3 
W E S T A S I E 
1 802,8 
1 746,1 
1 967,3 
1 851,4 
1 926,3 
2 131,4 
2 306,5 
2 521,7 
587,6 
535.4 
603,1 
651,2 
599,9 
619,9 
650,7 
188,1 
211,8 
220,7 
203,3 
227,6 
202,7 
216,2 
180,6 
216,9 
196,9 
204,4 
190,7 
223,2 
249,5 
223,0 
250,5 
216,7 
222,7 
259,2 
254,3 
308.8 
332,5 
381,7 
383,1 
109,2 
90,5 
84.0 
100,4 
101,2 
92,8 
88,7 
93,7 
24,6 
33,7 
34,2 
32,0 
34.4 
36,2 
34,8 
30,2 
31,4 
29,7 
31,7 
26,0 
28,7 
34,3 
28,5 
30.9 
34,4 
N 
606,9 
552,9 
483,7 
422,1 
435,4 
481,3 
527,0 
603,2 
129,7 
114,3 
143,9 
146,4 
141,0 
137,2 
178,6 
179,3 
41,2 
57,9 
54,4 
37,1 
54,8 
58,9 
43,8 
38,3 
42,2 
51,6 
43,4 
48,0 
61,3 
69,3 
57,4 
60,6 
61,2 
152,2 
151,8 
177,1 
172.0 
202,9 
213,4 
220,3 
224.8 
64,0 
50,1 
55,1 
54,1 
57.3 
56,4 
57,9 
16,1 
18,9 
19,2 
16,1 
18,8 
18,8 
17,7 
19,5 
20,6 
15,9 
20,7 
18,5 
18,7 
19,7 
18,7 
16,6 
161.6 
157,6 
168.7 
147,8 
140.3 
199,4 
219,2 
230,7 
46,6 
53,1 
60.5 
56,3 
61,0 
59.7 
53,9 
18,8 
20,3 
16,9 
19,9 
19,6 
22,8 
21,0 
17,0 
20,2 
19,2 
18,5 
15,8 
20,5 
17,0 
12,8 
21,5 
Nederland 
a) 
272,9 
268,1 
258.0 
281,3 
286,0 
286.9 
290.9 
290,7 
79,6 
65,0 
75,9 
70,0 
71,0 
83,0 
66,7 
65,8 
25,5 
24,0 
21,1 
25,5 
23,4 
22,8 
21,0 
27,1 
32.0 
24,9 
26.0 
24,1 
17,4 
25,6 
21,9 
18,7 
25,1 
311,2 
264,9 
318,9 
325,9 
319.9 
341.5 
371,3 
364,7 
109,2 
81,3 
87,4 
107,9 
77,6 
78,7 
100,5 
108,4 
26,8 
29,4 
34,3 
42,5 
31,1 
27,6 
29,2 
20,8 
23.5 
27,9 
22,3 
24,4 
76,1 
49,5 
36,9 
37,0 
34,5 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
788,8 
818,3 
885,9 
909,6 
1 073,2 
949,9 
1 025,5 
1 166,3 
268.9 
256,0 
251,5 
281.6 
310,9 
299,7 
274,2 
277,5 
3Ì.3 
31,9 
98.3 
84,1 
99.2 
91,1 
102.3 
117,6 
106.0 
93,1 
100,5 
93,9 
86.; 
93.9 
B3.1 
86,0 
108,3 
294,2 
368,9 
506.9 
501.5 
547,0 
550,3 
548,2 
539,0 
147.3 
138.7 
134,9 
135,0 
140.4 
152,8 
110,7 
150,1 
44,9 
46,1 
50,7 
38,1 
46,2 
44,1 
50,3 
46,0 
61,8 
42,9 
48,1 
39,9 
43,9 
40,8 
45,9 
49,0 
55,2 
Italia 
e x p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
a) 
A M É R I Q U E C E N T R A L E ET D U S U D 
216,5 
230,0 
293,3 
277,7 
352,0 
485,0 
546,6 
550,5 
141,0 
96,0 
142,6 
128,8 
119,1 
154,5 
148,1 
36,5 
52,3 
41.3 
37,7 
49,9 
44,0 
39,9 
35,1 
54,6 
50,3 
49,6 
51,4 
53,2 
43,5 
72,1 
48.1 
429,0 
401.9 
489.1 
454,0 
483.7 
558.8 
640,8 
784,2 
154.7 
147.9 
176,3 
205,9 
179,8 
191,6 
206,9 
56.4 
58.0 
64,4 
65,7 
75,8 
49,3 
71,9 
58,5 
64,3 
55,2 
72,1 
62,7 
71,4 
73,0 
70,0 
82,3 
1 604,2 
1 611,6 
1 693,3 
1 860,1 
1 783,5 
1 566,5 
1 676,4 
1 705,5 
402.6 
420.9 
461,0 
433.9 
404,3 
417,0 
450,3 
145,3 
161,2 
138,5 
128.6 
167,7 
130.3 
132.6 
140,0 
144,9 
132,7 
139,7 
141,4 
156,4 
150,8 
140,5 
130,5 
223,0 
248,1 
281,2 
299,0 
302,5 
275,8 
278,6 
266,4 
68,0 
70.0 
73,9 
66,7 
73,1 
61,2 
65,4 
66,7 
23,7 
25,5 
20.8 
22,5 
23.4 
25,9 
26,3 
20,8 
20,7 
20,6 
19.9 
20,8 
23,0 
21,6 
18.1 
22,2 
26,3 
179,9 
165,2 
154,0 
143,7 
138,1 
108.0 
142.5 
146,3 
33.1 
37,7 
39,0 
39,8 
31.3 
36,8 
39,2 
29,7 
11.2 
13,3 
15.3 
13.8 
10.8 
17.2 
7,1 
11,3 
11.0 
11.7 
14.3 
13.7 
12.1 
13.3 
9,1 
11.1 
9,4 
ASIE O C C I D E N T A L E 
693,1 
709,4 
1 118,7 
811.5 
764.9 
822,7 
966,4 
1 089,5 
220.9 
216.9 
282,1 
273,9 
246,8 
272,7 
296,1 
93,6 
102,4 
90,4 
89,1 
94,9 
79,0 
84,6 
82,3 
107,3 
85,2 
81,4 
95,1 
104,7 
114,0 
95,9 
106,2 
110,1 
124,3 
184,2 
149,1 
139.1 
165.8 
211.5 
201,8 
43,4 
39,8 
66,5 
56.8 
44,4 
46.2 
54,3 
52,4 
19,6 
28,6 
21,0 
17,6 
18.2 
15,4 
12,9 
16,2 
18,1 
15,9 
12,2 
16,4 
18,6 
19,3 
14,9 
16,1 
21,4 
77,5 
67,9 
106,1 
80,6 
87,8 
89,7 
108.4 
107,8 
25,9 
27.1 
26,1 
27,4 
26,4 
23,6 
31,0 
34,2 
8,7 
9.0 
8.7 
9,0 
9.8 
8,0 
8,4 
9,3 
7,4 
8.2 
9,0 
8,9 
10,6 
11,3 
13,0 
10,4 
10,9 
204,5 
205,8 
198,4 
210.5 
205.9 
158.0 
172.7 
159.7 
46,5 
45,2 
41,6 
37.2 
36.7 
41,9 
4 1.3 
38.1 
13,8 
13,3 
12,0 
12.4 
12,8 
12,2 
10.6 
13,9 
12,8 
13,9 
15,2 
15,2 
14,3 
14,4 
13.6 
10,9 
13.6 
74,7 
95,6 
134,5 
98,5 
95,4 
93.3 
113.9 
118,6 
26,9 
23,1 
3·;,6 
30,7 
27.7 
26,9 
33,2 
32,6 
15,0 
9,9 
10.3 
11.2 
9,2 
8,9 
9,1 
9.7 
9,0 
7.6 
10,3 
10,5 
11.5 
11,2 
10,4 
10,2 
12,0 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
722,3 
737,1 
785,4 
898,2 
820.8 
708,5 
755.4 
811.5 
174,4 
186,5 
213,2 
196,9 
189,1 
204.7 
220,8 
216,4 
67,7 
77.3 
67,9 
57,1 
72.0 
55,2 
65.8 
68.2 
72,9 
66,9 
65,0 
68.2 
75.2 
77,4 
75,9 
62,2 
78,3 
329,0 
322,4 
491.7 
357,8 
308.0 
333.6 
352.7 
443.8 
83,6 
83.4 
101,5 
109.1 
99,2 
126.5 
108,9 
140,2 
32,9 
36,7 
35,4 
33,9 
39,8 
30.4 
37,6 
31,2 
56,0 
37.6 
32,9 
38.8 
39,8 
48,7 
40,1 
48,1 
52,0 
Italia 
274,6 
255,5 
274,3 
308,5 
316,1 
316,3 
327,2 
321,6 
80,6 
81,5 
93,3 
94,2 
74,1 
72,3 
81.0 
29,4 
31.9 
22,5 
22,9 
48,7 
24.9 
22.8 
25.8 
27,5 
19,6 
25,2 
23.5 
31.8 
24.2 
23.8 
24.1 
101.8 
99,2 
202,2 
125.4 
134,7 
140.3 
179,9 
217,6 
41,1 
48.5 
53,4 
50,3 
49.1 
49,5 
68.8 
17.4 
18.3 
15.0 
17.2 
18.0 
16.4 
16,6 
16.0 
16,8 
15,7 
17,0 
20,6 
24,3 
23,5 
17,6 
21,5 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR). 
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T A B . 8 
MIO S 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(valeurs courantes) 
Zei t raum 
Période 
t 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1964 N 
D 
1965 I 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
1958 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1964 N 
D 
1965 I 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
impor t 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
a) 
Deutsch­ I 
land 
(BR) a)! 
Italia 
A N D E R E L Ä N D E R DER KLASSE 2 ( F E R N E R O S T E N ) 
779,4 
759,2 
963,1 
898,6 
867,6 
911,2 
1 073,6 
1 144,1 
271,8 
245,7 
270.6 
286,2 
254.6 
275,9 
327,5 
83,0 
99.8 
88,3 
96.8 
101,0 
83.0 
89.6 
81,6 
85.9 
90.3 
99.3 
108.8 
108.3 
110.0 
101,8 
111,3 
O S T E U R < 
677.7 
823,3 
975,0 
1 077.3 
1 201.8 
1 362.8 
1 359.5 
1 571,0 
323.9 
335.1 
378,1 
339.6 
354,7 
490.0 
476,7 
116.8 
135.8 
117.7 
104,1 
118,1 
110.0 
113.8 
130,0 
134,7 
129,2 
135,9 
147.9 
162,3 
166,3 
139,5 
126.0 
175,3 
149,2 
203,1 
167,0 
166,1 
170,7 
185,5 
183.6 
45,1 
41.3 
47,9 
49,8 
43,1 
38.7 
51.9 
59,5 
15,0 
17.3 
17,1 
16,9 
15.8 
14,0 
14,8 
14.3 
14,5 
10.0 
14,2 
16,2 
16,8 
18.6 
19.1 
18.9 
21.4 
5 P A b) 
173,9 
160,4 
154,6 
166.5 
197.4 
250,9 
259.1 
272.3 
62.4 
61.4 
69.7 
63.4 
63,0 
66,1 
79.8 
81.3 
19.9 
27,0 
21,7 
19,7 
22,0 
21.3 
20,4 
21.3 
21.0 
22,5 
22.9 
23,5 
27,8 
28.8 
29.5 
23,1 
28,7 
55.2 
51.8 
60,7 
71,8 
72.1 
74,1 
98,9 
104.9 
28,4 
21,3 
23.5 
26.3 
22,7 ' 
24.1 
31.9 
7,7 
5,6 
8,7 
f .9 
8.5 
7.4 
7.0 
6.0 
6.6 
8.2 
B.9 
8.3 
9,4 
•4.1 
11,3 
= 6.9 
74,4 
77.5 
87,2 
101.7 
113.7 
117,4 
120,5 
23.5 
3?.Q 
30,9 
25.1 
23,7 
30,1 
37.4 
10.6 
10,6 
8.0 
­.5 
V 
8.7 
7.5 
11,6 
10,2 
a , l 
10,2 
13.0 
10.5 
13,0 
8.2 
8.0 
153.3 
153,0 
153.5 
132.0 
112,5 
116,6 
203.0 
212.5 
53,6 
45.8 
55.8 
46.6 
49,3 
50,1 
66,5 
54,8 
13.4 
24,8 
14,3 
15,7 
16,5 
'3.5 
19.8 
IS,9 
18,3 
16.4 
15.4 
22.8 
22.9 
20.3 
13.2 
24.8 
16.8 
77,5 
110.4 
97,4 
104.2 
99.1 
120 4 
125.3 
150.8 
28,6 
34.5 
35.9 
33.3 
33.8 
38,9 
44.9 
36.3 
10.« 
Π.9 
12,9 
10.2 
'0.2 
12.1 
9.1 
12.6 
14,2 
11,0 
13,7 
15,3 
14,1 
15,9 
12,2 
10,7 
13,4 
291,7 
308,8 
408,7 
390,8 
370,1 
397,2 
433,2 
493,0 
102.3 
104.1 
114,2 
125.1 
104.0 
127,2 
136,7 
148,0 
37.4 
AA 
38.0 
40,3 
46,3 
35.4 
36.9 
31,7 
37,3 
42.2 
47,7 
48,0 
45,5 
43.3 
45.3 
43.7 
59,1 
266.6 
323.2 
380.5 
412,5 
472.2 
453.2 
486.7 
589.2 
107,8 
127,4 
148,1 
113.8 
122.7 
161,8 
190.9 
146.7 
49,0 
52,8 
3D.6 
34,8 
42,3 
38.3 
39,4 
45,0 
57,1 
50,7 
54,1 
57,! 
66,1 
67,9 
46,6 
45,6 
54.4 
103,8 
96,4 
137,0 
137,0 
146.8 
152,7 
153,0 
150,2 
42,4 
33,2 
29,1 
38,5 
35,5 
35,8 
40,4 
9.5 
9,2 
10.2 
14,4 
13.9 
12,7 
11,1 
11.6 
9.3 
13,4 
13.1 
13,5 
13,7 
13.3 
14,1 
12,6 
102.9 
154,8 
265,0 
307,0 
331.4 
424,5 
371,1 
438,3 
96,6 
79.0 
93.6 
104.9 
106,5 
103,2 
123,7 
26,4 
33.5 
38.4 
31,9 
34,6 
29,7 
37,3 
39,6 
32,3 
35,8 
35,0 
39,1 
43,8 
40,7 
43.0 
38,5 
expor t 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
a) 
Deutsch­ I 
land 
(BR) a) 
Italia 
A U T R E S PAYS DE LA CLASSE 2 ( E X T R E M E O R I E N T ) 
1 026,8 
926,4 
1 138,0 
1 180,9 
1 068,1 
1 132.5 
1 272.4 
1 449,4 
295,2 
300,2 
368,5 
380.7 
347.5 
335,8 
385.2 
121,6 
128,7 
107.8 
128,4 
145,1 
116.0 
117,7 
112,4 
128.4 
100,4 
105.3 
121.4 
125.4 
138,2 
123.1 
99.3 
185,5 
152,4 
186.6 
175.6 
171,2 
177.0 
186,2 
196,6 
45.1 
38,0 
56,1 
46,7 
48,4 
45.5 
56,0 
52,6 
19.8 
20.9 
14,1 
13,8 
18,8 
15,3 
15,7 
17,5 
18,7 
13.3 
13,5 
18,5 
15,0 
22.6 
18.8 
15.1 
18,7 
91,0 
78.1 
105,7 
109,7 
82,3 
93,4 
100.8 
120.9 
22.2 
21,6 
31,0 
32,3 
32,8 
25,6 
31,0 
31,2 
10.4 
9.7 
7.1 
14,0 
'1 .3 
11,2 
10.2 
10,3 
8.5 
8.5 
6,5 
8,2 
9.2 
12.4 
8.5 
6.S 
14.0 
E U R O P E O R I E N T A L E b) 
625,7 
710,7 
991,9 
1 098,5 
1 170.5 
1 079.7 
1 212,6 
1 415,4 
284,5 
304.4 
358,0 
335.2 
344,1 
331.5 
404,6 
106,5 
136,2 
97,3 
110,6 
127,4 
120.4 
114,5 
108,1 
125,9 
101.6 
103,5 
110,1 
115,2 
168,0 
111.7 
113,2 
145,6 
158,4 
220,6 
234.9 
267.1 
226.0 
234,8 
300,9 
49,4 
58,1 
75,0 
71,0 
79.3 
57.6 
93,0 
96.7 
22,9 
24,2 
18,2 
23,2 
29,7 
27,7 
27,7 
23.8 
22,7 
15,6 
19,3 
24,1 
27.8 
41,2 
28.6 
30.9 
37,2 
62.3 
60.1 
96,5 
93,2 
86.7 
73,5 
77,2 
93,1 
21.0 
17.3 
18.1 
23.9 
20,3 
22,1 
26.8 
27.5 
5.8 
5,7 
6.9 
S.S 
8.3 
6,0 
6,5 
7,8 
8.1 
7.2 
6.3 
7.0 
7.1 
10.2 
7,8 
9,5 
10,3 
127,6 
138,5 
157,6 
166.3 
147,0 
154,2 
172,1 
195,2 
39,3 
51,6 
41,5 
50,8 
42.6 
47,2 
54,5 
45,6 
13,0 
13,6 
13,5 
19,6 
17,7 
14,4 
11.1 
17.1 
20,6 
12,4 
14,2 
18,0 
21.4 
15.2 
14,7 
12.6 
18,3 
51.7 
58,4 
62.6 
78,0 
76.4 
71,9 
73,9 
104,4 
16,9 
16,8 
23,1 
20.9 
21,8 
27.6 
34,2 
31,7 
5,4 
9,6 
5,6 
7,2 
8.0 
6.4 
7,9 
7,4 
9.8 
9,7 
8.1 
11.2 
7,6 
15,4 
10,1 
7,5 
14,2 
507,9 
481,0 
553.4 
582.4 
536,5 
575.8 
638.3 
739.7 
144,0 
151.9 
188,7 
198,2 
176.2 
172,9 
192,3 
168.4 
63.5 
67,2 
60,7 
61,6 
76,1 
59.6 
64,6 
52,1 
60,8 
55.1 
57,0 
60,0 
62,3 
70.3 
64.3 
48.1 
55,9 
277,3 
314.2 
440.3 
476.4 
504.2 
438,6 
551,2 
587,7 
132,9 
140,2 
159,8 
140,0 
138,8 
151.8 
157,1 
132,8 
51.1 
SS.S 
44,5 
45,0 
50,6 
50,3 
48.5 
40,0 
58,7 
46,5 
46.6 
43,9 
43,1 
69,9 
43.5 
38.1 
51,3 
114,7 
76,4 
134,6 
146,9 
131,0 
132,2 
175,0 
196,9 
4 4 5 
37,1 
51,2 
53.4 
47,4 
44,7 
51,4 
14.9 
17,2 
12.5 
19,7 
21,3 
15.5 
16.1 
15,4 
19,8 
11,2 
13,7 
16,7 
17.5 
17.8 
16,7 
14.6 
88.8 
119.5 
171,8 
215.9 
236.1 
269.7 
275.5 
329,4 
64,3 
72,0 
82,0 
79,4 
84,0 
72,4 
93,5 
22,4 
38.3 
22.0 
26.5 
30,9 
30.0 
23,8 
29,1 
26.5 
22,6 
23.3 
23.9 
29.6 
31.3 
21.9 
27,2 
LO 
a) A part ir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (R.F.). 
b) Voir note 2 du tableau 2, 
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HANDELSNETZ DER EWG 
W e r t e : Tausend Dollar 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres — 100 
i m p o r t 
JAN.­MÄRZ JAN.­MARS 
I966 
Code Ursprung ­ Origine 
­C MCNLÉ 
­ C l I M « « C t t 
.Ci F.ATRA CtE 
. 1 CLASSt 1 
. 1 1 A tLE 
. 1 2 AL I ELK CCLIC 
.15 AKtRlCLE NLRL 
. I S AL I L L A Í S t 1 
. 2 CLASSt 2 
.2C .ACM 
. 2 1 .EAHA 
.¿1 .CCH 
. ¿ i ­ I L H 
.24 .ALGERIE 
. 2 5 AFK H t t l l NCA 
. 2 6 ALI AFr tKLE 
.27 A H E H U L t L SGL 
. 2 t A S l t GCC1CEN7 
. 2 9 A L I CLASSt 2 
­ J LLASSE 3 
. 3 1 tLRCPE C K Í E M 
. i i AL I LLASSt 3 
.S L i k t R S Ml,S CL. 
LCI FKANLt 
CC2 t t L t l . l i U ) c L · 
LC3 PAYS­tAS 
CCÍ ALLEMAGNE RF 
LC5 l I A L I t 
C22 RUYALHE U . I 
C24 ISLANDE 
C26 1KLANEE 
C2é NCRVtGë 
C3C SLECE 
C32 FINLANDE 
C34 CANEHARK 
C36 SL ISSt 
u t ALJR1CHE 
C4C PCRILGAL 
C42 ¿SPAGNE 
C44 GltRALTAR 
C t «ALIE 
C4e YLLGLSLAVl t 
C5C GRtCfc 
L52 U K t L I E 
C54 ELKLPfc NCA 
C56 L R i S 
C5t ¿LNt MARK EST 
cec P C L C G N E 
CÍ2 ICh tCCSLCVAtL IE 
C f . FLNGf i l t 
Cb6 RCLMAMt 
u : dLLGAK l t 
C7C ALÉAME 
2CC AFR.NCRL.ESPAGN. 
¿Cl MARGC 
2CE .ALGERIE 
i l i I L M S I E 
¿ l e L I E Y t 
i¿í EGYFl t 
¿¿4 iLLCAN 
n t . K A L K I Ï A M E 
tic .HAL I 
23c . F A L I E VLL1A 
¿4C . M G t K 
244 . IChAL 
<4 t .SENEGAL 
i i i GAHt lE 
25c GLINtE PCKTLGA1S 
¿tC G L Î N t t KEF. 
<64 SItRRALECNE 
i t i L I B E K I A 
i l i . C C I t l V C I R t 
¿it GHANA 
2tC .1GGG 
¿64 .CAFLHtY 
z t t M G t K I A FEC. 
3C¿ .LAHtkLLN 
3Ct .REP C t M R t AFR. 
31G GLINEt ESPAGN. 
314 .GA6CN 
3 1 t .LLNGG ERA22A 
i n .CGNGL LtC 
3¿6 .bGKLNCl RhANCA 
33C ANGLLA 
3J4 E l F l O P l t 
33 t ­CG1E FR SCHAL 
342 . S C H A L l t K tP 
3 4 t KENYA 
35C GLGANLA 
i t i IAN2AME 
EWG ­ CEE (1) 
1 000 $ Indices 
France 
1 000 $ Indices 
2 9 2 9 . 7 o 3 115 
1161 .3Ú0 l i d 
1 7 0 2 . 4 6 3 113 
8 4 3 . 6 6 4 115 
3 2 4 . B ò i 112 
9 7 . 9 5 0 125 
3 2 U . 0 9 1 115 
1 0 0 . 9 6 0 117 
62U.916 109 
3 2 7 . 7 3 4 lOo 
1 5 1 . 4 1 9 112 
3 5 . 4 9 6 113 
9 . 1 1 7 9Ü 
1 3 1 . 7 0 0 99 
1 1 1 . 7 6 0 117 
4 8 . 9 2 6 101 
9 3 . 7 4 2 93 
1 7 9 . 2 9 3 122 
5 9 . 4 6 1 119 
9 7 . 6 6 5 129 
H I . 3 2 5 126 
1 6 . 3 6 0 132 
2 5 7 . 7 3 5 122 
1 3 3 . 1 7 9 106 
5 5 3 . 5 6 4 115 
¿¿¿.a2¿ 130 
1 4 5 . 5 5 9 107 
1.63B 498 
6 . 2 0 5 179 
1 3 . 8 1 6 125 
5 9 . 5 0 7 114 
17 .750 U I 
2 2 . 4 9 3 146 
Ob.Zìi 110 
9 . 7 2 2 112 
6 . 5 5 2 124 
5 1 . 0 6 6 121 
2 29 
10 100 
6 . 5 3 6 164 
3 . 9 9 1 92 
l ú . 5 6 2 134 
150 166 
4 0 . 1 4 7 125 
5 . 6 4 1 199 
10 .067 135 
7 .469 H O 
5 . 6 0 9 145 
9 . 0 0 2 103 
3 . 1 2 3 219 
27 159 
4 . 1 6 2 69 
6 2 . 3 4 1 115 
1 3 1 . 7 0 0 99 
1 1 . 4 2 0 120 
3 3 . 0 2 9 132 
4 . 9 7 0 72 
3 ­996 64 
3 . 6 1 6 124 
110 43 
327 96 
6 . 1 6 4 125 
3 . 2 5 9 150 
3 1 . 2 4 4 10Ü 
13 166 
31 66 
280 26 
20 16 
2 . 6 9 1 66 
4 2 . 4 6 2 133 
757 127 
2 . 6 1 4 73 
1.964 133 
1 7 . 6 3 7 162 
16 .043 96 
2 . 4 1 1 135 
55 239 
1 3 . 1 o 4 62 
1.403 100 
1 1 . 8 6 2 176 
117 77 
894 ¿i 
1.304 140 
4 6 / 
194 334 
1.169 140 
3 J 2 25 
1 .097 50 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ Indices 
Neder land 
1 000 $ Indices 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 000 $ Indices 
4 4 9 2 . 3 9 7 111 
1 7 0 7 . 3 6 5 114 
27Θ5.032 110 
1 7 0 3 . 2 3 8 109 
7 6 5 . 0 0 2 109 
1 9 1 . 4 5 8 113 
6 0 2 . 4 9 1 106 
1 4 4 . 2 8 7 129 
9 0 5 . 4 7 8 108 
8 5 . 4 4 8 126 
4 8 . 7 0 0 118 
371 232 
1 2 . 4 5 0 141 
2 3 . 9 2 7 135 
1 2 6 . 9 4 8 104 
1 1 5 . 1 2 9 U I 
2 7 7 . 4 6 5 99 
1 5 0 . 0 9 2 111 
1 4 8 . 3 9 6 119 
1 7 0 . 3 6 1 130 
1 4 6 . 7 0 1 129 
2 3 . 6 6 0 138 
5 . 9 5 5 102 
5 5 6 . 4 8 4 124 
3 4 8 . 1 7 1 106 
4 0 8 . 0 3 4 104 
3 9 4 . 6 7 6 118 
2 1 1 . 0 3 5 116 
4 . 2 3 1 204 
1 1 . 1 5 8 141 
5 6 . 0 6 9 104 
1 4 7 . 5 0 3 100 
3 6 . 5 4 0 92 
9 6 . 7 5 6 U I 
1 3 0 . 9 0 6 108 
110 .272 112 
12 .461 91 
5 6 . 9 3 0 102 
25 417 
256 388 
3 1 . 8 4 8 141 
2 5 . 7 3 7 136 
2 2 . 7 3 3 U I 
6 1 . 0 1 8 135 
2 3 . 3 4 6 121 
1 9 . 6 8 2 121 
15 .077 138 
1 6 . 8 1 8 126 
1 0 . 6 8 7 122 
73 60S 
4 . 1 5 5 183 
1 5 . 2 8 4 81 
2 3 . 9 2 7 135 
1 .514 l i l 
1 0 1 . 9 2 2 U I 
1 0 . 2 2 8 88 
6 . 6 4 9 64 
4 . 1 8 1 101 
32 NS 
147 118 
1 .078 104 
6 NS 
145 58 
857 73 
3 . 3 4 1 159 
1 8 . 5 5 5 126 
1 3 . 5 6 1 104 
8 . 6 2 6 105 
1 .621 99 
1.392 844 
2 4 . 0 5 8 110 
5 . 0 7 5 99 
54 117 
18 12 
5 . 2 2 2 242 
4 . 7 2 2 126 
9 . 8 6 5 114 
304 245 
3 . 8 4 9 86 
2 . 3 3 5 170 
l 100 
20 95 
6 . 2 3 8 82 
3 .212 141 
4 . 7 6 9 75 
Italia 
1 ΓΟΟ $ Indices 
(1) Siehe Fußnote 2. Tab. 2. 
42 
RÉSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
i m po r t Valeurs: mil l ier de dollars 
Indices : même période de l'année précédente = 100 
JAN.-MÄRZ JAN.-MARS 
1966 
Code Ursprung - Origine 
Iti I L t S HALR1LE 
366 HLZAHBKLt 
37C .HALAGASCAK 
374 . K t L M C N CCHLR 
3 7 6 / . . H , I l 
362 KFCCtS l t SIC 
2e t KALAKI 
3SC HEP.AFRUCt SUL 
4CC E I A I S - L M S 
4C4 CANACA 
4Ct . S I n u m i H U G 
412 H t X l U L t 
416 GCAItHALA 
42C HGNLLHAS t - I 1 
424 HGNCLKAS HEP 
426 SALVALCR 
432 NICAHAGCA 
436 CUSÍA K U A 
44C , ,·.'...►,· KEP 
444 CANAL FAMHA 
44t CL6A 
452 H A I T I 
456 . . . . M M I . A I M HEP 
46C . A N H L L t S FR 
464 JAHAWLE 
466 I-...1 i l . i L l i . i . M 
412 IK1NICAC KtAGG 
476 . A M I . l i ' . M i m 
46C L L L H M I 
464 . , ■ , ; , . ι , !■ 
4 t t GLYANt i : M I 
492 .SLRINAH 
456 .GLYANt IR 
5CC twLATtLK 
SC4 PtRGL 
5Cb BRtSIL 
512 LF1L1 
516 U L L l V l t 
52C PAMAGCAY 
524 GRÜGLAY 
52C .·.,■■ Μ Γ.ι 
CCC CHYPRl 
tC4 L I LAN 
6C6 SYRIt 
( 1 2 IHAN 
t i t IRAN 
t2C AFGHANISTAN 
ti*, ISKALL 
tit JGHLANIt 
t 3 2 AKAelt SEGLClTt 
¿36 ■ , ­ . . ; 
Í4C tAHHt lN 
644 LAIAR 
6 4 t HASC GHAN IR GH 
652 YEMtN 
656 ALEN 
C6C PAKISTAN 
( 6 4 .. .Μι.· . I ' . i l l M . i 
" , U l l i . ' . i ­ A l l l . i 
672 NEPAL BHCCIAN 
6Tt GNIGN r U M M 
66C 1HA1LANCE 
t u LAGS 
ttt V l t l N A H NCRC 
652 V l t l N A H SGC 
696 LAHHLiLGt 
7CC INLCNtSI I 
ÌC4 HALAVS1A 
7C6 P h U I P P I N t S 
112 UHGR P.PACAI 
716 HGNGGLlt R PCP 
12C CUNE , ι . Μ Ι . ι Μ 
124 l i n i NCRC 
726 1...­I ι SGC 
732 JAPGN 
736 F G R H C S E I / I . . " . 
14C hGNG KONG 
EGC ALSlRALl t 
6C4 NGGV AcLANCt 
t ee UtP LSA LCEANlt 
t l 2 G L t A N i t ERI I 
616 NuLV ι ι , M i ι , 
t2C . L L t A N I E FRANC 
95C ι ι 1 .1 ­ . 1 .1 ­ ' . 
554 . l . i i NCA 
55t NGN SPEC IF IES 
562 PGKIS FRANCS 
577 SECKtl 
S t l tCKCPt 
S62 APRKCE 
St3 A H t R U L t 
4 t4 A S l t 
965 G L t A N i t 
EWG ­ CEEO) 
1 000 S Indices 
France 
1000 $ Indices 
170 546 
550 128 
1 0 . 1 0 3 104 
13.1U7 65 
1 2 . 8 1 5 100 
64b 98 
267 574 
19 .498 153 
2 9 0 . 4 9 6 115 
2 9 . 5 9 5 117 
64 71 
14 .208 133 
720 232 
114 265 
50 156 
189 106 
268 125 
524 217 
156 NS 
3 NS 
595 67 
1 .411 93 
3 * 5 256 
2 2 . 1 2 9 139 
76 120 
96 35 
124 21 
1 .456 NS 
1.267 88 
12 .956 120 
547 86 
254 128 
262 200 
1 .402 160 
6 . 1 6 3 79 
2 1 . 5 4 6 103 
4 . 0 5 1 67 
53 29 
862 110 
4 . 6 1 0 69 
2 1 . 1 6 2 74 
716 316 
88» 219 
2 . 8 5 6 55 
6 6 . 1 8 8 116 
3 0 . 7 6 7 123 
236 195 
5 . 6 b i 139 
7 16 
1 7 . 5 1 1 222 
3 4 . 7 7 7 106 
6 . 0 6 6 111 
1 3 . 1 1 4 168 
202 94 
473 NS 
1 0 . 7 5 3 155 
d . 6 3 9 112 
1 .347 86 
54 NS 
1 .173 257 
3 . 3 5 1 V5 
14 280 
1 .2J7 99 
3 . 3 8 7 72 
2 . 7 2 3 102 
7 .335 238 
13 .503 106 
3 . 9 3 6 120 
165 183 
112 114 
14 .996 135 
15 79 
771 217 
1 7 . 2 7 2 139 
286 16 
1 .647 211 
42.OHO 106 
2 2 . 1 1 0 102 
121 NS 
1 .661 135 
5 .656 66 
1671 .438 118 
4 7 6 . 4 1 4 108 
4 3 8 . 0 2 0 H I 
2 7 2 . 2 6 5 123 
7 1 . 6 2 8 101 
Belg. ­ Lux. 
1000 $ Indices 
Nederland 
1000 $ Indices 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 000 $ Indices 
56 45 
830 69 
1 .426 121 
277 222 
2 1 . 2 0 6 156 
5 . 9 8 4 119 
240 132 
3 5 . 0 2 9 136 
5 5 2 . 5 2 4 105 
4 9 . 9 6 7 108 
2 2 . 1 2 8 127 
7 . 9 4 2 94 
112 61 
5 . 3 0 6 180 
1 2 . 3 6 0 91 
6 . 8 4 5 100 
4 . 7 4 5 127 
9 4 5 82 
20 NS 
193 124 
304 123 
698 50 
94 269 
647 195 
213 87 
914 55 
8 . 9 3 3 114 
1 5 . 7 2 8 64 
1 9 . 5 6 7 81 
400 95 
1 .317 305 
1 4 . 5 8 8 144 
3 1 . 6 9 7 102 
5 0 . 8 5 2 105 
2 6 . 3 3 7 66 
2 . 1 2 0 135 
1 .851 134 
8 . 9 0 5 218 
4 2 . 0 4 8 H I 
9 . 6 8 4 252 
1 .852 202 
2 . 4 5 1 62 
2 1 . 8 7 5 106 
4 8 . 8 7 2 115 
6 . 0 5 6 182 
1 8 . 1 4 4 116 
60 316 
2 7 . 8 5 2 9 9 
5 . 6 7 0 60 
22 7 
1 2 . 6 5 7 151 
6 600 
9 * 7 123 
1 0 . 3 1 5 135 
1 5 . 0 0 4 87 
2 . 4 6 4 66 
6 100 
2 . 6 9 4 161 
1 4 . 2 1 1 146 
18 60 
1 .127 44 
190 19 
2 1 . 2 4 8 137 
1 5 . 3 3 3 103 
2 0 . 7 0 5 106 
9 1 1 137 
37 74 
23.OBO 136 
525 NS 
1 .650 331 
6 3 . 7 5 0 134 
9 . 1 4 7 136 
2 6 . 8 7 6 133 
3 4 . 2 4 5 126 
1 1 . 2 6 3 102 
459 326 
2 . 1 9 9 426 
5 . 9 5 5 102 
2 8 1 0 . 5 2 6 113 
3 5 2 . 0 1 1 113 
8 9 0 . 3 0 0 103 
3 8 5 . 4 3 9 119 
4 8 . 1 6 6 124 
Itaita 
1 roo t Indices 
LO 
(1)Voir note 2 du Tab. 2. 
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HANDELSNETZ DER EWG T A B . 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
e x p o r t 
JAN.-MÄRZ JAN.-MARS 
I966 
Code Bestimmung - Destination 
. C HCNCE 
. C I I N T R A C t t 
. 0 2 EXTRA l i t 
. 1 C L A S S t 1 
. 1 1 A t L E 
. 1 2 ALT t C R G C C 1 C 
. 1 5 A H E K 1 G G E NGHU 
. 1 5 ALT C L A S S t 1 
.2 L L A S S t 2 
. 2 0 . A C H 
. 2 1 . E A H A 
.22 .L i . , « 
. 2 3 . I G H 
. ¿ 4 . i l i i . i i 
. 2 5 AFR « t i l l NCA 
. 2 6 AGT A F R 1 C L E 
. 2 7 A H E R K U E C SGL 
.¿t A S I E CCC IGENT 
. 2 5 A G I G C A S S t 2 
. i L L A S S t 3 
. 3 1 EGRGPE G R I E N T 
. i i AGT G L A S S E 3 
. 5 O I V E R S N L N C L . 
C C I F R A N C t 
CC2 6 E L G K C E L C X B G 
CC3 P A Y S - B A S 
CC4 A L L E H A G N E RF 
CC5 I I A L l t 
C 2 2 KGYAGHE C M 
C 2 4 1 S L A N G E 
C 2 6 1KLANGE 
C 2 6 NORVEGE 
C3C SGEGE 
C 3 2 F 1 N L A N G E 
C 3 4 CANEHARK 
C 3 t S C I S S E 
C 3 t A G T R I G H E 
C4C P G R I G G A L 
C 4 2 E S P A G N E 
C 4 4 G I B R A L T A R 
C 4 6 H A L T E 
C 4 6 Y C G G G S L A V 1 E 
G 5 0 GRECE 
C 5 2 I G R G G 1 E 
C 5 4 EGRGPE NCA 
C 5 6 L R S S 
C 5 Í ¿ U N E HARK E S I 
C6C PGLCGNE 
C 6 2 I C H E G G S L C V A G C 1 E 
C64 H C N G R I E 
C 6 6 R G G H A N I E 
C 6 t b C L G A R I E 
C7C A C E A N I E 
2CC A F R . N C R C . E S F A G N . 
2C4 HARGC 
2CE . A L G E R I E 
2 1 2 I G N I S I E 
2 1 6 L I t Y t 
2 2 C E G Y P I E 
¿ 2 4 SGGGAN 
22fc . H A L K 1 I A N I E 
i i i - H A L I 
¿ 3 c . h A L l E V C L I A 
2 4 C . N I G E R 
¿ 4 4 . I C F A C 
¿ 4 t . S t N t G A L 
i t i G A H b l t 
¿ 5 6 G G I N t t P C R T L G A I S 
¿ 6 C G L 1 N E E R E P . 
¿ 6 4 S l t R R A L t t N E 
¿ 6 6 L I B E R I A 
i i i . L C I E 1 V C 1 R E 
2 1 6 GHANA 
¿EC . I G G G 
ii*i . G A F G H E Y 
¿ t t N I G t K I A F t C . 
3 C 2 . C A H E R G G N 
3 C 6 - K t P G E M R t A F R . 
3 1 C G G I N E t E S P A G N . 
3 1 4 . G A B G N 
3 1 6 - G C N G C E R A 2 2 A 
3 ¿ ¿ . C G N G G LEG 
3 2 6 . B G R G N Û 1 RKANCA 
i 3 C ANGCLA 
3 3 4 E I M G P I t 
3 3 6 - C G i t FR SGHAt 
3 4 ¿ . S G H A L I t REF 
3 4 6 KENYA 
3 5 C C C u A N L A 
i t i Í A N 2 A M E 
E W G - CEE (1) 
1 000 $ Indices 
France 
1 000 $ 
2 6 7 0 . 3 1 4 
U 0 9 . 7 7 3 
15U0.541 
7 7 2 . 7 6 6 
3 8 9 . 9 9 8 
1 7 7 . 5 7 9 
1 6 2 . 9 4 9 
4 2 . 2 4 0 
6 0 3 . 2 0 6 
3 1 8 . 0 0 6 
1 3 8 . 2 9 0 
4 7 . 6 1 0 
1 5 . 5 2 3 
1 1 6 . 5 8 5 
6 4 . 4 8 2 
2 9 . 0 7 5 
6 6 . 6 6 0 
5 2 . 3 6 4 
5 2 . 5 9 9 
1 2 2 . 7 1 8 
9 6 . 6 5 4 
2 6 . 0 6 4 
1 .845 
2 8 3 . 6 6 0 
1 3 0 . 8 5 9 
5 3 5 - 4 6 0 
2 1 9 . 5 9 4 
1 2 3 . 1 8 3 
3 7 8 
3 . 3 0 2 
1 4 . 6 9 3 
4 5 . 8 0 2 
18 .837 
2 2 . 3 1 6 
1 3 9 . 6 2 6 
2 3 . 5 6 9 
2 0 . 6 0 5 
1 0 7 . 6 9 3 
4 0 7 
7 1 5 
9 . 0 1 9 
2 4 . 5 7 1 
9 . 1 2 9 
3 . 5 2 8 
13 .460 
2 0 . 3 0 2 
2 0 . 7 2 0 
1 1 . 2 9 0 
7 .854 
9 . 0 3 3 
13.7U9 
2 8 6 
3 . 6 3 9 
3 9 . 5 0 4 
1 1 6 . 5 8 5 
2 6 . 3 1 9 
4 . 3 2 2 
1 4 . 3 3 7 
1 .455 
2 . 3 1 0 
1 .871 
2 . 5 1 0 
3 . 9 5 5 
2 . 7 3 4 
2 5 . 0 6 5 
8 5 
2 3 5 
2 . 8 3 7 
1 .699 
6 4 2 
3 1 . 0 7 5 
1 .299 
2 . 8 7 6 
3 . 6 6 6 
7 . 1 5 3 
16 .018 
3 .434 
6 2 
8 . 2 3 0 
l u . 4 9 1 
4 . 7 2 7 
6 7 9 
1 .445 
1 .013 
1 .534 
5 o 
2 . 3 7 1 
7 0 1 
8 4 9 
Indices 
1 1 3 
1 2 0 
1 0 8 
1 1 0 
1 0 6 
1 2 3 
1 1 5 
9 3 
9 9 
9 7 
9 5 
1 0 9 
7 9 
9 B 
1 0 9 
8 2 
1 0 0 
9 2 
1 1 3 
1 5 6 
1 3 6 
3 4 6 
1 5 2 
1 2 3 
1 1 5 
1 1 6 
1 2 5 
1 2 5 
9 7 
6 3 
5 9 
1 0 1 
1 0 1 
7 9 
1 0 3 
1 2 7 
1 1 9 
1 4 4 
1 2 8 
7 4 
1 0 3 
6 9 
1 6 8 
1 4 3 
1 0 2 
9 7 
3 1 9 
1 6 4 
1 5 5 
6 4 
3 3 1 
1 6 1 
1 2 6 
1 0 5 
9B 
9 6 
6 9 
1 8 3 
1 4 6 
7 6 
7 6 
5 8 
9 6 
1 0 9 
6 9 
4 1 
3 0 1 
1 0 6 
2 0 2 
6 
8 6 
6 4 
9 7 
7 8 
1 3 4 
1 1 1 
1 1 0 
5 3 
1 1 4 
1 0 5 
1 3 3 
1 4 6 
5 5 
1 2 2 
1 1 1 
2 0 
1 0 5 
1 6 3 
1 1 6 
Belg. - Lux. 
1 000 $ Indices 
1 6 5 0 . 4 6 8 105 
I C 3 9 . 4 7 4 108 
6 1 0 . 9 9 4 101 
4 2 4 . 1 8 2 102 
199 .910 99 
5 3 .8 39 93 
146 .654 113 
2 3 . 7 7 9 92 
1 4 4 . 4 6 9 95 
2 8 . 1 5 3 99 
2 5 . 5 9 7 109 
460 80 
776 75 
1.320 39 
6 . 1 9 3 91 
1 4 . 9 5 5 87 
2 9 . 7 2 9 75 
3 4 . 2 4 0 125 
3 1 . 1 9 9 97 
3 0 . 3 9 1 112 
2 7 . 5 0 7 115 
2 . 8 8 4 91 
1 1 . 9 5 1 98 
2 6 8 . 6 3 5 120 
3 6 9 . 6 7 8 106 
3 4 4 . 2 9 1 102 
5 6 . 8 7 0 104 
8 4 . 9 1 2 108 
714 108 
3 . 5 0 8 44 
1 3 . 9 3 5 101 
3 0 . 9 0 0 89 
6 . 6 9 5 69 
1 9 . 9 3 4 83 
3 2 . 4 2 8 99 
9 . 1 7 6 96 
B.625 104 
2 4 . 7 1 2 131 
272 165 
2 79 106 
3 . 6 7 9 62 
9 . 6 2 2 82 
4 . 1 5 8 180 
6 . 8 8 3 117 
4 . 8 9 5 151 
4 . 3 0 7 102 
4 . 1 8 5 102 
3 . 2 1 8 99 
999 46 
3 .016 323 
4 5 
2 . 5 1 0 112 
1 .729 60 
1 .320 39 
952 55 
2 . 0 7 3 157 
1 .439 172 
1 .160 99 
27 87 
1 1 
272 648 
65 567 
62 52 
1 .000 91 
8 20 
33 94 
137 16 
211 98 
321 U 
1.583 95 
238 46 
172 212 
229 99 
2 . 1 4 0 97 
1 .211 109 
92 61 
70 16 
230 91 
242 47 
18 .278 116 
1 .890 101 
1.138 58 
573 87 
47 47 
40 182 
2 . 0 4 3 115 
361 238 
480 72 
Nederland 
1 000 $ Indices 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 000 $ Indices 
4 7 3 4 . 6 9 3 109 
1755 .842 112 
2 9 7 8 . 8 5 1 107 
2 1 3 1 . 8 8 1 109 
1 2 0 7 . 1 5 3 104 
3 3 0 . 7 9 7 119 
4 4 1 . 9 6 7 126 
1 5 1 . 9 6 4 87 
6 7 2 . 1 2 6 104 
3 0 . 1 7 8 93 
2 0 . 2 2 2 92 
2 . 1 8 1 138 
4 . 2 6 0 92 
3 . 5 1 5 84 
4 5 . 7 7 6 104 
7 1 . 2 8 8 110 
2 1 6 . 3 9 8 110 
1 4 0 . 1 6 4 128 
1 6 8 . 3 2 2 85 
1 5 9 . 3 7 6 107 
1 3 2 . 8 2 0 95 
2 6 . 5 5 6 288 
1 5 . 4 6 8 114 
5 5 3 . 9 3 8 115 
3 8 5 . 8 4 4 116 
4 9 4 . 3 2 6 100 
3 2 1 . 7 3 4 123 
1 9 2 . 9 6 8 122 
4 . 8 8 6 101 
1 4 . 3 2 4 82 
8 8 . 0 2 5 104 
2 2 3 . 4 1 3 95 
6 6 . 1 7 4 91 
1 3 6 . 7 9 4 91 
2 6 3 . 5 6 0 99 
2 4 2 . 9 5 0 116 
3 9 . 4 2 3 103 
1 2 6 . 1 7 8 145 
1B4 78 
1 .053 171 
3 7 . 9 0 7 141 
4 8 . 4 1 0 113 
3 1 . 6 8 1 134 
2 3 . 9 6 1 64 
19 .363 75 
2 2 . 8 6 4 104 
2 2 . 8 5 8 123 
2 1 . 6 5 4 84 
2 1 . 8 6 7 213 
253 187 
6 . 9 5 1 122 
7 . 4 8 2 114 
3 . 5 1 5 84 
3 . 0 0 2 102 
9 . 8 9 7 126 
2 5 . 3 9 5 95 
3 . 7 9 0 134 
225 29 
141 66 
212 73 
109 64 
338 262 
2 . 0 0 5 78 
107 268 
89 67 
1 .264 608 
1 .976 239 
2 . 9 1 1 67 
3 . 7 0 6 107 
9 . 0 5 4 93 
1.062 46 
444 103 
2 0 . 6 0 2 111 
2 . 0 3 5 101 
376 105 
191 74 
966 103 
746 88 
4 . 9 4 6 110 
455 69 
3 . 6 6 9 131 
4 . 8 8 6 128 
198 215 
685 159 
4 . 7 4 3 100 
1 .868 119 
2 . 2 7 1 88 
Italia 
1000 S Indices 
(1) Siehe Filinole 2, Tab. 2 
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TAB. 9 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
e x p o r t Valeurs : millier de dollars Indices : même période de l'année précédente = 100 
JAN.­MÄRZ JAN. MARS 
I966 
Code 
I t i 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 7 t 
3 6 ¿ 
J t e 
3 5 C 
4CC 
4 C 4 
4 C E 
4 1 2 
4 U 
4 2 C 
4 2 4 
4 2 Í 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 C 
4 4 4 
4 4 t 
4 5 2 
4 1 t 
4 6 C 
4 6 4 
4 t t 
4 7 . 
4 7 t 
4 t C 
4 É 4 
4 t t 
4 4 e 
4SC 
5CC 
Í C 4 
SC6 
S U 
î l t 
Í 2 C 
Í 2 4 
5 2 t 
6CC 
6 C 4 
t e e 
e u 
6 1 6 
t e C 
t i l 
6 2 1 
t a 
t i t 
6 4 C 
« 4 4 
6 4 t 
6 5 2 
t i t 
6 6 0 
* t 4 
6 6 b 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 C 
6 t 4 
ett 
C M 
est 
I C C 
7C4 
I C E 
7 U 
1 1 6 
12C 
1 2 4 
1 2 6 
1 3 2 
1 3 t 
14C 
tec 
e C 4 
ect 
t l i 
E 1 6 
tee 
S5C 
S 5 4 
S i t 
S 6 2 
5 7 1 
S t i 
S t e 
5 t 3 
S t 4 
S t i 
Bestimmung ­ Destination 
I l t S HALRILE 
F · / . · ■ > , , . 1 , 
.HACAGASCAR 
■REGN1CN LLHGK 
2AHBU 
KhGLtSIE SLL 
HAlAHI 
K t P . A F R U L E SGC 
E 1 A I S ­ L M S 
LANACA 
. 1 1 P1EHHE H K L 
H U R L E 
GGAIEHALA 
HCNCLKAi t R I T 
HGNGLKAS KEP 
SALVAGCH 
NlLAKAGLA 
CLSTA R U A 
PANAHA HIP 
CANAL PAIAHA 
CGtA 
HAIT I 
GLH1NICA1NE REP 
. . . I I I . . FR 
JAHAULt 
INCtS G C C l t t N I 
IK INICAL i m u . 
. A N I U L t S NttKL 
CGLLH61t 
, i ·., . i i ι ; 
GLYANt B R Ì I 
.SGKINAH 
■GGYANt IH 
E*CAIECR 
PEHGL 
BRESIL 
GF1LI 
BGLIVIE 
PAKAGLAY 
GHGGGAV 
AKCtMINE 
LMYPRt 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGhANISlAN 
ISRAEL 
JCHCAME 
AI. Ai I I SELLlllTE 
• . . . 1 I 
BAHREIN 
CAIAR 
HASL GHAN IR CH 
YtHtN 
AGEN 
PAKISIAN 
GNILN l . M l i i . M 
CtYLAN HALCl t tS 
NtFAL BFCLIAN 
GNILN UIRHANt 
IHA1LANCE 
LAGS 
vlEINAH NGRC 
V l t l N A H SGG 
CAH6GGCE 
1.1 ι M : l i 
MALAYSIA 
PHIL IPPINES 
I1HGK P.HACAC 
H G N G G L I E H PCP 
CHINE L I M I M ' . l 
CGREE NGRC 
U . . I I SGC 
JAPCN 
FGRHGSE 1AIHAN 
HGNu KGNG 
ACSIRALIt 
NGGV . ,■ «NI ι 
GtP GSA CCEANIE 
GC6AN1E ι ■· ■ 1 
NGCV H E E R U t S 
. . . ι ι . ' . Μ ι IRANL 
SCLI.PRCV.tCRC 
CIlvERS NCA 
NGN . . l i n 
P G R T S F R A N L S 
SECRET 
EGHGPt 
AFKlGGC 
ΑΗΕΗΙνΛΕ 
A S U 
OCEANIE 
E W G ­ CEE (1) 
1 000 s Indices 
France 
1000 $ 
7 5 6 
1.439 
1 6 . 3 6 9 
13 .927 
4 6 5 
6 6 4 
1 6 6 
2 0 . 2 1 0 
1 4 2 . 8 1 5 
2 0 . 1 3 4 
3 0 6 
16 .220 
6 3 9 
1 .768 
2 5 9 
5 0 7 
4 6 6 
9 6 1 
1 .372 
3 0 5 
1 .256 
3 5 5 
5 9 4 
30 . 115 
1 .092 
6 6 0 
4 7 5 
6 0 1 
2 . 4 4 9 
7 .426 
2 2 9 
1 7 5 
3 . 5 6 6 
8 3 0 
4 . 4 8 9 
7 . 5 4 3 
3 . 9 4 6 
3 0 5 
2 7 6 
6 5 9 
1 1 . 3 7 3 
1 .740 
1 1 . 7 9 1 
2 . 7 2 3 
2 . 1 6 6 
1 0 . 0 7 1 
1 7 3 
14 .203 
1 . 1 4 1 
4 . 1 2 4 
2 . 4 9 2 
2 9 9 
2 9 7 
3 6 2 
1 8 8 
7 8 7 
2 . 0 1 0 
14 .634 
1 .274 
1 1 
4 1 4 
2 . 1 9 7 
4 1 2 
5 2 9 
4 . 7 6 5 
4 . 3 3 7 
7 . 0 6 0 
4 . 9 5 7 
2 . 1 0 8 
1 1 
1 
2 3 . 3 0 9 
2 . 2 2 5 
3 . 7 5 1 
1 1 . 6 4 9 
5 2 1 
3 . 7 1 5 
9 . 1 3 2 
1 .249 
1 2 2 
4 1 
3 2 4 
1 2 . 5 8 1 
1 .845 
1834.004 
4 0 4 . 1 0 3 
2 6 4 . 3 7 6 
1 4 2 . 5 3 3 
2 3 . 4 4 9 
Indices 
7 3 
1 6 4 
1 0 0 
1 0 8 
1 0 6 
7 0 
2 6 8 
8 9 
1 1 3 
1 3 3 
1 0 2 
l o 4 
7 0 
1 9 7 
1 4 6 
6 7 
1 5 1 
5 5 
1 3 3 
2 5 0 
22 
9 0 
8 1 
1 0 6 
1 0 7 
9 5 
1 0 1 
9 4 
1 7 8 
7 1 
6 9 
9 6 
1 2 4 
1 1 3 
1 4 4 
9 6 
1 1 0 
9 0 
1 0 8 
4 0 
9 0 
5 9 
1 1 5 
5 2 
1 5 9 
5 4 
8 2 
1 2 0 
1 0 9 
2 4 6 
1 2 0 
8 2 
9 6 
l e 
2 7 2 
1 2 9 
5 0 
1 1 2 
3 7 
6 
4 4 
1 2 8 
1 5 5 
8 4 
1 3 6 
1 7 4 
1 5 2 
9 7 
8 6 
4 6 
NS 
3 3 8 
NS 
NS 
1 0 5 
U S 
9 6 
6 7 
1 0 8 
2 1 4 
1 0 0 
1 0 0 
7 5 
1 5 2 
l i e 
9 7 
1 1 0 
1 1 7 
6 1 
Belg. ­ L 
1 000 $ 
2 2 2 
1.275 
1 8 3 
1 0 5 
7 1 9 
1.227 
8 9 
8 . 5 8 0 
1 3 5 . 8 1 6 
1 0 . 8 3 8 
2 
3 . 3 7 7 
1.39 7 
2 2 3 
4 2 3 
9 8 4 
5 3 0 
4 0 9 
5 1 2 
3 
3 2 2 
2 8 4 
1.044 
3 3 0 
7 9 1 
1 4 3 
3 3 5 
3 6 2 
1.704 
4 . 3 0 8 
2 2 8 
2 2 4 
2 5 
1.083 
3 .074 
4 . 3 0 6 
1 .605 
4 8 7 
1 7 6 
3 1 1 
1 .668 
9 0 5 
3 . 6 4 6 
1 .234 
3 . 3 9 4 
8 . 7 6 0 
2 6 
8 . 3 9 6 
1 .085 
4 . 3 2 4 
1 .567 
1 5 3 
1 9 1 
1 9 8 
1 4 
3 5 3 
2 . 9 9 1 
6 . 5 5 1 
9 8 9 
2 7 6 
1.144 
2 3 
1 0 
1.25B 
1 1 2 
1.262 
4 . 3 7 6 
1 .894 
2 . 8 7 4 
6 7 
1 0 . 4 5 5 
3 8 3 
9 . 8 1 0 
3.81B 
9 2 6 
1 
3 4 
1 4 1 
11 .951 
1320 .730 
5 6 . 7 9 7 
1 7 7 . 3 2 6 
7 8 . 7 4 3 
4 . 9 2 0 
JX. 
Indices 
1 3 8 
1 9 5 
6 1 
4 8 
2 75 
1 3 2 
1 4 4 
8 8 
1 1 4 
9 6 
1 0 0 
1 2 2 
8 4 
1 5 6 
9 6 
1 0 0 
1 1 2 
4 2 
4 3 
4 3 
2 8 
9 1 
9 6 
1 0 0 
6 9 
4 7 
9 1 
1 1 2 
1 0 8 
73 
1 9 5 
7 5 
1 0 9 
7 7 
8 5 
6 6 
1 2 7 
1 3 3 
7 5 
1 9 
3 6 
1 1 3 
1 1 0 
7 5 
7 6 
2 7 6 
4 4 
1 3 3 
1 1 1 
1 1 6 
8 7 
6 1 
7 1 
5 9 
4 6 7 
9 0 
5 2 
7 4 
1 2 B 
76 
1 0 0 
NS 
1 
2 6 5 
1 2 7 
1 0 2 
9 9 
1 4 0 
1 2 9 
3 7 
1 3 4 
2 3 1 
1 3 3 
5 8 
5 3 
5 0 
7 9 
4 5 
9 8 
1 0 6 
9 3 
1 0 4 
1 1 1 
5 7 
Nederland 
1000 $ Indices 
Deutschland 
(BR) (1) 
1000 $ Indices 
489 88 
2 . 3 1 9 78 
1 . 7 7 1 89 
357 57 
1 .493 153 
2 . 3 1 4 124 
301 191 
5 5 . 0 1 5 77 
3 9 7 . 4 3 6 127 
4 4 . 5 3 1 119 
16 123 
2 9 . 8 7 5 98 
3 . 9 8 6 77 
906 15 
1 . 2 1 1 92 
4 . 3 7 9 112 
6 . 6 1 1 313 
3 .273 114 
3 . 1 1 7 101 
32 100 
1 .567 138 
427 92 
1 .754 78 
1 .649 185 
1 .529 115 
627 125 
995 126 
2 . 0 4 7 123 
1 4 . 8 3 3 147 
2 7 . 8 4 8 102 
530 97 
1 .266 64 
175 282 
4 . 8 0 0 92 
2 3 . 3 9 8 142 
2 9 . 7 5 7 156 
1 7 . 6 6 6 121 
3 . 5 9 9 116 
2 . 5 7 8 77 
3 . 5 3 9 68 
2 7 . 5 6 1 9 1 
2 . 5 9 1 108 
1 2 . 8 4 1 109 
5 . 9 6 4 94 
1 6 . 4 0 3 204 
5 7 . 1 3 3 140 
3 . 0 0 6 125 
1 9 . 4 0 0 120 
3 . 5 4 6 106 
11 .222 128 
6 . 2 3 4 86 
691 121 
439 67 
515 68 
92 40 
3 . 0 9 3 152 
2 3 . 3 8 7 63 
5 0 . 8 9 0 78 
2 . 4 5 7 71 
116 171 
1 .358 80 
1 2 . 9 4 1 BB 
473 816 
54 300 
5 . 0 2 9 119 
855 101 
1 7 . 0 6 2 91 
1 4 . 4 3 5 91 
1 1 . 0 8 9 107 
20 83 
13 43 
2 6 . 3 9 0 313 
99 13 
6 . 9 9 0 171 
4 8 . 2 9 7 86 
7 . 0 1 5 157 
1 0 . 8 3 1 77 
4 3 . 0 6 6 104 
5 . 5 8 6 104 
237 196 
131 83 
733 82 
1 5 . 4 5 9 114 
9 NS 
3 4 2 6 . 6 1 2 109 
1 9 6 . 3 7 1 95 
6 6 3 . 5 1 8 120 
3 8 2 . 9 7 1 103 
4 9 . 7 5 3 103 
Italia 
1 000 $ Indices 
M) Voir ote 2 du Tab. 2. 
\Ώ 
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ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
nach Warenklassen 
TAB. 10 
import Mio S 
Zei t raum 
Période 
0­9 : W A R E N I N S G E S A M T 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
0,1 : N A H R U N G S ­ U N D G E N I . 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
3 : B R E N N S T O F F E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 ] 
F 
M 
EWG­CEE 
¡nera 
6 786.4 
8 082,1 
10151,2 
11 713.5 
13 412,2 
15 708,5 
18 050,0 
20 425,5 
4 798,6 
4 823,0 
5 049,1 
4 921,0 
5 632.3 
1 436,0 
1 743,6 
1 875,9 
1 816,8 
1 936,4 
1 666,6 
ß M I T T E 
908,9 
1 126,0 
1 297.2 
1 444,5 
1 640,4 
1 866,9 
2 137,8 
2 627,2 
579,5 
570,5 
631,9 
681,1 
743,7 
222,5 
244,1 
257,6 
248.2 
236,8 
189,1 
744,5 
747.5 
834.9 
818.9 
867,9 
969,8 
989,5 
956,0 
248,4 
232,8 
218,9 
237,1 
267,3 
72,3 
83,1 
85,8 
81,7 
99,7 
92,3 
extra 
16 098,3 
16 206,3 
19 439,8 
20 457,1 
22 341,4 
24 653,0 
26 841,2 
28 565,7 
6 980.5 
6 759,4 
7 107.1 
6 952,7 
7 746,4 
2 166,6 
2 387,8 
2 446,1 
2 562.4 
2 756.6 
2 522,0 
4 020,3 
3 968,7 
4 178,1 
4 263,1 
4 971,9 
5 213,9 
5 673,3 
6 220,2 
1 533,3 
1 427,9 
1 527,2 
1 486,5 
1 778,5 
470,3 
506,1 
542,5 
583,3 
625,7 
588,4 
2 773,3 
2 456,7 
2 666,4 
2 943.9 
3 295,9 
3 904,9 
4 252,3 
4 509,6 
1 110,7 
1 116,6 
1 073,5 
1 108,4 
1 211,0 
375,6 
369,5 
356,2 
412,0 
441,9 
390,5 
France 
in t ra 
1 227,3 
1 362,1 
1 847,6 
2 101,8 
2 522,7 
3 125,7 
3 762,2 
4 015,2 
994,5 
987,9 
986,3 
916,3 
1 124,7 
1 167,3 
251,6 
336.9 
371,8 
360,0 
392,9 
341,9 
387.4 
438.1 
92,1 
142.1 
165,8 
145,4 
200.0 
274,7 
346,6 
377,6 
103,1 
101,3 
85,7 
83,1 
107,5 
72,7 ' 
24,3 
31,0 
34,2 
35,4 
37.8 
23,0 
23,8 
26,0 
281,0 
281,4 
322,4 
301,6 
285,0 
340,9 
341,4 
297,9 
84,4 
76,8 
71,3 
71,2 
78,5 
87,6 
22,1 
24,7 
26,2 
25,9 
26,4 
28,7 
29,5 
29.3 
extra 
4 381,8 
3 725,0 
4 431,5 
4 574,1 
4 992,1 
5 598.8 
6 304.5 
6 320,7 
1 590,1 
1 558,9 
1 651.4 
1 400.7 
1 709,7 
1 762,5 
427,9 
476.2 
518.0 
566.0 
628,2 
555,3 
547,2 
659.9 
1 320.6 
1 046.2 
1 095,7 
1 086.7 
1 275.6 
1 275.6 
1 435,2 
1 394,6 
354,1 
363,4 
395.2 
263.0 
373.0 
394,3 
71,2 
94,4 
105.4 
118.3 
149,2 
126.7 
122.6 
145,0 
824.0 
728,2 
746,5 
812,7 
873,9 
1 102,0 
1 183.1 
1 301,8 
325,3 
305,6 
310,5 
316,3 
369,4 
360,5 
114,9 
97,8 
107.0 
132.0 
130,5 
116,3 
115,6 
128,6 
Belg. 
intra 
1 461,6 
1 621,0 
1 893,8 
2 135.4 
2 323,9 
2 684.4 
3 154,8 
3 473,4 
826,7 
829,2 
862,0 
819,3 
962,8 
241.0 
304.6 
317,2 
305.4 
331.3 
280.3 
155.5 
176.0 
183.4 
196.9 
203.2 
238.1 
276.8 
339,1 
79,4 
76.8 
75,6 
83,5 
103,3 
27,1 
33.6 
34,7 
32.8 
35.6 
24.4 
194,5 
193,7 
201,4 
212,0 
226.1 
226.0 
248,9 
246,9 
63,2 
60,6 
59,6 
61,0 
65,8 
19.3 
21,3 
21,5 
20,2 
24,0 
23,3 
­Lux. 
extra 
1 674,3 
1 823,6 
2 063,3 
2 083,6 
2 231.5 
2 427,7 
2 767.7 
2 900.2 
712,5 
655.4 
734,2 
705,9 
804,7 
212.5 
248.2 
243.5 
272.9 
283.3 
238,3 
Neder 
intra 
1 517,9 
1 749,5 
2 076,1 
2 514,0 
2 683.1 
3 081.7 
3 667,7 
3 985,1 
940,1 
951.1 
975,1 
930,4 
1 128,4 
1 069,3 
270,2 
324,1 
363.1 
344.7 
423.0 
318.6 
326.1 
424.6 
and a) 
extra 
2 106,9 
2 189,3 
2 454,6 
2 593,3 
2 664.5 
2 885.3 
3 386.3 
3 477,1 
887,1 
797,9 
833,0 
890,1 
956.2 
941.1 
265.1 
296,3 
313,3 
280.1 
369.6 
306.4 
300.0 
334.7 
Deutschland 
(BR) a) 
! intra extra 
Ica 
intra 
lia 
extra 
0­9 : E N S E M B L E DES P R O D U I T S 
1 896,1 5 464,7 
2 460.6 6 016,7 
3 023,9 7 078,7 
3 427,2 7 513,7 
3 995.1 8 284,3 
4 341,9 8 676.9 
5 097,3 9 516,1 
6 660.4 10 811.8 
1 490,0 2 640,9 
1 504,1 2 530.1 
1 671,2 2 658,6 
1 706,4 2 698,4 
1 778,7 2 924,6 
1 707.4 2 785.0 
514,0 848,8 
591,6 938.7 
618,0 936,1 
589,8 980.5 
571.0 1 021,8 
504.4 927,3 
550.1 835.1 
652.9 1 022,7 
683,6 
899,0 
1 309,8 
1 535,0 
1 887,4 
2 474,8 
2 364,6 
2 291.4 
546.9 
550,8 
554,4 
548,6 
637.6 
159,3 
186,4 
205,9 
216.9 
218,1 
221,4 
2 470,6 
2 451,7 
3 411,7 
3 687,4 
4 168,9 
5 064.4 
4 866,7 
5 055,9 
1 151,5 
1 217,1 
1 229.9 
1 257.5 
1 351,3 
412,3 
428,4 
435,1 
462.9 
453.7 
494.7 
0,1 : P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S . B O I S S O N S ET T A B A C S 
312.3 
322.9 
323.3 
310.5 
359.8 
375,4 
439,9 
486,6 
117,5 
105,4 
110,2 
123,9 
147,1 
36,8 
44,1 
40,9 
45.5 
60.4 
46.5 
229.1 
202.2 
193,8 
197,2 
219.4 
331.7 
332,6 
338,9 
89,1 
80,2 
89,6 
85,1 
84.0 
27,9 
28,1 
24,1 
33,2 
25.2 
20,3 
79.7 
87.3 
101.6 
143.8 
133,7 
149.5 
182,4 
225,6 
45.7 
47.4 
54.9 
57.0 
66.3 
54.5 
16.0 
22,0 
24,0 
19,3 
22.0 
16.0 
16,2 
22,3 
106,7 
111,9 
127,3 
139,5" 
146,1 
159,6 
160,1 
163,9 
44,8 
38,5 
32,8 
39,6 
52,9 
40,4 
11,8 
13,4 
16,1 
15,1 
21,8 
15,0 
12,4 
12,9 
479.0 
523.7 
529,9 
525.1 
577.5 
671.9 
772,0 
762.Ó 
198.6 
164,3 
184.1 
201.2 
212,4 
207,1 
61.8 
69,1 
74.2 
58.5 
80.8 
73.8 
66.8 
66.5 
508.0 
424,2 
464,3 
517,9 
543,4 
566,7 
616,3 
596,5 
154.0 
159,6 
121,4 
146,1 
169,4 
156,6 
48.6 
44.4 
46,3 
44,3 
78,7 
49,7 
54,1 
52,9 
503.8 1 440.0 
630.9 1 608.6 
718,6 1 613,6 
832.2 1 68·Μ 
964.6 2 057.3 
964.3 1 807.5 
1 053,9 1 949.2 
1 349.4 2 301,8 
268,4 571,6 
269.7 489,2 
334.4 535,1 
378.8 572,2 
366.5 705,3 
343.0 590,7 
129.5 185,9 
127.6 197.0 
131.0 205.8 
126.0 237.1 
109.5 261.8 
95.9 191,8 
107.3 174,8 
139,8 224,1 
77,8 
89,7 
127.9 
126.3 
138.9 
240.4 
278,1 
335,4 
82.8 
75.2 
81.4 
78.8 
100,1 
25.6 
29.9 
33,7 
34.6 
31.8 
29.8 
468.4 
467,4 
615,7 
656.8 
701.7 
1 083.5 
1 077.0 
1 275.2 
290.9 
305.5 
302.6 
326.3 
340.7 
114,6 
101,5 
116,2 
123.9 
100.5 
149,5 
3 : P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
120.2 630.0 
117,2 564.1 
112.6 670,1 
"99. 1 771.0 
146.7 914,5 
192.8 1 032.6 
198,2 1 143.4 
216,1 1 148,0 
45,4 289,9 
50,6 287,9 
49,3 283,0 
57,0 284.8 
59,3 292,3 
58,0 309,3 
16.5 97,6 
20,9 96,9 
18.6 88,7 
17,6 100.3 
23.1 130,6 
21,3 103,3 
19,0 97,4 
17,6 108,6 
42.1 
43.3 
71,1 
66,7 
6­1.0 Γ>ο.·ι 
40,9 
31,3 
10,5 
6,3 
5,8 
8.3 
10,8 
2,6 
2,8 
3,4 
3.0 
4,4 
4,0 
580.0 
538.0 
591,8 
645,0 
744,7 
872.0 
976,9 
1 124,4 
253,9 
283,3 
269,0 
276.2 
295,9 
86,6 
102.3 
90,1 
102,1 
103,9 
100,9 
In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Viertel jahr unter te i l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (B.R.). 
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Mio $ 
T A B . 10 
export 
ÉVOLUTION D U COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Zei t raum 
Période 
EWG-CEE 
intra extra 
France Belg.-Lux. 
0-9 : W A R E N I N S G E S A M T 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
III 
I / 
1966 
1965 
1966 
6 862,0 
8 167,6 
10 240.0 
11 898.9 
13 563,7 
15 924,9 
18 394,6 
20 820,5 
15 871,7 
17 050,4 
19 482.6 
20 415,1 
20 633,5 
21 617.9 
24 164.8 
27 083,1 
1 135,6 
1 523.6 
2 039,3 
2 419,7 
2 711,5 
3 091.4 
3 487.3 
4 114,8 
5 023,6 6 417,3 , 974.3 
5 133.5 6 619.5 : 1 023.9 
4 938.1 6 642.7 96.29 
5 725.2 7 403.5 1 153,7 
1 393,7 
1 808.2 
1 896.1 
1 866.1 
1 963.4 
2 001,5 
2 291,1 
2 383.2 
2 368.6 
2 651,7 
1 677,3 2 150,2 
0.1 : N A H R U N G S - U N D G E N U B M I T T E L 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
196.i 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
iv 
1966 I 
1965 A 
5 
O 
N 
[) 
1966 I ! 
M 
3 : B R E N N S T O F F E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
I! 
I l l 
I V 
1966 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
885 8 
1 112.7 
1 290.8 
1 439.2 
1 618.6 
1 863.4 
2 100.1 
2 623.0 
581,0 
577,3 
623.3 
683.6 
738.7 
217.3 
253.6 
255.9 
247.0 
236.5 
174,9 
782.5 
792.4 
873.7 
908.1 
967.3 
1 073,7 
1 098,1 
1 100,1 
279,0 
268,5 
263.7 
270.6 
297,3 
84,4 
92.5 
94,9 
106,2 
91,3 
1 518.9 
1 '62.2 
1 635,9 
1 747.8 
1 775.0 
1 952.7 
2 103.4 
2 257,9 
1 169,8 
270.5 
348.3 
382.6 
370.6 
401.6 
330.9 
389.8 
449,1 
122 0 
179,6 
277.6 
350,0 
355.0 
477,4 
556,7 
703.0 
603,6 146.3 
524,7 
534.3 
544.6 
654,3 
165.3 
211.3 
222.2 
217.2 
215.2 
167,5 
912,8 
847.4 
922.4 
1 023,0 
1 019.8 
1 039.6 
1 041,4 
1 110,3 
274.5 
245.0 
263,6 
290,0 
311.8 
C.QJ 
«7.1 
95.1 
96,9 
120,6 
94,1 
165.1 
158,2 
173,0 
206,7 
225,0 
57.6 
65,9 
67,5 
70.9 
69,4 
53,5 
97,8 
96.5 
70,2 
54.7 
59.0 
78.0 
84,9 
115,5 
144,4 
29,1 
29.5 
33.4 
37,7 
43,7 
3D.8 
12,1 
13,1 
12,5 
15.5 
15,8 
12,5 
11,9 
12,5 
intra extra e t r a extra 
Nederland a) 
Deutschland 
(BR) a) 
3 984,8 
4 090,1 
4 816,4 
4 788,4 
4 647,7 
4 988.3 
5 503,0 
5 933,4 
4 933,3 6 662,3 933,6 1 529,2 
1 391,0 
1 491,5 
1 388,9 
1 662,0 
1 500,5 
400.7 
477,9 
533,5 
525,3 
604,2 
443.4 
483.6 
5,7# 
543,1 
483.2 
624.9 
709,7 
673,8 
777,5 
878,9 
896.1 
266.0 
203,3 
213,2 
206.6 
273.0 
211.7 
57,2 
97,3 
95,4 
87.8 
90,5 
66.0 
72.4 
73.S 
224,7 
199,5 
210.3 
231.4 
199.9 
711.5 
192,4 
181,2 
51,7 
•10,0 
37.2 
51,1 
53.0 
50.3 
17.5 
17,1 
14,1 
16,9 
22,0 
14,2 
15,6 
20,5 
1 377,3 
1 524,2 
1 907.8 
2 089,4 
2 458,4 
2 942.3 
3 498,6 
3 947,1 
964,9 
965,5 
984,0 
924,3 
1 073,3 
241,0 
360,0 
340.5 
373.1 
366,0 
310.3 
87,9 
100.8 
112.7 
133.8 
175.6 
229.5 
241.4 
317.6 
79,5 
71,7 
74.0 
76.5 
95,4 
21,5 
30,2 
79,6 
34,0 
32,7 
25,1 
120.1 
103,2 
94.8 
90.8 
96,3 
127.5 
130.1 
110.2 
31,9 
24,5 
28,4 
29,6 
27.7 
11,5 
9,1 
9.0 
S.O 
10,1 
6,2 
Italia 
0-9 : E N S E M B L E DES P R O D U I T S 
1 675.2 
1 773.6 
1 867,6 
1 835,0 
1 865,2 
1 896.9 
2 091,2 
2 434,6 
548,5 
606,9 
560,9 
605,6 
661,2 
191,3 
226,3 
211.6 
203,3 
245,7 
182,6 
1 336,8 
1 597,2 
1 849.3 
2 050,6 
2 256,1 
2 647.0 
3 233,1 
3 561,3 
891.7 
851.0 
871,0 
853,5 
985,8 
845,4 
234,6 
320,1 
339,1 
360,1 
342,6 
264,3 
263,4 
318,1 
1 880,6 
2 010,2 
2 178,4 
2 256,0 
2 328.5 
2 314.8 
2 575,0 
2 832,0 
703,9 
2 406,0 
2 730,1 
3 365,0 
4 025.9 
4 512,5 
5 451,9 
5 909,7 
6 306,3 
6 401,3 
7 074.1 
8 049,8 
8 661.2 
8 751,1 
9 163,7 
10 305,2 
11 586,0 
1 526,7 2 886,6 
645,4 1 568,5 
690.2 1 537,9 
723,2 ! 1 463,1 
773,2 1 736,9 
696,0 
203.6 
276,0 
254,5 
250,6 
268,8 
235,7 
206,7 
253.6 
2 772,0 
2 803,4 
2 863,3 
3 147,2 
1 755,8 2 978,9 
419,6 
524,6 
570,6 
552.9 
612,0 
539,8 
552,5 
663.5 
876,8 
953,3 
1 010,0 
1 003.2 
1 163,8 
951,0 
936,4 
1 091.4 
606.4 
792,5 
1 078,5 
1 313,3 
1 625,2 
1 792.3 
2 265,9 
2 891,0 
1 929,8 
2 102,4 
2 570.4 
2 874,4 
3 041,0 
3 254.2 
3 690,4 
4 297,1 
619,7 1 002,0 
664.4 1 002,0 
716,7 1 073,6 
734,2 1 061,6 
775.6 1 159,9 
228,0 
255,2 
263,3 
263,5 
241,2 
232,0 
329,1 
357,5 
373,6 
386,2 
379,2 
337,4 
28,2 
28.6 
76.5 
26.1 
31.4 
7.6 
10,7 
9.2 
9.8 
12,4 
7.0 
70.6 
68.7 
67,4 
66,3 
68,5 
89,9 
89,5 
96,7 
24,0 
21,1 
22.9 
27,4 
25,3 
10,2 
9,3 
6,3 
9,0 
10,1 
5,5 
0,1 : P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S ET T A B A C S 
65,1 420.9 472.5 65.5 117,3 : 189,5 320.9 
52.8 534.0 488,4 74,5 128.8 ! 223.7 309.1 
50.5 566,5 510,0 82,1 140,1 ; 251,8 310,4 
54.9 583.8 501,0 82,9 148.9 > 288,9 333,3 
69,0 641,9 517.7 89.6 159,2 356,6 355,4 
87.5 719.8 547 7 111.0 177.5 325.7 362.6 
85,7 812,2 575,8 135,5 212,1 354,3 350,8 
112,5 970,9 596,5 166,1 268,5 465,4 384,2 
227,6 
209,1 
241.3 
248.8 
271.6 
181,6 
72,8 
99,1 
95.0 
87.2 
89,4 
54,3 
56,3 
71,0 
149.6 
165,7 
199,4 
217,9 
247,2 
261,6 
270,6 
254,0 
71,9 
65,9 
59,7 
62,5 
65,9 
53,3 
18,8 
19,6 
20,9 
18,8 
25,5 
19.0 
16.6 
17,7 
153.5 
142.6 
147.7 
143.0 
163,2 
136,9 
41,0 
51.8 
53.7 
56,0 
53,5 
44,9 
40,0 
52,1 
273,5 
221.9 
271,9 
295,2 
293.4 
242.7 
258.9 
303,7 
66,5 
64.0 
78,3 
72,0 
89,5 
71,1 
25,9 
24,1 
A° 
26,0 
37,2 
26.9 
23,7 
20,6 
36,8 
42,1 
39,7 
39,3 
45.0 
38.4 
11,9 
14,4 
13,7 
15,5 
15,8 
13,6 
11.8 
13,0 
58,9 
69,2 
62,8 
61,5 
75.0 
65,1 
20,0 
20,9 
24,0 
25,3 
25,8 
22,9 
"7,5 
24,7 
92,0 
89,3 
110,1 
146,0 
120.1 
53.5 
53,9 
51,2 
39,3 
29,1 
28.4 
97.7 
81,0 
34.1 
107.3 
111.8 
39.6 
40,6 
40,0 
38,3 
33,0 
26.7 
3 : P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
397,5 
421.7 
485.5 
509.8 
499.4 
544.4 
514,2 
474,1 
130.2 
116,3 
112.0 
119.4 
126,4 
117,4 
37.0 
42,4 
43,1 
41.5 
41,6 
41,4 
37,8 
38,1 
183,0 
176,5 
192.6 
227,3 
243.7 
272,4 
267,3 
254,0 
70,8 
61.0 
57,7 
69,0 
66,3 
54,2 
22,7 
23.7 
21.9 
21.6 
23,0 
21,4 
16,7 
16.1 
18.9 
31.6 
39.2 
30,6 
46,4 
55,2 
67,6 
117,4 
16,2 
32.2 
30,2 
21,4 
33,6 
5,1 
3.4 
9,3 
11.1 
13.2 
12.3 
161.1 
180,8 
180,2 
202,9 
214,4 
223.0 
233.3 
274,8 
61.9 
5S.9 
67,6 
70,6 
77,7 
23,0 
22.3 
25,9 
23.5 
28.3 
2p.1 
rjõ] 
Une venti lat ion des données ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestriels en fin de volume pour fe dernier t r imestre disponible 
(Voir table des matières), 
a) A part ir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 10 
import 
Mio $ 
Zei t raum 
Periode 
2,4 : R O H S T O F F E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
7 : M A S C H I N E N U N D F A H R Z 
5,6,8 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
: A N D E R E I N D U S T R I E L L E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
EWG-CEE 
intra 
622,2 
792,4 
993,5 
1 045,4 
1 129,6 
1 203,7 
1 381,4 
1 537,9 
379,9 
368,9 
373,0 
368,0 
428,1 
109,1 
144,5 
147,2 
137,6 
143,3 
126,9 
E U G E 
1 514,5 
1 771,0 
2 237,4 
2 963,1 
3 687,3 
4 369.0 
4 867,5 
5 362,9 
1 223,9 
1 247,0 
1 385,7 
1 204,8 
1 525,5 
328,1 
410,3 
483,0 
474,4 
565,4 
441,2 
E R Z E U 
2 944,0 
3 581,5 
4 722,2 
5 270,5 
5 921.7 
6 902.8 
8 328,3 
9 365,4 
2 230,2 
2 272,2 
2 278,5 
2 274,5 
2 540,2 
666,7 
818,8 
860,0 
833,1 
847,2 
798,4 
extra 
4 777,1 
4 722,9 
5 881,0 
5 847,9 
5 654.2 
6 010.8 
6 714,4 
6 784,5 
1 673,5 
1 610,7 
1 688,2 
1 698,4 
1 787,2 
536,1 
569,8 
575.0 
587,0 
624,8 
626.1 
1 382.9 
1 404,7 
2 028.4 
2 488,3 
2 932,9 
3 150,7 
3 351.5 
3 453,7 
830,5 
793,6 
927,3 
798.2 
934,7 
240.8 
265,2 
291,1 
312,8 
343.4 
295,2 
3 N I S S E 
3 073.6 
3 551.5 
4 570.7 
4 566,7 
4 916.2 
5 505.0 
6 251,1 
6 906,3 
1 657,1 
1 622,4 
1 736,8 
1 686.8 
1 860,3 
501,4 
595,1 
612,7 
619,8 
633,6 
565,6 
France 
intra 
79,1 
78.8 
103,9 
126,4 
130,3 
160,1 
178,1 
195,5 
45,5 
47,2 
45,9 
44,9 
57,5 
60,1 
12,6 
18,9 
13,4 
18,9 
19,3 
16,5 
20.2 
23,4 
304,8 
326,3 
408,0 
564.6 
739.5 
891.4 
1 077,1 
1 212,7 
283,1 
290,3 
309,9 
266,0 
346,5 
365,2 
70,1 
92,0 
110,5 
108.5 
127,5 
102,6 
124,1 
138,4 
468,9 
527,2 
840.5 
963.6 
1 167.5 
1 458.3 
1 818,7 
1 931,2 
478,3 
472,1 
473,4 
451,0 
534,6 
581,6 
122.5 
170.2 
181,5 
171,2 
182,0 
171,0 
189,6 
220,9 
extra 
1 314,6 
1 152,6 
1 420,8 
1 415,2 
1 349.7 
1 481,0 
1 599,6 
1 506,5 
372.7 
384,7 
379,2 
349,7 
392,9 
432,0 
108,4 
115,9 
120,5 
125.2 
146,9 
143,5 
124,8 
163,7 
373,6 
312,9 
497,3 
542,3 
677,2 
760,7 
901,0 
855,8 
226,4 
206,6 
231.7 
186.9 
230.6 
221,1 
55,0 
61.5 
70.1 
80,1 
80.4 
62,2 
73,4 
85,6 
540,7 
476,1 
660,9 
716,9 
814.9 
978.5 
1 184,3 
1 260,3 
311,0 
298,3 
334.3 
284,4 
343,3 
352.0 
78.2 
106,4 
114,9 
110,2 
121,0 
105,3 
109,9 
136,9 
Belg. 
intra 
165.6 
190,7 
220,3 
237,5 
258,9 
272.3 
313,6 
333,3 
80,3 
81,7 
85,5 
77,2 
89,0 
25,1 
29,6 
31,0 
28,6 
28,9 
27,4 
384.6 
423.0 
526.0 
630.2 
710,1 
851,4 
998,0 
1 093,8 
259,9 
257,7 
288.9 
247.2 
300.3 
64.6 
91.2 
94,5 
95,6 
105,2 
84,6 
558,6 
635,0 
759,7 
852.4 
914,4 
1 079.8 
1 299,8 
1 440.7 
341,0 
349,8 
351,8 
337,9 
401,2 
104,6 
128,6 
134.9 
125,9 
137,1 
120,1 
•Lux. 
extra 
431.9 
475,7 
594,5 
613,9 
575.8 
570.6 
705,6 
705,4 
173,3 
158,2 
177,7 
177,4 
192,2 
56,9 
58,5 
59,7 
67.3 
65,5 
60,1 
205,7 
220.5 
275.7 
296.2 
362,8 
381.2 
405.7 
413,6 
103,9 
90,7 
119,6 
87,8 
115,5 
25.7 
32,2 
35,7 
35.2 
43,1 
29.4 
491,2 
597,5 
670.8 
661.2 
705.6 
763,1 
880.0 
951,4 
227,6 
219,4 
235,7 
230,9 
265,3 
64,9 
85,1 
83,0 
91,4 
89,0 
81,8 
Neder 
intra 
83,3 
102,4 
116,9 
121,7 
132,3 
146,8 
168.8 
183.7 
46,0 
41,2 
44,3 
45.5 
52,7 
49,9 
13.5 
15.7 
17,0 
17.5 
18,1 
14,8 
15,9 
19,3 
a n d * ) 
extra 
465,3 
512,1 
563,3 
546,0 
499,0 
541.4 
725,2 
742,8 
201,2 
159,4 
181,8 
203.6 
198.0 
173.8 
61,6 
63,9 
66,8 
62.7 
68,3 
60,1 
59.2 
54,4 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Italia 
intra 'extra 
2.4: M A T I È R E S P R E M I È R E S 
182,9 1 712,3 
244,7 1 759,2 
313.9 2 109.8 
329.8 2 093,4 
354.8 1 958,6 
356.0 2 015,8 
442.9 2 404.0 
478.2 2 539,0 
135,9 655,7 
117,2 615,7 
117.6 637,4 
115.7 638,6 
127.8 647,3 
124,7 669,4 
33.4 208.5 
48.0 214.0 
45.3 205,8 
40.4 214,7 
42.5 226,4 
35,8 238,2 
39,3 197,7 
49,6 233,5 
111.3 853.1 
175,9 823.3 
238,6 1 192.6 
230,0 1 179,4 
253.2 1 271.1 
268.5 1 402.1 
277,9 1 280,0 
347.2 1 290,7 
72,1 271,9 
81,5 292,6 
79,8 312,2 
84,7 329,1 
101,2 356.8 
24.5 100.7 
32.3 117.5 
34,5 122,3 
32.2 117.0 
34.5 117.7 
32.4 124,2 
7 : M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
454.0 
506.8 
603,4 
815.1 
944.1 
1 105.3 
1 226.5 
1 307,4 
298,0 
306,1 
330,8 
280.6 
389,9 
334,0 
83,2 
90,5 
115,0 
111,1 
165,6 
97.7 
94,3 
142,0 
774,2 
919.2 
1 102.2 
1 253,8 
1 276.9 
1 439.7 
1 836,3 
2 023,5 
486,7 
502,8 
487,0 
489,3 
544,3 
574,2 
140,5 
178,1 
184,8 
174,5 
186,0 
168,3 
182,7 
223.2 
250.4 
257.5 
377.1 
463.9 
489.1 
461.2 
510.3 
539.6 
133,2 
120.6 
136.0 
128,2 
154,8 
178.7 
33,2 
43,7 
49,7 
43.4 
61,7 
55,9 
52,8 
70.0 
208.7 374,7 
313.3 439.0 
386.1 577.8 
509.1 752.3 
677.6 821,7 
636.5 869.0 
774.2 972.3 
1 098,2 1 204,1 
220,3 254,4 
234,8 264.6 
286.0 322.3 
255.6 292.9 
321.7 324.4 
322.8 334.3 
67,0 86.4 
90.7 94.3 
111,5 104,0 
103,1 118,6 
107,1 115.9 
92.9 109.1 
107.5 95.9 
122,4 129,3 
162.3 178,5 
201,5 174,7 
313,9 300,5 
444.1 433.7 
615.9 582.1 
884.4 Ä78.6 
791.8 562.1 
650.9 440.7 
163.0 113.3 
158,0 111,2 
170.3 117.7 
155.4 102.4 
167.2 109.4 
43,2 40.6 
45.9 33,6 
51,5 31.8 
55.9 35.4 
60,1 42.3 
63,4 38.6 
5,6,8 : A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
387,7 
452,2 
499.1 
521,8 
525.1 
608.2 
723,7 
799,6 
190,8 
185,2 
201,1 
203,0 
210,4 
213.7 
57.5 
72,6 
72,7 
68,4 
73,7 
64,4 
63.8 
85.5 
852,7 1 265.5 
1 122,2 1 596,1 
1 463,3 2 039,5 
1 535,8 1 897,5 
1 751.5 2 010.8 
1910.6 2 149.5 
2 417.9 2 515,5 
3 063,3 2 987.5 
709,0 708,6 
724.5 698.6 
754.3 742.6 
779.6 749,0 
804,9 797,2 
833,1 769,9 
236.1 231,8 
267,7 259.2 
277,1 268,9 
271,9 267,0 
255,6 261,9 
247,9 233,4 
268.0 237,6 
317.1 299,0 
289.6 388,6 
378,0 429.6 
556.5 700.5 
664.9 769,5 
811.3 859.9 
1 014.4 1 005,7 
955.5 947,6 
906,7 907,5 
214,6 217,5 
222,9 220.9 
212.0 223.0 
216.7 219.6 
255.1 244.0 
63.1 69,0 
74.2 71.8 
81.7 73.2 
89.7 82.8 
86,6 87,9 
91,0 80,6 
In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Viertel jahr unter te i l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (B.R.). 
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Mio S 
T A B . 10 
export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Zei t raum 
Période 
2,4 ! R O H S T O F F E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
7 : M A S C H I N E N U N D F A H R Z 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 I 
M 
5.6,8 : A N D E R E I N D U S T R I E L L E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 I 
F 
M 
EWG-CEE 
intra 
583,8 
747,0 
963,9 
1 049,4 
1 113,0 
1 186.2 
1 360.3 
1 520.8 
390,2 
367,6 
370,0 
350,8 
432.4 
101.6 
136.1 
150.7 
139.3 
142,4 
121,3 
E U G E 
1 620.5 
1 828,0 
2 317.5 
3 074,1 
3 812.1 
4 667.4 
5 246.6 
5 799.6 
1 357.4 
1 426,8 
1 502,2 
1 279.0 
1 591,6 
336,9 
451,0 
503,8 
506.1 
580,4 
466.7 
E R Z E U i 
2 950,3 
3 647.2 
4 740.7 
5 323.7 
5 923.2 
6 974.1 
8 380.9 
9 535.1 
2 264,1 
2 317,9 
2 306,7 
2 304.5 
2 606,0 
641,2 
861,7 
872.5 
856,6 
878,8 
799,5 
extra 
563,1 
636,1 
714,1 
788,7 
793.0 
881.2 
969,9 
1 022.4 
260,5 
255,6 
236.6 
260.1 
270.1 
74.2 
105.9 
88.9 
84.8 
95.9 
85.8 
5 145.9 
5 648.0 
6 579.2 
7 159,0 
7 367.8 
7 760 0 
8 811.0 
9 926.9 
2 455.6 
2 342.2 
2 462.5 
2 367,6 
2 754,6 
684,8 
795.5 
853,7 
878.0 
1 027,7 
810,7 
; N ISSE 
7 522.2 
8 360.3 
9 495,9 
9 457.9 
9 444.6 
9 733 9 
10 955,7 
12 434,1 
2 993.8 
2 976.0 
3 046,4 
3 098.7 
3 313,0 
959.1 
1 048,2 
1 094,6 
1 066.1 
1 146.2 
964,5 
France 
intra 
204,0 
292,4 
388,9 
394.0 
415,9 
416.8 
481,9 
506,2 
135,0 
125,8 
127,4 
114,9 
138.1 
135.9 
35,6 
41.0 
47.4 
43,7 
47,0 
39,7 
46,7 
49.4 
186.0 
267.e 
376.9 
522.2 
656,5 
749.6 
763,1 
932,5 
197,1 
214.0 
242,7 
207,6 
268.2 
264,1 
53.4 
73,6 
86.1 
83.0 
99,1 
78.0 
86.2 
99.9 
515.3 
708,1 
933,6 
1 088.3 
1 199.3 
1 355,3 
1 561.7 
1 818,5 
423,5 
437,5 
459,6 
427,5 
493,8 
505,0 
111,3 
154,0 
168,1 
156,5 
169,2 
146.3 
170,3 
188,4 
extra 
165,8 
166,7 
185,2 
204.2 
192,6 
221,3 
235.8 
239,1 
62,2 
63,1 
59.0 
55,0 
61,9 
64,7 
16.4 
18.3 
19,6 
21,0 
22,3 
18,4 
21,5 
24,8 
979,3 
1 104,2 
1 317,1 
1 259.4 
1 318.7 
1 409.8 
1 539.3 
1 709,8 
401,1 
388,6 
450,4 
393,0 
477.9 
452,0 
114.4 
135,7 
142,8 
146,2 
189.1 
132.8 
139.3 
179,9 
1 934,6 
2 095.8 
2 432.3 
2 340,9 
2 225.8 
2 326.4 
2 609.8 
2 864.6 
737,1 
685,3 
721.6 
674,3 
783.4 
710,9 
192,4 
216,6 
259.3 
250.0 
274.3 
208,7 
231,2 
271,0 
Belg. 
intra 
111,2 
138,6 
173,4 
192,5 
211,5 
230.0 
246,0 
271,2 
68.5 
67,7 
66,6 
61.9 
75,1 
15.9 
24,4 
24,5 
25,8 
25,0 
20,2 
214.5 
219,6 
267,8 
349,8 
450.8 
578.2 
709.3 
877,8 
193,6 
216.3 
234,3 
192,8 
234,5 
43,9 
70,4 
72,5 
79,1 
85,5 
63,8 
835.7 
952.9 
1 241,6 
1 289.8 
1 484,8 
1 722.4 
2 103.5 
2 314,1 
574,7 
570,6 
565,7 
551,2 
626.6 
144,0 
222.4 
201.6 
221.0 
207,6 
190.7 
•Lux. 
extra 
73.8 
81,3 
106.6 
125,8 
129,9 
142.4 
137.9 
144,1 
36,2 
40.0 
31.4 
35,1 
37,5 
8,8 
14,2 
10.7 
11,1 
15,6 
11.3 
212.5 
207,3 
219,1 
244,4 
255,0 
258 6 
327.7 
407,3 
88.6 
102,1 
89,6 
93,8 
121.8 
26,4 
35,7 
39,6 
35.2 
47,0 
39,0 
1 222,8 
1 349.6 
1 393,2 
1 280,2 
1 280,6 
1 259.9 
1 394,2 
1 604,8 
354.5 
393,9 
373,2 
408.9 
428,8 
134,5 
151,0 
140,8 
132.8 
154,8 
113,2 
Nederland a) 
intra 
123,3 
142.5 
177.2 
206,2 
217,8 
248,5 
302,3 
338,4 
93,4 
77,9 
78,4 
80.8 
101.3 
88.8 
20.7 
37,7 
42,6 
29,7 
29,1 
24,4 
28,0 
36,4 
extra 
122,7 
139,1 
153,5 
165.1 
170.4 
180.1 
203,1 
215,0 
57,0 
46,9 
42,0 
67,8 
58,2 
53.6 
16,7 
39.0 
20.8 
18,4 
19,1 
19.6 
15,0 
19.0 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Italia 
intra extra 
2,4 : M A T I È R E S PREMIÈRES 
108.1 126,8 
125.8 157,9 
165.9 164,4 
189,1 181,9 
196,7 190,1 
218,4 215.0 
240,3 242,2 
311,0 267,3 
66,7 67,1 
69,8 63.1 
74,5 65,3 
75,8 66.1 
91,0 72,9 
94,5 71.4 
23.7 21,2 
27,0 22,3 
27,9 24,1 
31,0 23,0 
32,2 25.8 
28,8 23,9 
28,6 20,4 
37.2 27.2 
7 : M A C H I N E S ET M A T É R I E L 
187,3 
205.4 
273.6 
338.7 
383.1 
501.5 
719,6 
655.0 
181.2 
180,0 
168,7 
131,6 
174.6 
148,0 
35,0 
47,0 
50,0 
52,1 
72,6 
52,2 
45,3 
50.4 
450,4 
543.9 
624,8 
692,9 
746,1 
894,7 
1 107,6 
1 317,8 
312.0 
307,6 
317,5 
325,4 
367,2 
364,8 
86,3 
125,2 
129,3 
116,6 
124,0 
110,0 
114,7 
140,2 
349,9 
435,8 
481,0 
514,1 
566.5 
542.6 
621,1 
697,4 
180,4 
151,9 
168,8 
184,7 
192,1 
176,0 
46,3 
68,5 
64.8 
62.6 
64,7 
56,2 
50.8 
69.0 
5,6.8 : A 
640.8 
702.4 
736,3 
754.0 
751,9 
771,6 
882,5 
982,2 
236,6 
231.1 
245,4 
246.9 
258.8 
250.2 
71.3 
89,4 
85,6 
84.8 
83,4 
85.3 
74.9 
90.0 
896.8 3 059.8 
960.6 3 322.2 
1 115.9 3 834,1 
1491.6 4 253.3 
1 824.2 4 303,2 
2 292 4 4 524.8 
2 373.9 5 157,4 
2 515,1 5 754,2 
601,4 1 474,5 
631.0 1375,9 
633,7 1 400.4 
544,0 1 388,4 
696,4 1 589,5 
700,4 1 483,8 
151,3 406,6 
196,7 451,5 
228.0 503.2 
214.3 501,6 
253,0 604,1 
209,5 476,0 
222.4 475,4 
268.5 532,4 
U T R E S P R O D U I T 
924,2 2 894,6 
1 127.4 3 269,5 
1 495.8 3 689.3 
1 707,8 3 754.8 
1 853,1 3 757.6 
2 220,6 3 877..1 
2 568.0 4 294,4 
2 743,8 4 892,9 
670.8 1 183,1 
682,9 1 174,3 
653.8 1 180,1 
651.9 1 243.7 
755,1 1 294,8 
782,6 1 255,2 
189.6 397,0 
236.7 422,0 
250.7 426.7 
242.4 418,7 
262.0 449,5 
236,5 393,8 
246.1 389,9 
300.0 471.6 
37,3 
47,7 
58.5 
67,5 
71,0 
72.5 
89.9 
93,9 
26,5 
26,5 
23,1 
17,5 
26,8 
5,7 
6.1 
8,2 
9,2 
9,2 
8,1 
74.0 
91,1 
104,5 
111,6 
109,9 
122,5 
151,0 
157,0 
38.1 
42,5 
38,9 
36,0 
39,5 
11,0 
12,1 
14.7 
11.4 
13,1 
12.7 
DE T R A N S P O R T 
135,9 
174,5 
283.5 
371,8 
497.5 
545.8 
680,7 
819,3 
185,1 
185.5 
222,9 
193,0 
217,9 
53.4 
63,3 
67,2 
77.6 
70,2 
63,2 
S I N D U S 
224,7 
314.9 
444.9 
544.8 
639.9 
781.1 
1 04O.1 
1 341,1 
284,5 
319.4 
310,0 
348,4 
363,3 
110,0 
123,4 
122.9 
120,1 
116,0 
115,9 
544,4 
578.4 
728,0 
887,8 
924,4 
1 024.2 
1 165.6 
1 358,1 
314,6 
323,8 
353,3 
307,7 
373,3 
91,0 
104,2 
103.4 
132.4 
122.8 
106,6 
T R I E L S 
829.4 
942.9 
1 244,8 
1 328.0 
1 428,7 
1 503.9 
1 774,8 
2 089,7 
485,5 
491,4 
526,2 
524.8 
547,2 
163,8 
169,1 
182,2 
179.9 
179.3 
163.5 
on 
Une venti lat ion des données ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestriels en fin de volume pour le dernier t r imestre disponible 
(Voir table des matières). 
a) A part ir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
nach Warenklassen 
TAB. 10 
import Mio t 
Zei t raum 
Perlode 
5 
6 
8 
EWG­CEE 
intra 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
IM 
IV 
1966 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
B E A R B . W A R E N , N A C H BE 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
: V E R S C H I E D E N E B E A R B E I T 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
486.2 
584,6 
745,6 
840,0 
947,2 
1 130.9 
1 374.5 
1 614,2 
366,5 
394.4 
405,0 
386,7 
428,1 
112,6 
138,5 
143,0 
144,3 
143,5 
141,4 
extra 
613,7 
680,3 
906.7 
909,3 
946.5 
1 069.8 
1 207,9 
1 348,9 
325,6 
312,0 
339,4 
333,6 
363,9 
104,1 
111,8 
112,8 
119,5 
135,2 
105,7 
S C H A F F E N H . GE 
1 974,7 
2 426.7 
3 218.0 
3 570,6 
3 926,7 
4 462.7 
5 346,0 
5 844,3 
1 434,7 
1 419,8 
1 440,3 
1 404,7 
1 579,5 
406.9 
497,7 
527,1 
512,6 
538,5 
502.1 
ETE W A 
483,1 
570,2 
758,7 
859,8 
1 047,7 
1 309,2 
1 607,8 
1 906,9 
429,0 
458,0 
433,2 
483,1 
532,6 
147,2 
182,6 
190.0 
176,2 
165,3 
154,9 
2 020.7 
2 265.8 
2 997.5 
3 088,6 
3 271,5 
3 600,4 
4 028,0 
4 364,3 
1 053,1 
1 050,0 
1 113,3 
1 044,5 
1 156,6 
307,2 
366,1 
380,7 
385,6 
390,0 
363,7 
( E N 
439,2 
605.4 
666.4 
568,9 
698,2 
834.9 
1 015,2 
1 193.1 
278,3 
260.4 
284,1 
308,8 
339,9 
90,1 
117,2 
119,2 
114,7 
108,3 
96,1 
France 
intra 
79,4 
94,5 
129,2 
163,7 
205,6 
263,4 
327,6 
376,6 
90,9 
94,1 
93,9 
86,6 
101,9 
109,2 
23,5 
31,1 
35,6 
32,7 
33,6 
33,3 
35,5 
40,3 
■GLIED. 
330,1 
364,3 
616.6 
660.3 
756.9 
907.5 
1 130,8 
1 154,8 
290,9 
284,9 
284,5 
266,3 
319,1 
355,2 
71,2 
101,7 
106,3 
101.3 
111,5 
106,9 
115,8 
132,4 
59.4 
68.4 
94.8 
139,6 
205,0 
287,3 
360,4 
399,8 
96,5 
93.1 
95,0 
98,1 
113,6 
117,2 
27,7 
37,4 
39.5 
37.1 
36,9 
30,8 
38,2 
48,2 
extra 
146,7 
134,6 
174,6 
204,9 
213.4 
257.8 
301,7 
329.8 
79,7 
77,6 
87,9 
75.7 
88.7 
87,7 
21,7 
26,0 
27,4 
27.8 
33.4 
26.0 
29.9 
31,8 
343.6 
293,7 
422.2 
420.3 
470.8 
553.5 
666,6 
693,3 
172,0 
168.6 
184.0 
153,8 
186,9 
200,0 
42,2 
58.6 
63.1 
58,9 
65,2 
60,8 
58,9 
80,4 
50,4 
47,8 
64,0 
91,5 
130.7 
­167.2 
216.1 
237,3 
59,4 
52,2 
62,4 
54,9 
67,8 
64,3 
14,3 
21,8 
24 4 
23,5 
22,4 
18,5 
21,1 
24,7 
Belg. 
intra 
131.9 
145,0 
162,1 
180.9 
192,4 
222,1 
263,7 
297,7 
68,3 
77,7 
75,3 
65,7 
78.9 
20,0 
25,2 
25,9 
24.8 
27.2 
25,3 
302,4 
349,9 
433.8 
489,2 
521,5 
616.7 
742,9 
811,2 
195,2 
192,4 
199,0 
189,2 
230,6 
58.8 
71,6 
76,0 
71,8 
81.5 
70,7 
124,2 
140,1 
163.9 
182.3 
200.5 
741.1 
293.2 
3.31,8 
77,4 
79.7 
77,5 
83,0 
91,6 
25,8 
31 8 
33,0 
29.2 
28,4 
24,1 
­Lux. 
extra 
73,2 
83,1 
93,5 
82.5 
85,9 
96.8 
108.8 
130,9 
30,0 
29,2 
32,3 
33.0 
36.4 
10,1 
12,4 
10,8 
12,2 
12,7 
10,0 
6 : 
369.1 
461.9 
524.8 
520,0 
552.5 
594.6 
686,9 
722,8 
175,1 
169.6 
179,7 
172,3 
201,1 
47,2 
63.6 
63.6 
70,3 
66,4 
64,9 
48.9 
52.5 
52.5 
58.7 
67,2 
71.6 
84,2 
97,7 
22,5 
20,6 
23,7 
25,6 
27,8 
7,6 
9.1 
8,6 
9,0 
9,8 
6,8 
Neder 
intra 
116,0 
136.5 
167.6 
180,5 
184,3 
213,2 
264,7 
298,8 
68,3 
72,4 
74,7 
73,3 
78,4 
86.9 
19,8 
25,5 
26,3 
25,9 
27,2 
26,3 
28.3 
32.3 
anda) 
extra 
84,0 
107,2 
132,1 
125,3 
136,9 
152.9 
182,2 
207,5 
49,8 
47,8 
52.2 
56.8 
50.7 
53.5 
16,1 
19,1 
18.4 
17,9 
18,7 
17.4 
16.2 
19,9 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
ka 
intra 
lia 
extra 
5 : P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
76,7 195,5 
104,6 230,1 
144.2 311,7 
156,1 293.6 
179.5 307.9 
211.7 349.7 
273.0 ' 399.6 
371,0 468,9 
80,0 113,4 
85,8 106,9 
94,5 112,1 
94,1 118,6 
96,5 131.4 
101,3 113,4 
29.5 41,1 
32,0 37,9 
31.3 40,3 
32.4 42.6 
32.3 48.6 
29,9 33,3 
32.1 34.5 
39,3 45,7 
A R T I C L E S M A N U F A C T . CLASSÉS 
528.7 
639.5 
759.0 
842,3 
832.4 
914,2 
1 167,2 
1 250.4 
313,3 
313,6 
302,8 
297,1 
337.0 
343.5 
84.7 
l i te .» 
113.1 
105.9 
118,0 
103,9 
107,2 
132,4 
129.4 
143.3 
175,6 
231,0 
260,3 
312,3 
404,4 
474,2 
105,2 
116.9 
109.5 
119,0 
128,9 
143,8 
36,0 
44.7 
45.4 
42.7 
40,8 
38,1 
47,1 
58,5 
246,0 
278.0 
288.2 
302.6 
287.0 
339,4 
394,6 
414,4 
102,5 
98,2 
105,3 
99,2 
111.6 
110,7 
27,5 
36,2 
37.1 
35,2 
39,3 
33.2 
32.3 
45,2 
647.4 829,1 
850.2 975,7 
1 063,9 1 322.6 
1 147.9 1 356,1 
1 285.6 1 399.3 
1 363.6 1 445.1 
1 738,0 1 676.7 
2 122.7 1 961.1 
514,0 469.7 
505.2 470.7 
540.4 504.7 
533.1 480.3 
543,9 505.4 
543.1 498,6 
158,0 145,3 
179,4 163.5 
185.4 170,9 
184,0 170.0 
174.6 164.7 
167,3 153.9 
171.8 152.5 
204,1 192.2 
82,2 
104.1 
142.6 
158,8 
185.4 
220.4 
245,5 
270,2 
58.7 
64, J 
66.5 
67.0 
72,3 
19,7 
24,8 
23.7 
28,5 
23.2 
26,5 
114,3 
125,3 
194,8 
203.0 
202,4 
212.5 
215,6 
211,8 
51,6 
50.6 
54.9 
49.5 
56.7 
15,2 
16.3 
15,8 
19,0 
21,8 
19,1 
PAR M A T I È R E S 
166.0 
222.8 
344.6 
430,9 
530,2 
660.6 
567,1 
505.1 
121.3 
123,7 
113,5 
119.1 
148.8 
34,2 
39,1 
46,3 
49.6 
52.9 
53.4 
8 : A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S 
57,7 
67.1 
78.7 
93,9 
101,2 
115.8 
146,9 
177,8 
38,5 
39,2 
43,6 
46.9 
48,2 
49.5 
13,9 
17,3 
17,2 
15,3 
15,7 
13,9 
15,3 
20,3 
128,7 240.9 
167,4 390,3 
255.1 405,1 
231,8 247,9 
286.4 303.5 
335.1 354.7 
406.8 439,2 
569.7 557,4 
115.0 125.5 
133,5 121.1 
119,3 125.8 
152.3 150.1 
164,5 160.4 
188,7 158,0 
48,6 45,4 
56,4 57,7 
60,4 57,6 
55.6 54,4 
48.7 48,5 
50.7 46.3 
64,2 50,6 
73.8 61,1 
41.4 
51.1 
69,3 
75.2 
95,6 
133.4 
143,0 
131,4 
34,6 
34,9 
31,9 
30,7 
34,0 
9,2 
10,3 
11,7 
11,7 
10.5 
11,2 
232,9 
256,5 
439.7 
489.7 
561.9 
667.7 
603.2 
572.8 
133,5 
142,9 
139,5 
138.8 
151.6 
45,0 
44,3 
46,0 
51.2 
54.3 
D I V E R S 
41,4 
47.8 
66.0 
76.9 
95,6 
125.5 
128.8 
123,0 
32,5 
27,4 
28,6 
31.3 
35,7 
8,9 
11,3 
11.3 
12,6 
11.8 
10.6 
In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Viertel jahr unter te i l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (B.R.)· 
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Mio $ 
T A B . 10 
export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
5 
6 
B 
Zei t raum 
Période 
EWG-CEE 
intra 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
: BEARB. W A R E N , N A C H Bl 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 ) 
F 
M 
: V E R S C H I E D E N E BEARBEIT 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 A 
S 
O 
N 
D 
1966 I 
F 
M 
467,9 
574,2 
708,0 
807,4 
914,3 
1 100,9 
1 334,2 
1 584,9 
362.0 
382.8 
398.1 
382.0 
422,1 
110.2 
139.1 
141,1 
138,1 
145,1 
135,9 
extra 
1 574,1 
1 786.4 
1 998.4 
2 156,8 
2 201,0 
2 421,8 
2 774,2 
3 158,4 
729,4 
778,8 
790.2 
780.0 
809,4 
250.1 
258.6 
260.4 
266.7 
281.4 
263.6 
i S C H A F F E N H . Gl 
2 008,3 
2 501.6 
3 309,4 
3 609.9 
3 929,0 
4 469,1 
5 367.4 
5 977.2 
1 460,3 
1 458.7 
1 465.2 
1 419.0 
1 634,3 
388.1 
525,7 
534,4 
538.5 
562.0 
498,3 
ETE W A I 
474,2 
571.4 
723.3 
906,4 
1 079,9 
1 404,2 
1 679.2 
1 973.0 
441,6 
476.4 
443.3 
503.6 
549,6 
142,9 
196,9 
197,0 
180.0 
171.7 
165.2 
4 771.6 
5 195.8 
5 849.8 
5 570.1 
5 393.7 
5 303.3 
5 905.9 
6 823.2 
1 636.9 
1 641,1 
1 682,2 
1 682.7 
1 817,2 
521.5 
567.5 
599.3 
577.3 
636.3 
521.0 
I E N 
1 176.6 
1 378.2 
1 647.7 
1 731.0 
1 849,9 
2 008,8 
2 275,7 
2 452.4 
627,4 
556,1 
574.0 
636,0 
686.3 
187.4 
222,2 
234,9 
222,1 
228.5 
179.9 
France 
intra 
69.2 
90,1 
127,5 
151.2 
177,3 
220,3 
270,6 
317,5 
74,1 
75.2 
80,0 
75,5 
86,7 
91.0 
22,0 
26.2 
29,8 
27.0 
29,9 
25,9 
30.7 
34,4 
EGLIED. 
386.7 
537.1 
694,1 
795,2 
848.6 
923.1 
1 044.0 
1 201.6 
283.5 
289,9 
312.1 
275,7 
323.8 
322.9 
71.3 
97.6 
107.6 
103.6 
112.7 
96.3 
108.5 
118.1 
59.4 
80.9 
112.1 
141.9 
173.3 
212.0 
246.9 
299.5 
65.9 
72.4 
67,5 
76,4 
83,3 
91,0 
18.0 
30.2 
30,7 
25.9 
26,6 
24.1 
31.1 
35,9 
extra 
359,8 
381,8 
466,1 
481.8 
477.5 
536.0 
609,0 
696,7 
161,2 
166.8 
176.0 
166.0 
187,9 
179,8 
51.1 
54,2 
61,1 
60,6 
66,4 
54,2 
58,1 
67.5 
1 246,4 
1 327.9 
1 506.4 
1 409.9 
1 281.9 
1 295.5 
1 443.6 
1 586.6 
419.6 
387.1 
406.9 
364,5 
428,0 
390 6 
102,2 
114,4 
141,1 
136,8 
150.2 
115.8 
129,7 
145,0 
328,4 
386.2 
459.8 
449,2 
466,3 
494,9 
557,2 
581,4 
156.3 
131,5 
138.6 
143.8 
167,4 
140,5 
39,2 
48,0 
57.1 
52,6 
57.8 
38.7 
43,4 
58.5 
Belg. 
intra 
65,1 
73.6 
87.9 
91,4 
106.6 
139,4 
169.2 
212,4 
48,1 
51,6 
51,6 
51.4 
57,7 
14,4 
19,5 
17,7 
20.6 
19.5 
17,6 
686.1 
787,0 
1 037,5 
1 048,4 
1 194.7 
1 357.5 
1 641,6 
1 757,3 
446,2 
438,6 
431,7 
416,5 
470.5 
106.6 
168,4 
151,2 
166,7 
156,1 
145,4 
84,5 
92.4 
116.1 
150.1 
183.5 
225.5 
292.7 
344,4 
80,3 
80,4 
82,3 
83,3 
98.3 
23.0 
34,5 
32,6 
33,6 
32,1 
27,7 
-Lux. 
extra 
166.3 
184,5 
165,3 
157,8 
144,4 
148.0 
148.0 
181,6 
36,5 
44.5 
41,0 
46.6 
49.5 
16.8 
16,2 
16.3 
16,7 
16,5 
11,5 
6 
997.4 
1 096.9 
1 159.6 
1 044,0 
1 044.4 
1 013.3 
1 123.3 
1 290.7 
286,6 
316,9 
304.0 
326.7 
343,1 
106,0 
120.6 
110.9 
105,2 
126.6 
91,0 
59,2 
68,2 
68,3 
79.0 
91,9 
98,6 
122,9 
132,5 
31.4 
32.5 
28,1 
35.6 
36,2 
11,7 
14.2 
13.6 
10,9 
11,7 
10,7 
Neder 
intra 
81,5 
101,6 
109.9 
131,3 
147,2 
173,7 
212,7 
282,9 
60.1 
65.5 
71,9 
70.9 
74,6 
79,9 
19,4 
26,8 
26,1 
24.6 
26,7 
24,9 
24,4 
30.6 
anda) 
extra 
191,0 
217,1 
226.7 
246,2 
260,5 
273.8 
323.0 
370,3 
84,9 
90,1 
93,4 
94,0 
92,9 
102,4 
27,7 
33.9 
30.2 
31.2 
31.4 
35.5 
31.3 
35,6 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Italia 
intra ext ra 
5 : P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
221,3 719,1 
272,3 832.5 
328,0 933,1 
360,4 1 023.3 
397.2 1 047.5 
472.3 1 174,1 
545.8 1 340,7 
601.9 1 475,5 
140,8 357,8 
149.4 368.8 
151.5 361,6 
141.6 367.4 
159.4 377,6 
176,7 400,5 
41,0 120,3 
49.4 120.2 
53,9 121,9 
50,9 124,9 
54.5 130,9 
53,5 124,6 
57.2 125,5 
66.0 150.5 
A R T I C L E S M A N U F A C T . CLASSÉS 
288,2 
346,2 
410.6 
431.7 
454.5 
551.1 
690,9 
788,2 
193.9 
185.1 
188.8 
191,9 
222,5 
215,9 
50,0 
72,6 
76.9 
70.2 
75,3 
66.2 
67,6 
82,1 
80,7 
96.1 
104.3 
130.0 
144.4 
169.9 
204,1 
246.6 
58.1 
57.0 
56.8 
62.7 
70,1 
69,0 
16,9 
25.8 
26.2 
21.8 
22,1 
18.9 
22.7 
27.5 
384.5 
410.4 
426,6 
412.9 
384.2 
386.9 
430.8 
470.1 
117,0 
109,7 
119,4 
116.0 
124,9 
114,1 
33,4 
41.2 
41,7 
39.7 
43,5 
38,9 
33.4 
41.7 
522,7 1 609,8 
658,2 1 796.4 
931.6 2 026,8 
1 075.2 1 984.6 
1 138.9 1 951.0 
1 291,4 1 871.3 
1 502.2 2 033.8 
1 573.8 2 412.9 
393,1 564.8 
396.3 578.2 
368.0 579,5 
371.1 614.5 
438.4 640.7 
442.2 608,6 
109.4 198.1 
133,3 208.0 
141.0 210.7 
139.8 204,7 
157.6 225,2 
137.0 197.1 
137,3 186,9 
167,8 224,7 
30,7 
36,5 
54,7 
73.1 
86,0 
95.2 
135.8 
170,3 
39,2 
41,1 
43,0 
42,6 
43.6 
13.4 
17,2 
13,6 
15,0 
14,6 
14,1 
137,8 
170,4 
207,1 
248.2 
271,2 
289,9 
353.3 
434.3 
89,6 
108,5 
118,2 
106,1 
101,5 
34,3 
34,1 
30,9 
33,3 
36,2 
37.9 
PAR M A T I È R E S 
124.6 
173,0 
235,6 
259,4 
292,3 
345,9 
488.7 
656,4 
144.2 
148,9 
164,7 
163,9 
179,0 
50,8 
53.8 
57,7 
58.1 
60.3 
53,4 
8 : A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S 
65,2 
74,9 
82.9 
94,9 
107,2 
110,9 
128.7 
141,8 
34,6 
31,2 
32,6 
37,0 
41,0 
33,7 
10,3 
14.3 
13.7 
13,9 
13,5 
10,9 
10.2 
12.7 
180,1 565.7 
196.8 640,6 
236.1 729.4 
272.1 746.9 
317.1 759.2 
456,9 826.8 
520,0 919,8 
568.0 1 004,4 
136.9 260.5 
137.2 227,2 
134.3 239.0 
139.3 261.8 
157.3 276.4 
163,8 246,1 
39.2 78.6 
54,1 93.9 
55.8 94,1 
51,7 89,1 
49.9 93.3 
46.0 72.1 
51.6 77.5 
66.1 96,5 
69.5 
105.4 
154,6 
212,3 
261.5 
340.0 
415,5 
514.4 
101.1 
129,4 
102,4 
141,9 
140,6 
45.8 
52.4 
51.6 
47,0 
41.1 
48,5 
533.4 
564.2 
730,4 
718.8 
732.1 
736.3 
874.3 
1 063.0 
250,2 
249,2 
272.3 
261,0 
280,5 
81.9 
83.3 
94,9 
90,9 
90,8 
78,2 
DIVERS 
158.1 
208,3 
307,3 
361,0 
425.3 
477.7 
547,1 
592,4 
145,7 
133,6 
135,7 
157.8 
165,3 
47,7 
51,7 
56,4 
55,7 
52,3 
47,5 
on 
Une venti lation des données ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestriels en fin de volume pour le dernier t r imestre disponible. 
(Voir table des matières), 
a) A part ir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.). 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren -Produits 
Monat 
Alois 
1966 
EWG-CEE Belg. - Lux Nederland 
ntra extra 
Deutschland 
(BR) 
001 
LEBENDE TIERE 
011 1000t 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
012 1000S 
FLEISCH US» EINFACH ZUBEREITET 
013 1000t 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KUNSERVEN 
022 
MILCH UND RAHH 
023 
BUTTER 
024 
KAESE UND QUARK 
025 
VGGELEIER 
031 
FISCH 
FISCHZUBEREITUNGEN U KUNSERVEN 
TONNEN 
041 
HEIZEN UND MENGKORN 
1000 TONNEN 
042 
REIS 
043 
GERSIE 
044 
MAIS 
045 
ANCERES GETREIDE 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAK 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
M A R 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
2157 
1527 
1947 
3865 
2609 
3021 
442 
112 
113 
528 
116 
146 
355 
3oo 
431 
11·) 
1 lo 
136 
61Θ 
873 
949 
363 
491 
531 
50 
4 7 
52 
236 
IBI 
317 
1385 
1982 
2670 
3237 
4411 
5692 
11631 
13080 
16311 
13883 
15550 
18310 
776 
1227 
299 
387 
275 
246 
162 
232 
411 
30e, 
210 
382 
il 
31 
55 
1829 
1870 
2071 
1511 
1495 
1743 
485 
520 
131 
686 
919 
166 
2856 
3114 
3144 
9587 
9084 
8688 
142 
IriO 
224 
181 
2o5 
362 
25 
151 
1 
713 
432 
504 
4100 
2893 
2630 
38 
73 
952 
929 
1246 
765 
743 
1011 
23 
57 
1 
60 
148 
1 
3188 
2970 
3572 
5473 
5622 
5880 
3055 
3002 
3913 
3091 
3423 
3837 
4909 
6079 
3542 
66 
B3 
47 
1086 
1291 
1218 
7461 
8917 
8400 
206477 
72988 
1144262 
18742 
311685 
54 
19 
045 
t,B4 
542 
7958 
8430 
6713 
6 
2 
2 
34 
9 
172 
345 
4779 
2360 
4066 
75864 
37052 
622Θ9 
627 
5T8 
305 
8535 
5542 
3617 
2031 126739 
249 
188 
371 
532 
142 
151 
199 
1 16 
391 
415 
117 
370 
1018 
745 
5200 
4064 
424 
165 
501 
437 
11 
48 
458 
426 
1774 
1152 
19 
12 
78 
109 
32 
21 
198 
1 11 
634 
758 
7458 
B359 
13 
15 
70 
1 no 
829 
784 
1H17 
1676 
2111 
2291 
3548 
3803 
186 
121 
241 
169 
7'10 
s n » 
118 
242 
3684 
821 
13854 
330? 
19 
75 
41 
9 7 
4 Ρ Ί 
I 7 2 
932 
909 
2701 
3085 
752 
187, 
4 9 0 
333 
3547 
3178 
4 8 5 
1323 
3415 
9748 
734 
1048 
10811 
15463 
12244 
13089 
204316 
213938 
5348 
4849 
95765 
86766 
5 1 8 
466 
675 
845 
756 
1064 
12390 
1 1 7 2 2 
14534 
153B2 
14705 
18415 
143 
99 
147 
197 
66 
91 
99 ' . 
1336 
1 4 7 2 
8 3 5 
1166 
1 2 0 5 
234n 
3272 
3054 
9397 
12S75 
1 2 3 3 0 
80 2 
106R 
1211 
509 
736 
804 
5 5 2 7 
5762 
7 1 1 1 
6306 
6695 
8272 
4726 
3449 
5603 
09 7 7 
6740 
8477 
1987 
96? 
978 
3453 
3365 
3297 
148 
H O 
129 
?9 5 
3 9 9 
244 
1895 
459n 
4050 
19 
41 
17 
122 
8 9 
I 78 
5 4 4 
4 4 9 
848 
3928 
7265 
1 1 9 4 0 
41456 
74480 
121369 
5389 
8242 
12186 
5 7 2 2 8 
851 nn 
1 2 4 5 3 9 
106? 
1519 
1 3 8 7 
11444 
1 6 1 6 7 
14541 
13590 
9 9 5 9 
16792 
79427 
21306 
34468 
9716 
107 06 
12093 
14589 
15233 
1 7 7 4 5 
39 
?3 
85 
27 
31 
71 
4698 
3353 
3249 
3637 
?B01 
3 7 5 5 
3?n 
306 
0?4 
74 2 
7' 7 
1 7 ? 3 
2 1 5 
lop 
197 
283 
247 
302 
332S 
2747 
4101 
4475 
3585 
5 5 1 2 
2673 
1 5 9 5 
? 1 5 1 
4 3 0 1 
170? 
7994 
4796 
5546 
5098 
17008 
70961 
17376 
2 2 9 5 
1 5 8 ? 
7036 
7650 
1816 
?258 
6169 
3010 
56B8 
B8 
43 
HI 
199B 
1798 
7088 
15614 
1 3 7 1 0 
15919 
41B7 
617? 
105B6 
5993B 
B4660 
14B5B6 
5167 
3444 
5765 
fllin? 
5 5 5 1 8 
R0345 
3104 
3158 
4 5 0 8 
49815 
53390 
68606 
1786 1?6?9B 
52 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Waren­Produits 
Monat 
/Violi 
1966 
O G l 
ANIMAUX V1VANIS 
011 1000t 
VlANOI FRAICHE REFRIG CUNGEL 
012 1000t 
VIANCES ETC SECFES SAL FUH 
013 10001 
PREP EI CUNSERVE CE VIANDE 
022 
LAI I El CREME CE LAIT 
023 
BEURRE 
024 
>.­..· ET LAILLEBOTTE 
025 
UEUFS D UISEAU) 
031 
PLISSONS 
C32 
PREP CONS POISSONS CRUST 
041 
FROMENT ET MEIEU 
1000 TONNES 
042 
RI/ 
94 1 
ORGE 
044 
MAI:. 
C45 
AUTRES CEREALES 
J7.'. 
F E V 
M A R 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
MAR 
J Λ '. 
F E V 
­AR 
JAN 
1 ι V 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
1 1 V 
HAR 
JAN 
1 l V 
ΜΑ* 
jAN 
I i i 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
»AR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
RAR 
JAN 
FEV 
MA* 
J A N 
FEV 
­ A R 
J A ' . 
FEV 
NAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JA', 
FEV 
MAR 
JAN 
1 | . 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
J A N 
FEV 
MAR 
J A N 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
J A N 
FEV 
HAR 
J A N 
I [ V 
M A o 
J A N 
FEV 
HAH 
JAN 
FEV 
MAR 
I A N 
FEV 
M A R 
EWG­CEE Fnnce 
Intn 
Belj. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1305 
1215 
1827 
1819 
1552 
22o4 
4 769 
4413 
577J 
6 119 
5701 
7775 
43 
1 I 
12B9 
1099 
7 75 
1188 
896 
518 
1106 
1579 
112? 
1423 
1895 
1229 
71 
88 
103 
1 3 
IB 
376 
547 
4 15 
413 
V RO 
462 
3152 
4 720 
9076 
15945 
20919 
36812 
1515 
3746 
3968 
1116 
2817 
297B 
3200 
)I24 
4300 
3117 
3141 
4344 
53 
67 
4U0 
48 
51 
514 
522 
1398 
596 
1811 
4 302 
218 7 
50 
40 
49 
47 
45 
48 
5412 
7876 
7716 
52 
7 0 
73 
2 
1 
4 
4323 
9182 
16021 
47319 
98920 
69765 
4216 
8011 
10364 
44021 
83131 
05032 
568 
799 
512 
6471 
8974 
5614 
IO' 
107 
783 
1077 
1383 
723 
1098 
1257 
6005 
5996 
5124 
22389 
23517 
18703 
BIB 
1176 
1591 
91 7 
1335 
2034 
1996 
2261 
2618 
2074 
2403 
7766 
89 
93 
291 
108 
119 
314 
f 17 
1052 
1569 
941 
1722 
2556 
169 
207 
149 
132 
295 
161 
17736 
15953 
14345 
316 
270 
242 
34 
96 
71 
1 19 
801 
168 
3590 
5135 
4696 
50886 
72232 
63942 
1861 
2448 
1747 
29031 
37100 
25822 
15 
47 
!'■ 
70 
IRR 
I 1. 
707 
651 
1144 
I­I ! 
6557 
594R 
75 75 
7775 
999 
Ioli 
72? 
1210 
7357 
7321 
106 83 
10619 
144 
212 
1 37 
299 
5Π60 
543? 
FOIO 
6458 
4598 
3343 
6468 
5478 
4506 
4365 
15799 
14058 
4 09 
481 
559 
O01 
74 
718 
2 ο η 
189 
1100 
1794 
10966 
17468 
412 
551 
4488 
5897 
18» 
278 
1917 
697 
7010 
856 
404 
293 
4 90 
14' 
87«5 
7716 
5 8Π4 
5479 
7789 
7406 
718B1 
7OB90 
1470 
1677 
1645 
7174 
1B70 
2056 
314? 
36B? 
71­
336 
1113 
59 = 
765 
Ρ? 4 
1542 
1021 
101 
14 = 
41 = 
14 = 
I on 
118 
004 
690 
120 
71 
1030 
578 
18ο 
7344 
7099 
1615 
979 
915 
174 
3?? 
84 
30 
688 
11­
770 
45 
31 
37 
1 il 
68 
135 
192 
1 '7 
136 
2­1 
189 
2! = 
1 " 
1 19 
7 = 0 
609 
471 
865 
1090 
169 
B18 
123 
??06 
241 1 
2870 
2035 
7762 
2699 
66 
45 
31 
54 
19 
1» 
1244 
999 
1158 
3125 
771? 
2711 
189 
I « 
141 
292 
Iti 
10 = 
li 
S? 
12 
ui 
2 
14 
79 
2 
371 
192 
221 
154 
, ,ο 
110 
3? 
17 
19 u 
547 
2'1 
8­8 
662 
214 
575 
1 loi 
91 4 
151? 
4914 
3915 
6110 
296 
2 5'. 
?75 
518 
329 
128 
32 
1 = 
7 
12 
17 
894 
898 
991 
1846 
1614 
7348 
54Β 
4 12 
H 7 
578 
488 
371 
1517 
1441 
1817 
26 
24 
?9 
? Ί 
'16 
214 
1 791 
1450 
15»1 
= 9 
100 
ΟΟΟ 
1097 
4771 
11513 
676 
14 
417 
9549 
199 
6774 
798 
H O 
1057 
4561 
5334 
15Π74 
234 649 
190 365 
941 1720 
531 909 
953 795 
5610 1970 
G3 
53 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren ­ Produits 
Monat 
Mois 
1966 
EWG­CEE Belg. ­ Lux. Deutschland (BR) Italia 
046 1000t 
GRIESS UNC HEHL AUS HEIZEN 
047 1000t 
GRIESS UNC MEHL A AND GETRE1ÛE 
048 1000t 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEHEHL 
051 1000t 
OBST UNC SUECFR FRISCH NUESSE 
052 
TRDCKENFRUEChTE 
053 1000t 
OBST SUEDFR ZUEEREIT KONSERVEN 
054 1000t 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
1000 TONNEN 
055 1000t 
ZUBEREITUNGEN Δ GEMUESE USH 
061 
ZLCKER UND HONIG 
062 1000t 
ZLCKERrfAREN CHNE KAKAOGEHALT 
071 
KAFFEE 
072 
KAKAO 
073 1000t 
SCHCKULADE U SChUKOLADEWAKEN 
074 
TEE UNO MATE 
075 
GEWUERZE 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
EtV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FtV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR. 
JAN 
FEV 
MÄR 
JAN 
FEV 
KAR 
JAN 
FtV 
MAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
MAR 
2 
3 
33 
I 
200 
56 
1 6 9 5 
8 1 1 9 
6 9 2 3 4 
3 9 7 5 6 3 
5 8 1 7 
1 6 4 3 7 
9 1 3 2 
3 4 3 3 7 
2 7 2 5 0 
2 14 
7081 
2 8 9 0 0 
Θ 0 6 7 
9 7 1 3 1 
6 8 2 
1 0 8 4 
5 2 4 0 8 
5 8 3 1 9 
1 7 8 9 0 
4 3 2 8 6 
787 
1288 
1 9 4 1 
1 5 0 8 
3 5 5 2 
36 7 0 
3 
8 0 
2 0 
3 0 
1028 
1221 
1331 
1 9 7 9 
2 6 6 5 
2 9 0 9 
2 4 9 2 
2 4 7 0 
2 8 4 0 
1 1 1 3 1 
1 0 0 7 3 
1 3 7 3 3 
5 
I 
1 
6 
1 
1 
154 
J16 
3 6 2 
4 7 6 
9 1 5 
9 7 7 
4 7 0 8 
4 8 4 6 
5 7 9 3 
2 0 
2 5 
28 
139 
1 2 7 
227 
2 7 9 
221 
164 
52 
6 2 
77 
2 2 4 
380 
492 
24 1 
3 2 8 
384 
4 6 6 
5 7 0 
o 3 3 
2 1 3 
190 
2 0 4 
5 0 
4 0 
5 1 
77 
156 
109 
172 
2 7 7 
2 1 9 
6 6 5 
8 5 9 
7 9 4 
871 
4 9 8 
19 3 1 
3 
4 
5 
1 
1 
2 
6 
8 
7 
2 
9 
7 
1 
1 
3 
1 
1 1 4 
136 
100 
253 
299 
2 9 4 
3 3 6 7 0 
2 7 1 0 4 
2 8 4 8 6 
1 7 3 7 9 1 
1 5 9 1 7 8 
1 6 5 4 4 3 
1 1 7 2 
92 7 
5 9 7 
3 0 4 1 
2 2 5 3 
1 6 5 2 
1 2 8 7 
1 7 6 3 
2 7 0 2 
5 6 7 1 
8 8 8 5 
1 1 6 4 1 
7 6 3 6 
7 9 5 5 
1 3 4 2 1 
4 2 
41 
6 2 
1 3 7 4 
1 5 1 9 
1 4 9 7 
3 5 B 4 
4 3 3 8 
3 7 6 6 
4 5 4 2 
4 6 3 6 
8 0 3 8 
4 0 7 6 8 
3 6 5 B 4 
5 5 6 0 7 
2 7 
4 7 
85 
17 
38 
9 7 
1 3 4 0 3 
1 5 6 3 0 
1 7 4 9 5 
1 6 3 7 7 
1 9 3 9 7 
2 1 8 7 3 
3 3 3 4 
3 3 5 2 
3 4 9 8 
6 8 6 8 
7 0 1 8 
7 0 8 3 
5 
2 4 
2 7 
4 
2 4 
2 9 
2 7 8 
3 8 7 
3 5 4 
1 6 8 
2 2 2 
2 1 7 
3 1 8 
081 
6 9 2 
BOI 
85 1 
012 
2 3 
2 3 
3 1 9 
4 1 6 
47 
6 1 
4 6 B 
6 2 9 
2 0 6 
1 9 0 
219 
1 4 3 5 
1 1 2 6 
166 7 
7 
2 
2 
1 1 
9 
1 0 
1 5 9 5 
6 4 8 
6 8 1 
9 7 ? 
7 1 1 6 
2 7 3 0 
7 5 8 
8 1 1 
4 1 1 9 
43 0 5 
6 5 
29 
75 
4 0 
181 
199 
1 3 4 4 
1 5 2 0 
9 8 1 
1 2 3 6 
7 
8 
5 4 6 
0 9 7 
1 6 6 0 
1 9 0 6 
4 0 6 
3 7 1 
4 5 8 1 
4 0 2 1 
2 9 4 
3 0 0 
5 5 4 
5 B 7 
3 4 2 
3 1'. 
2 7 1 
156 
5 8 
6 0 
1 10 
2 0 5 
4 5 8 
6 2 9 
5 9 5 
8 5 1 
4 9 
6 0 
2 7 
4 0 
16 
2 5 
17 
7 
4 8 
2 
178 
2 6 4 
94 5 
1481 
3 7 1 1 
45 89 
2 6 0 8 3 
1 2 1 0 9 
9 9 9 
8 94 
7 5 1 4 
7 5 9 0 
12 71 
1 1 9 0 
4 7 5 7 
3 6 5 1 
43 IB 
4 4 8 9 
53 
5 7 
4 5 7 
469 
1 7 6 0 
7 0 8 9 
08 1 
789 
2 0 2 6 4 
2 1 4 5 9 
1 6 4 
1 4 8 
2 7 7 
2 84 
8 0 3 8 
4 2 1 5 
8 9 4 7 
4 5 2 5 
5 1 6 0 
1921 
1 3 0 2 7 
1 0 5 2 6 
1» 
26 
2 0 
2 8 
8 1 0 
9 5 3 
7 2 2 
851 
3 9 3 
?βι 
4 1 7 
2 9 3 
6 
25 
2 0 5 6 
2 5 6 6 
3 1 1 0 
7 3 6 1 
1 0 1 1 7 
1 3 5 3 9 
1 5 1 2 6 
1 3 9 6 1 
1 4 8 1 3 
7 4 3 5 5 
6 9 8 8 1 
7 4 5 6 1 
1 7 7 
5 1 
4 7 
2 3 9 
B7 
6 4 
7 3 4 6 
2 3 9 0 
3 2 3 0 
1 0 9 2 5 
9 109 
1 1 9 6 5 
1 2 1 6 4 
1 2 5 1 8 
7 0 1 3 4 
8 4 
91 
1 2 4 
4 6 5 6 
4 7 5 2 
6 7 5 4 
16511 
1 6 2 5 ? 
2 2 7 5 3 
1 9 1 5 
2 6 4 0 
3 2 7 1 
7 0 5 5 1 
2 9 9 B 1 
4 2 5 5 4 
9 5 0 
7 8 9 
9 2 6 
2 1 6 8 
1 781 
7 1 5 η 
111 
1 l'i 
194 
71 
6 9 
6 7 
4 1 7 
8 1 4 
8 7 8 
1 7 9 0 
1 0 4 4 
1 1 9 5 
7 4 0 5 
7 0 3 4 
2 1 8 9 
3 6 1 7 
1 1 2 5 
1381 
1 
7 
I 
1 
4 
1 
6 3 
53 
73 
9 5 
5 9 
9 0 
1 0 2 2 
9 0 5 
1 4 5 5 
5 0 B 7 
4 1 6 1 
6 0 8 7 
2 4 9 6 6 
2 5 7 4 9 
1 0 6 7 B 
1 5 2 8 5 7 
1 6 1 9 9 5 
1 RI 3 9 4 
2 1 4 0 
1 1 0 8 
1 3 9 9 
6 1 4 9 
3 9 1 9 
3 7 1 9 
5 7 1 2 
5 1 0 1 
4 9 0 8 
7 1 5 7 1 
7 0 5 9 5 
7 4 4 9 1 
1 0 6 7 7 
8 9 7 6 
9 1 4 0 
84 
81 
8 3 
5 7 2 4 
3 7 1 0 
7 0 7 3 
7 1 8 6 6 
1 7 9 7 9 
7 1 1 1 4 
7 1 5 5 
1 5 7 9 
1 7 5 5 
7 5 6 8 7 
17 0 8 3 
1 7 9 9 1 
3 1 5 
1 9 0 
3 4 4 
5 7 4 
', IO 
7 2 2 
1 9 2 7 ? 
2 1 5 3 7 
7 9 4 0 5 
1 8 4 1 5 
7 0 4 6 3 
7 8 3 1 1 
6 9 7 1 
5 8 6 4 
5 7 4 1 
1 7 B 7 7 
1 4 5 4 7 
1 3 5 8 1 
6 7 8 
521 
7 0 2 
ns? 
821 
1 0 5 7 
7 7 3 
8 9 6 
94 0 
5 2 0 
6 8 0 
6 7 3 
1 6 8 8 
1 0 1 2 
1 4 1 9 
1 9 9 1 
1 127 
1 1 9 4 
54 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Waren-Produits 
Monat 
Mon 
1966 
France 
extra 
Belg. - Lux. 
Deutschland 
(BR) 
extra 
046 l o o o t 
SfcMUULt El FARINE CE FRÜHEM 
047 10001 
SEHUUL FARINE AUT CEREALES 
048 lOUOt 
PktPAR Ci C t R t A l OE FARINE 
051 1000t 
FRUITS FRAIS NC 1X AUN OLEAG 
052 lOOOt 
FRUITS SECHS CU CESHYORATES 
053 lOOOt 
PREP CONSERVEI CE F R U I S 
LEGUMES PLANT TuBERL AL 1 M 
1000 ICNNES 
055 10001 
PREPAR ET CGNSERV OE LEGUMES 
oei 
SUCRE EI MIEL 
062 10001 
CLNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
071 
LAI, 
m . 
CACAU 
013 lOOOt 
CHUCULA! EI PREP AU CACAO 
074 
TEE ET MAIE 
C75 
EPICES 
195 
184 
239 
1400 
1J24 
1705 
10 
1034 
1435 
1710 
402B 
5196 
7556 
3724 
2U50 
3664 
17JJ9 
12418 
16369 
694 
591 
910 
l'7'Ό 
3204 
4973 
3771 
3158 
3044 
46 
39 
33 
240 1 
2655 
3523 
9971 
10539 
14600 
1609 
2263 
2521 
23765 
10318 
34504 
149 
181 
196 
298 
30 7 
366 
01 
51 
11 
34 
3277 
4156 
4297 
43186 
59141 
59409 
115 
135 
140 
1969 
2018 
2124 
1222 
1839 
1795 
5281 
9144 
8625 
119 7 
928 
674 
5319 
2855 
1779 
25 
23 
21 
55 
12 
29 
519 
871 
982 
1052 
1954 
2459 
1937 
2021 
2715 
21 
23 
2f 
314 
'154 
1051 
1574 
2025 
2223 
5 194 
3467 
3576 
3 3566 
17474 
29903 
311 
810 
42" 
572 
1457 
791 
51 
57 
49 
1 1 
18 
52 
31 
64 
00 
30 
50 
382 
)01 
441 
639 
536 
71 > 
1 
15 
4 1 
56 
102 
240 
169 
237 
178 
275 
231 
16Θ 
234 
211 
1 
197 
?95 
1748 
189? 
4784 
4761 
1370 
1711 
64Π7 
5959 
755 
378 
751 
765 
4080 
4187 
643 
226 
145 
707 
179 
4 = 1 
5 4 4 
8 8 ? 
756 
1799 
1 001 
7771 
74 
79 
2 ' 
191 
110 
128 
1 
1631 
I 951 
2999 
2527? 
1561 9 
44972 
466 
513 
474 
7691 
7 7 1 ? 
7 4 2 5 
1995 
779? 
2 8 7 7 
4PA11 
42427 
1B595 
09 
79 
181 
736 
769 
673 
= 97 
866 
7618 
?8?4 
B509 
9516 
63 
69 
1099 
1919 
3291 
7973 
146 
183 
0 = 8 
7 79 
1117 
17 85 
3509 
4173 
955 
1013 
621 
6 9 9 
13 71 
1506 
1775 
1843 
293? 
2219 
1164 
1116 
1' 4 
26« 
973 
631 
S57A 
5945 
36 
26 
4-1 
42 7 
7 9 9 
766 
9 7 = 
601 
1875 
2612 
424 
319 
879 
716 
212 
144 
134 
69 
1891 
3704 
49?7 
4634 
441 
389 
457 
115 
704 
?57 
357 
651 
754 
1016 
1113 
5 9 4 
101 
3 
1 
1 
177 
175 
1 10 
112 
3 8 7 
757 
20 
22 
0-
87 
c? 
'.19 
'7! 
214 
20 = 
432 
494 
659 
241 
218 
167 
130 
115 
1 ' 
24 
34 
79 
8 0 
120 
1 4 9 
197 
1 7 -
371 
'10 
341 
389 
7 8 7 
171 
7 5 9 
496 
191 
116 
7785 
1 169 
o ? ? 
4 
? 
? 
255 
1 =9 
? 7 7 
1 0 9 
1 7 7 
464 
18 = 
230 
244 
?56? 
1895 
1520 
119 
151 
l'I 
1 =9 
7 ? 8 
1 4 4 
71 = 
1 20 
I - ' 
1 u 
1 -0 
1 38 
1 = 9 
1=5 
V 7 
1 4 Ό 
111' 
1191 
467 
184 
249 
436 
317 
231 
l i n 
178 
D l 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren ­Produits 
Monat 
Alois 
1966 
EWG­CEE France Be lg . ­ Lux. Deutschland (BR) 
Oöl 
H J 7 I E H H | T I E L 
CSI l o ó o s 
MARGARINE UM. ANL SPtlStFETTE 
OSS 100C* 
N A H K U M J S H I TTtL ZUBtKt Ι Ι Λ Ν U 
111 1000* 
ALKCHCLf Kt It UtIRAENKE 
112 1000* 
ALKChLL1SLHE UETRAENKE 
121 1000* 
KLHTAbAK. LAL TArjAKABFAELLE 
122 
Ι Α Θ Α Κ Ϊ Ι Α Κ Ε Ν 
211 
HAELTE UNC FfcLLE RCH 
212 
PtLZFELLE RUH 
CtLSAATEN UNü LELFRUfcCHTE 
TUNNEN 
231 
KALlSChUK 
241 1000* 
BRENNHOLZ LNO EÜLZKUhLE 
242 1000* 
RCHhULZ RUNU GC EINE BEhAUEN 
1000 TCNNEN 
243 10001 
hCLZ EINFACH tEARt íEI IET 
1000 TONNEN 
244 1000* 
RChNüR*. UNC KLRKAtFAfcLLE 
251 1000* 
ZfcLLSIUt­F UND PAPlfc*AbFAELLfc 
JAN 
FEV 
HAK 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN· 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAK 
JAN 
FEV 
MAR 
J A N 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FrV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAH 
JAN 
FEV 
ΜΛΚ 
JAN 
FEV 
MAR 
J A N 
FEV 
MAH 
JAN 
FEV 
MAr­
JAN 
.Μ Α κ 
J A N 
FEV 
MAH 
JAN 
FEV 
MAH 
JAN 
FEV 
MAK 
JAN 
FtV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAH 
JAN 
FEV 
MAK 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MÄH 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
VAr< 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAH 
123950 609506 
49321 113169 
39205 365059 
I 6 2 d 
I7b4 
17 18 
16029 
15696 
16947 
28 
1 
13 
72 
5 
2 S 
129 
235 
230 
Π 7 
4 ' y 
5 0 
7 7 
¿Τ) 
4 2 2 
563 
1 1 3 9 
1484 
1590 
4 59 1 
6453 
7757 
5 
30 
ï 
R039 
7220 
1 0 9 2 9 
7Θ228 
70977 
103049 
t 
1 5 2 
150 
224 
296 
257 
3A1 
1 
1 
13 
2080 
28 
64 
1 4 8 3 1 
1 4 9 5 5 
17197 
74893 
78860 
89303 
3372 
2226 
1918 
4461 
4 1 3 8 
2 4 1 2 
2 4 5 2 1 
3 5 4 1 0 
2 0 5 0 3 
H 5 3 6 2 
6 4 9 1 2 8 
2 3 4 4 2 
5 0 5 8 4 
0 3 3 
8 2 9 
1 0 0 2 
2 1 6 6 
2 4 4 2 
2 6 4 9 
2 1 
4 1 
2 4 0 
4 7 
3 7 6 
4 ­ 0 
3 2 9 
2 0 6 4 
5 2 6 1 
1 6 6 B 
l õ a l 
1 8 1 0 
4 5 4 8 
4 6 7 2 
5 0 2 3 
8 7 4 4 
8 6 5 4 
8 9 8 9 
1 0 1 8 B 
1 0 0 0 1 
1 0 0 4 4 
2 0 0 1 
2 8 4 1 
2 0 2 7 
1 5 3 6 9 
1 4 8 9 5 
1 8 9 6 6 
9 2 9 6 4 
8 0 7 3 8 
1 0 4 3 2 1 
7 6 9 3 
7 2 4 3 
9 3 2 ? 
1 6 6 2 6 
1 5 4 4 5 
1 9 5 3 1 
1 1 6 8 
1 7 2 5 
1 7 8 2 
3 4 
71 
6 9 
1 
2 
2 
6 6 
1 3 0 
1 5 0 
1 
2 
2 
1 
1 
5 6 2 
7 5 0 
8 2 0 
8 5 6 5 
1 2 6 5 9 
1 4 0 2 8 
3 9 6 
1 0 4 
5 2 7 
4 4 4 6 
6 6 5 1 
9 4 1 1 
6 1 
9 5 
1 4 8 
5 9 3 1 
4 7 2 7 
5 2 6 7 
5 4 
4 4 
4 8 
2 0 3 
2 4 4 
3 7 3 
1 0 3 2 
1 9 5 7 
1 7 9 6 
1 1 3 3 1 
8 9 3 4 
1 2 6 6 6 
9 1 7 0 0 
7 5 2 2 1 
1 0 1 9 9 1 
1 1 6 4 
1 5 84 
7 4 4 8 5 
1 0 3 9 8 
7 8 
1 9 1 
2 5 6 
1 3 5 
4 8 3 
4 31 
0 0 1 
8 0 3 
6 6 
8 5 
1 7 2 1 6 
1 0 4 0 5 
1 5 1 7 
1 4 0 1 
3 6 0 0 
3 1 7 7 
1 9 8 4 
1 0 4 4 
nrf 
6 4 5 
1 9 3 1 
7 0 7 9 
4 ! o 
3 9 9 
1 0 6 0 
1 1 5 4 
7 7 1 6 
3 0 9 7 
1 3 ? 
1 ? 
7 9 0 
2 0 8 
2 1 4 ? 
1 4 1 9 
2 8 9 
1 = 4 
9 8 7 
1 2 6 6 
5 0 
4 9 
1 8 7 6 
7 0 6 9 
5 3 1 
5 0 1 
10 
10 
8 0 9 
8 8 1 
1? 
1 1 
? 
? 
l o 
7 8 
4 7 1 
5 6 9 
5 1 9 1 
6 0 1 1 
1 9 R 5 7 
1 0 9 7 9 
1 7 4 3 6 6 
1 2 5 4 5 4 
2 1 1 
3 0 5 
1 0 5 4 
1 3 6 R 
1 3 0 
1 4 0 
1 9 7 
! 81 
2 
ι 
7 
1 
1 0 6 7 
3 8 7 
2 7 7 7 
9 8 6 
3 6 7 7 
1 2 4 7 
3 4 9 1 
3 0 7 6 
4 0 
3 7 
Ι " 
7 
l o l » 
1 4 1 1 
? 0 7 6 
7 7 6 4 
6 8 
1 1 7 
1 4 4 9 8 
1 0 0 8 4 
I 1 1 93 6 
6 7 0 8 0 
1 3 Β 1 
1 7 6 5 
3 7 9 7 
3 1 7 7 
Β 
1 0 6 
2 2 1 1 
1 5 7 7 
4 ' . 
7 8 
Β 7 7 7 
6 7 5 0 
8 1 
6 1 
1 4 0 
I 19 
1 1 5 1 
9 4 ? 
4 1 4 9 
5 9 0 9 
4 8 6 7 1 
5 7 1 7 9 
1 6 0 4 
1 5 7 9 
4 7 3 6 
1 7 9 6 6 
1 7 7 9 4 
4 4 4 1 9 
1 1 ' 
8 6 
8 6 
1 4 1 
2 4 3 
19 « 
4 5 9 
4 7 1 
7 8 9 
1 3 1 7 
1 6 Β 0 
? 2 1 5 
111 
1 7 7 
2 3 2 
6 0 5 
1 " ! Γ 
1 3 3 3 
7 0 6 9 
9 7 1 7 
1 4 7 0 7 
1 4 9 Β 9 
4 7 1 Β 1 
6 3 9 1 1 
6 4 
9 1 » 
1 6 4 
4 1 
1 ' 7 
9 ? 
1 7 ' 
1 2 6 
1 5 2 
7 1 
7 7 
7 7 
1 0 4 6 
1 1 0 6 
1 4 6 ? 
7 6 7 5 
7 3 6 4 
1 0 1 1 
1 ' . · 
l o i 
7 0 4 
i o n 
7 0 1 
7 1 1 
1 1 1 0 
Ι Π 9 6 
9 9 9 
1 ·, » 1 
1 4 9 6 
1 6 1 1 
4 1 7 " 
1 7 6 6 
4 1 7 4 
1 5 1 
1 4 5 
10 7 
7 8 7 1 
7 9 7 7 
8 4 1 1 
1 5 0 4 
1 1 4 9 
7 0 7 4 
4 5 
3 7 
5 9 
7 0 3 
7 8 5 
1 1 7 5 
9 
1 " 
1 6 
? 8 
1 6 
1 3 
1 9 7 
1 3 4 
1 0 8 
12111 
1 1 4 1 
1 4 3 6 
1 7 7 7 7 
1 8 1 4 1 
7 0 7 7 9 
7 8 9 R 7 
7 6 1 5 1 
7 8 7 1 9 
7 9 6 1 4 8 
2 6 6 4 7 0 
i n n ? ? ? 
1 4 ? 
1 1 4 
Ι Ο Ι 
1 4 4 
" M 
7 9 1 
1 7 ? 
7 9 1 
4 ' 4 
6 4 7 
7 9 1 
1 1 8 ? 
1 6 
? 3 
4 8 
3 0 0 
8 Ί 
1 Α 6 9 
1 4 7 5 
1 1 6 ? 
7 0 0 1 
7 0 1 9 9 
1 7 4 1 « 
1 1 4 5 8 
1 4 9 7 4 
1 4 0 9 4 
1 6 7 4 8 
1 1 4 7 1 
1 0 4 1 8 
1 1 7 9 1 
» 1 
4 0 
0 » 
1 4 
' 1 
7 0 
5 8 4 9 
5 4 7 4 
6 ! » 9 
9 8 8 ? 
7 4 9 9 
| 0 < ΐ | 7 
1 5 6 8 6 
1 9 6 1 8 
1 7 4 7 6 
1 8 1 7 9 
7 1 7 9 6 
7 8 7 9 1 
1 1 7 9 1 4 
1 7 1 1 7 0 
7 1 1 0 7 5 
» 6 7 6 
8 1 9 8 
1 9 7 4 8 
1 8 7 7 1 
1 8 9 7 1 
7 1 6 1 6 
1 4 ? 
1 7 5 
? ? 4 
8 4 8 1 
1 0 1 1 5 
1 2 3 1 5 
1 " 6 1 5 
Ι 0 0 6 5 
1 1 6 4 7 
1 4 4 
1 3 ? 
1 0 1 
1 1 Β 6 6 
1 0 6 7 ? 
1 1 8 9 9 
1 7 6 
1 1 7 
1 1 4 
4 4 7 
? 7 9 
6 5 7 
1 1 1 1 
1 6 9 1 
4 8 8 8 
1 7 3 4 9 
1 1 4 8 6 
ΐ η 5 1 6 
9 7 9 9 9 
9 | 1 8 4 
8 6 9 7 6 
**.'! '!. 1·>6?Π7 
56 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren - Produits 
OBI 10001 
AL IME NI S COUR ANIMAUX 
TONNES 
091 lut ,i 
MARGARINE ET CRAISSES ALIH 
TONNES 
099 10001 
PREPARAI ALIMENTAIRES NOA 
TONNES 
111 10001 
BL1SS0NS N ALC EXC JUS FRLITS 
TCNr.ES 
112 10001 
BOISSONS ALCOLICI GUE S 
TONNES 
121 10001 
IABACS BRUIS El CECMEIS 
TONNES 
122 10C01 
IABACS MANLFACIURES 
TONNES 
211 lOCOt 
PEAUX BRUIES SAUF PELLEIERIES 
TONNES 
212 10001 
PELLEIERIES BRUTES 
221 1000S 
GRAINtS Ni, IX OLEAGINEUSES 
TONNES 
231 1000» 
CAOUTCHOUC 
TONNES 
241 10001 
BOIS DE CHAUFF CHARBON OE BC1S 
TONNES 
242 1000» 
UCIS RUNOS BRUIS SIHPl EOUAR 
1000 TONNES 
243 lOOOt 
BCIS FAÇONNES CU SIMPL TRAV 
1C00 TONNES 
244 10001 
LIEGE BRUT ET CECEÉIS 
TONNES 
251 10001 
PAIES A PAPIER ET OECHEIS 
TONNES 
Monat 
Mois 
1966 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
NAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FtV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
EWG-
intra 
963 Β 
121406 
52 7 
1637 
2446 
574B 
546 
48353 
11152 
40216 
978 
621 
3534 
957 
4603 
106-4 
2230 
1552 
1126B 
♦ 715 
IJ039 
51? 
.'8490 
2B71 
85 
2040 
25 
32 
23) 
3230 
40192 
CEE 
extra 
577Θ 
59396 
3678 
11643 
2500 
3961 
688 
5030 
17977 
40265 
937 
847 
2506 
736 
4384 
7560 
3013 
1435 
9651 
6501 
15524 
175 
7990 
1047 
22 
1925 
25 
58 
310 
795 
9185 
France 
Intra 
2496 
4619 
8358 
40473 
56247 
65679 
138 
160 
18.9 
502 
593 
735 
274 
4 5 3 
854 
1018 
1573 
1774 
205 
229 
257 
3435 
3593 
4376 
6745 
9413 
10569 
2 3606 
335B0 
34290 
14 
20 
60 
β 
12 
44 
56 
18 
1481 
2202 
2260 
2831 
3897 
3947 
326 
046 
526 
706 
427 
49 2 
5899 
3567 
4209 
1358 
1804 
1839 
3397 
4349 
4293 
322 
358 
476 
19508 
20353 
27802 
1183 
1820 
2494 
43 
57 
107 
990 
1254 
1864 
14 
19 
29 
5 
12 
31 
24 
134 
325 
BO 8 
42 0 
1 0 3 4 
757) 
9257 
9793 
extra 
1353 
1405 
1471 
18428 
18740 
19866 
6)5 
823 
926 
2269 
2912 
3315 
697 
70S 
773 
1252 
1417 
1547 
524 
936 
1109 
4267 
7746 
9044 
11384 
14562 
16809 
17837 
22398 
26910 
536 
204 
997 
1033 
1527 
1377 
1484 
1917 
36) 
823 
873 
911 
139) 
B03 
7177 
1012) 
5657 
14B1 
1797 
1641 
1218 
4008 
3559 
32 
35 
56 
1274 
1706 
2101 
636 
725 
11)9 
16 
21 
3) 
1196 
1475 
1857 
18 
22 
2B 
18 
21 
14 
133 
148 
105 
292 
991 
777 
342B 
9306 
7903 
Belg 
Intra 
1415 
15915 
4 3 
125 
302 
847 
58 
34B 
1373 
4660 
181 
131 
1418 
407 
727 
1824 
49 
497 
3620 
250 
742 
18 
488 
865 
24 
326 
3 
5 
968 
11271 
• Lux. 
extra 
550 
39 36 
319 
1258 
172 
475 
18 
86 
13 
36 
60 
11 
102 
197 
122 
13 
66 
56 
204 
10 
118 
42 
1 
51 
' 
90 
1198 
Nederland 
intra 
3838 
3851 
35243 
33022 
255 
248 
788 
916 
1312 
1429 
2940 
3260 
191 
298 
2787) 
1048 
527 
531 
2246 
2382 
8 74 
4 99 
118 
2'6 
1434 
1325 
362 
116 
1053 
1487 
2693 
1188 
175 
279 
118 
589 
1693 
3350 
1493 
1498 
4495 
4462 
119 
1 9 = 
5594 
5343 
411 
340 
β 
6 
144 
199 
1 
1 
1 
3 
12 
30 
753 
924 
13689 
14718 
extra 
803 
633 
5303 
4187 
2535 
2549 
7428 
7376 
1071 
1008 
1259 
1212 
28 
25 
119 
94 
1432 
1218 
4611 
4007 
257 
227 
188 
166 
1430 
998 
364 
747 
1571 
47* 
3255 
854 
2283 
359 
362 
314 
1814 
1169 
2568 
1898 
6710 
54 B) 
1 
2 
3 
4 
24 
19 
17 
61 
128 
19 
1411 
233 
Deutschland 
(BR) 
intra 
1190 
1029 
1477 
70447 
14578 
71482 
91 
116 
129 
222 
llfl 
349 
363 
374 
361 
Aqo 
654 
686 
50 
78 
101 
16531 
507915 
244249 
598 
641 
955 
2708 
2926 
4085 
18 
3 
77 
20 
10 
30 
662 
927 
898 
1»2 
760 
765 
1057 
1500 
1838 
2572 
3280 
3577 
1480 
1745 
1752 
IB 
72 
14 
53 
65 
54 
1071 
1140 
1217 
2876 
2882 
3345 
55 
68 
84 
2838 
)99B 
4333 
401 
516 
571 
10 
14 
15 
523 
550 
734 
7 
7 
9 
1 
3 
1 
1 
778 
845 
1918 
7496 
8407 
10205 
extra 
2716 
1447 
2633 
77946 
14216 
76905 
78 
199 
11 7 
225 
11 1 
333 
184 
235 
1»7 
091 
395 
570 
74 
46 
8 6 
74 
140 
15? 
1919 
1931 
7619 
5063 
474? 
6411 
108 
168 
517 
I 18 
279 
372 
1015 
726 
401 
16! 
285 
132 
916 
1198 
1088 
1668 
214B 
1651 
242 
189 
119 
114 
98 
193 
848 
'17 
631 
2015 
1559 
7014 
47B3 
32"3 
1846 
129 
4? 
70 
6488 
1154 
3176 
331 
339 
»84 
5 
5 = 
531 
534 
919 
5 
6 
19 
8 
46 
1 
278 
7 72 
405 
1068 
3028 
4587 
intra 
499 
9178 
195 
451 
4? 
166 
19Π9 
6996 
19: 
14? 
20 
6 
2»5 
665 
11 
11 
641 
1579 
ι 
68 
11 
7 
76 
1B7 
2) 
?53 
Italia 
extra 
136 
3'8' 
111 
463 
706 
784 
94 
484 
3779 
12718 
51? 
?91 
1 
798 
106) 
3 
15 
39 
381 
Π 99 
1 
107 
14 
119 
1 
1? 
11? 
τ 
69 
Lü 
57 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren - Produits 
2 6 1 1 0 0 0 » 
S E I D E 
2 6 2 1 0 0 0 1 
H O L L E UND T I E R M A A R E 
T O N N E N 
2 6 3 1 0 0 0 1 
BAUMWOLLE 
T O N N E N 
2 6 4 1 0 0 0 1 
J U T E N V E R S P WERG A B F A E L L E 
TONNEN 
2 6 5 1 0 0 0 1 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
T O N N E N 
2 6 6 1 0 0 0 1 
5 Y N T H E T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
T O N N E N 
2 6 7 1 0 0 0 1 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
T O N N E N 
2 7 1 1 0 0 0 1 
N A T U E R L 1 C H E C U E N G E M I I T E L 
1 0 0 0 TONNEN 
2 7 3 1 0 0 0 1 
W E R K S T E I N E SAND UND K I E S 
1 0 0 0 T O N N E N 
2 7 4 1 0 0 0 1 
SCHWEFEL U N GER S C H W E F E L K I E S 
TONNEN 
2 7 5 1 0 0 0 1 
N A T U E R L I C F E S C H L E I F M I T T E L 
2 7 6 1 0 0 0 1 
ANCERE M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
1 0 0 0 TGNNEN 
2 8 1 1 0 0 0 » 
E I S E N E R Z E 
1 0 0 0 TONNEN 
2 8 2 1 0 0 0 » 
ABF U SCHROTT V E I S E N 5 T A H L 
1 0 0 0 TONNEN 
2 6 3 1 0 0 0 » 
UNEOLE NE M E T A L L E R Z E 
1 0 0 0 T O N N E N 
2 8 4 1 0 0 0 1 
A B F A E L L E VON NE H E T A L L E N 
TONNEN 
•lonat 
Mois 
1966 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAK 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
EWG-
lotra 
1 8 5 
1 5 4 4 5 
9 9 2 9 
1 3 1 9 
4 8 5 3 
5 2 3 
2 4 7 1 
3 0 6 3 
2 0 1 0 0 
1 0 2 7 7 
7 9 9 0 
2 0 8 0 
1 1 1 0 5 
4 3 4 
1 9 
4 3 3 0 
1 5 2 8 
9 4 4 
2 2 7 1 2 
1 1 1 3 
5 0 3 9 
5 6 9 
6 3 7 9 
1 6 9 2 
1 2 8 4 6 
3 3 9 
9 6 4 
1 5 
1 5 4 5 1 
3 3 4 5 5 
CEE 
extra 
3 1 9 6 
6 7 6 4 2 
5 1 0 6 4 
5 8 1 3 3 
9 7 7 9 3 
1 0 1 5 2 
3 7 5 7 4 
5 8 5 6 
2 6 8 3 3 
3 4 0 4 
4 6 6 7 
2 3 6 5 
1 1 0 2 5 
1 2 9 7 1 
8 0 7 
2 3 1 9 
2 4 8 
7 1 3 1 
4 1 2 0 0 2 
5 6 6 6 
1 8 2 9 6 
3 3 2 
4 9 0 3 0 
4 7 0 5 
3 2 9 7 
7 9 
4 1 0 9 3 
6 3 5 
1 2 9 9 0 
4 1 6 2 7 
F r a n c e 
i n t r a 
3 9 
4 1 
4 7 
7 6 9 
9 0 2 
1 2 9 4 
6 1 5 
8 9 1 
9 3 9 
3 4 5 
3 0 5 
3 1 4 
1 4 2 9 
1 2 4 8 
1 2 8 5 
3 1 9 
3 5 5 
4 2 2 
1 3 9 2 
1 5 9 1 
1 8 5 7 
2 9 2 
4 2 1 
4 7 7 
1 2 6 7 
1 9 1 0 
1 9 0 9 
2 9 6 1 
2 5 5 1 
2 3 2 7 
2 0 5 7 
1 6 7 5 
1 6 1 0 
5 6 5 
6 0 4 
6 9 9 
2 0 7 ) 
2 3 4 4 
2 5 0 9 
1 4 
1 4 
18 
1 
1 
2 
9 8 9 
1 1 3 7 
1 4 2 6 
1 5 8 
2 4 8 
32 9 
18 
4 
5 
9 8 
2 0 
2 0 
1 5 0 
3 0 4 
2 5 3 
B 1 3 
8 1 0 
1 0 6 4 
7 9 
0 8 
1 3 4 
8 5 
4 6 
1 0 7 
7 
7 
7 
0 8 7 
9 7 5 
1 3 3 0 
2 2 
2 8 
4 1 
6 7 
2 4 4 
1 0 5 
1 
i 
1 
1 1 5 8 
1 7 2 8 
2 3 7 8 
4 7 8 0 
4 5 3 4 
5 6 0 5 
extra 
4 9 7 
1 1 0 4 
1 2 3 8 
2 5 5 9 8 
1 4 3 9 1 
2 5 1 1 0 
1 9 0 2 2 
1 0 9 7 3 
1 9 4 0 3 
1 7 5 8 9 
1 7 9 8 3 
1 9 2 5 3 
2 B 2 2 6 
2 9 9 5 1 
3 0 8 9 3 
2 6 4 6 
2 9 8 7 
2 8 5 7 
9 2 6 7 
1 1 3 ) 2 
1 0 9 2 2 
1 1 1 4 
1 6 6 0 
1 5 0 6 
5 ) 4 1 
7 7 9 1 
7 2 6 8 
3 9 7 
2 9 6 
3 8 9 
5 0 6 
1 3 4 
5 3 7 
4 7 0 
5 6 9 
6 2 2 
1 2 8 3 
1 6 9 3 
1 6 3 0 
4 2 6 6 
2 1 1 2 
3 3 5 6 
2 5 8 
1 2 9 
1 9 7 
4 2 8 
1 7 3 
4 0 7 
16 
1 ι 
1 4 
1 2 2 4 
4 7 3 
1 7 3 4 
5 8 5 9 0 
2 8 1 7 6 
6 0 6 8 8 
4 5 9 
5 1 2 
5 6 2 
3 6 8 5 
2 0 6 ) 
3 1 8 6 
6 2 
71 
9 1 
2 8 7 5 
3 5 3 1 
4 0 8 0 
2 4 4 
3 3 3 
3 5 6 
2 7 2 
2 0 7 
2 3 0 
5 
3 
4 
1 4 1 4 8 
7 Β 0 4 
1 4 4 9 5 
2 0 9 
1 3 5 
1 9 7 
3 5 5 
1 0 8 
6 1 4 
7 5 5 
4 9 0 
1 3 1 2 
Belg 
i n t r a 
5 5 2 0 
3 5 5 6 
2 8 4 
8 4 9 
2 1 
2 1 2 
1 6 7 5 
1 5 7 4 4 
3 2 2 3 
2 1 5 4 
2 1 7 
1 3 5 6 
1 3 9 
Β 
9 9 9 
4 1 6 
11 
3 2 B 
1 4 8 
1 1 6 6 
1 2 9 
3 8 6 0 
1 1 7 2 
2 ) 6 
7 
1 77 
1 
4 4 7 4 
1 1 7 1 1 
- Lux. 
extra 
9 4 9 3 
8 6 4 7 
5 2 6 0 
8 9 9 4 
3 0 9 8 
1 1 5 4 0 
76 1 
3 6 4 5 
193 
4 2 2 
2 9 
1 B 4 
1 4 1 3 
82 
I 17 
2 
1 1 4 1 
5 6 5 9 3 
4 5 8 2 
1 2 2 5 
2 0 
7 8 8 1 
7 7 1 
1 2 
6 2 3 1 
6 1 
2 2 1 7 
6 9 9 8 
Ned< 
intra 
1 5 8 1 
2 2 3 8 
1 1 9 4 
1 5 2 9 
3 8 5 
5 9 0 
1 0 4 B 
1 4 1 7 
4 2 
1 0 4 
2 3 9 
6 0 3 
1 2 2 
2 1 2 
7 3 1 
1 0 7 2 
1 0 8 1 
1 0 1 7 
8 4 7 
7 8 4 
1 9 4 
2 2 2 
9 5 3 
1 2 4 5 
9 4 
1 1 1 
4 
5 
1 2 9 3 
1 5 8 9 
0 1 ! 
7 0 9 
1 0 1 
1 0 7 
4 5 3 8 
3 8 7 4 
2 6 2 
3 2 2 
1 1 8 7 
1 0 4 4 
2 1 2 
2 1 1 
1 
5 2 7 
4 7 1 
1 4 
1 1 
5 4 0 
4 0 3 
2 
3 
8 9 8 
8 7 9 
2 9 1 9 
7 1 9 1 
Hand 
e x t r a 
2 3 7 5 
2 6 9 4 
1 6 9 6 
1 8 6 7 
2 8 3 1 
4 6 5 5 
4 8 0 9 
7 8 2 6 
7 8 1 
4 9 0 
7 7 0 
1 2 6 4 
9 0 8 
8 9 8 
4 5 7 9 
3 8 3 8 
2 6 8 
1 84 
4 1 1 
3 1 2 
1 11 
1 2 6 
5 4 0 
7 1 0 
1 7 0 1 
1 2 9 5 
i n a 
0 8 
1 0 4 
1 1 ' , 
Β 
1 0 
7 0 9 
9 8 4 
5 1 0 7 7 
5 1 0 6 1 
1 1 9 
1 8 5 
2 9 2 1 
1 0 2 8 
I S 
2 2 
2 3 0 0 
2 2 2 6 
2 0 9 
2 1 9 
6 1 
4 9 
2 
1 
1 2 B 9 
1 2 0 6 9 
7 
1 7 
7 7 ! 
1 8 7 
1 3 2 5 ) 
5 8 3 
Deutschland 
(BR) 
iocra 
125 
1 9 4 
2 3 1 
4 1 1 7 
4 ) 6 1 
5 4 5 9 
2 4 0 8 
2 4 0 4 
3 0 1 8 
1 8 9 
1 9 8 
1 9 0 
9 6 9 
9 1 0 
1 0 4 4 
1 4 0 
1 0 7 
1 0 7 
0 1 9 
5 4 1 
6 7 0 
5 4 4 
4 1 6 
4 7 6 
1 2 9 8 
1 1 5 7 
1 3 3 9 
7 6 0 
8 8 2 
1 3 2 7 
74 8 
8 6 8 
1 2 0 ) 
7 1 5 
2 1 8 
16 1 
176 0 
2 ) 6 5 
1 ) 6 8 
1 5 
3 6 
6 4 
1 
1 
0 7 8 
8 8 6 
1 5 1 3 
2 0 1 
' 7 1 
744 
1 9 7 
1 1 4 
4 0 7 
7 9 2 3 
7 8 1 2 
9 5 0 1 
4 7 0 
0 7 9 
5 9 3 
1 2 5 5 
1 3 1 6 
2 0 2 ) 
1 3 5 
1 B 8 
? 4 2 
2 4 1 4 
2 2 9 8 
2 5 2 1 
5 1 3 
4 9 5 
6 2 9 
1 2 2 2 
1 6 7 4 
1 9 1 1 
3 3 
4 8 
5 3 
1 1 " 
2 1 
2 1 ' , 
io 
1 6 
4 9 9 5 
6 4 6 ? 
7 3 3 1 
7 1 1 8 
9 5 1 9 
9 9 6 0 
extra 
1 1 4 
3 0 0 
3 4 4 
1 5 3 9 5 
1 2 2 0 1 
1 5 7 7 4 
1 1 6 1 4 
8 8 7 5 
1 1 2 5 1 
2 0 6 1 ? 
1 6 2 1 1 
2 1 8 0 4 
3 7 4 7 5 
3 2 7 5 7 
4 2 6 7 1 
2 7 2 6 
1 8 ) 5 
2 5 ) 1 
8 1 5 2 
7 ) 9 9 
9 8 1 6 
1 8 9 8 
1 4 7 7 
2 0 2 0 
8 7 9 9 
6 7 8 6 
9 5 0 8 
1 4 5 6 
1 4 2 4 
1 6 1 2 
1 7 9 1 
1 7 4 5 
1 8 7 0 
2 R 5 
2 8 4 
3 0 7 
1 4 5 1 
2 3 5 1 
2 9 7 1 
1 9 4 ) 
7 7 7 9 
) ? 8 6 
2 4 4 
1 ' 0 
1 9 9 
9 5 1 
7 5 7 
1 6 6 2 
7 0 8 
2 ) 7 
2 6 3 
) 0 1 4 
3 8 5 5 
3 1 7 5 
1 5 2 2 7 1 
1 5 7 2 2 3 
1 ) 5 4 5 9 
4 1 4 
5 1 4 
6 0 ? 
8 2 7 9 
4 9 6 7 
6 4 1 ) 
1 41 
U S 
1 6 9 
2 6 2 4 1 
2 4 7 O 0 
2 4 4 7 6 
2 ) 6 9 
2 2 7 2 
2 2 5 8 
5 8 9 
7 9 7 
! l a 
1 2 
6 
6 
1 8 1 7 7 
1 2 7 7 9 
1 7 1 0 7 
) 0 4 
1 7 5 
7 7 ! 
6 1 7 9 
5 7 6 ? 
7 5 1 6 
1 7 5 5 6 
8 6 7 6 
I 6 0 O 6 
Intra 
71 
1 4 5 8 
2 1 ) 6 
1 4 6 
0 0 8 
1 
1 9 
4 3 0 
1 0 5 B 
7 7 4 6 
2 1 ) 4 
8 8 4 
4 9 6 7 
1 7? 
6 
5 8 9 
6 0 
4 4 0 
9 8 2 5 
71 
6 1 8 
7 1 
1 0 1 7 4 
2 6 1 
4 1 
1 
4 0 7 9 
6 9 7 7 
Italia 
extra 
7 ) 7 5 
1 4 7 8 1 
1 0 0 8 5 
1 1 8 7 1 
1 8 7 9 9 
1 9 ) 1 
7 8 4 5 
1 1 1 ) 
4 4 6 9 
8 9 0 
1 5 3 7 
1 4 5 0 
7 5 6 7 
1 6 4 6 
1 1 4 
7 1 9 
1 4 
9 8 3 
9 3 4 7 1 
1 0 1 
3 1 ) 4 
7 1 
9 7 1 1 
1 0 6 1 
2 ) 6 ) 
6 0 
1 7 4 6 
5 4 
1 4 6 6 
8 0 7 5 
58 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Wareo ­ Produits 
261 10001 
SGIE 
262 10001 
LAINES E I POILS ORIG ANIMALE 
TONNES 
263 10001 
CCION 
TONNES 
264 10001 
JUTE NON FILE EIOUPE DECHET 
TONNES 
265 10001 
FIBRE VEGET SAUF COTON E l JUTE 
IONNES 
266 10001 
FIBRES I E X I SVNIH ART OISC 
TONNES 
267 10001 
FRIPERIE GRILLES CHIFFONS 
TONNES 
271 10001 
ENGRAIS NATURELS 
1000 IONNES 
273 1OO01 
PIERRES CUNSTRUC SABL GRAVIERS 
1000 IONNES 
2 74 10001 
SOUFRE PYRITE CE FER NON CR 
TONNES 
275 10001 
ABRASIFS NATURELS OIAH INOUST 
276 10001 
AGIRES PROD MINERAUX BRUIS 
1000 IONNES 
281 1000» 
HIÑERAIS CE FER 
1000 TONNES 
2B2 1000» 
FERRAILLES 
1000 ICNNES 
2 8 ) 1000» 
MINERAIS NON FERREUX 
81000 TONNES 
2B4 1000» 
GECHEIS OE HEIAUX NON FERREUX 
TONNES 
Monat 
Alois 
1966 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MA8 
J A N 
1 1 V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
EWG­
Intra 
) 5 6 
1 4 8 7 2 
9 9 4 7 
1 9 7 9 
5 3 9 1 
5 3 6 
2 4 8 7 
3 0 6 4 
1 9 7 6 6 
9 7 4 5 
7 2 7 8 
2 2 2 7 
1 1 3 8 8 
2 5 4 
1 1 
3 7 6 0 
1 4 9 8 
4 3 2 
1 4 0 4 7 
1 1 9 1 
4 6 9 2 
4 9 2 
5 8 3 4 
1 6 7 7 
1 3 1 8 1 
3 7 7 
7 2 2 
6 
1 2 9 7 1 
3 2 9 7 2 
CEE 
extra 
0 8 8 
6 B 0 7 
) 8 4 9 
1 2 5 6 
) 5 B 2 
9 1 
3 7 8 
3 3 8 2 
6 4 1 8 
1 6 1 6 1 
2 0 2 7 5 
2 0 2 4 
6 4 9 6 
2 4 4 
1 0 
1 6 4 1 
2 0 9 
1 9 3 0 
5 6 0 3 3 
2 1 6 8 
3 0 9 4 
1 7 8 
5 2 9 
6 6 
1 9 8 
3 
8 7 0 
1 2 
1 2 8 0 
2 9 5 1 
France 
intra 
7 8 
2 6 
1 0 2 
7 6 9 3 
8 8 6 6 
9 2 4 3 
4 4 4 9 
4 9 7 6 
5 2 0 9 
1 2 7 
1 8 5 
1 7 7 
4 9 8 
6 7 3 
0 5 6 
22 
17 
1 0 
1 8 4 
1 5 1 
1 3 8 
7 6 5 
1 9 3 6 
1 8 8 4 
5 2 6 2 
1 3 9 0 8 
1 2 7 6 1 
1 4 7 6 
1 4 9 8 
2 2 5 1 
1 1 3 0 
1 1 0 8 
1 6 9 3 
389 
3 9 5 
4 5 o 
2 1 7 3 
2 5 4 2 
2 9 9 5 
2 9 
6 7 
2 1 0 
1 
3 
13 
6 6 1 
9 5 3 
1 3 9 7 
2 6 0 
3 4 1 
7 5 4 
4 0 5 
8 4 6 
9 3 4 
1 3 7 6 8 
1 4 2 4 0 
2 3 9 2 7 
1 6 4 
1 2 0 
1 8 3 
1 1 7 1 
1 5 4 1 
1 7 5 7 
1 0 1 
1 0 6 
1 7 2 
5 3 4 5 
5 3 9 1 
5 4 6 6 
1 6 1 1 
1 6 0 8 
1 6 3 4 
4 9 9 0 
5 2 2 0 
5 2 1 0 
1 ) 8 
1 4 5 
1 4 4 
1 7 9 
4 6 4 
1 3 9 
1 
7 
1 1 
5 0 6 5 
6 1 2 7 
5 6 2 7 
9 9 0 7 
9 1 8 7 
8 4 6 ) 
extra 
2 9 
14 
1 9 
2 9 ) 0 
) 5 ) ) 
4 1 5 4 
1 5 2 2 
1 9 0 0 
2 2 4 9 
1 7 6 
2 0 0 
2 0 5 
6 6 1 
6 7 3 
7 2 8 
2 
4 
1 0 
¡2 
1 6 0 
2 5 6 
3 5 4 
3 8 4 
6 8 2 
8 6 1 
1 8 1 5 
1 8 1 5 
2 2 6 7 
) 1 9 7 
2 1 5 0 
3 0 2 9 
4 5 7 
3 4 1 
5 2 8 
1 1 3 3 
1 1 0 2 
1 2 3 0 
4 9 
8 0 
6 9 
3 
4 
4 
1 5 6 
2 4 9 
2 9 5 
5 6 
1 0 0 
D O 
1 6 0 ) 
1 ) 7 4 
2 5 2 5 
5 0 6 8 2 
3 5 7 8 8 
6 4 7 7 3 
4 3 
36 
4 4 
4 4 2 
4 1 0 
5 0 2 
1 5 
2 2 
3 0 
2 5 
4 2 
4 7 
5 
7 
1 0 
6 4 
2 2 
3 6 
1 
2 5 0 
6 1 
7 6 0 
1 0 
1 
so 
9 6 
4 74 
2 8 7 
3 8 0 
8 2 ' ) 
8 1 8 
Belg 
intra 
4755 
3411 
128 
595 
4 4 9 
1 9 7 2 
1 0 3 6 
3 4 6 1 
7 0 3 
7 4 2 
4 2 6 
1 6 3 5 
1 5 2 
4 
1 2 1 6 
4 4 9 
5 
7 2 
7 0 9 
6 9 4 
1 4 0 
1 7 2 
10 
1 7 0 1 
4 8 
1 2 9 
1 
1 8 7 9 
6 7 9 9 
­ Lux, 
extra 
1 
2 0 1 6 
1 0 B 6 
1 0 4 
5 0 6 
2 5 
9 0 
2 9 5 0 
5 4 4 8 
6 5 7 
3 3 3 
3 1 3 
1 0 1 9 
1 0 0 
2 
2 1 6 
5 1 
1 0 3 
1 7 1 9 
1 9 5 4 
1 0 6 
1 6 
1 
4 3 
1 
1 0 9 
1 7 0 
1 5 9 
Nederland 
intra 
1 1 2 8 
1 0 1 8 
9 9 4 
8 4 9 
5 9 7 
5 3 0 
1 2 3 ) 
1 ) 6 6 
6 4 
5 5 
2 4 9 
2 8 5 
1 1 ) 3 
1 ) 9 8 
1 0 7 1 6 
1 5 5 0 9 
2 2 2 7 
2 1 4 8 
1 4 6 1 
1 6 6 0 
4 6 8 
8 2 5 
3 1 4 9 
4 0 5 8 
14 
17 
2 
1 
1 7 9 
6 9 0 
2 9 4 
6 1 2 
2 
5 
1 0 8 
1 5 7 
1 0 8 0 
1 1 6 5 
7 7 
7 3 
1 9 2 
1 6 ? 
7 5 
2 1 
5 6 3 
9 9 4 
17 
2 9 
I 7 4 
1 4 9 
1 
2 8 0 9 
4 1 3 0 
5 4 8 4 
6 9 3 4 
extra 
1 
3 3 2 
3 1 2 
2 1 4 
1 7 1 
1 2 5 
1 2 2 
1 8 9 
3 5 7 
2 5 
1 0 
1 2 6 
6 0 
l i i 
1 4 9 
3 3 4 
3 * 3 
2 3 1 2 
1 5 5 9 
2 3 9 4 
9 9 2 
6 8 5 
6 6 1 
2 3 8 6 
2 2 4 3 
2 
19 
14 
2 
3 
7 1 
2 4 6 
7 4 " 
6 1 9 
3 9 
1 2 
1 
1 
3 
1 4 9 
1 
1 5 6 
2 4 
7 6 1 
3 0 6 
3 9 7 
4 1 9 
Deutschlaod 
(BR) 
intra 
4 
8 
1 0 5 6 
7 0 9 
1 4 ) 2 
8 9 1 
6 6 4 
1 1 1 5 
1 1 7 4 
8 2 8 
1 ) 3 4 
7 8 3 0 
7 4 7 6 
3 2 2 4 
5 
19 
9 
4 4 
8 0 
5 8 
2 4 
2 9 
1 3 
9 9 
1 0 0 
5 8 
4 6 7 5 
) 9 7 5 
6 0 4 5 
3 4 8 " 
3 1 0 1 
4 3 7 1 
9 8 1 
9 9 0 
9 4 9 
4 0 7 2 
5 6 4 4 
5 1 9 9 
' 5 9 
5 
4 0 
4 
1 
8 4 7 
1 2 6 2 
1 B 6 1 
4 9 5 
' 1 0 
1 0 1 3 
16 
9 
1 2 
1 4 8 
1 13 
1 7 1 
m i 
1 7 2 
2 1 8 
1 5 0 7 
1 6 2 7 
1 9 4 1 
1 6 8 
2 0 ) 
2 2 2 
6 5 
2 4 
7 1 
4 
? 
6 
5 8 9 5 
4 8 7 6 
6 0 4 0 
1 7 4 
1 4 4 
183 
?38 
18n 
' 1 7 
3 
2 
7 
3 1 0 9 
1 7 7 2 
4 7 3 8 
1 0 4 3 5 
1 2 5 2 1 
1 4 6 8 9 
extra 
1 2 7 
2 1 
1 70 
1 1 7 1 
1 1 7 4 
1 1 9 6 
7 2 5 
0 4 1 
7 1 1 
8 9 ? 
5 9 1 
7 7 6 
1 4 3 ? 
1 4 1 1 
1 9 0 4 
3 9 
2 1 
1 7 1 
1 5 2 
1 4 ? 
5 2 3 
2 7 
4 9 
' 6 
' 7 
1 4 7 
5 6 
6 8 7 8 
5?3n 
7 ) 8 7 
7878 
5814 
9748 
4 9 9 
4 0 7 
4 5 9 
1 6 3 7 
1 5 9 5 
1 6 8 2 
1 1 « 
1 1 7 
1 0 8 
5 
4 
6 
2 8 4 
2 5 « 
1 9 7 
75 
2 8 
1 9 2 
2 7 1 
1 9 7 
2 3 6 
3 6 1 0 
1 5 7 9 
3 5 2 4 
7 5 
9 7 
8 6 
1 3 0 7 
1 2 1 2 
1 3 8 3 
9 1 
7 4 
7 0 
2 1 0 
1 0 9 
2 2 7 
2 6 
2 2 
7 8 
A 7 
4 8 
9 0 
2 
1 
2 
1 9 8 
1 2 4 
1 1 8 
1 
1 
6 9 8 
1 2 1 B 
1 1 5 2 
1 5 5 9 
7 9 7 8 
7 5 9 6 
¡otra 
7 7 4 
7 4 0 
2 9 ? 
4 1 
2 3 6 
6 
3 8 
1 0 6 
2 7 » 
6 6 4 
4 0 » 
9 ) 
» 4 9 
6 6 6 
19 
6 
5 9 
4 9 
2 4 9 
6 
6 0 
2 1 
1 7 
2 
! 19 
1 4 7 
Italia 
extra 
6nn 
1 5 6 
1 0 7 
1 9 9 
6 0 3 
1 1 ? 
1 7 5 
4 8 4 9 
6 4 7 1 
7 9 
) ? 1 
Ç 
9 8 5 
2 5 
3 
2 2 
2 5 
4 9 9 
1 7 
7 8 6 
) 5 
1 
1 5 8 
? 
1 4 6 
7 6 5 
πα 
59 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren­Produits 
2 B 5 1 0 0 G 1 
S I L B E R U P L A T I N E R Z E U A b F 
2 8 6 1 0 0 0 1 
T h C R I U H U R A N E R Z E U A B F A E L L E 
• 2 5 1 1 0 0 0 » 
R O H S T O F F E Γ Ι Ε Κ URSPRUNGS ANG 
TONNEN 
2 9 2 1 0 0 0 » 
R O H S T O F F E P F L URSPRUNGS ANG 
T U N N E N 
3 2 1 1 0 0 0 » 
K O h l E K O K S UND E R I K E T T S 
1 0 0 0 TCNNEN 
3 3 1 1 0 0 0 » 
ERDOEL ROH U T E I L W R A F F I N 
1 0 0 0 TONNEN 
3 3 2 l O O O t 
E R O O E L O E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
1 0 0 0 TONNEN 
3 4 1 1 0 0 0 » 
ERCGAS UND I N O L S T R I E G A S E 
3 5 1 1 0 0 0 » 
E L E K T R I S C H E R STROM 
1 0 0 0 KWH 
4 1 1 1 0 0 0 » 
T I E R I S C H E F E T T E UND O E L E 
TONNEN 
4 2 1 1 0 0 0 1 
F E T T E P F L A N Z L G E L E M I L D 
T O N N E N 
4 2 2 1 0 0 0 1 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
T O N N E N 
4 3 1 1 0 0 0 » 
O E L E UNO F E I T E V E R A R B E I T E T 
T O N N E N 
5 1 2 1 0 0 0 » 
O R G A N I S C H E CHEM E R Z E U G N I S S E 
5 1 3 1 0 0 0 $ 
A N O R G A N I S C H E CHEM G R U N D S T O F F E 
5 1 4 1 0 0 0 » 
ANC ANORGAN GhEM E R Z E U G N I S S E 
5 1 5 1 0 0 0 1 
R A C I O A K I I V E S T O F F E UND DGL 
5 2 1 1 0 0 0 » 
TEER UNC T E E R E R Z E U G N I S S E 
5 3 1 1 0 0 0 » 
S Y N T ORG F Ä R B S T U S * 
5 3 2 l O C O » 
F A R B U G E K E S T t , F E A L S 2 U f c G E U S h 
l ö n a t 
A l · ' , ! 
1966 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
FEV 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAH 
J A N 
F E V 
MAK 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAK 
J A N 
F E V 
MAK 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
E W G ­
iotra 
6 0 6 
3 1 1 2 
1 3 0 1 4 
1 3 6 2 0 
1 1 0 5 7 
5 2 1 0 5 
2 4 4 7 
3 
3 7 5 7 0 
1 7 7 2 
2 3 6 9 
3 0 3 
2 4 2 7 4 
2 2 0 0 
9 5 7 1 
1 5 3 3 
5 6 5 7 
1 6 9 7 
5 5 2 1 
1 7 3 4 
6 9 5 1 
3 1 6 4 0 
8 5 8 6 
6 7 9 4 
1 9 6 
8 7 6 
4 4 9 5 
5 2 0 
CEE 
extra 
6 3 8 
B6 7 
9 7 7 8 
1 9 3 1 2 
1 5 0 8 9 
3 9 7 9 1 
3 5 9 7 2 
2 3 0 7 
3 1 5 5 0 1 
2 0 0 7 3 
3 5 9 8 0 
1 6 9 4 
8 0 1 
2 0 4 7 
3 3 3 3 7 3 
9 3 6 8 
4 5 5 1 6 
1 3 9 7 3 
3 9 5 1 0 
9 4 9 6 
1 3 1 7 9 
9 9 4 
4 2 4 7 
3 1 2 1 0 
5 0 5 2 
5 1 6 2 
8 7 3 
1 2 2 4 
5 0 9 1 
5 5 6 
France 
i otra 
1 6 1 
1 7 o 
2 2 3 
5 0 6 
5 4 9 
5 7 5 
1 5 1 4 
l o o 4 
1 7 1 7 
1 8 1 0 
3 1 5 7 
3 0 2 8 
2 0 5 3 
4 0 9 4 
4 6 2 8 
2 2 4 0 6 
2 0 6 9 2 
1 9 9 0 0 
1 0 8 1 
9 9 8 
9 5 6 
5 2 2 2 
7 9 4 2 
8 3 7 9 
1 7 4 
2 7 2 
2 8 3 
3 16 
6 0 5 
7 6 0 
2 4 1 
3 0 2 
2 8 1 
1 6 7 3 9 
2 1 9 8 0 
2 4 4 4 0 
4 0 8 
4 4 2 
3 9 5 
I J 2 8 
1 4 4 B 
1 4 5 8 
4 4 
7 9 
73 
1 7 1 
3 0 3 
2 4 8 
4 5 6 
6 3 3 
6 7 4 
1 4 0 0 
1 9 5 6 
2 0 7 4 
8 0 8 
9 9 4 
1 0 4 5 
3 2 2 1 
4 0 9 8 
4 3 2 8 
9 7 3 1 
9 0 3 1 
8 5 4 3 
1 9 9 2 
2 1 7 4 
2 5 6 9 
9 8 3 
VII 
9 6 9 
2 B 
14 4 
3 3 0 
2 6 θ 
2 6 1 
3 7 0 
1 1 9 8 
1 2 2 2 
1 1 4 1 
1 0 2 
1 2 0 
1 2 0 
extra 
3 7 
1 4 5 
8 0 7 
4 9 
1 2 8 2 
2 0 4 8 
2 2 2 7 
2 4 3 1 
5 1 8 1 
5 2 6 5 
4 9 9 4 
3 5 1 6 
) 0 0 3 
) 0 6 ) 
1 0 7 6 6 
9 6 2 4 
1 2 2 9 1 
1 1 5 1 9 
9 1 6 0 
9 ) 2 ) 
5 2 6 
4 3 6 
4 S | 
9 4 8 4 0 
9 4 5 7 6 
1 0 7 5 0 8 
5 1 9 7 
5 1 1 0 
5 8 4 4 
6 8 1 4 
8 9 0 7 
7 4 1 3 
2 2 1 
3 0 0 
2 4 5 
4 9 2 
1 9 9 
1 1 1 4 
2 6 4 7 
2 5 4 2 
3 2 0 2 
3 3 3 3 7 ) 
3 2 6 2 7 0 
4 0 7 3 7 3 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 4 
3 2 8 5 
) 6 6 2 
2 0 1 1 
3 1 0 5 
6 2 3 2 
7 0 6 8 
7 7 3 3 
1 5 5 4 5 
1 9 1 9 7 
1 2 9 3 
1 9 4 9 
2 2 6 0 
4 7 5 8 
7 1 6 ? 
8 9 4 7 
1 6 9 
1 9 4 
3 4 8 
4 8 5 
5 0 5 
1 1 2 3 
9 7 4 4 
1 0 6 9 6 
1 0 4 3 9 
1 7 4 9 
1 4 0 9 
1 9 0 7 
6 6 8 
7 0 1 
9 3 5 
4 2 9 
5 1 5 
5 0 6 
1 0 3 
4 6 
l 16 
1 3 3 9 
1 2 1 3 
1 6 6 ? 
1 1 9 
2 1 4 
1 1 7 
Belg 
Intra 
5 7 
4 2 3 
2 0 4 6 
4 1 7 
8 4 8 
1 6 8 4 8 
7 5 1 
1 
5 5 6 1 
3 0 8 
»8 7 
5 5 0 
2 7 2 1 
4 1 
I 1 7 
5 2 ) 
1 7 1 8 
1 8 0 
7 0 4 
) 8 2 1 
1 1 5 2 
9 5 5 
6 8 
1 5 5 
6 8 3 
4 2 
­ Lux. 
extra 
8 4 
4 0 9 
2 6 2 0 
6 8 6 
1 7 3 8 
7 0 1 4 
1 5 ) 
1 5 4 7 ? 
9 9 ? 
2 8 0 5 
1 3 3 
3 2 
5 3 7 
2 7 4 3 
6 1 7 
2 1 0 7 
3 2 0 
1 2 7 6 
2 7 
4 4 
2 t 7 2 
2 5 4 
10 ! 
4 1 
2 4 
4 6 6 
17 
Ncd< 
i otra 
ι ο ί 
179 
7 9 1 0 
1 4 1 8 
1 0 2 3 
9 9 1 
9 7 8 
9 7 7 
7 8 7 1 
4 6 6 3 
3 B 1 
2 9 3 
6 6 A 2 
6 1 7 5 
2 9 4 
2 7 ? 
3 8 8 
1 7 7 
6 2 
0 0 
7 5 1 5 
7 1 A 8 
? 9 7 
1 ) 9 
1 5 5 1 
1 7 4 7 
1 1 2 1 
0 0 7 
4 2 7 3 
2 2 5 7 
2 7 
4 4 
8 4 
1 1 2 
12 7 
1 0 ' 
4 7 9 
6 5 7 
5 9 1 ) 
7 7 2 9 
1 6 4 9 
1 5 6 4 
2 1 1 5 
2 1 9 2 
2 1 
4 2 
1 8 8 
1 6 7 
6 6 0 
7 8 6 
1 2 6 
1 1 1 
rland 
extra 
1 7 
16 
5 6 8 
8 1 0 
6 8 4 
1 0 8 5 
2 0 7 7 
1 4 3 2 
3 8 0 1 
2 8 1 1 
4 n n 
1 5 8 5 
3n? 
? 6 6 
1 7 5 8 9 
4 1 7 7 0 
7 2 8 1 
2 5 9 1 
8 0 5 1 
8 7 5 8 
4 2 1 
4 7 6 
1 o 
9 
4 9 5 6 
7 0 2 7 
2 4 2 3 6 
1 0 1 5 4 
1 3 0 1 
2 4 2 
4 8 1 4 
0 9 4 
1 6 2 8 
8 9 6 
7 0 7 4 
3 8 3 9 
5 ) 
7 4 
7 7 ' 
2 8 6 
6 1 3 4 
4 9 9 6 
5 2 1 
I B I 
1 4 2 ? 
1 9 8 
? 7 
5 8 
7 7 7 
4 1 6 
6 9 9 
5 9 8 
9 1 
9 5 
Deutschland 
(BR) 
intra 
1 8 8 
1 9 7 
2 8 9 
1 1 9 5 
1 0 7 ? 
1 4 1 0 
4 1 1 0 
4 6 1 6 
6 0 7 4 
8 1 4 7 
9 1 9 4 
1 7 4 B 6 
5 ) 8 ) 
7 9 ? ? 
1 1 8 0 7 
1 9 1 6 
1 9 0 6 
1 6 9 7 
1 1 0 
1 1 '. 
1 0 0 
1 9 1 9 4 
1 4 8 5 0 
1 5 7 1 9 
9 8 4 
8 9 « 
749 
7 1 ' 
7 5 0 
ι 4 « 
6 6 ? 
7 7 4 
0 9 ' , 
2 4 ) 1 
7 7 7 9 
7 1 6 ? 
7 8 2 
17 0 
2 9 5 
0 8 9 
9 2 4 
9 0 4 
0 6 0 
n o 
4 8 | 
2 1 7 1 
1 1 1 8 
1 3 9 ? 
2 7 9 
1 ) 1 
4 2 8 
1 4 8 4 
1 9 8 ? 
7 7 9 6 
6 ) 4 9 
6 1 1 7 
9 4 0 ? 
7 0 4 4 
2 0 5 1 
7 7 7 9 
1 4 1 6 
1 9 4 β 
1 7 9 9 
7 3 
2 9 
1 0 0 
1 5 1 
1 6 3 
? 6 3 
78 ! 
3 8 9 
4 7 7 
9 6 
1 0 1 
8 1 
extra 
5 0 0 
7 6 7 
9 4 7 
4 6 0 1 
4 1 8 ? 
6 1 7 1 
7 6 9 0 
9 8 7 8 
1 0 9 6 6 
8 9 9 1 
6 0 1 0 
6 5 9 6 
1 7 4 8 7 
1 1 8 6 « 
1 7 4 1 6 
6 1 9 4 
6 6 7 0 
9 7 6 7 
4 7 5 
4 1 1 
7 7 1 
8 1 1 9 7 
7 6 9 9 1 
8 6 3 8 1 
4 6 1 6 
4 1 0 1 
6 8 1 4 
1 1 4 5 4 
1 4 7 1 7 
1 2 4 6 0 
6 4 7 
6 9 0 
5 7 9 
19 
7 
1 7 
7 1 5 7 
7 0 1 ? 
2 9 1 ? 
1 0 8 7 2 
1 0 0 7 9 
1 4 1 8 0 
4 7 7 6 
U S I 
6 7 1 1 
1 8 6 4 6 
1 1 3 8 1 
7 7 6 5 ? 
4 1 0 1 
3 4 9 9 
4 8 8 8 
1 6 1 6 9 
1 1 4 8 6 
1 9 7 6 3 
6 0 6 
8 8 7 
6 1 ? 
2 8 6 1 
? 3 ? 9 
? 6 6 ? 
9 6 1 4 
1 0 4 9 4 
1 7 4 0 ? 
1 7 7 8 
7 9 0 9 
4 0 | ? 
1 4 1 4 
1 1 5 1 
1 .961 
3 1 0 
1 6 0 6 
7 9 7 9 
6 1 ? 
4 1 6 
7 8 1 
1 6 0 1 
1 0 4 1 
? n ? 9 
4 7 
l ?o 
" i 1 
iotra 
0 1 ' 
1 1 9 4 
1 7 ? ) 
1 7 4 0 
1 9 6 4 
1 2 4 
9 1 1 
1 ? 
2 1 
2 9 ) 
1 4 1 6 
1 4 ' . 
4 1 0 
14 
1 4 0 
1 4 0 
i o n i 
6 8 2 6 
1 5 4 9 
1 1 7 4 
1 6 
1 1 4 
1 4 7 1 
1 5 5 
Italia 
extra 
1 1 4 0 
1 1 1 4 
7 8 6 6 
1 9 9 0 4 
1 1 9 1 ? 
8 5 ' 
8 4 7 0 B 
6 9 8 6 
4 7 6 4 
7 4 ? 
7 
9 1 7 
4 1 8 0 
1 5 7 4 
6 7 0 8 
9 4 ? 
1 7 0 9 
1 1 9 
6 1 8 
4 6 4 6 
7 4 9 
1 ? 9 4 
4 4 
2 1 8 
9 0 4 
7 1 4 
60 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren­Produits 
Monai 
Mois 
1966 ntra extra 
France 
intra extra intra extra 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
2B5 10001 
MINER ARGENT ET PLATINE DECH 
2B6 1000» 
MINER THORIUM GRAN1UM OGCH 
291 1000» 
HAI BRUIES OR IG ANIMALE NOA 
292 1000» 
MAI BRUIES ORIC VEGETALE NDA 
321 1000» 
ChARBON COKES EI AGGLOHERES 
1C00 TONNES 
331 10001 
PETROLES BRUIS EI PARI RAFF 
1000 IONNES 
332 
DERIVES DU PETROLE 
1000 TONNES 
141 10001 
GAZ NAIURELS EI GAZ D USINES 
351 
ENERGIE ELECTRIQUE 
411 10001 
CORPS GRAS 0 ORIGIKE ANIMALE 
421 1000» 
HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
422 1000» 
AGIRES HUILES VEGEI FIXES 
431 10001 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
512 1000» 
PRODUITS C M H K U E S ÜRGANIUU 
513 1000» 
ELEMENTS CHJMICUES 1NURGANI 
514 10001 
AUIR PRUD CH1H INORGANIQUES 
515 10001 
HATERIAUX HACI0AC1IFS ASS1H 
521 10001 
GCUORONS HINER CER CHIH BRUI 
531 10001 
CCLOR ORGA SYNT ETC 
5)2 
EXTRAITS GULDKANTS 
JAI. 
I 1 V 
M A * 
JA'. 
I I v 
MAH 
JA', 
7 t V 
HAR 
JAN 
fi v 
M7.K 
JA'. 
FEV 
MAH 
JAN 
l EV 
MAH 
JAI, 
' IV 
MAH 
JA'. 
FEV 
MAI­
JA', 
I EV 
MAR 
JAI, 
1 fi 
MAI­
JAN 
U V 
MAH 
JAN 
FEV 
MA R 
JA', 
f " 
"AH 
JA', 
Ft v 
MAH 
JAN 
f EV 
MAH 
JAN 
FEV 
ΜΔ8 
JA.. 
FEV 
MAH 
JAN 
fl V 
MAH 
JAN 
f f . 
MAH 
J A N 
F E V 
MAK 
JAN 
f tv 
M A H 
J A N 
t t V 
MAH 
JAN 
f l V 
MAK 
JA­, 
f tv 
MAH 
JAN 
FEV 
MAH 
JAN 
I tv 
MAH 
JAN 
FEV 
MAH 
JAN 
FEV 
ΜΛ­
JAN 
FEV 
Μ Λ Η 
JAN 
FEV 
»Λ κ 
785 
903 
1004 
1348 
1940 
1720 
1938 
1830 
1172 
2172 
2993 
2178 
1121 
1060 
0 8 2 
58 
58 
40 
590 
522 
77" 
584 
434 
1098 
2159 
2146 
1522 
2546 
2772 
1746 
191 
431 
2 80 
17 
25 
17 
10889 
10204 
10973 
420 
440 
437 
217 
145 
603 
25 1 
275 
196 
2B530 
24612 
27215 
529 
749 
517 
2053 
2611 
2105 
41 1 
5 1 6 
4 5 0 
1205 
2013 
1396 
254 
210 
131 
022 
078 
30 2 
108 
137 
83 
308 
608 
359 
5769 
6846 
6909 
1563 
1617 
1853 
IB36 
2314 
2045 
136 
55 
85 
73 
116 
224 
02 1 
72 ! 
805 
10 7 
loo 
144 
12652 
13417 
1Β442 
415 
471 
725 
793 
99» 
1127 
8 1 2 
759 
6 9 1 
6047) 
89))5 
681)2 
))0 
402 
696 
1506 
1783 
2502 
868 
1 181 
1060 
26 76 
3723 
3105 
98 
105 
147 
216 
4 4 1 
384 
109 
180 
63 
305 
690 
178 
11270 
10471 
12394 
3029 
3))9 
4126 
)B40 
)670 
4497 
219 
156 
202 
32 
99 
611 
959 
1)12 
1519 
467 
324 
7 9 4 
)830 5024 
128 173 
960 160 
261 219 
2148 1227 
1294 373 
999 1431 
191 374 
« 4 9 
722 
5296 
4476 
5011 
6381 
3898 
5593 
946) 
7706 
391 
141 
! 
6 9 9 
7 9 7 
1782 
2409 
4839 
5117 
3877 
3896 
7 9 5 
4 7 7 
34 
77 
468 
5 7 4 
546 
7279 
2374 
2552 
1422 
1550 
1382 
1037 
1017 
1001 
17262 
33558 
33601 
1812 
1653 
1659 
1150 
107) 
1670 
4168 
4387 
4749 
1815 
1099 
1716 
1171 
884 
1966 
724? 
6141 
5116 
376 
2 ° 0 
239 
119 
1'? 
410 
964 7 
8406 
407 
'71 
717 
716 
164 
799 
17357 
30074 
359 
7 0 0 
1741 
1249 
3 7 
39 
190 
119 
1090 
9«9 
3663 
2824 
762 
7"7 
3277 
3228 
5685 
5069 
1)54 
1285 
0 8 0 
6 3 2 
13 
11 
2 4 0 
207 
3 3 0 
262 
25 
18 
24787 
22014 
11)9 
10)5 
1558 
1187 
181 
160 
55' 
0 2 4 
0 0 5 
44 8 
208) 
1)16 
6 « ! 
' 2 4 
1777 
1064 
9 4 2 
poQ 
3106 
3076 
8923 
8679 
1310 
1229 
03' 
6 9 1 
11 
19 
190 
230 
208 
254 
116 
79 
3197 
3554 
5879 
120 
136 
140 
9'5 
721 
0 5 9 
007 
919 
1229 
4472 
4568 
6240 
366 
172 
365 
1400 
451 
1282 
59 
9 2 
2 4 4 
156 
7 7 ? 
061 
511 
517 
735 
1913 
2046 
3157 
12500 
14)83 
14947 
3034 
3044 
3604 
7728 
2189 
2079 
1 7 9 
4 ? 9 
718 
290 
2 6 9 
128 
3276 
3134 
3510 
150 
Ι Ό 
4 4 0 
13762 
10181 
10461 
50? 
1 4 9 
1 4 8 
? 1 « 
? 2 4 
133 
529 
' 9 0 
1 6 0 
2247 
1179 
1563 
1056 
1302 
1672 
3969 
4497 
5810 
015 
148 
186 
1957 
1074 
12)1 
17)8 
1151 
1639 
7091 
4198 
6)71 
77379 
76078 
10899 
5330 
5521 
7056 
5609 
5054 
4678 
174 
10 
102 
'o' 
7 9 9 
191 
9956 
9714 
17797 
930 
O?« 
9 8 1 
OD 
61 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren­Produi ts 
5 3 3 1 0 0 0 $ 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S H 
5 4 1 1 0 0 0 $ 
M E D I Z I N U P h A f t H E R Z E U G N I S S E 
5 5 1 1 0 0 0 $ 
A E I h E R l S C H E Ü E L E U R I E C H S T O F F E 
5 5 3 1 0 0 0 $ 
K I E C H UND S C h U E N H E I T S M l T T E L 
5 5 4 1 0 0 0 $ 
S E I F E N P U T Z UND W A S C H M I T T E L 
5 6 1 1 0 0 0 $ 
C h E H I S C H E U ' U E N C E M I T T E L 
1 0 0 0 TGNNEN 
5 7 1 1 0 0 0 $ 
S P R E N G S T O F F E 
5 6 1 1 0 0 0 $ 
K U N S T S T O F F E K U N S T h A R Z E USH 
T C N N E N 
5 S S 1 0 0 0 $ 
C » ­ E M I S C h E E R Z E U G N I S S E A N & 
ò l i 1 0 0 0 $ 
L E O E R 
TONNEN 
6 1 2 1 0 0 0 $ 
WAREN A L E C E R K U N S T L E D E R ANC 
6 1 3 1 0 0 0 $ 
Z U G E R I C H T E T E P E L Z F E L L E 
6 2 1 1 0 0 0 $ 
H A L B E R Z E U G N I S S E A L S K A U T S C H U K 
T O N N E N 
6 2 S 1 0 0 0 S 
BEARB HAREN A K A U T S C H U K ANG 
T O N N E N 
6 3 1 1 0 0 0 $ 
F L R M E R E K U N S T H J L Z USW A N G 
TONNEN 
6 3 2 1 0 0 0 $ 
e E A K B E I T E T E HAREN A H O L Z ANG 
6 3 3 1 0 0 0 $ 
B E A R B E I T E T E HAREN AUS KORK 
6 4 1 1 0 0 0 $ 
P A P I E R UND P A P P E 
TONNEN 
6 4 2 1 0 0 0 $ 
H A R E N AUS P A P I E R GOER P A P P E 
T O N N E N 
6 5 1 1 0 0 0 $ 
GARNE A U S S P I N N S T O F F E N 
T O N N E N 
6 5 2 1 0 0 0 $ 
6 A U H H 0 L L G E H E B E 
T O N N E N 
l o n a c 
Mois 
1966 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAK 
J A N 
F E V 
MAK 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAK 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAK 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAK 
J A N 
F E V 
MAR 
E W G ­
lotra 
5 6 5 9 
1 2 6 3 4 
2 8 5 2 
2 6 7 9 
4 4 6 1 
1 1 1 1 7 
2 9 7 
8 5 8 
3 1 2 6 8 
6 4 8 2 7 
1 6 7 6 1 
9 6 2 2 
2 1 3 1 
1 5 2 3 
1 2 6 4 
2 7 7 4 
3 1 3 7 
U 3 7 1 
1 0 4 5 9 
6 5 4 8 
3 1 5 6 1 
2 6 7 9 
3 2 7 
1 B 9 2 9 
7 9 7 8 1 
7 0 2 9 
1 4 7 5 5 
4 5 9 7 1 
2 0 8 1 6 
1 2 9 0 3 
4 2 7 2 
CEE 
extra 
2 7 5 9 
1 1 9 4 9 
4 3 9 0 
9 4 9 
1 6 0 5 
1 0 2 1 
4 4 
3 6 8 
1 5 1 9 1 
1 9 8 8 8 
1 5 9 1 2 
7 3 3 7 
2 5 3 1 
4 9 0 
2 5 6 8 
1 6 2 9 
1 1 8 5 
6 72 8 
4 9 4 9 
4 2 9 7 
1 6 9 2 5 
1 7 6 9 
1 6 2 7 
4 2 7 5 0 
2 5 1 1 6 2 
2 9 0 6 
8 0 9 1 
1 0 9 0 5 
7 3 8 9 
7 7 6 8 
4 1 7 1 
France 
intra 
1 3 4 9 
1 6 7 4 
2 1 2 6 
2 4 5 0 
2 0 1 1 
2 4 9 0 
a ) i 
1 0 9 3 
1 3 3 5 
3 2 2 
117 
3 4 2 
1 3 3 2 
1 4 1 9 
1 3 4 5 
2 5 7 4 
4 3 5 9 
3 7 9 6 
4 8 
1 3 2 
8 7 
1 6 0 
1 2 5 
1 2 4 
8 3 0 6 
8 0 9 6 
9 9 9 4 
1 6 4 9 4 
1 6 3 8 2 
1 9 6 5 9 
2 7 1 4 
3 4 2 6 
4 4 8 9 
8 9 0 
4 4 0 
1 1 5 4 
2 7 4 
2 0 1 
4 5 7 
2 4 7 
2 6 7 
3 0 3 
4 4 
6 2 
1 » 7 
6 7 3 
8 1 7 
8 4 9 
7 7 5 
0 5 0 
9 9 5 
1 1 9 0 
1 4 6 0 
1 7 6 4 
1 0 4 1 
1 1 6 8 
1 5 4 6 
5 4 5 
0 1 7 
7 9 0 
1 6 6 2 
2 9 8 6 
3 4 1 6 
5 2 0 
5 4 1 
6 6 6 
5 
6 
6 
3 9 4 5 
4 1 5 9 
4 6 4 3 
1 4 2 4 6 
1 5 7 U 6 
1 7 4 3 7 
1 4 7 9 
1 3 0 1 
l o o 1 
2 9 4 2 
2 8 2 5 
3 4 6 5 
5 ) 0 1 
4 9 3 1 
5 7 5 7 
2 3 4 4 
2 2 9 4 
2 5 9 5 
1 7 1 8 
2 1 1 2 
2 2 4 7 
5 5 6 
6 8 1 
7 4 5 
extra 
5 1 0 
7 1 1 
6 4 5 
3 1 2 7 
3 9 2 4 
4 0 0 2 
2 4 6 9 
2 7 5 5 
2 7 9 2 
I I B 
1 6 3 
1 8 8 
3 8 0 
4 1 9 
8 8 9 
8 6 
3 0 1 
3 4 
2 
8 
1 
3 7 
4 4 
5 7 
3 4 5 3 
3 4 9 7 
4 3 0 9 
3 9 1 2 
4 1 0 1 
4 9 6 4 
2 6 4 6 
3 3 2 5 
3 5 8 6 
2 0 Θ 0 
1 8 3 8 
2 6 9 9 
6 4 9 
5 8 7 
8 4 5 
5 2 
6 B 
5 4 
5 B 4 
7 6 0 
9 2 2 
4 1 9 
4 5 1 
5 5 2 
2 9 4 
2 5 7 
4 71 
9 0 8 
8 5 3 
1 1 2 3 
5 1 9 
4 3 3 
5 7 0 
2 4 2 
4 3 9 
5 5 8 
1 0 5 7 
1 7 1 1 
1 8 3 6 
) 0 9 
3 1 3 
4 2 4 
6 1 5 
5 6 5 
6 9 9 
7 2 0 7 
7 6 7 7 
9 8 2 1 
4 0 2 5 4 
4 1 5 9 4 
5 3 7 5 5 
6 5 1 
0 9 2 
70 7 
6 7 3 
5 3 5 
6 4 0 
1 0 9 6 
1 4 5 0 
1 5 2 3 
6 9 0 
9 2 9 
1 1 9 1 
1 7 8 5 
1 9 1 0 
2 0 5 0 
9 5 9 
9 5 9 
9 9 3 
Belg 
Intra 
1 1 9 6 
) 1 4 6 
2 4 9 
4 8 2 
6 6 6 
4 6 3 5 
1 1 8 
1 11 
4 9 9 7 
1 2 3 8 6 
2 7 7 5 
1 2 ) ) 
3 7 9 
2 6 1 
1 0 0 
8 1 » 
4 0 1 
2 5 8 5 
2 4 6 8 
6 9 9 
2 5 B 6 
7 3 1 
5 5 
3 8 8 6 
1 6 9 7 5 
1 6 5 1 
3 4 3 ? 
B 7 4 4 
1 8 4 ] 
1 4 4 7 
5 5 1 
­ Lux. 
extra 
1 1 9 
7 5 9 1 
1 6 1 
1 2 9 
1 3 9 
4 6 6 
1 6 
6 9 
1 6 4 1 
1 1 3 5 
U B O 
5 1 4 
1 0 7 
4 1 
2 0 3 
1 1 6 
6 7 
5 5 2 
1 7 2 
2 8 8 
1 8 0 4 
1 2 4 
1 9 5 
3 7 7 8 
2 1 1 9 5 
2 7 9 
6 2 8 
1 9 8 7 
9 7 4 
6 2 3 
' . 2 0 
Nederlaod 
¡otra 
1 1 0 9 
1 7 1 7 
2 0 7 4 
1 7 9 0 
2 2 1 
7 4 4 
8 0 0 
7 7 4 
1 0 5 6 
1 0 9 ? 
1 9 1 0 
1 4 8 0 
4 8 
4 ) 
1 3 0 
12 7 
5 6 8 1 
5 8 1 0 
1 1 0 8 1 
1 1 1 Bf) 
2 6 5 2 
3 1 2 8 
1 ) 0 7 
1 4 1 9 
3 5 4 
1 6 9 
11 1 
3 2 9 
4 1 3 
5 0 4 
O l 7 
6 0 2 
7 0 6 
0 70 
1 6 4 1 
2 0 7 6 
1 4 8 4 
1 8 0 2 
1 8 2 4 
1 8 2 2 
9 4 9 B 
9 6 6 B 
3 7 2 
3 5 9 
7 3 
6 2 
13 1? 
) 2 5 B 
1 4 0 35 
1 3 2 1 1 
1 6 8 5 
1 5 9 B 
1 1 1 ? 
1 0 1 6 
1 0 7 1 ? 
1 1 6 9 8 
5 7 7 7 
5 5 8 9 
1 3 8 9 
1 5 1 6 
1 7 1 ? 
1 3 0 1 
extra 
7 4 1 
5 4 1 
1 4 7 9 
2 1 9 4 
3 7 9 
3 7 9 
1 3 4 
1 3 B 
1 9 « 
2 7 9 
3 1 5 
2 9 1 
B 
8 
4 3 
1 0 1 
7 5 7 9 
) ? 1 0 
) 2 8 4 
4 5 0 1 
2 3 7 6 
7 1 5 1 
7 5 4 
7 9 1 
1 5 8 
1 8 7 
7? 
7 9 
3 1 0 
3 5 5 
) 2 ? 
2 9 1 
) 2 ) 
2 7 ) 
» 0 « 
5 8 6 
4 4 0 
) 7 4 
9 2 B 
5 7 4 
5 9 1 8 
1 5 1 4 
? 1 8 
2 0 4 
1 5 8 
1 1 7 
6 9 4 1 
5 9 2 1 
1 7 2 0 4 
1 5 5 7 9 
5 1 0 
6 1 ) 
4 ) 4 2 
8 1 4 
1 5 7 4 
1 7 7 1 
1 6 0 ? 
1 0 6 4 
8 9 6 
1 1 1 1 
5 6 8 
7 0 5 
Deutschland 
(BR) 
intra 
1 1 1 7 
1 7 7 1 
1 4 1 1 
2 0 B 6 
21 7 7 
7 4 9 9 
1 9 9 1 
1 4 5 5 
1 7 1 0 
6 8 4 
6 5 6 
4 9 4 
9 1 9 
1 ) 3 ? 
1 0 1 ] 
1 4 2 4 
1 8 8 ? 
2 7 1 1 
5 0 
0 1 
9 ? 
1 6 1 
1 6 4 
. '1 ι 
7 9 9 7 
8 4 1 4 
9 4 4 B 
1 7 1 4 9 
1 7 6 4 9 
1 8 9 0 0 
4 0 5 8 
1 9 0 0 
4 4 4 6 
4 6 7 1 
4 8 8 7 
6 9 8 4 
9 7 4 
[ 0 2 1 
1 7 2 1 
6 ) 2 
6 0 6 
04 0 
5 ) 9 
1 7 0 ? 
7 0 9 0 
6 ) 1 
0 7 ' 
9 5 6 
9 3 7 
7 3 ? 
1 4 2 6 
4 7 4 0 
1 9 5 9 
5 B 7 9 
4 4 2 8 
) 6 7 ) 
6 4 4 7 
) ) 8 4 
1 9 6 5 
4 4 1 9 
1 7 4 7 1 
1 9 0 7 6 
7 0 6 4 8 
9 0 6 
9 4 7 
1 1 8 9 
1 9 ) 
2 5 8 
5 ) 0 
0 4 1 1 
6 6 ) 6 
7 1 7 1 
3 1 1 2 6 
1 1 7 4 8 
1 4 7 9 9 
1 7 9 9 
1 6 7 6 
1 7 4 ? 
4 9 2 4 
4 6 0 6 
5 0 9 9 
1 9 5 1 9 
1 9 7 4 7 
7 1 4 7 5 
9 9 4 6 
9 9 6 5 
9 9 8 0 
4 6 1 9 
4 7 6 9 
5 7 7 7 
1 6 2 1 
1 9 6 5 
7 1 7 0 
extra 
7 7 1 
6 ) 6 
1 1 1 ? 
1 6 0 1 
4 4 9 9 
6 7 1 5 
1 0 ) 1 
9 1 7 
1 4 7 1 
" 1 ' 
? 7 9 
1 1 9 
5 4 1 
1 7', 
5 8 0 
5 7 
9 1 
1 0 0 
2 
4 
4 
? ' I 4 
1 4 9 
1 7 8 
5 1 0 ? 
4 4 9 1 
6 8 7 8 
6 6 0 5 
6 7 9 0 
7 8 1 9 
6 4 4 6 
4 1 7 4 
6 7 6 7 
7 7 4 6 
7 7 4 4 
7 6 7 7 
5 6 0 
5 6 4 
6 ) 6 
) 4 0 
4 6 1 
4 4 ) 
1 ) 0 4 
1 8 7 1 
7 4 4 5 
4 8 4 
4 9 1 
5 8 6 
) 7 9 
) 7 ? 
4 1 1 
4 0 6 8 
2 9 5 2 
4 2 5 8 
) ? 4 4 
7 5 ) 6 
) 7 ) 0 
2 6 B 0 
1 9 5 6 
2 ) 7 6 
7 4 1 4 
4 6 1 0 
6 6 9 8 
9 7 7 
9 6 3 
1 2 6 9 
5 8 7 
4 <9 
7 6 5 
2 7 7 0 8 
7 1 4 6 7 
7 4 4 6 9 
1 3 3 4 7 0 
1 7 7 9 4 9 
1 4 5 4 9 1 
i n i ' 
9 7 1 
1 7 6 0 
1 8 9 7 
1 B 7 0 
7 1 8 1 
6 4 8 1 
7 Π 4 0 
7 6 7 7 
1 6 4 1 
1 6 1 1 
4 7 6 5 
3 1 4 7 
7 9 0 ? 
1 7 9 ? 
1 2 4 9 
9 2 8 
1 ) 5 8 
Intra 
8 9 9 
7 9 7 9 
4 7 9 
4 9 0 
4 4 9 
4 5 4 
1 6 
8 6 
4 7 9 7 
7 4 1 4 
4 6 6 ? 
l ' . ' l 
1 4 » 
7 0 
1 6 ) 
1 1 ' , 
7 0 π 
1 7 1 6 
1 0 ) 8 
9 c 
1 4 ? 
1 4 9 
1 
1 ) 3 ) 
) 4 9 9 
4 1 0 
3 4 4 
7 1 5 5 
7 5 8 
1 7 ) 4 
3 1 ? 
Italia 
extra 
4 4 6 
' 1 6 1 
1 1 9 
7 7 4 
1 4 7 
4 9 7 
1 6 
t 4 
7 4 1 6 
7 9 4 ? 
5 7 5 4 
1 7 1 1 
1 0 6 ? 
11 
1 6 4 
7 8 8 
1 7 ? 
4 4 ? 
1 7 1 
1 9 9 
4 1 1 
1 4 1 
7 ? 
1 6 1 6 
1 8 8 8 9 
1 4 9 
4 4 1 
7 1 4 
5 1 0 
1 1 9 7 
9 7 9 
62 
TAB. 11 COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
W a r e o ­ Produits 
513 lOOOl 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
541 10001 
l 'K i .LUir . MEDICIN ET PHARMAC 
551 10001 
HUILES ESSENTIEL PR ARUM 
5 5 ) 1000» 
PARFUMERIE ET PROC DE BEAUTE 
554 1000» 
SAVONS PRODUITS C ENTRETIEN 
561 1000» 
ENGRAIS HANUFACTURES 
1000 TONNES 
571 1000» 
EXPLOSIFS 
5B1 10C0» 
NÄHERES PLASIIUU RESIN ARI 
TONNES 
565 1000» 
PRODUITS CH1HICUES NDA 
611 1000» 
CUIRS 
IONNES 
612 1000» 
ARTICLES HANUF EN CUIR NDA 
6 1 ) 1000» 
PELLETERIES APPRETEES 
621 1000» 
DEMI PROOUIIS EN CAOUTCHOUC 
IONNES 
629 1000» 
ARI HANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
TONNES 
631 10001 
BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
TONNES 
632 10001 
ARTICLES HANUF EN BUIS NOA 
633 10001 
ARHCLES EN LIEGE 
641 10001 
PAPIERS EI GARIUNS 
IONNES 
642 10001 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
TONNES 
651 10001 
F ILS DE HAIIERES TEXTILES 
TONNES 
652 1000» 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
TCNNES 
l^orut 
«OIS 
1966 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
FEV 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAH 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAH 
EWG­
iotra 
6384 
11342 
) 1 ) 7 
2716 
4538 
8976 
2 4 9 
7 ) 0 
2 9 9 9 ) 
61424 
17642 
9914 
2169 
15 )4 
1947 
2887 
) 2 B ) 
10515 
10050 
6529 
28433 
2612 
2 7 9 
18615 
77831 
7133 
1 4 5 ) 1 
4 ) 8 2 6 
19248 
1)946 
4674 
CEE 
extra 
B761 
)6175 
6 8 3 ) 
419B 
451Θ 
32215 
00 8 
239 7 
40291 
74317 
31693 
6796 
2023 
159B 
2444 
4079 
4927 
I583B 
11441 
506B 
1 )251 
2453 
1 7 2 
11552 
35668 
652 3 
9250 
34410 
149)2 
1909 2 
5868 
France 
¡otra 
6 3 5 
638 
898 
2551 
101 1 
2742 
1125 
1090 
1 )97 
1271 
1549 
186 4 
5 4 0 
517 
080 
9 1 0 
1954 
3303 
2 1 
6 2 
8 8 
8,4 
79 
119 
387 ) 
4 20 1 
4985 
7 )00 
7014 
8 5 ) 9 
4727 
5288 
6 ) 8 0 
4658 
4847 
6954 
7 4 1 
80 7 
1001 
1 0 2 
117 
16 3 
1 3 0 
274 
721 
4 9 0 
495 
597 
8 1 0 
Ol 7 
0 ) 1 
3469 
3313 
4317 
3100 
2867 
3821 
11 BS 
1774 
2077 
4 2 1 ) 
6 ) 1 7 
7007 
3 7 a 
400 
494 
11 
47 
87 
2654 
3077 
3292 
11439 
13205 
14)55 
1 )77 
131 7 
1290 
2452 
249 5 
2228 
9921 
116)4 
11690 
3489 
4304 
4 ) 0 8 
3638 
14 71 
344 1 
13B8 
n o i 
l H l t 
extra 
8 B 2 
892 
1306 
9877 
9658 
10595 
4077 
) 7 8 3 
4671 
3416 
3 724 
4802 
•161 
1277 
1 6 ) 0 
3354 
5369 
5145 
8 8 
1 4 1 
1 4 5 
0 0 5 
504 
812 
5942 
7103 
7137 
9554 
11581 
11151 
5224 
6579 
7852 
2611 
2992 
4054 
8 6 9 
9 5 4 
1205 
2 8 0 
295 
374 
4 4 2 
581 
723 
9 0 7 
920 
997 
1179 
1190 
1 2 ) ) 
6437 
7912 
8282 
4891 
601? 
6411 
8 8 6 
1428 
1706 
2062 
3527 
4194 
6 8 0 
810 
728 
3 8 
69 
64 
2822 
2669 
3 ) 0 ) 
7765 
6792 
8 6 ) ) 
2498 
2791 
35B3 
4082 
4195 
5484 
8737 
10373 
11559 
3091 
3831 
4123 
4905 
5190 
5274 
1682 
1909 
1901 
Belg 
iotra 
8 1 6 
1153 
3 5 
2.0 8 
1078 
4591 
1 2 1 
1 7 2 
3169 
4359 
154 8 
1063 
2 4 6 
4 2 5 
2 8 1 
2 3 8 
2 0 4 
1425 
1848 
1252 
9258 
3 5 2 
4 3 
4242 
15823 
1028 
2559 
12691 
6329 
)067 
1200 
­ Lux. 
extra 
4 6 1 
1640 
3 4 
2 9 
1 8 1 
2746 
6 4 
4 9 2 
1331 
1245 
10 )0 
2 5 9 
4 0 
7 7 
1 1 8 
8 0 
7 5 
5 8 4 
5 0 3 
6 9 9 
3 ) 8 6 
1 7 7 
2 
3 3 0 
2240 
) I 5 
4 2 7 
3 321 
1416 
2 ) 7 4 
9 2 0 
Nederland 
intra 
1 7 ) 7 
18 72 
2 09 1 
2 ) 7 8 
8 4 9 
0 4 4 
3 8 9 
3 4 9 
1208 
1 141 
6 6 0 
0 4 3 
14 
1 7 
2 3 
1 2 7 
5904 
6549 
11214 
118)2 
34 05 
3557 
1506 
1563 
4 9 0 
6 5 4 
2 1 1 
7 4 1 
1 1 
4 4 
1 5 « 
3 1 6 
8 8 8 
4 9 6 
1808 
2021 
1847 
1989 
7 3 9 
2 7 9 
1 2 ) 2 
9 9 6 
1057 
1255 
1 9 0 
1 1 8 
6116 
6 4 ) 4 
) 2 2 9 ) 
) 3 I 9 6 
2176 
2037 
5915 
5485 
9 0 3 ) 
8820 
4037 
4 1 2 ) 
1146 
M O S 
109Γ 
9 9 5 
extra 
1873 
1575 
4206 
3116 
1173 
8 04 
7 0 
9 0 
2 8 3 
4 2 1 
6663 
4554 
1 0 9 
8 0 
' 8 
4 
5622 
4394 
9338 
7644 
4104 
5327 
4 1 0 
3 2 5 
I I B 
1 1 ' 
5 9 
5 5 
5 1 
7 3 
2 7 9 
1 8 5 
5 1 7 
3 8 9 
8 3 ) 
6 1 1 
7 7 4 
5 6 2 
2 4 7 
1 ) 5 
4 7 1 
) 2 7 
1 5 ) 
2 6 4 
3 0 
1 4 
1614 
1510 
10499 
9267 
7 9 4 
6 1 6 
1344 
1105 
4798 
413? 
2211 
1865 
4326 
3 785 
1319 
1986 
Deutschland 
(BR) 
intra 
) 1 3 8 
3162 
4164 
3942 
4897 
5175 
2 1 7 
154 
204 
7 7 9 
753 
961 
1634 
1669 
19 )4 
267? 
1637 
2790 
8 9 
5 0 
8 4 
4 0 7 
270 
415 
12029 
1243 ) 
1 4989 
25646 
2 4 9 ) 9 
29001 
6987 
8158 
10405 
1552 
1590 
2061 
4 0 1 
4 1 9 
4 6 9 
4 6 0 
444 
512 
9 7 4 
559 
000 
1354 
1280 
1590 
1528 
1340 
1593 
2307 
2777 
3115 
1776 
2178 
2816 
1621 
1456 
1739 
6844 
6492 
7611 
4 9 9 
0 ? ' 
779 
7 7 
15 
20 
4042 
3895 
4943 
11978 
12108 
15169 
2181 
2074 
2627 
2849 
2600 
3336 
5054 
5 ) 5 9 
60B8 
2981 
2186 
2588 
746 8 
7756 
2884 
7 0 9 
7 3 1 
8 3 7 
extra 
5023 
530T 
5956 
15082 
15568 
18542 
5 0 0 
614 
635 
4 0 0 
793 
0 7 9 
2 849 
1001 
1709 
11338 
12272 
18512 
2 5 6 
2 7 2 
1 4 1 
1176 
7 « ' 
1046 
2056B 
71137 
75282 
) 6 5 5 6 
) 7 ) 9 4 
43502 
17975 
19734 
71101 
7713 
2900 
3867 
B36 
« 4 2 
1971 
6 8 7 
071 
Ό ' . 
9 0 ! 
1203 
1632 
2760 
2225 
2581 
2711 
2777 
3016 
4513 
4565 
5409 
2904 
3047 
3673 
2015 
2362 
2455 
4401 
5004 
5 5 ? ) 
7 9 4 
915 
1 0 6 ) 
) 5 
49 
16 
4156 
3575 
4 6 1 ) 
8 0 ) 9 
7 1 ? ) 
9 ) 9 7 
2 4 ) 9 
2499 
2 877 
2279 
2 ) 6 1 
275? 
9 5 7 ) 
19871 
12330 
1711 
4060 
4 6 1 1 
5669 
4945 
6789 
1509 
1121 
1 919 
iotra 
5 9 
1905 
1216 
6 9 
7 7 
2 1 ' 
4 
4 8 
5018 
17905 
9 7 5 
1 1 ) 5 
2 8 2 
' 1 4 
0 4 1 
4 4 7 
4 ? ' 
1506 
1779 
2180 
6886 
1 7 0 
7 8 
1661 
6798 
' 7 1 
7 5 6 
7177 
1112 
117B 
? 9 6 
Italia 
extra 
4 7 ? 
5170 
1049 
1 9 1 
7 4 4 
»114 
1 4 1 
4 6 
6778 
17674 
1 5 6 " 
7 8 1 
1 7 0 
4 9 5 
" 7 5 
6 4 1 
4 4 4 
3471 
7919 
1 ) 1 1 
2931 
7 4 9 
6 7 
2174 
7174 
4 7 7 
11 18 
7981 
4491 
1813 
4 1 8 
03 
63 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren­Produits 
Monat 
Mois 
1966 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
653 
ANCERE GEMEBE 
654 1000» 
TLELL SPITZEN BAENDER USH 
655 1000» 
SPEZIALGEMEBE LNC ERZEUGNISSE 
656 1000» 
SPINNSTÜFFViAREN A N G 
657 10001 
FLSSBOCENBELAEGE TEPPICHE USh 
661 10001 
KALK ZEMENT UNC BAUSTOFFE 
1000 TONNEN 
662 10001 
BAUMATERIAL AUS KERAH STOFFEN 
663 10001 
MAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
664 
GLAS 
665 
GLASViAREN 
666 1000» 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
667 10001 
ECEL SChMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
671 10C0» 
RCHEISEN SPIEGEL FERRÜLEG 
1000 TONNEN 
672 1000» 
STAHLRÜHÜLOECKE STAHLHALBZEUu 
1000 TONNEN 
673 1000» 
STABSTAHL G PRGEILE AUS STAHL 
1000 TONNEN 
674 1000» 
ÖREIIFLALhSTAHL UND BLECHE 
1000 TUNNEN 
6368 
6715 
7856 
1 4 7 5 
1532 
1877 
308 
272 
309 
48 
37 
43 
1624 
2 1 1 7 
2 2 1 2 
2262 
260 7 
2 7 1 5 
842 
909 
59 0 
611 
72) 
1070 
1 4 4 4 
176 9 
9 2 1 
1141 
1 37o 
13 
15 
27 
2686 
2 8 1 1 
3 5 4 1 
2 ) 1 2 2 
2 3 9 4 ) 
3 0 1 4 4 
1301 
1492 
1942 
9876 
14165 
18749 
9 0 ) 
982 
1242 
29.34 
2650 
4 1 4 1 
338 
1172 
1487 
1310 
1665 
1992 
617 
76 8 
910 
582 
7 1 ) 
193 
860 
984 
1171 
02 1 
756 
671 
9 
1 1 
199 ) 
2255 
2 1 2 0 
4 1 1 
499 
4 2 1 
39o 
420 
470 
28 
29 
42 
9 ) ) 
1 0 7 8 
1 2 1 9 
4 3 2 
484 
729 on 
6 19 
6 1 1 
1 7 7 0 
1 4 9 2 
1 7 9 5 
619 
799 
829 
1 11 
176 
3 06 
10 
870 
8 44 
7 1 1 
4 1 4 1 
4226 
5427 
1 1 4 4 
1 0 1 0 
1 3 3 1 
3 0 ) 2 
2 ) 1 9 
2772 
363 
153 
329 
470 
483 
432 
382 
470 
477 
308 
395 
359 
11 1 
147 
166 
107 
146 
199 
1 2 2 8 
1 2 5 5 
1799 
1039 
615 
1 ) 1 4 
7 3 2 0 
7 0 5 7 
9 2 2 1 
2 0 0 
U S 
7 9 
1 2 0 6 9 
12 309 
1 ) 3 5 9 
104 
106 
113 
15B29 
1 6 8 9 7 
1 8 3 2 7 
113 
I l 1 
1 2 6 
7 6 4 
7 8 7 
1 0 3 4 
3 
3 
5 
8 5 6 
1452 
1 7 1 9 
) 7 
8 
1)051 
12992 
7758 
7919 
571 
576 
7 ) 0 7 
7 4 ) 9 
? 0 ? 4 
7 7 4 6 
1 9 7 0 
73B1 
1 8 2 2 
2 0 7 7 
7117 
748? 
7 7 5 1 
7782 
149 
156 
861 
874 
125B9 
1 3 1 9 1 
9 14 
441 
10Π79 
9760 
1975 
1681 
8067 
7 149 
1 5 2 ? 
1 6 7 7 
6517 
7817 
7 4 8 
1091 
8 04 
1166 
591 
0 71 
71 3 
4 78 
) 9 0 
) 9 4 
1519 
1594 
00 9 
490 
268 
254 
560 
65? 
261 
309 
009 
757 
1 )27 
1169 
781 
'■7,1 
146 
131 
237 
18». 
1966 
1716 
69] 
687 
29B2 
2056 
349 
437 
1631 
1 9 7 7 
277 
' 04 
1 141 
»41 
709 
299 
293 
388 
48 3 
'■"1 
392 
307 
541 
714 
73046 
7 0 4 7 1 
21791 
516« 
4 6 ) 7 
5461 
2258 
2056 
2756 
1B6 
' 179 
1 9 7 
2 4 0 9 
) 1 2 6 
) 7 2 7 
1 ) 4 9 
? 0 0 | 
77 )7 
1'.«] 
1066 
2 0 0 1 
8 0 4 
969 
1 2 7 8 
569? 
6198 
7 1 ? ? 
1676 
139] 
7850 
36 
35 
56 
1442 
1714 
2779 
77745 
10IB7 
60445 
1911 
1964 
?549 
76964 
1570 ) 
5 7 ) 7 9 
7980 
) 0 2 » 
3 ) 8 6 
1 6 6 5 8 
1 ) 6 1 9 
19146 
1 7 ) 5 
1892 
2116 
6747 
5916 
6 8 ) 8 
195 
4 8 4 
6 6 ) 
401 
465 
642 
)045 
)058 
5 1 0 4 
181? 
16 )0 
1710 
11 
14 
15 
7 7 7 9 
2 9 ) 5 
4865 
79 
29 
6774 
6617 
7 6 1 1 
1814 
1671 
2 0 6 1 
7 9 0 ] 
7046 
7 t 2 7 
17B 
] «0 
1 8 3 
1612 
1410 
1 79? 
811 
7'9 
9?7 
1649 
I 6 ? 9 
7736 
1774 
1 8 0 7 
7 4 1 8 
6 7 9 ? 
5 9 8 9 
7470 
910 
7 1 0 
1159 
11 
i n 
22 
1426 
1 4 1 5 
1 7 8 1 
1 1166 
11714 
? ? ? 6 1 
1 9 0 8 
I 891 
7 1 9 8 
760? 
10971 
1 ) 7 4 ) 
4 1 1 
564 
646 
1407 
1 1 1 ] 
? ? 5 1 
4 4 8 
I 971 
1 I ' I 
? ) 6 4 
7 7 8 4 
) 4 4 5 
4?n 
49 7 
64 6 
1 79 
) 1 9 
' , 9 ' 
1806 
4 7 8 8 
561? 
401? 
1008 
5 0 7 0 
77 
16 
17 
4 ? 8 4 
4 7 1 0 
4019 
9914 
9405 
9 2 
9 7 
5749 
4799 
4 0 
3 0 
7 1 9 
6 5 0 
6 
4 
8 7 8 
8 5 3 
4 
1 
1 ) 6 5 8 
16 )06 
70880 
1 ) 1 
1 5 8 
2 0 ? 
1 9999 
70644 
74491 
1 4 5 
1 0 ] 
1 ' ' 
1658 
7116 
3447 
7 4 
1 ) 
2 1 
4749 
4 069 
4717 
7 6 
? ) 
1 1 
64 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Wareo­Produits 
6 5 ) 1 0 0 0 » 
A U T R E S I I S S U S SAUF S P E C I A U X 
TONNES 
6 5 4 1 0 0 0 » 
I U L L E S O E N T E L L E S B R U O E R I E S 
I C N N E S 
6 5 5 1 0 0 0 » 
I I S S U S S P E C I A U X AR H C A S S I M 
TONNES 
6 5 6 1 0 0 0 » 
A R I I C L E S EN HAT T E X T I L E S NDA 
I C N N E S 
6 5 7 1 0 0 0 » 
CCGV FARGG T A P I S T A P I S S E R I E 
6 6 1 1 0 C 0 1 
CFAGX C I P E N I S CUVH PR B Ä U M E N ! 
1 0 0 0 I C N N E S 
6 6 2 1 0 0 0 » 
P I E C E S CE 1 1 . 6 , 1 · · EN GERAH 
I O N N E S 
6 6 3 1 0 0 0 » 
A R I I C L E S M I N E R A U X NCA 
I C N N E S 
6 4 4 1 0 0 0 » 
VENUE 
I C N N E S 
6 6 5 1 0 0 0 1 
V t R R E R I E 
I C N N E S 
6 6 6 1 0 C C 1 
A R I I C L E S EN C E R A M I G U E 
I C N N E S 
6 6 7 l O C C t 
P I E R R E LEHME P E R L E S F I N E S 
6 1 1 1 0 0 0 » 
S P I E G E L l . N l i , EERRO A L L I A G 
1 0 0 0 I C N N E S 
6 1 2 1 0 0 0 » 
A C I E R L I N G C I S E l FGRH P R I M 
I C O O I C N N E S 
6 1 3 1 0 0 0 » 
BARMES P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
I C O O I C N N E S 
6 74 1 0 0 0 » 
L A R G E S P L A I S E l I G L E S 
1 0 0 0 I C N N E S 
Monat 
Mois 
1966 
J A N 
E E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
f l v 
HAR 
J A N 
F E V 
HAH 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
E E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAH 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
f t » 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
„ A N 
F E V 
MAK 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAM 
J A N 
F E V 
MAR 
JAN 
1 1 » 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
EWG­
intra 
5 4 8 8 1 
1 1 8 5 2 
4 ) 5 4 
3 8 1 
9 0 0 8 
7 0 8 3 
5 1 2 2 
) 8 2 1 
1 0 1 3 2 
5 7 0 6 
2 2 4 
6 5 4 0 
7 1 9 0 6 
4 7 3 ? 
5 2 7 9 B 
8 8 6 7 
3 8 2 3 8 
5 6 8 ) 
1 1 9 0 1 
3 6 8 8 
n o l 
4 6 6 0 
6 7 
2 0 1 8 0 
2 1 7 
4 2 8 2 1 
3 8 1 
5 O 4 0 1 
3 6 2 
CEE 
extra 
3 8 2 9 8 
9 7 5 3 
3 5 5 3 
3 2 8 
9 0 5 3 
4 9 4 0 
5 8 2 0 
5 9 4 β 
5 5 B 2 
4 2 2 6 
1 1 3 
5 6 2 1 
4 3 4 4 4 
5 4 2 4 
1 J B 7 0 
1 2 7 6 1 
4 5 5 4 7 
7 5 5 3 
1 5 0 1 4 
2 9 6 2 
2 2 0 0 
1 5 5 2 0 
4 2 
1 5 7 5 4 
1 9 6 
4 3 0 1 0 
4 2 1 
5 0 2 4 7 
103 
Fraoce 
Intra 
6 5 4 9 
7 6 1 3 
7 3 8 5 
1 3 4 9 
1 2 9 6 
1 ) 1 6 
2 7 0 1 
2 6 2 8 
2 7 9 4 
1 6 2 
1 7 1 
1 7 9 
1 7 6 4 
1 9 3 4 
2 ) ) 4 
7 0 2 
9 6 3 
1 4 9 5 
7 5 3 
1 1 3 7 
1 0 7 7 
7 0 9 
4 12 
8 4 7 
1 3 6 9 
1 4 9 4 
1 4 1 1 
4 3 6 
6 8 0 
1 5 3 8 
2 5 
2 8 
o b 
9 1 6 
7 8 0 
4 5 0 
4 7 5 9 
7 3 0 7 
H I B ) 
6 5 4 
6 0 0 
8 U 8 
3 3 1 3 
4 7 8 9 
7 4 9 5 
1 4 ) 2 
1 7 ) 4 
2 0 6 6 
4 2 8 9 
6 2 1 1 
7 1 3 ) 
1 5 ) 6 
1 8 1 8 
2 0 9 Ú 
4 0 2 7 
4 6 0 4 
5 ) 6 6 
26 1 
3 ) 4 
3 ) 6 
3 5 1 
39 1 
1 4 1 
l a l 
2 1 1 
2 3 4 
2 2 6 0 
3 0 6 6 
3 2 0 6 
1 7 
2 ) 
2 1 
4 9 5 8 
3 8 4 l 
4 1 8 6 
5 1 
3 9 
4 3 
8 6 1 2 
9 8 8 1 
1 0 8 9 7 
8 1 
9 3 
1 0 7 
1 1 0 1 3 
1 3 8 0 3 
1 4 1 7 2 
7 ) 
8 9 
9 0 
extra 
8 ) 5 6 
9 8 ) ) 
8 5 B 1 
1 7 ) 2 
1 7 0 6 
1 7 4 0 
1 9 6 1 
2 0 0 5 
2 4 9 1 
1 3 4 
1 3 7 
1 5 8 
2 0 2 0 
2 4 5 6 
) 0 1 9 
1 2 4 9 
1 5 5 1 
2 2 8 3 
2 5 1 2 
2 7 8 0 
2 8 0 2 
3 3 4 4 
3 1 2 2 
2 8 8 7 
8 3 7 
9 6 7 
1 1 6 5 
8 5 5 
9 6 1 
1 5 3 5 
32 
3 6 
5 1 
1 6 7 7 
1 4 0 9 
1 6 5 0 
6 6 7 8 
5 2 5 3 
6 9 1 5 
9 0 1 
9 0 6 
9 2 7 
1 ) 7 5 
1 4 4 1 
1 3 5 2 
1 9 1 9 
2 5 5 2 
3 4 0 6 
4 7 2 7 
7 5 B 5 
1 0 ) 1 ) 
2 6 7 5 
2 7 6 0 
) ) 1 0 
6 5 7 ) 
7 4 0 4 
8 9 6 9 
3 5 8 
4 ) 2 
2 1 4 
4 7 2 
4 6 4 
O l l 
5 7 2 
1 0 1 1 
1 2 4 6 
1 ) ) ) 
1 ) 8 1 
1 5 C 4 
4 
4 
5 
2 3 1 7 
4 2 6 0 
2 4 0 9 
3 2 
6 0 
3 6 
1 0 1 2 1 
1 1 1 ) ) 
1 1 6 8 0 
1 0 2 
1 18 
1 2 2 
1 ) 1 ) 9 
1 4 2 0 4 
1 4 6 0 0 
8 7 
4 0 
9 2 
Belg 
Intra 
1 1 4 6 6 
) 2 9 0 
3 8 4 
7 ) 
1 6 ) 9 
2 6 1 8 
2 1 9 3 
1 5 2 9 
6 4 6 1 
2 3 6 4 
1 1 7 
4 2 8 
1 0 4 8 7 
8 2 3 
1 2 7 8 8 
3 5 0 3 
1 4 7 7 6 
1 4 3 6 
5 6 8 0 
2 0 7 
3 0 4 
2 5 4 2 
10 7b 
1 0 
6 0 3 5 
0 4 
1 6 1 9 6 
1 6 0 
1 B 9 8 8 
14 1 
­ Lux. 
extra 
3 7 0 ) 
1 4 7 4 
6 2 
1 5 
4 7 1 
5 2 1 
5 8 5 
4 4 0 
2 1 5 5 
9 2 9 
1 9 
9 9 
1 2 4 6 
1 3 4 
1 0 9 
6 0 4 2 
2 3 9 8 8 
9 7 0 
2 9 9 7 
2 9 
2 3 
1 2 4 0 3 
6 4 5 
) 7 6 4 
4 6 
1 ) 8 9 7 
1 4 8 
9 4 7 9 
6 8 
Nedi 
iotra 
9 4 7 6 
9 9 1 5 
2 ) ) 1 
2 4 3 3 
1 7 3 
1 9 8 
2 0 
3 9 
1 5 5 8 
2 0 7 5 
1 1 5 4 
1 4 8 5 
9 1 3 
1 0 1 9 
5 9 6 
8 5 5 
1 1 8 7 
1 2 6 9 
8 9 
1 2 5 
2 
3 
6 7 5 
7 5 ) 
1 7 5 1 9 
2 2 2 0 1 
6 3 2 
6 6 0 
1 8 3 3 5 
1 4 9 0 1 
1 3 4 3 
1 0 4 5 
5 4 5 9 
5 6 6 5 
1 6 6 
3 2 7 
1 0 0 7 
1 2 6 0 
2 2 9 
2 9 3 
2 2 4 
2 5 9 
7 9 0 
9 4 5 
Mand 
extra 
2 5 4 4 
2 5 2 2 
1 0 5 6 
8 4 6 
51 
6 8 
9 
1 1 
1 2 1 8 
1 3 0 9 
3 4 4 
1 9 7 5 
5 9 9 
6 ) 2 
9 3 9 
9 9 8 
8 9 0 
9 5 9 
3 
2 3 
7 9 
4 1 
1 1 4 7 
6 3 1 
1 5 2 
1 6 2 
) 4 ) 
2 9 4 
4 5 2 
5 7 8 
5 4 0 
9 7 7 
7 2 
9 6 
8 2 
1 ) 2 
6 6 
9 1 
3 4 
5 1 
3 5 7 
4 7 5 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
i n t r a 
1 2 5 2 1 
1 1 6 3 6 
1 4 0 1 2 
2 2 8 ) 
2 1 2 0 
7 5 6 7 
6 8 5 
0 4 9 
7 9 9 
6 9 
6 9 
8 1 
3 4 6 0 
3 8 8 5 
4 4 3 6 
2 3 0 1 
2 6 3 9 
3 0 8 5 
7 3 8 
9 9 2 
1 1 6 9 
7 5 8 
8 0 4 
1 1 2 5 
6 1 2 
1 0 3 8 
1 4 3 4 
1 0 9 3 
1 2 7 9 
1 8 0 1 
6 6 
9 2 
1 1 3 
3 0 0 3 
3 2 8 7 
3 7 7 5 
2 7 4 0 2 
2 9 9 2 6 
) 2 6 9 4 
1 9 8 0 
2 2 8 2 
2 9 4 9 
9 1 3 4 
1 4 3 0 0 
2 1 6 2 8 
1 6 9 9 
1 7 5 0 
1 8 1 1 
8 3 1 7 
6 8 3 8 
6 7 9 5 
1 6 8 2 
2 0 6 6 
2 3 4 7 
5 2 8 5 
6 5 3 0 
7 6 2 7 
2 7 0 3 
2 7 1 3 
3 1 4 9 
2 4 1 0 
2 4 1 0 
2 7 5 8 
1 1 5 3 
9 2 2 
1 3 1 8 
SECRET S E C R E T 
6 
7 
2 7 1 8 
2 6 1 5 
31 
3 2 
1 8 2 9 
1 8 3 0 
14 
1 5 
3 3 1 8 
3 3 3 4 
2 6 
2 7 
1 
2 
3 6 0 β 
2 3 5 8 
4 2 
2 6 
8 9 6 
4 4 7 
9 
4 
6 1 5 6 
5 0 5 0 
4 5 
1 9 
1 3 3 4 
2 7 7 1 
1 3 
1 6 
3 9 
6 2 0 7 
5 4 0 2 
7 3 5 3 
6 5 
5 8 
7 9 
1 4 1 1 7 
1 3 3 0 4 
1 6 3 ) 7 
1 1 3 
1 0 3 
1 2 9 
1 5 0 4 1 
1 2 4 2 8 
1 7 9 1 1 
1 1 2 
9 3 
1 3 0 
extra 
1 1 6 0 6 
1 1 2 4 4 
1 7 4 8 ? 
2 1 2 1 
2 0 1 5 
2 4 4 4 
8 3 ) 
9 1 1 
9 0 4 
« 9 
8 7 
1 0 4 
4 0 6 5 
4 0 3 ) 
5 7 6 8 
1 8 6 6 
2 0 0 1 
2 6 0 6 
7 1 ) 
1 0 0 1 
1 3 4 4 
3 4 6 
4 4 7 
6 5 5 
1 2 2 9 
1 4 3 5 
2 2 0 0 
6 9 0 
4 1 3 
6 6 9 
17 
1 5 
2 1 
2 8 7 7 
3 2 0 4 
3 2 4 0 
2 1 2 1 8 
2 2 9 2 7 
2 3 9 9 6 
3 6 5 6 
3 2 6 5 
4 3 7 4 
7 1 5 6 
6 5 4 4 
9 9 7 5 
3 3 9 1 
2 8 4 4 
3 7 6 6 
1 1 8 4 8 
7 8 6 7 
1 0 9 2 3 
2 2 1 6 
2 6 6 1 
2 7 2 6 
2 6 4 0 
5 2 8 3 
3 2 7 1 
1 8 5 8 
1 9 1 5 
2 3 5 4 
1 1 6 8 
1 1 3 6 
1 3 4 3 
2 1 7 5 
3 5 2 7 
3 2 9 8 
3 1 3 5 
1 4 0 4 
1 5 5 0 
3 6 
12 
1 9 
5 3 1 3 
6 8 1 7 
3 7 2 6 
6 9 
9 7 
5 0 
1 4 2 1 6 
1 3 7 0 0 
1 3 5 2 8 
1 2 9 
1 2 4 
1 2 0 
1 5 8 0 2 
1 3 8 2 7 
1 7 6 6 6 
1 1 8 
1 9 4 
1 ) 4 
intra 
1 7 8 6 9 
2 5 9 9 
4 1 1 
81 
5 9 7 
3 9 « 
5 2 1 
7 7 9 
5 0 3 
1 7 2 5 
1 4 
1 5 1 8 
1 1 7 3 9 
6 4 9 
9 2 2 6 
9 9 0 
5 3 9 7 
9 6 3 
1 9 0 2 
2 9 9 
2 7 2 
4 
2 6 9 
1 
2 6 7 
1 
2 0 6 7 
1 9 
2 0 4 1 
1 0 
Italia 
extra 
1 2 0 8 9 
3 1 6 9 
6 4 6 
8? 
1 7 7 9 
4 6 0 
1 4 2 1 
8 7 9 
4 7 1 
1 7 4 9 
4 5 
8 8 9 
1 3 1 5 5 
6 8 1 
4 8 6 8 
9 5 7 
4 * 4 4 
1 6 2 0 
2 7 2 2 
6 5 1 
5 0 3 
1 ) 
1 6 ) 
1 
7 5 2 
8 
3 8 8 0 
3 4 
5 6 7 1 
3 5 
OLI 
65 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren­Produits 
Monat 
Mo/s 
1966 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
675 
BANCSTAHL 
676 1000» 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUHAT 
677 1000» 
ORAFI AUSGEN HALZCRAHT 
678 1000» 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USU 
675 1000» 
GUSS U SCHMIEDESTUECKE ROH 
681 
SILBER PLATIN USU 
682 
KUPFER 
663 
NICKEL 
684 
ALUMINIUH 
6 Ï 5 
BLEI 
686 
Z I N K 
667 
ZINN 
URAN THORIUM U LEGIERUNGEN 
685 10C01 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
651 10C0» 
METALLKONSTRLKTICNEN U TEILE 
652 1000» 
ËEFAELTER FAESSER USW A METALL 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAH 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
F tV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
KAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JA.', 
FEV 
HAR 
JA f. 
FEV 
HAH 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
MAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
HAR 
JAN 
FEV 
MAR 
2694 
3052 
3282 
20580 
23225 
24342 
60 
48 
74 
4 1 8 
733 
J84 
849 
1064 
1 2 3 7 
4262 
5 1 8 7 
5910 
217 1 
2 4 7 1 
2852 
7740 
9448 
11167 
24 
79 
102 
58 
237 
193 
44 1 
)6 3 
489 
1 5 3 8 2 
1 7 6 ) 4 
1 9 ) 8 0 
1 ) 6 ) 8 
1 5 2 8 1 
16077 
122 
107 
189 
36 
38 
72 
1766 
2772 
2902 
2 1 1 5 
4 1 4 2 
342 1 
2 ) 1 
11 7 
194 
7 0 2 
7 7 4 
51 7 
076 
776 
36 8 
1 oO 1 
229 3 
969 
988 
860 
100 0 
24 7 
2 1 3 
2 5 0 
239 
272 
231 
287 
239 
350 
76 
4 3 
73 
1 4 5 1 
971 
1 4 1 3 
2 1 9 
201 
318 
449 
470 
54 β 
1 4 2 4 
1 9 7 ) 
1 7 4 4 
2546 
3696 
2834 
1 
1 3 
5 
4 
36 
20 
2061 
1 4 0 4 
3865 
1 6 0 2 8 
11891 
2 2 3 0 1 
1 4 9 4 ) 
11418 
19954 
1 0 0 4 
2 3 1 7 
1954 
4 9 ! 
1 1 8 1 
979 
3272 
2559 
3270 
6484 
4867 
6219 
501 
97? 
256 
1507 
) 1 ) 0 
810 
111 
7 5 
3 4 5 
997 
2 1 2 
1 0 5 3 
2 1 7 9 
1862 
) 1 9 1 
947 
460 
3 1 4 
3 5 
794 
375 
745 
175 
92 
126 
1276 
1807 
182B 
)027 
))56 
41)6 
484 
640 
77 1 
904 
1177 
1240 
1010 
956 
1)68 
310 
240 
9 70 
247 
[Ol 
)17 
)9) 
162 
469 
241 
116 
186 
362 
271 
331 
261 2660 
90 730 
1569 ) 2 5 
5 4 1 9 1 0 7 ) 
8 ) 2 47 
1 8 2 8 2 0 4 
2249 
2278 
17288 
16B54 
2 1 3 
320 
1560 
2657 
981 
9 90 
4 ) 3 0 
4238 
8 2 9 5 
7 0 2 0 
) 8 5 9 0 
) 0 0 7 1 
147 
107 
1 7 2 
352 
697 
487 
5396 
6810 
4879 
6075 
278 
256 
102 
1 0 0 
2341 
2408 
) 1 6 0 
) 1 5 7 
719 
0 79 
2 2 7 1 
2 1 5 8 
2 1 8 
3 1 0 
0 7 9 
8 5 5 
17 
191 
1 ) 4 5 
1 1 7 ) 
4 0 2 ) 
109? 
7,5 8 
883 
1 0 7 0 
I 4 8 6 
124 
9 8 
1 
15 
138 
132 
181 
323 
1 3 2 5 
1 3 1 0 
4 1 2 8 
3 5 8 2 
1 1 
24 
127 
1 79 
101 
144 
2802 
2206 
2Θ81 
2 1 5 0 
463 
444 
728 
198 
1 3 0 6 
99', 
189) 
1 4 ) 0 
790 
687 
2196 
2091 
2 2 3 
331 
711 
1072 
838 
993 
144 
259 
4 2 8 
2 4 ) 
290 
14', 
4 7 7 
2 0 8 
233 
188 
19 7 
3 3 ) 
229? 
7999 
3886 
18924 
7 4 0 5 ) 
) 2 ? 0 8 
41 
6 9 
09 
390 
7 1 3 
965 
1115 
1060 
14)0 
4080 
4130 
5369 
1176 
1855 
?)oa 
5 7 7 ) 
9647 
1 1 0 7 ? 
) 2 2 
265 
247 
8?7 
669 
612 
7 1 4 
404 
4 0 5 
8 9 ) 6 
9 4 1 0 
1269? 
7 6 4 2 
7 6 2 2 
9958 
1 8 ' 
6 2 
189 
184 
3 1 
69 
2893 
7971 
2810 
4098 
4461 
) 9 9 5 
76 8 
693 
1 2 8 5 
2 ) 5 6 
7101 
3 6 3 ) 
203? 
?03? 
I 761 
6 1 2 1 
6208 
5264 
2901 
2773 
2435 
759 
715 
631 
1 
1 
877 
7 7', 
1970 
371 
2 6 4 
5 5 5 
18BO 
1 7 1 9 
1946 
4570 
4 1 8 5 
5279 
957 
8 5 4 
992 
1 8 4 8 
1 7 4 9 
1B71 
7 7 0 
714 
904 
1716 
1754 
?566 I I 
32 
1 0 9 
1 7 5 
6 4 8 
490 
444 
9 04 
907 
1443 
1 7 9 0 
7 3 7 4 
7616 
7 809 
4 5 7 ? 
6 6 1 7 
71 
61 
9 1 
283 
21 I 
317 
5786 
7 1 0 3 
8678 
3 1 2 5 5 
3 0 1 8 8 
47811 
10149 
78797 
) 8 5 5 8 
3 6 4 ) 
3 1 7 3 
4 4 8 6 
1977 
1734 
7 4 4 ) 
5 7 9 ? 
4 4 B 0 
4 696 
1 1 7 ) 0 
8 7 8 0 
8 6 7 5 
1 B06 
2844 
2 1 1 2 
4 8 4 0 
8790 
7 4 9 ) 
977 
2 0 2 6 
1 6 1 ? 
? 9 8 6 
6 I B 4 
4 7 4 ) 
1 730 
1 2 0 4 
2866 
502 
136 
o i l 
1093 
7677 
4178 
436 
)0?6 
5118 
','.9 
a?7 
1009 
1754 
1540 
19)0 
406 
0 0 4 
0 90 
909 
869 
1004 
66 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren­Produits 
6 7 5 Î O C C » 
F E L I L L A R O S 
TONNES 
6 7 6 l O C C » 
R A I L S A U I E L E H C V C I E S FER 
I C N N E S 
6 1 7 1 0 0 0 » 
F I L S FER A C I E R SF F I L HACE 
I C N N E S 
6 7 6 1 0 0 0 » 
I L B I U V A U X H A L , FGN FER AC 
I C N N E S 
6 ) 4 1 0 0 0 » 
CLVR BRG1S FGN AC MUGLE FCRGE 
I C N N E S 
6 t l 1 0 C 0 1 
A R G E N 1 E I P L A I I N E ETC 
6 C 2 1 0 0 0 1 
C U I V R E 
I C N N E S 
6 6 J 1 0 0 0 1 
N I C K E L 
I C N N E S 
« i . 1 0 C C » 
A L U M I N I U M 
I C N N E S 
6 E 5 1 0 C C 1 
PLLMB 
I C N N E S 
6 8 6 1 0 0 0 1 
Z I N C 
I C N N E S 
6 8 1 1 0 C C 1 
E 1 A I N 
I C N N E S 
6 8 6 1 O C 0 » 
L R A N 1 G H 1 1 1 , 1 1 ' E l A L L I A G E S 
6 E 5 1 0 C C » 
A L I R M E I LGMPUNS NCN F E R R E U X 
I C N N E S 
6 5 1 1 0 C G » 
G L N S I R G C I R E I A L L E l P A R T I E S 
I C N N E S 
6 6 2 1 0 0 0 » 
R E S E R V U 1 R S F U I S E I C M E I A L L 
I C N N t S 
Plonac 
M o u 
1966 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
KAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAH 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAH 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAH 
J A N 
F E V 
HAH 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAH 
JAN 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
EWG­
Intra 
9 3 1 7 
7 0 5 7 6 
5 5 3 
5 6 3 7 
3 5 0 0 
1 3 9 6 5 
1 2 5 2 C 
4 8 6 5 0 
8 9 1 
2 0 7 8 
2 8 2 7 
3 2 3 5 3 
3 1 7 4 8 
1 2 5 6 
S S J 
1 3 7 0 4 
2 1 4 7 1 
2 0 4 3 
5 9 0 ? 
2 3 5 B 
7 2 4 4 
5 3 6 4 
1 4 1 6 
2 3 3 9 
B5 7 
6 3 4 6 
I 6 9 7 C 
) B 2 9 
7 5 1 Z 
CEE 
extra 
B 6 4 0 
5 4 1 2 2 
3 0 1 2 
2 2 2 B B 
8 1 5 3 
) 9 0 4 4 
) 3 5 7 9 
1 3 3 1 0 1 
1 2 6 6 
2 7 2 9 
3 3 2 4 
2 9 3 1 1 
2 3 3 7 6 
8 8 1 
3 5 4 
1 4 1 6 3 
2 0 2 6 5 
1 5 2 8 
3 2 ) 1 
2 2 1 3 
6 2 7 1 
1 3 4 6 
3 0 9 
3 C 6 9 
1 1 5 9 
9 4 5 2 
2 3 7 0 7 
4 9 1 1 
B 4 B 1 
F r a o c e 
i n t r a 
I 4 8 6 
1 7 6 1 
1 9 4 1 
9 7 3 0 
1 1 3 8 4 
1 ) 6 0 β 
1 2 1 
2 1 5 
2 o l 
1 8 1 1 
3 8 8 6 
4 5 6 4 
J 4 6 
4 0 1 
4 8 4 
1 1 ) 5 
1 3 0 6 
1 3 9 5 
1 5 3 1 
2 0 8 4 
1 7 3 2 
5 8 0 3 
8 8 7 0 
6 3 5 7 
19 
6 1 
3 0 
J l 
2 0 5 
8 5 
ove 
4 ) 6 
2 1 1 
3 7 3 2 
6 1 9 5 
6 1 2 7 
3 0 8 7 
5 8 7 7 
5 1 4 4 
6 9 2 
2 1 7 
2 4 0 
) o l 
7 8 
1 1 2 
6 1 3 4 
7 4 3 2 
8 6 4 3 
1 1 6 6 9 
1 3 9 4 6 
1 6 1 4 5 
1 4 3 
1 ¿ 5 
3 8 3 
4 3 6 
7 0 2 
1 1 4 6 
1 5 7 
2 8 3 
I l o 
4 5 1 
1 1 2 
Sii 
1 
8 
2 
4 
1 
1 
1 8 2 
1 1 5 
1 7 0 
9 0 
5 6 
1 9 0 
HÛO 
4 8 4 
1 5 0 2 
2 3 4 2 
2 7 2 3 
) 9 7 9 
4 0 1 
0 7 2 
5 2 0 
1 0 5 3 
1 3 4 3 
1 1 4 8 
extra 
1 7 0 6 
1 2 9 7 
1 5 0 4 
1 1 9 7 6 
6 6 5 7 
8 6 3 7 
9 6 8 
0 6 0 
9 8 5 
7 1 9 9 
4 3 5 1 
6 5 2 1 
1 2 6 9 
1 3 6 0 
1 3 5 6 
7 3 7 0 
7 1 9 5 
7 8 0 3 
8 4 ) 9 
8 0 9 9 
8 7 3 6 
3 5 4 5 7 
3 5 8 0 3 
3 4 8 8 7 
6 2 
1 1 7 
1 8 8 
3 1 
2 4 7 
3 0 5 
5 1 3 
3 0 2 
) 3 1 
1 7 1 4 
2 5 3 7 
2 2 3 0 
1 4 8 0 
2 1 0 5 
1 7 7 5 
2 0 2 
3 4 8 
2 4 2 0 
8 7 
1 5 7 
1 3 6 7 
4 1 8 6 
4 8 2 9 
4 4 8 2 
6 6 8 7 
6 9 8 6 
6 5 4 2 
1 5 1 
2 3 3 
1 3 9 
4 3 0 
5 6 4 
2 4 1 
1 0 3 
3 7 9 
6 9 3 
3 0 5 
1 1 0 1 
2 2 0 2 
1 9 1 
1 6 9 
6 6 
5 0 
5 0 
18 
1 4 3 
1 7 7 
10 71 
2 2 2 
l o 2 
3 0 5 
2 3 6 1 
1 7 C 8 
2 6 8 6 
4 5 9 0 
3.19 3 
4 7 6 2 
2 2 0 9 
2 6 0 3 
3 4 2 5 
4 4 7 9 
4 6 7 9 
6 9 9 3 
Belg 
iotra 
3 9 8 8 
3 6 5 4 ? 
1 7 9 
1 9 3 2 
1 6 4 8 
6 6 3 3 
1 7 0 4 
9 4 8 0 
4 7 5 
1 1 2 2 
6 4 2 
2 0 0 6 4 
2 1 8 6 1 
2 
2 5 2 1 
3 4 4 9 
1 3 4 6 
4 2 4 0 
1 6 4 5 
5 1 1 2 
1 2 1 9 
) 2 0 
1 0 ) 6 
2 9 0 
9 6 6 
2 2 6 2 
0 3 8 
1 1 8 5 
­ Lux. 
extra 
2 1 1 7 
1 6 4 2 6 
3 3 9 
2 7 4 0 
) 2 7 l 
1 6 8 9 0 
1 4 0 3 
6 9 8 7 
6 9 2 
1 6 2 8 
4 S 
5 4 1 7 
5 5 9 9 
1 
3 9 9 4 
6 3 3 2 
4 5 3 
1 ) 2 9 
1 2 7 9 
3 6 2 5 
2 7 4 
7 8 
2 0 4 9 
0 0 9 
1 7 ' 
5 7 8 
2 3 4 
7 1 4 
N e d t 
i n t r a 
5 0 2 
3 7 0 
4 1 7 5 
3 1 5 5 
17 
0 
) 1 4 
0 5 
1 9 7 
2 9 2 
6 5 7 
7 3 3 
9 2 1 
3 3 2 
4 3 0 0 
4 0 1 9 
7 1 
7 6 
2 2 6 
2 3 9 
1 2 5 
1 3 1 
1 3 1 9 
1 5 3 0 
1 4 7 8 
1 5 4 3 
6 8 
72 
2 4 
2 6 
9 5 3 
1 0 0 0 
7 Q 9 
9 8 5 
2 0 9 
2 0 3 
6 1 1 
5 79 
3 6 4 
4 9 3 
1 1 5 2 
1 8 3 1 
) 8 4 3 
) 4 9 5 
1 0 2 0 
9 1 9 
4 2 7 
4 4 ) 
4 2 
36 
6 6 8 
6 5 2 
1 ) 6 8 
1 4 9 9 
0 5 4 
6 4 8 
1 4 0 4 
1 5 0 6 
rlaod 
extra 
1 3 1 
7 9 
1 0 8 2 
5 7 5 
1 7 7 
1 6 5 
4 S I 
4 2 4 
201 
1 1 4 
1 4 4 4 
7 5 9 
1 0 4 2 
6 7 8 
5 3 3 0 
3 4 3 8 
3 
1 1 
4 
SO 
2 0 
5 9 
5 7 7 
4 2 1 
6 3 2 
3 5 6 
3 7 
5 1 
9 
11 
0 2 6 
5 5 5 
5 2 7 
4 6 6 
1 3 5 
4 2 
3 3 6 
1 0 7 
3 5 3 
9 4 
1 0 9 7 
2 5 0 
5 9 5 
6 ) 7 
1 5 8 
1 5 3 
1 6 8 
1 6 4 
12 
11 
2 9 1 
4 9 3 
0 4 2 
1 1 1 7 
2 5 0 
1 6 6 
2 3 7 
­iw 
D e u t s c h l a o d 
(BR) 
intra 
3 1 7 9 
2 9 7 0 
3 7 6 8 
1 9 5 1 2 
1 7 4 6 1 
2 2 6 9 2 
2 3 4 
6 5 2 
6 7 4 
1 7 6 6 
5 9 8 1 
5 2 7 5 
1 2 7 5 
1 1 4 7 
1 3 8 4 
5 5 1 0 
4 7 4 2 
6 1 8 6 
7 4 2 1 
7 6 6 5 
8 4 0 3 
2 6 1 7 1 
2 7 7 9 8 
2 6 5 9 6 
2 7 1 
) 2 4 
3 9 7 
6 0 0 
7 9 2 
1 2 3 4 
1 1 5 7 
1 4 6 7 
1 7 9 4 
5 7 7 9 
7 9 7 1 
9 7 0 4 
4 1 6 4 
5 4 1 4 
6 0 5 1 
4 4 2 
6 0 9 
6 4 9 
1 5 6 
2 4 2 
2 2 7 
2 9 4 ) 
3 0 9 4 
3 7 9 9 
3 6 7 6 
3 7 8 0 
4 4 9 2 
2 8 5 
3 6 3 
) 6 4 
6 2 0 
9 3 1 
9 6 3 
1 9 0 
2 9 4 
2 2 7 
5 2 5 
9 5 9 
0 4 0 
2 9 3 
3 1 6 
4 5 ) 
7 5 
91 
1 2 5 
5 3 2 
3 0 1 
3 7 3 
1 6 9 
1 9 6 
6 6 
2 6 3 5 
2 4 5 6 
2 7 1 9 
7 7 9 7 
6 5 9 8 
7 2 0 2 
1 2 9 2 
1 1 9 9 
1 4 6 9 
2 2 0 5 
2 1 8 8 
2 4 3 1 
extra 
4 4 7 6 
) ) 2 9 
) 7 6 ) 
2 1 4 6 7 
1 4 9 2 6 
1 6 8 7 4 
1 3 1 6 
1 1 4 8 
1 0 2 4 
9 9 2 8 
7 9 8 2 
6 6 3 9 
3 0 6 2 
3 0 6 1 
3 6 4 2 
1 2 0 1 0 
1 0 8 1 4 
1 4 1 1 3 
1 8 2 1 7 
1 5 7 5 4 
1 8 5 2 1 
6 5 0 6 7 
5 9 1 7 7 
6 1 3 1 7 
3 2 2 
) 8 3 
3 5 7 
7 7 1 
1 3 8 4 
9 1 0 
2 7 2 9 
4 0 3 1 
2 5 1 5 
1 9 7 3 6 
1 2 9 9 5 
2 4 1 8 6 
1 4 3 5 2 
8 7 9 5 
1 5 8 2 7 
5 6 3 
6 7 6 
9 3 4 
2 1 5 
2 9 0 
3 7 9 
3 0 4 5 
2 9 7 5 
3 4 6 3 
2 9 0 5 
2 8 6 5 
3 4 6 2 
7 7 7 
5 1 9 
1 2 7 4 
1 1 1 9 
5 7 1 
2 5 2 2 
4 6 7 
6 5 3 
3 5 6 
1 2 3 9 
1 8 5 9 
9 1 7 
2 5 4 
9 3 
1 7 4 
6 9 
2 7 
4 7 
4 4 3 
7 7 9 
5 8 2 
1 6 1 
4 1 9 
4 0 3 
2 1 0 0 
2 1 3 4 
4 1 5 1 
4 0 2 8 
4 0 5 0 
5 9 8 4 
1 2 3 9 
1 4 9 1 
2 0 3 4 
1 6 1 5 
1 6 5 3 
2 5 0 2 
i n t r a 
1 6 0 
6 12 
2 
14 
3 4 
3 0 
1 0 4 3 
2 6 9 6 
5 5 
9 9 
3 9 5 
1 4 5 9 
1 1 5 8 
3 2 
16 
1 1 5 3 
1 8 7 8 
2 
4 
9 
1 
1 6 9 
2 6 4 
1 2 5 2 
3 1 8 1 
« 6 7 
1 6 6 5 
Italia 
extra 
2 6 0 
1 1 7 1 
2 2 1 
1 9 4 0 
3 3 0 
1 3 3 0 
4 4 7 8 
2 0 2 6 0 
1 8 7 
2 4 5 
1 3 
1 8 6 7 
1 4 1 ) 
7 8 
4 9 
2 3 1 2 
3 6 1 4 
1 2 
1 7 
6 
5 
4 2 
1 1 
6 1 
9 4 
4 5 2 7 
1 3 8 6 9 
9 7 9 
1 8 8 6 
OH 
67 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren ­ Produits 
6 5 3 1 0 0 0 1 
KABEL S T A C H E L D R A h T USM 
TONNEN 
6 9 4 1 0 0 0 » 
N A E G E L UNO SCHRAUBEN 
TONNEN 
6 5 5 1 0 0 0 1 
WERKZEUGE AUS U N E C L E N M E T A L L 
6 6 6 1 0 0 0 1 
S C h N E I O H A R E N UND B E S T E C K E 
6 5 7 1 0 0 0 1 
M E T A L L H A R E N VORW F HAUSGEBR 
6 9 8 1 0 0 0 1 
ANO BEARB MAREN A UNEDL M E T A L L 
7 1 1 1 0 0 0 1 
D A M P F K E S S E L U M C H T E L E K T HOTOR 
7 1 2 1 0 0 0 1 
S C H L E P P E R H A S C H I N APP F LANDW 
7 1 4 l O O C t 
B G E R Û H A S C H 1 N E N 
7 1 5 1 0 0 0 1 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
7 1 7 1 0 0 0 1 
H A S C H F T E X T L E D E R N A E H H A S C h 
7 1 8 1 0 0 0 1 
H A S C H F BESOND GEN I N D U S T R I E N 
7 1 5 1 0 0 0 1 
H A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
7 2 2 1 0 0 0 1 
E L E K T R HASCH U S C H A L T G E R A E T E 
7 2 3 1 0 0 0 1 
D R A E H I E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
7 2 4 1 0 0 0 1 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
7 2 5 1 0 0 0 » 
E L E K T R I S C H E F i A U S H A L T S G E R A E T E 
7 2 6 1 0 0 0 » 
APP F E L E K T R Ü M E D I Z 1 N B E S T R A H L 
7 2 5 1 0 0 0 » 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A N G 
7 3 1 1 0 0 0 » 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
7 3 2 1 0 0 0 » 
K R A F T F A H R Z E U G E 
T O N N E N 
7 3 3 1 0 0 0 1 
S T R A S S E N F A h R Z E U G E 0 K R A F T A N T R 
7 3 4 1 0 0 0 » 
L U F T F A H R Z E U G E 
7 3 5 1 0 0 0 » 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
8 1 2 1 0 0 0 » 
S A N I I U hYG A R T K L H E I Z K USW 
8 2 1 1 0 0 0 » 
MOEBEL 
8 3 1 1 0 0 0 » 
R E I S E A R T I K E L TAESCHNERW U DGL 
"Vonat 
Alois 
1966 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAH 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
E W G ­
i o t r a 
3 5 ) 7 
1 0 1 6 5 
) 5 7 4 
5 4 8 6 
7 0 2 8 
2 7 1 1 
4 ) 4 3 
1 2 9 0 8 
1 6 3 7 7 
2 1 3 8 4 
2 8 8 5 7 
1 5 1 9 6 
1 5 3 3 0 
1 7 6 3 3 
7 5 6 9 1 
2 4 3 6 4 
5 1 8 6 
2 2 9 4 9 
1 6 0 8 5 
1 6 0 7 
3 6 5 3 B 
2 1 3 8 
1 2 6 6 4 9 
1 0 0 0 1 6 
3 8 0 6 
5 6 4 5 
3 7 3 2 
6 9 2 9 
1 1 9 1 0 
1 8 2 6 
CEE 
extra 
4 1 2 
7 ) 7 
2 2 3 3 
1 0 0 0 
7 9 8 6 
1 5 6 3 
1 3 1 4 
6 6 ) 0 
2 ) 1 5 8 
7 0 9 0 
2 5 8 6 1 
1 3 3 1 1 
1 3 2 9 3 
1 5 9 1 4 
6 1 5 6 6 
1 6 1 6 6 
2 2 6 2 
1 1 2 7 7 
3 ) 5 0 
1 ) 2 6 
3 1 7 ) 5 
6 7 5 
2 6 3 9 8 
2 ) 0 4 4 
2 4 9 9 
3 ) 6 2 9 
5 6 3 8 
2 8 0 4 
4 5 8 0 
7 6 8 
France 
iotra 
0 7 5 
1 0 0 1 
1 1 3 0 
1 5 1 4 
3 0 4 ) 
3 8 6 0 
9 1 7 
1 1 0 2 
1 2 5 6 
1 7 5 8 
1 9 9 4 
2 2 8 ? 
1 4 7 8 
1 5 1 ) 
1 7 2 7 
5 9 7 
4 3 3 
5 3 6 
9 0 8 
1 0 3 6 
1 4 8 3 
3 2 6 1 
3 7 0 5 
4 5 5 0 
4 4 9 0 
5 5 7 6 
6 2 4 9 
9 5 1 0 
1 1 5 7 7 
1 3 5 1 7 
8 9 7 5 
7 4 3 ? 
1 1 5 3 1 
4 9 6 9 
4 2 1 1 
5 0 4 5 
4 7 2 6 
5 1 6 4 
6 1 8 2 
5 1 2 1 
6 5 3 4 
6 7 7 7 
2 1 6 4 6 
2 3 2 ) 1 
2 7 6 ) 2 
) 2 2 2 
3 9 9 4 
4 9 4 7 
7 3 1 
4 6 0 
1 2 8 0 
3 0 5 7 
3 1 7 0 
) 6 9 1 
4 9 4 7 
) 5 4 9 
4 0 4 9 
3 8 5 
4 9 2 
7 3 7 
6 5 1 8 
7 5 5 0 
9 6 6 9 
3 7 4 
3 1 1 
1 7 3 
2 1 1 4 0 
2 9 1 0 4 
3 0 6 9 8 
1 5 5 9 7 
2 1 5 6 5 
2 1 6 5 4 
4 6 7 
7 3 2 
3 4 4 
1 7 7 1 
2 4 8 0 
) 0 8 5 
5 7 9 
7 5 7 9 
2 2 9 7 
2 0 7 5 
2 ) 7 4 
2 8 2 9 
) 7 0 ) 
4 4 5 2 
5 2 1 ) 
) 4 9 
4 4 3 
7 ) 4 
extra 
6 0 
8 4 
1 1 7 
6 0 
7 8 
1 1 9 
5 2 2 
5 4 0 
6 4 4 
1 3 1 
1 0 2 
1 5 9 
1 9 3 7 
2 0 2 8 
[ 9 ) 7 
3 2 0 
1 9 3 
2 2 0 
2 5 1 
3 4 8 
3 0 8 
1 4 6 7 
1 8 2 9 
1 9 5 0 
) 9 2 5 
4 6 5 4 
5 9 4 3 
2 9 1 4 
4 5 3 8 
6 1 6 6 
7 7 1 5 
6 6 ) 5 
7 8 1 9 
2 9 4 1 
2 3 ) 1 
) 2 5 2 
3 0 6 0 
2 8 5 6 
3 3 5 7 
3 3 2 1 
3 7 6 2 
5 5 3 8 
1 4 1 8 4 
1 5 9 ) 7 
1 9 1 9 9 
) 5 2 8 
) 6 9 2 
4 5 6 4 
4 8 7 
4 7 1 
8 2 4 
2 1 9 6 
2 0 4 5 
) 1 5 5 
8 4 0 
1 0 4 2 
1 1 6 0 
) 7 4 
1 6 2 
2 3 9 
6 6 9 6 
6 3 8 7 
1 0 4 4 6 
5 2 
1 0 9 
1 1 4 
5 2 0 7 
7 6 0 ) 
9 ) 6 1 
4 1 ) 2 
5 9 5 5 
6 0 6 6 
2 8 7 
3 1 3 
4 0 8 
1 3 5 6 
8 4 3 2 
1 ) 6 8 
9 0 8 
3 9 6 
2 6 6 1 
4 0 6 
4 8 7 
4 4 6 
9 2 5 
1 0 9 4 
1 2 7 6 
9 4 
1 14 
1 5 6 
Belg 
i o t r a 
1 7 3 
2 2 0 
7 0 0 
4 0 4 
1 7 4 3 
4 0 7 
1 7 2 5 
2 7 7 0 
) 8 9 6 
1 9 4 7 
2 7 5 ) 
2 1 1 0 
2 0 8 1 
2 2 4 3 
1 2 0 3 1 
4 8 7 5 
1 0 6 7 
2 9 4 9 
2 8 2 0 
2 1 6 
5 1 6 2 
4 4 5 
) 6 6 4 4 
2 9 2 0 6 
7 3 8 
2 2 1 2 
2 0 9 
1 4 4 9 
1 8 4 0 
4 0 5 
­ Lux. 
extra 
) 5 
4 4 
2 0 3 
1 3 4 
1 5 4 9 
9 3 
1 9 9 
6 7 3 
2 9 7 1 
6 9 4 
1 0 0 4 
9 1 8 
1 2 6 4 
1 3 7 4 
6 1 4 ? 
1 0 8 6 
3 2 0 
8 7 1 
4 1 6 
1 B 8 
1 6 2 0 
8 3 
6 6 4 4 
9 4 8 8 
1 8 6 
1 4 8 7 
2 5 ) 
) ? 0 
3 7 3 
8 1 
N e d e r l a o d 
i o t r a 
l ? 9 1 
1 2 5 5 
4 5 7 8 
4 4 0 9 
1 1 7 1 
1 2 1 3 
1 6 7 5 
1 6 9 3 
1 4 7 9 
[ 5 0 2 
3 7 1 
5 4 3 
1 0 0 3 
1 1 7 0 
3 5 7 3 
4 3 5 6 
) 5 1 7 
3 3 0 4 
2 4 9 3 
) 9 2 0 
2 9 0 5 
3 1 3 9 
1 9 1 6 
2 1 0 8 
2 2 7 3 
2 7 8 9 
3 0 6 4 
3 1 7 5 
1 6 9 1 4 
1 6 8 7 5 
7 3 2 9 
7 1 7 1 
1 7 7 6 
7 0 6 7 
1 0 1 4 8 
9 0 8 8 
4 1 ) 7 
5 6 1 ) 
4 3 6 
4 9 5 
1 0 3 ) 9 
B 3 5 8 
5 4 4 
4 74 
2 6 0 7 0 
2 2 B 2 4 
2 7 8 8 5 
7 1 0 0 6 
1 5 6 8 
1 4 7 ? 
7 1 8 
1 1 5 2 
1 0 4 9 
3 3 4 
1 8 7 8 
2 0 7 1 
)5 ia 
41 7 ) 
) 2 5 
5 5 4 
extra 
5 2 
6 3 
4 3 
9 7 
10 4 
3 7 1 
2 0 4 
2 3 5 
8 5 6 
9 7 4 
2 8 9 
5 6 8 
2 71 
1 4 9 
1 4 8 2 
1 3 6 0 
4 76 1 
2 7 9 6 
8 8 4 
1 4 2 6 
) 0 5 6 
2 4 6 4 
1 1 7 0 
1 1 2 2 
1 1 3 4 
Ι o n 7 
J 1 9 8 
2 ) 8 0 
1 1 9 6 8 
9 9 5 0 
l i l ? 
) 1 1 3 
4 8 0 
4 3 9 
2 3 8 ? 
2 ) 2 7 
6 9 7 
0 8 1 
2 5 3 
9 0 
6 2 7 2 
5 5 5 6 
5 4 
5 1 
5 4 9 4 
8 3 4 7 
4 3 1 2 
7 4 4 7 
9 7 7 
6 7 7 
9 1 7 0 
9 9 9 ' , 
1 0 0 4 
6 9 1 
5 5 8 
5 8 4 
9 6 8 
1 0 3 2 
2 2 4 
1 4 ? 
D e u t s c h l a o d 
( B R ) 
i n t r a 
9 2 9 
1 1 3 7 
1 4 7 9 
3 1 7 9 
3 9 i n 
5 9 1 4 
5 3 0 
0 3 4 
6 4 0 
' 1 3 
6 9 ? 
1 0 3 2 
1 1 4 5 
1 2 3 6 
1 3 6 0 
3 4 7 
4 1 3 
1 4 ' ' 
4 9 9 
5 4 2 
6 2 3 
2 0 0 7 
2 0 4 0 
2 3 2 2 
1 4 9 4 
3 3 3 5 
3 9 2 4 
4 5 5 5 
5 7 0 9 
4 9 0 8 
1 1 4 2 8 
1 1 4 4 0 
1 2 1 6 2 
1 6 2 2 
101 I 
2 5 5 3 
2 6 3 3 
2 B 8 9 
3 3 8 9 
7 7 6 4 
3 4 8 ? 
4 7 5 8 
1 1 8 6 1 
1 1 9 5 4 
1 6 6 ) 1 
4 8 4 0 
4 3 7 1 
6 0 1 6 
1 2 4 4 
1 6 6 4 
1 4 9 7 
1 9 2 1 
4 1 4 6 
2 6 8 ) 
2 9 1 1 
) 7 7 0 
4 4 6 ) 
3 2 6 
2 5 1 
2 6 1 
6 5 2 5 
6 9 6 1 
7 7 6 7 
",','. 1 7 9 
7 1 4 
) ? 1 4 0 
) 5 ? 6 0 
4 ) 8 ) ) 
? ) ) 6 6 
7 6 9 4 1 
1 7 9 ) 8 
9 1 1 
1 1 2 4 
1 6 ) 9 
8 9 ? 
1 5 9 6 
7 7 7 0 
1 2 0 5 
3 8 7 5 
2 4 6 0 
ion* 
1 0 9 6 
1 6 4 6 
7 4 5 6 
2 6 6 6 
3 4 2 1 
6 6 1 
1 1 5 4 
[ 5 7 2 
extra 
9 7 
3 0 6 
4 3 1 
1 8 1 
4 8 9 
6 4 6 
9 ) 1 
9 4 1 
1 0 4 1 
4 1 0 
1 9 8 
0 9 1 
2 8 4 0 
2 3 8 8 
) 8 6 ? 
6 9 0 
0 9 | 
1 2 7 1 
4 6 0 
', 7 8 
6 5 ) 
2 3 5 7 
2 5 7 0 
3 ) 9 5 
6 5 8 4 
1 0 1 4 7 
1 7 2 0 4 
1 6 4 8 
2 7 1 5 
4 ) 6 9 
1 1 6 7 0 
1 0 1 ? ) 
9 8 7 9 
5 7 7 6 
4 2 1 1 
5 1 9 2 
6 ) 9 1 
6 0 7 7 
6 1 7 5 
5 6 1 2 
5 6 6 4 
8 0 4 0 
7 0 7 8 1 
2 0 1 9 7 
7 7 0 8 6 
6 0 0 1 
6 6 ) 1 
8 9 7 1 
7 7 1 
0 7 ] 
7 6 2 
) 4 6 ) 
4 ) 9 3 
1 9 7 1 
1 ? < 8 
1 3 9 5 
1 4 7 3 
1 5 ) 
3 3 4 
4 9 9 
9 1 5 5 
9 7 ) 2 
1 1 9 5 8 
3 4 9 
2 5 7 
I O ' . 
5 0 1 7 
1 8 B 0 
5 4 4 7 
3 n 6 5 
i n i 6 
4 4 1 1 
i n n 6 
9 7 3 
l ) 4 n 
1 9 6 7 1 
7 5 7 9 
1 9 4 8 1 
3 7 7 1 
6 6 9 
2 3 n i 
1 1 4 3 
1 7 1 1 
1 6 8 4 
7 0 7 6 
7 3 9 9 
197,1 
3 2 1 
7 9 6 
3 9 2 
intra 
' 0 9 
7 2 * 
' 8 0 
1 0 ' , 
1 7 3 1 
9 1 9 
1 4 7 
1 2 9 7 
7 4 8 n 
2 8 7 9 
7 7 9 6 
4 5 7 7 
3 6 1 7 
1 9 ? n 
1 1 6 1 9 
4 0 9 4 
3 7 1 
1 7 7 4 
1 7 7 0 
7 44 
7 9 9 6 
' 1 1 
1 2 4 5 5 
8 9 6 ? 
1 2 5 
1 ' ? 
6 9 0 
5 7 3 
3 1 7 
0 0 
Italia 
extra 
1 6 8 
7 3 9 
7 7 1 
7 1 
7 8 4 
1 6 4 
1 7 1 
6 5 1 
4 9 2 7 
4 5 0 
2 4 1 7 
7 5 0 6 
1 4 ) 9 
2 4 9 9 
8 * 9 1 
2 * 5 9 
7 7 6 
7 1 6 4 
? 5 ? 
1 5 8 
5 7 9 ? 
1 1 7 
2 0 3 6 
1 5 * 7 
*) 
1 9 * 6 
2 6 ? 
) 6 ? 
? 1 B 
4 7 
63 
TAB. 11 COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren ­ Produits 
6 4 3 I O D O » 
CABL R U N C E S T R E I L L I S M E T A L 
I C N N E S 
6 5 4 I C O O » 
· . . ' . ' l u i ' E I B C G L L N N E K I E 
I C N N E S 
6 5 5 1 0 C C 1 
C L U L L A G E EN M E I A L X COHHUNS 
6 6 6 1 0 0 0 1 
C L L I E L L E R 1 E E l C C U V E H I S 
6 6 7 1 0 0 0 1 
A R I I C L E S H E I A L USAGE C G M E S I 
6 4 b 1 0 0 0 1 
A L I A R I H A N L F Í N M E I CCMK 
I H 1 0 C 0 1 
C F A G C I E M E S M C I NCN E L E G I R 
7 1 2 1 0 C 0 » 
I H . . . l i , MACH APPAK A G R i l 
7 14 1 0 0 0 » 
M A C H I N E S OE BGREAU 
7 1 5 1 0 0 0 1 
MALE PUGR 1 H A V A I L CES METAUX 
7 1 7 1 0 C C » 
MACE PH l i ' 1 G L I H MAC A C L U U 
7 1 E 1 0 C 0 » 
MACH PR A G I I N C U S S P E C I A L 
1 1 5 1 0 C C » 
M A C F 1 N E S A P P A R E I L S NCA 
122 1 0 0 0 » 
MACE E L E L I APPAR PK COUPURE 
7 2 3 1 0 0 0 » 
F I L S G A B L E S I S O L A I E L E C 
7 2 4 1 0 C C » 
A F P A H P G C R I E L E C L M M G N 1 C A I 
l i t 1 0 0 0 » 
A P P A M L 1 L S E L E C I R O U C H E S T l w G t S 
Ut loco 
APP C L E C ' i l K i l l E I ' 1 1 . 1 1 1 
7 2 5 l O O C t 
MACH E l A F P E L E C 1 H U U E S NCA 
7 ) 1 1 0 0 C » 
V E F I G G L L S PGCR V C I E S F E H R E E S 
7 3 2 1 0 C 0 » 
V E H I C U L E S A U 1 U F C B 1 L E S H G U I I E R S 
I L N N E S 
7 3 3 1 0 C C » 
V E M C R C C I NCN A L Ï 0 M U 6 I L E S 
7 ) 4 1 0 0 0 » 
A E R O N E F S 
7 J 6 1 0 0 0 » 
B A 1 E A G X 
B 1 2 1 0 C C » 
AFP S A N 1 I H Y o C H A L F F E C L A I R 
B < 1 1 0 0 0 » 
H c L E L S O M M I E R S L I T E R I E S I M 
9 3 1 1 0 C C 1 
A R T ! V G V A u E S A L S A M A I N E I C 
Monat 
Mois 
1966 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAH 
J A N 
F E V 
MAH 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAH 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAH 
J A N 
F E V 
MAM 
J A N 
F E V 
HAH 
J A N 
F E V 
HAH 
J A N 
F E V 
HAH 
J A N 
F E V 
HAH 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAM 
J A N 
F E V 
HAK 
J A N 
F E V 
HAK 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
HAH 
J A N 
F E V 
HAH 
J A N 
F E V 
HAH 
J A N 
F E V 
HAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
FEV 
HAR 
J A N 
F E V 
HAR 
EWG­
intra 
3 5 0 1 
9 9 7 7 
3 6 1 6 
5 7 6 3 
7 4 3 0 
2 7 6 2 
4 6 5 4 
1 4 1 3 1 
2 0 1 4 8 
2 3 5 3 2 
2 4 4 2 0 
1 4 3 6 4 
1 5 7 3 0 
1 7 9 6 4 
7 8 7 4 4 
2 J 5 4 C 
4 9 8 6 
2 3 ) 9 4 
1 6 2 1 9 
1 9 0 7 
1 5 6 1 5 
2 0 3 6 
1 ) 6 ) 4 C 
1 0 8 5 5 0 
4 2 9 8 
B 2 4 9 
1 2 6 4 C 
7 1 5 ) 
1 2 6 7 1 
2 4 5 ) 
CEE 
extra 
7 7 7 6 
2 ) 3 5 6 
6 2 3 6 
1 5 5 5 7 
1 3 0 6 1 
4 0 1 4 
4 4 6 1 
1 9 8 5 2 
3 4 4 7 ) 
1 4 7 7 9 
3 4 4 6 5 
4 2 0 0 6 
4 1 7 6 5 
5 2 ) 8 6 
1 6 2 6 2 7 
1 9 7 1 2 
9 B 9 6 
1 7 1 0 1 
1 4 2 2 9 
4 6 1 4 
5 1 6 8 6 
1 .1156 
2 C 7 5 6 4 
1 4 7 1 7 4 
6 1 6 6 
1 J 7 0 3 
) 0 2 5 5 
6 5 7 9 
6 7 7 9 
2 7 2 7 
France 
i n t r a 
3 5 2 
4 3 8 
4 2 9 
4 5 1 
4 ' ; 
0 8 4 
4 8 0 
0 1 2 
6 9 0 
4 2 2 
5 2 9 
6 6 2 
9 3 2 
8 7 0 
1 2 8 7 
1 7 5 
2 0 4 
3 4 6 
6 1 1 
9 4 1 
1 1 1 5 
1 9 0 9 
2 1 3 5 
2 1 0 7 
2 1 B 2 
3 ) 0 4 
3 7 0 4 
4 5 2 0 
6 4 5 6 
6 5 0 7 
7 6 5 6 
4 4 1 3 
5 4 8 3 
1 6 0 8 
1 9 6 4 
2 1 2 1 
1 9 3 B 
1 6 1 ) 
1 6 ) 6 
2 1 5 8 
3 7 7 9 
3 9 8 1 
9 9 9 6 
1 1 6 8 5 
1 ) 1 7 0 
3 4 7 2 
3 9 6 5 
4 6 4 9 
9 0 3 
1 0 1 5 
1 3 8 6 
2 0 6 1 
2 Θ 6 6 
3 4 7 4 
1 6 5 0 
1 9 7 9 
2 1 6 7 
1 4 B 
1 1 4 
1 3 5 
5 2 6 7 
5 7 5 1 
6 2 3 4 
6 4 6 
4 2 9 
3 ) 6 
2 8 ) 4 1 
2 9 0 5 3 
3 5 0 1 7 
2 1 6 4 2 
2 3 0 2 8 
2 7 1 1 7 
5 2 0 
8 4 7 
1 0 7 6 
9 9 0 
1 1 ) 4 
2 7 5 0 
3 9 2 ) 
5 2 0 8 
5 9 1 2 
4 7 5 
5 3 0 
6 6 5 
7 9 1 
8 9 9 
1 1 4 ? 
3 8 2 
(WS 
B 1 9 
extra 
1 1 1 4 
1 3 B 1 
1 2 5 5 
3 2 1 6 
2 9 8 5 
2 6 0 1 
8 7 2 
9 5 3 
1 0 5 0 
1 6 5 6 
1 3 4 7 
1 8 5 7 
1 9 8 3 
2 1 1 5 
4 3 1 7 
5 72 
7 1 6 
9 6 2 
1 2 9 9 
1 1 4 0 
1 6 3 4 
2 9 7 3 
3 3 5 2 
3 6 1 7 
6 2 8 6 
6 7 7 7 
9 2 5 6 
2 6 2 5 
3 4 3 0 
4 0 3 6 
6 2 6 2 
4 3 0 6 
5 9 5 0 
3 9 6 2 
3 8 4 2 
4 6 2 8 
4 [ 6 2 
4 5 1 7 
4 8 4 9 
6 7 4 5 
8 7 6 3 
8 9 7 4 
2 1 9 6 4 
2 5 2 4 9 
3 2 9 2 4 
8 1 3 9 
9 3 0 9 
1 2 0 5 6 
2 7 5 0 
3 0 2 4 
) ) 0 9 
5 0 9 0 
5 1 8 0 
7 1 9 0 
1 6 4 2 
1 4 1 0 
1 9 5 9 
2 8 5 
2 4 9 
) 5 3 
1 0 1 2 9 
8 7 2 2 
1 1 5 2 5 
1 7 1 6 
2 3 1 4 
1 5 4 7 
3 6 5 9 ) 
) 9 1 5 3 
4 4 8 2 9 
2 5 9 7 9 
2 7 9 5 7 
3 1 6 4 7 
1 3 5 1 
1 ) 6 1 
1 ) 9 0 
7 9 8 4 
9 ) C 0 
2 0 6 ) 8 
) 0 9 0 
2 4 1 1 
4 4 4 0 
1 2 0 0 
1 4 2 2 
1 5 9 4 
1 7 0 7 
1 8 1 1 
2 5 1 C 
6 3 1 
9 0 6 
1 0 7 6 
Belg 
Iotra 
1 8 4 6 
6 7 6 0 
4 2 4 
1 2 0 6 
6 7 9 
2 8 
9 5 5 
1 6 1 3 
2 1 0 6 
6 8 9 7 
3 1 0 
1 4 1 8 
1 2 9 7 
1 2 6 5 
6 7 3 4 
3 1 6 2 
8 0 8 
6 1 3 0 
* 0 7 
8 4 
* 0 0 2 
5 1 9 
2 6 * 6 * 
1 9 2 * 0 
4 9 5 
1 * 9 2 
1 8 4 
1 2 2 B 
3 7 5 * 
3 1 1 
­ Lux. 
extra 
2 5 7 3 
1 2 3 7 4 
9 0 * 
4 1 ) 4 
4 6 0 
19 
1 9 6 
1 0 4 1 
1 2 3 2 
1 1 6 8 
3 2 3 
1 3 2 1 
2 1 7 1 
3 5 6 2 
6 6 5 7 
1 9 4 5 
5 0 6 
4 0 9 1 
1 4 0 
1 1 4 
9 8 7 
2 2 5 7 
1 1 0 0 5 
1 0 2 7 4 
1 6 0 
1 1 8 5 
1 9 9 
1 9 4 
1 2 6 
4 3 
Ned' 
intra 
8 9 
1 2 7 
1 4 8 
2 1 3 
3 9 1 
4 6 1 
0 2 7 
7 0 3 
7 5 7 
8 13 
7 5 3 
0 8 5 
7 9 6 
7 0 0 
1 5 6 6 
1 6 4 7 
1 9 1 6 
1 5 5 5 
9 2 2 
1 1 6 1 
1 5 3 4 
1 5 5 6 
6 1 6 
1 1 0 0 
3 4 7 
3 2 7 
1 2 6 1 
1 4 7 7 
7 1 7 8 
6 3 8 9 
i ­ .64 
3 2 6 6 
1 0 6 8 
1 0 1 8 
5 5 0 7 
6 2 3 0 
1 6 1 6 
1 1 7 0 
7 6 8 
0 2 0 
9 4 1 7 
1 0 0 9 6 
1 1 7 
1 1 1 
6 3 3 1 
5 4 0 2 
5 0 9 2 
4 3 7 0 
5 1 * 
5 9 7 
1 0 * 5 
1 1 2 9 
7 6 5 5 
1 6 3 8 
9 0 7 
8 7 9 
1 7 8 * 
2 0 6 7 
2 3 3 
O l o 
rlaod 
extra 
5 3 5 
4 4 8 
1 3 8 * 
1 4 1 8 
6 0 1 
5 9 6 
2 3 4 5 
3 0 1 9 
5 8 6 
4 7 0 
3 9 1 
2 2 1 
3 5 1 
2 5 9 
1 1 6 0 
1 0 6 8 
2 6 2 7 
2 8 1 1 
7 8 2 
6 9 9 
2 9 1 9 
2 2 9 7 
4 6 5 
4 3 7 
1 1 1 3 
3 3 7 
2 ) 2 6 
2 2 0 5 
9 6 5 1 
6 2 0 0 
2 6 5 6 
1 9 5 6 
1 0 3 2 
9 2 6 
8 7 3 0 
7 8 8 1 
2 4 7 8 
1 8 3 * 
1 1 1 9 
1 2 8 6 
1 0 6 8 0 
1 1 2 0 7 
1 5 
2 ) 
2 3 0 1 
1 5 1 9 
I T U 
1 2 8 1 
1 5 9 
1 3 5 
2 6 * 0 
2 8 9 2 
* 5 4 2 
6 0 9 3 
3 9 2 
3 6 9 
3 5 8 
4 8 2 
1 3 4 
1 0 8 
Deutschland 
(BR) 
I n t r a 
9 3 1 
9 3 8 
1 1 7 9 
2 2 4 2 
1 8 1 1 
3 2 4 0 
2 1 7 0 
2 1 5 6 
2 4 7 6 
2 9 1 0 
2 6 0 3 
3 4 * 5 
* * * 6 
4 4 9 7 
5 2 6 3 
1 4 9 1 
2 0 1 7 
1 3 4 ) 
1 * 0 1 
1 6 9 8 
1 8 6 4 
7 2 0 2 
7 6 8 2 
8 9 8 9 
1 0 5 5 8 
1 2 5 0 * 
1 5 5 9 8 
8 8 1 7 
1 1 9 0 * 
1 2 7 1 2 
1 0 3 3 0 
7 * 0 5 
1 1 * 7 3 
9 1 7 1 
8 8 6 5 
1 1 9 2 5 
9 2 0 5 
1 0 * 2 1 
1 2 3 9 6 
1 1 5 8 9 
1 * 7 6 5 
1 6 7 2 6 
* 3 5 * 9 
4 6 7 6 2 
5 6 6 8 4 
1 1 6 1 1 
1 3 6 8 5 
1 7 8 6 9 
1 8 6 4 
2 * 7 1 
2 8 * 6 
7 2 5 8 
6 5 1 9 
6 9 8 7 
6 0 8 3 
7 0 9 6 
6 8 6 5 
7 4 1 
8 4 4 
9 8 * 
1 * 0 6 7 
1 * 5 7 1 
1 5 8 0 2 
7 2 * 
9 9 9 
9 2 5 
6 0 1 * 7 
5 8 3 0 0 
6 6 0 1 5 
5 0 * 9 0 
4 6 4 6 2 
5 6 3 7 7 
2 2 7 3 
2 1 6 6 
2 6 9 8 
7 5 8 
2 2 0 7 
1 5 3 5 
5 7 0 
1 0 3 7 
6 2 3 6 
3 5 3 6 
3 2 7 1 
4 2 9 6 
5 0 6 6 
6 5 1 1 
6 7 3 2 
5 6 8 
3 « 2 
1 1 4 1 
extra 
2 6 9 7 
2 3 9 0 
2 9 8 6 
4 4 2 1 
3 9 3 7 
4 9 7 5 
2 5 1 1 
2 5 7 6 
2 8 3 6 
3 4 * 0 
3 5 3 9 
* 3 6 7 
6 3 6 0 
8 2 6 8 
1 0 * 5 7 
2 5 0 9 
2 7 3 1 
3 1 9 1 
1 1 3 6 
1 1 4 3 
1 6 2 * 
1 1 5 3 3 
1 0 8 7 * 
1 3 0 1 1 
2 0 7 3 7 
2 0 1 4 * 
2 0 5 5 5 
6 6 3 3 
9 0 3 2 
1 2 1 8 * 
1 7 3 9 2 
1 8 2 1 8 
1 7 5 8 3 
2 9 6 9 5 
2 6 8 6 2 
2 9 1 5 9 
2 6 6 6 5 
2 6 9 3 * 
3 1 5 0 7 
3 1 4 5 4 
3 1 8 0 9 
4 1 3 5 * 
9 6 6 7 2 
9 4 3 3 5 
1 0 4 5 0 9 
2 1 6 9 4 
2 0 5 6 2 
2 4 3 2 9 
4 2 3 2 
4 0 8 9 
5 1 3 9 
1 5 8 6 2 
1 6 1 1 5 
1 9 0 1 2 
4 9 7 7 
5 0 6 6 
6 6 1 7 
2 9 5 5 
2 4 5 * 
2 6 7 1 
2 6 * 2 7 
2 5 6 1 8 
2 9 3 5 4 
7 3 6 2 
6 2 4 7 
6 0 6 0 
1 3 7 3 2 8 
1 * 9 6 7 1 
1 6 5 1 5 4 
9 5 4 5 7 
1 0 4 5 6 2 
1 1 5 6 3 7 
3 8 9 9 
4 1 5 6 
4 9 6 6 
1 1 6 9 
7 9 2 0 
6 6 1 
2 0 5 9 4 
5 9 6 2 
1 1 5 5 6 
3 6 0 2 
3 1 5 8 
4 0 0 6 
3 2 1 4 
3 2 4 9 
4 4 1 3 
9 5 3 
1 3 0 1 
1 7 5 8 
intra 
2 8 3 
1 7 6 
1 6 1 
5 9 9 
6 1 4 
3 1 5 
9 9 1 
1 8 4 1 
) 3 8 4 
2 3 7 6 
4 5 9 0 
1 5 5 1 
2 4 4 3 
1 6 7 1 
1 1 2 8 7 
1 6 1 1 
3 0 3 
2 4 3 8 
8 4 6 3 
1 6 6 
3 0 6 2 
3 0 
1 5 0 3 7 
1 2 0 8 6 
4 9 0 
3 9 6 4 
3 9 « 
1 0 0 7 
1 4 7 4 
9 3 9 
Italia 
extra 
8 5 7 
1 9 6 1 
1 3 4 8 
3 9 6 2 
1 6 7 2 
5 3 3 
1 4 7 9 
3 1 4 5 
3 5 9 1 
3 ) 7 1 
7 5 6 9 
6 5 6 3 
7 6 1 « 
6 2 9 9 
2 7 6 8 3 
5 2 7 8 
1 3 7 6 
3 3 7 3 
« 9 9 2 
1 * 1 
3 * 6 3 
1 8 0 8 
2 0 3 3 7 
1 3 7 5 3 
6 1 7 
7 2 5 
1 8 * 0 
1 1 9 1 
1 3 7 4 
9 6 6 
mi 
69 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren -Produits 
ö4 1 
BEKLEIUUNG 
PELZWAREN 
381 
SCFLHE 
061 1000» 
FEINMECH U UPT ERZEUGNISSE 
962 1000» 
PHCTOCHEHISChE ERZEUGNISSE 
dt) 100Ü» 
K I N L F I L M E BELICHTET ENTwICK 
964 
UHREN 
961 1000» 
MLSIKINSTR PLATIENSP SCHALLP 
342 10C0» 
DRCCKEREIERZEUGNISSE 
B9) 
NLNSlSTuFPWARtN ANG 
854 1000» 
KINDERWAGEN SPCRTART SPlELZl 
855 
ÔUEKOBEDAKF 
B96 1000» 
KGNSTGEGENSTAENOE UND DGL 
857 1000» 
SCHMUCK GGLC UND SiLBERwAHEN 
859 1000» 
BEARBEITETE WAREN A N G 
911 1000» 
PGSTPAKETE ANCERW Ν ZUGEÜRON 
931 1000» 
RUECKWAk L BESCND EIN υ AUSF 
941 lOCO» 
ZUGTIERE hUNCE KATZEN U DGL 
951 1000» 
KRIEGSWAFFEN UND PUMTIUN 
961 1000» 
NICHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 
Monat 
Muis 
1966 
JAN 
Γ ε ν 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F l V 
MAR 
J A N 
FF V 
MA Η 
J A N 
F E V 
I r t i , 
J A N 
F E V 
MAK 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F L V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F t V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F t v 
MAR 
J A N 
FE V 
MAH 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A N 
F E V 
MAR 
J A ' , 
F E V 
MAR 
EWG­CEE France 
487 1 
7645 
10424 
1 4 2 2 
2 9 1 7 
3 H 1 O 
4 0 2 9 
4 2 4 7 
5 2 5 4 
1 5 7 5 
1 4 9 2 
2 0 5 6 
2 5 5 
1 4 7 
21 J 
545 
6 5 4 
9 3 4 
1 6 ) 5 
1 5 4 9 
2 0 6 5 
5 B 9 5 
6 5 4 1 
712B 
[ 8 0 5 
2 ) 5 2 
2 6 6 9 
7 0 4 
8 8 9 
1814 
5 4 2 
6 1 2 
6 1 8 
1 1 
2 0 ) 
144 
19 4 
4 5 6 
6 9 2 
1 0 4 6 
1 3 5 0 
1 6 9 8 
l 392 
1 9 0 2 
2 3 9 5 
17 
12 
4 
6 3 2 
8 8 8 
9 0 ) 
6 ) 9 9 
6 ) 7 6 
7 4 ) 1 
4 7 6 
3 7 9 
514 
1 8 0 
1 9 4 
2 3 7 
9 2 1 
1 1 8 5 
1 131 
1 0 6 9 
1 1 6 5 
1 1 9 8 
19 9 1 
2 2 0 8 
2 2 8 1 
6 7 6 
8 2 7 
3 9 6 
1 1 4 3 
1 1 1 ) 
2 0 1 8 
5 6 3 
6 4 4 
9 4 1 
) 9 5 
8 0 7 
7 5 5 
2 3 3 
556 
6 4 1 
1 U 2 
1 1 4 6 
1 4 9 2 
1 177 
1 0 4 6 
131 
1 
Belg. ­ Lux. 
intra ext ra 
1 9 6 6 2 5 6 
3 4 2 ? 1 5 8 5 
5 4 7 ) ) ) 
1 ) 1 9 5 1 5 
1 6 5 9 2 1 7 
6 2 ) 4 6 4 
1 0 3 4 2 6 
1 1 0 6 5 0 1 
Deutschland 
(BR) 
1 4 2 4 0 
?01 1? 
7 0 ) 7 
7 9 7 9 
)0 )6 
3 1 4 6 
1 0 7 1 
,111 , 
4 7 9 
6 1? 
5 3 6 6 
5 5 5 1 
1 2 9 0 
1 4 7 0 
7 1 0 0 
7 5 2 6 
9 2 4 
1 0 0 9 
1 0 5 
) 6 4 
1 1 4 
3 6 ? 
1 0 6 6 
1 7 5 1 
3 1 IS» 
3 6 5 1 
1 71 
2 
1 4 4 3 
9 0 7 
7 R 4 3 
3 7 6 4 
3 1 8 
4 7 8 
7 9 8 ? 
1 ) 4 ? 
4 7 7 
) 9 ? 
1 8 7 4 
1 8 1 5 
7 0 8 
7 6 0 
6 6 6 
9 9 5 
7 4 0 
1 78 
4 4 6 
2 8 9 
7 09 
704 
1 4 1 0 
17 19 
211 
3 3 4 
614 
1099 
io t ra 
7 0 9 4 ? 
?9?no 
14967 
179 
151 
D O 
1 9 0 4 8 
1 ) 1 7 1 
t ) 7 9 7 
7 5 8 1 
) 5 1 9 
) ) 7 0 
1 8 6 7 
1 7 4 ) 
7 0 1 1 
6 1 9 
1 9 9 
? » 6 
8 5 « 
B ? 6 
9 6 6 
1 4 9 1 
1 4 2 » 
1 9 1 6 
[ 6 4 4 
1 8 7 0 
167 7 
10 7 1 
1 7 ' I 
7 1 4 1 
| 9 | 9 
[ 1 6 8 
1 7 1 7 
1 7 6 
M 4 
1 9 4 
1 1 7 
1 8 ) 
0 0( , 
7 1 1 4 
? 8 4 4 
1 0 8 ? 
I ? 6 I 
1 1 5 7 
I 6 » 6 
extra 
1 6 1 2 4 
1 9 4 7 , 1 
7 1 9 7 ? 
7 9 9 
| 7 H 
1 1 ? 
? 9 ' 1 
7 6 4 7 
1 4 ? ? 
7 8 ? ' · 
8 9 97, 
9 7 6 4 
1 4 6 4 
1 4 9 1 
1 4 7 1 
1 4 1 
4 1 9 
1 ? 7 
7 1 4 6 
7 1 8 1 "" ! 
1 9 7 7 
? 1 " 1 
7 1 7 1 
7 1 9 4 
? ? B 9 
7 6 9 ? 
O I O 
4 4 1 
1 ? 8 7 
7 4 7 1 
7 6 7 1 
I T . 7 
' 4 ' , 
4 9 ? 
4 6 9 
1 1 7 4 
I ? ? 6 
1 6 9 8 
1 ' I 
4 1 o 
4 1 6 
1 9 1 5 
1 7 1 4 
7 ) 4 1 
1 1 9 
1 1 
59 I ? 9 
? ? 7 1 ? 9 7 4 
7 9 4 Π Λ 9 
6 7 9 7 1 7 
4 9 9 9 8 0 
4 9 9 1 8 1 
1 1 4 1 1 « 
7? 1 9 4 
1 4 4 4 4 6 
70 
TAB. 11 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Wareo­Produits 
Monat 
TVloii 
1966 
E W G ­ C E E Belg. ­ Lux. 
intra extra 
Deutschland 
(BR) 
intra extra 
041 
VEIEMEN1S 
642 10LC» 
FLLRHUKES SF ARI LFAPELLER1E 
851 
LFAGSSGHES 
661 1000» 
AFP SCIENUF El C UPTIU.UE 
662 lOCO» 
FLLRNIIGKES PHCIGCINEMA 
i t i lOCO» 
FILMS CINEMA IFPKtS OEVELCP 
tt4 
91 HI ι. οι H II 
B61 1000» 
INSIH MGS1GGE PHCKCS UISGGES 
842 
CCVHACtS IMPRIMES 
64) 1U0O» 
GLVH ET AKI EN MAI PLAST NDA 
644 IOG0» 
., I, ENFANI AHI SPGKI JGUETS 
BS5 10CC» 
ARIICLES LE tUREAL 
E46 lOCO» 
UEJEIS C ARI ti U l u l i l i 
»Sí lOCO» 
BIJOUTERIE JOAILLERIE URFEVH 
845 1000» 
ARIlGLts MANuFALlLKtS NGA 
611 10CC» 
CCLIS PGSIAUX NGN CL AILL 
531 10CC1 
MARLH EN KEICGF IHANSAC SPEC 
441 1CCC1 
AMMALX ZLG C H I I N S CHAIS SIP 
551 10001 
ARMLHIHIL MGNIULNS GUERRE 
Sel 10CCI 
MLNNA1ES FUKS L1RLUL SF OR 
JAf, 
I L . 
M A H 
JA'. 
FEV 
MAH 
JA'. 
1 I « 
H A H 
J A N 
FEV 
PL* 
JAN 
fl . 
MAH 
JA'. 
Fl . 
HAH 
JAN 
FEV 
H A H 
JA', 
F E V 
M A H 
JAN 
Ι ι . 
HAR 
JAN 
FEV 
HAH 
JAN 
I ι . 
H A H 
JAN 
FEV 
H A H 
JAN 
ti v 
HAH 
JAO 
FEV 
M A H 
JAI. 
FEV 
M A H 
JAN 
FtV 
HAK 
JAN 
FtV 
M A H 
J A N 
F E V 
M A H 
JAN 
FEV 
HAH 
JA', 
t I . 
M A H 
6242 
11531 
1)4)7 
104 
172 
37* 
2054 
3)51 
3479 
21a* 
2537 
2774 
1202 
1964 
2279 
130 
64 
144 
61 I 
731 
0)8 
990 
1063 
107) 
2461 
2619 
)175 
1157 
1402 
1507 
BOI 
45 7 
1 189 
205 
700 
)53 
356 
440 
767 
446 
646 
0 3 4 
862 
1069 
1182 
806 
ojo 
V76 
8806 
11554 
14611 
165 
306 
369 
3174 
3625 
)760 
5456 
5423 
6921 
759 
743 
1306 
385 
34 1 
528 
1762 
1653 
2037 
1172 
13)9 
1969 
5455 
4758 
7566 
1148 
1291 
1465 
1247 
1465 
1628 
578 
625 
866 
27)4 
2700 
6474 
704 
1)05 
1 712 
152) 
1859 
2047 
52)0 
)470 
4075 
3 1 
59 
0 4 
5 7 
57 
40 
7 7 
)4 
7 
9 
20 
9)92 1786 
9)6 447 
2176 4166 
2691 46) 
1705 177 
344 1996 
84* 563 
5250 
7738 
1398 
163* 
2029 
1696 
413 
3 94 
2224 
2761 
2166 
2373 
1278 
1247 
308 
439 
116 
169 
35 
30 
451 
516 
650 
495 
43 
83 
337 5 
1694 
33? 
1338 
218 
249 
1689 
1494 
490 
347 
10 
13 
2374 
2820 
2166 
[565 
3 44 
304 
147 
130 
119 
110 
514 
394 
25 
18 
334 
159 
9 9 7 
641 
1417 
1129 
8507 
11619 
15954 
25 
21 
34 
1002 
1387 
1597 
9153 
9728 
12211 
2358 
1)77 
2504 
21 
2 0 
«3 
1944 
2«44 
2927 
2760 
3010 
3208 
2647 
2631 
3101 
2513 
2690 
3241 
1453 
1748 
2596 
993 
1234 
1462 
303 
209 
144 
1269 
1567 
21)6 
1695 
2295 
2774 
5879 
8102 
10*75 
1*6 
141 
304 
15 90 
220* 
2233 
20666 
21)21 
25*99 
)68) 
3652 
*589 
1 10 
144 
130 
4137 
**29 
565) 
6516 
6126 
7565 
6854 
7231 
8979 
2789 
2988 
3398 
2162 
2412 
3729 
2314 
2574 
7979 
584 
533 
1035 
3360 
4775 
5342 
)29B 
3008 
4)24 
0 
6 
4 
7 
8 
9 
57 
47 
116 
340 
326 
397 
3? 
159 
199 
17941 14594 
1)116 1)656 
16)5 )576 
558 1109 
)66 404 
364 420 
736 1533 
2557 1766 
1734 988 
1001 B16 
326 797 
67 377 
)447 1675 
11)7 2307 
OD 
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Entwicklung des Handels der wichtigsten 
ÜBERSEEGEBIETE DER EWG 
T A B . 12 
Mio $ 
CEE W e l t E W G Monde CEE W e l t EWG Monde CEE W e l t E W G Monde CEE W e l t E W G 
1958 
1959 
1960 
1961 
1­962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
I V 
1966 I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
III 
IV 
1966 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
( D ( 3 ) ( 6 ) 
Mauritanie 
31,1 
35.7 
30,0 
15,7 
3,7 
6.3 
6,1 
26,1 
27,8 
22,6 
10,5 
2,8 
3.7 
3,8 
2,1 
2,8 
16,2 
45,8 
12,0 
12,3 
12,6 
0.6 
1,4 
12,1 
30,2 
8,9 
8,2 
8.0 
Dahomey 
20,6 
16,0 
26,9 
25,4 
26,9 
33,4 
31,4 
7,3 
8,2 
9,0 
9,1 
7,8 
16,1 
9,8 
16,5 
14,5 
10,9 
12.8 
13,2 
3,0 
3,2 
1,7 
4,4 
4,6 
14,2 
11,3 
19,9 
16,9 
18,0 
23,5 
21,1 
4,3 
6,1 
6.3 
6,2 
5,1 
13,9 
8,3 
14,0 
10,9 
8,4 
10,9 
11,6 
2,7 
2,9 
1,4 
3,7 
3,6 
(1) Mali 
35,6 
45,7 
34,2 
36,6 
6,7 
9,1 
11,0 
8,3 
11,0 
26,5 
23,7 
13,7 
13,9 
2,6 
3,5 
3,4 
3,4 
2,4 
14.1 
10.0 
10.6 
16,6 
1.6 
10,9 
3,4 
6,0 
3,6 
2.5 
1.8 
2.2 
0,7 
0,1 
0,1 
0.2 
0,1 
0,1 
Cameroun 
Oriental 
102,2 
81,6 
84,5 
96,1 
101,5 
109,0 
115,8 
31,1 
30,4 
38,4 
34,1 
106,1 
108,4 
97,0 
98,0 
103,4 
118,4 
121,7 
23,4 
29,4 
34,2 
'¡2,0 
72,4 
57,3 
56,6 
61,9 
65,2 
74.6 
85,0 
22,8 
21,8 
28,4 
26,1 
82,7 
81,3 
81,8 
81,8 
83,7 
90,0 
101,4 
20,4 
26,1 
27,7 
31,7 
Haute Volta 
8,6 
8,4 
8,2 
28,4 
34,6 
37,0 
39,7 
6,1 
6,6 
6,0 
18,3 
19,8 
20.1 
23,1 
5.4 
4.5 
4,3 
3,6 
7,9 
9.3 
12,2 
1,1 
0,9 
0.2 
0.4 
1.6 
2,6 
2,8 
Rép. Centra­
fricaine 
19,3 
17,4 
20.1 
22,3 
25,2 
26,3 
29,8 
7,5 
9,9 
5,3 
6,4 
6,3 
16,2 
15,4 
13,9 
13,7 
14,2 
22,0 
28,9 
7,2 
6,4 
5,4 
7,2 
7,5 
12,5 
12,9 
14,5 
15,9 
18,0 
20,0 
22,3 
5,7 
7,4 
4,0 
4,9 
4,9 
13,8 
12.9 
10,7 
11,3 
9,0 
11,8 
16,5 
5,0 
3,5 
2,8 
3,7 
4.3 
Niger 
i r 
8,9 
7,2 
13,0 
18,8 
27,5 
22,7 
33,5 
9,5 
8,4 
9,5 
9,0 
10,7 
p o r t 
5,4 
5,2 
6.9 
10.2 
16,3 
12,9 
22,0 
6,6 
5,1 
5.8 
5.9 
5,8 
e x p o r t 
18.2 
11.6 
12.6 
15,5 
14.5 
19,7 
21,3 
3,3 
3.9 
7,7 
Β,7 
2.3 
13.3 
9,9 
8.9 
12,1 
3,2 
14.0 
13,8 
1.1 
1,4 
5.4 
5.5 
0,4 
34.7 
27,6 
31,7 
35,9 
38,7 
48,1 
55,7 
15,0 
14,9 
11.3 
15,6 
15,0 
24.8 
19.3 
21,8 
25.9 
28.1 
34,5 
39,8 
11,2 
10,6 
8,0 
12,0 
10,1 
39,9 
45,0 
47,9 
55,2 
58,7 
73,4 
91,3 
20,8 
27,9 
21,1 
25,0 
23,8 
31,0 
34,2 
36,8 
39,6 
44,9 
50,6 
60,9 
15,0 
15,7 
14,2 
16.4 
13,6 
Gabon 
I m p o r t 
e x p o r t 
Tchad 
28,5 
24,9 
25,3 
25.3 
29.1 
29,0 
34,6 
7.4 
10,2 
6.S 
7.5 
7,0 
24.6 
16.7 
13,3 
21.4 
16,5 
22,7 
26.5 
6,0 
4,2 
5.3 
8.9 
7,2 
19,8 
17,3 
16,3 
16,2 
18,6 
18,4 
21,6 
4,9 
6,9 
3,9 
3.9 
4.0 
21,4 
13,8 
9.5 
17.2 
9,9 
15,3 
17,4 
4,0 
0.9 
3,6 
5,6 
2,5 
Congo (Brazza) 
57,8 
56.2 
70,1 
• 9,1 
67.7 
61.3 
64,8 
15,6 
19,3 
15,6 
16,3 
15,8 
14,0 
14,3 
17,9 
19,7 
35,1 
41,7 
47,4 
14,0 
13,3 
11,5 
10.1 
10,3 
39.6 
37,3 
52,4 
59.4 
53,3 
46.1 
48.8 
11.7 
14,4 
11,2 
13,1 
12,2 
9,8 
11.0 
14,1 
14,4 
25,5 
31,1 
29,3 
7,7 
7,1 
6,4 
6,6 
7,1 
(2) Sénégal 
208,4 
178,4 
172,1 
155,3 
154.8 
156,0 
171,6 
37,5 
51,8 
48,8 
40,5 
36,9 
137.0 
115.8 
112.9 
124,2 
124,2 
110,5 
122.5 
36.', 
19,4 
34.7 
40.5 
32,3 
160,2 
131,9 
132.8 
113,2 
115,3 
116,0 
120,3 
26.0 
34,2 
34,4 
26.0 
22.1 
122,3 
99,7 
94.5 
102,4 
109,7 
98.1 
102,4 
30.7 
15,9 
31.0 
36.3 
27,7 
Congo (Léo) 
(4) 
351,4 
300,7 
178,9 
129,9 
263.5 
316,1 
80,1 
198.0 
163.3 
88.4 
( 0 . / 
107.1 
132,3 
43,9 
412,6 
496,1 
337,3 
118,2 
120,6 
385,2 
108,1 
244,5 
234,9 
184,5 
90,1 
82,6 
115,8 
36,6 
Côte d'Ivoire 
108,7 
114,5 
120,0 
153.9 
139,9 
169,7 
245,0 
51.8 
70,5 
66.6 
53,1 
49,6 
150,0 
137,0 
151.2 
176.6 
182.5 
230,3 
302,1 
S3.θ 
80.2 
79.4· 
79,4· 
47.3 
80,0 
83,5 
95,0 
119,5 
108.2 
129,1 
178,7 
38.0 
52,6 
52,4 
•10.-i 
38.0 
100.0 
85,5 
102,3 
121.9 
126.7 
161.9 
181.2 
25,0 
53,1 
52.2' 
52.2' 
25,1 
Somalie 
2r».4 
30,8 
30.2 
AJ 
37,8 
44,7 
14,8 
10.2 
11,8 
12.2 
13.5 
18,5 
20,8 
23,0 
26,3 
25,2 
31,8 
7,4 
1 !,0 
14,8 
13,1 
15.9 
Togo 
18,0 
15,2 
26.1 
26,2 
27,2 
29,0 
41,7 
45,0 
11.1 
10,9 
11,1 
12,5 
11.1 
10,3 
15,0 
17.6 
14.5 
18.7 
17,2 
18.3 
30,2 
.'6,8 
6.3 
6.7 
9.0 
5.9 
5.8 
6.1 
10.0 
8.5 
16,9 
14.2 
13,0 
14,1 
20,8 
25,1 
5.8 
5,2 
5,9 
7,5 
6.6 
5.1 
11,7 
14,7 
11,5 
13.5 
12.1 
13.6 
21.6 
21.5 
4.e 
4.9 
7,8 
4.6 
4.6 
4.5 
Madagascar 
126,5 
119,5 
112.0 
103,4 
121,6 
127.5 
135.5 
138.4 
35,7 
33.4 
32.2 
-Î4.I 
14.6 
37,5 
96,4 
75.5 
74,9 
77.5 
94,3 
82,1 
91,8 
91.7 
27,7 
25,3 
18,ì 
70,9 
26,5 
26.0 
96,0 
93.1 
86.4 
83.5 
99,8 
104,2 
109.3 
99.5 
29,8 
26.4 
22.8 
24.7 
25,2 
26,8 
59,4 
45.5 
46,2 
46,0 
56,4 
50,0 
55.5 
48,0 
17,6 
13,8 
8 ,1 
11,9 
14,5 
13,5 
(1) Eingeschlossen in Senegal bis Dezember 1960. 
(2) Einschl. Mali und Mauretanien bis Dezember 1960. 
(3) Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die seitens der mauretanischen Zol l 
posten vorgenommenen Kontro l len. 
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(4) Vom 3. Viertel jahr 1960 an : ohne Katanga und Süd­Kasai. 
Vom 1. Viertel jahr 1962 an : ohne Süd­Katanga und Süd­Kasai. 
Ab 1963 beziehen sich die Zahlen wieder auf den ganzen Kongo. (Leo). 
(5) Nur Niederlande. 
(6) Eisenere eingeschlossen (Quel le: MIFERMA) von 1963 an. 
T A B . 12 Évolution du Commerce des principaux 
ASSOCIÉS D'OUTREMER DE LA CEE 
Mio * 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 1 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
Monde CEE 
Total 
E.A.M.A. 
1 119,0 
998,4 
919,1 
998,9 
1 177,4 
[1 279.3] 
[1 336] 
[335] 
1 071,0 
1 088,5 
937,2 
[1 012] 
1 066] 
[1 201] 
[1 324] 
[331] 
749,0 
657,9 
624,1 
685.2 
744.4 
797,7 
[862] 
[216] 
736,9 
663,5 
628,0 
[5811 
[601] 
712,3 
[767] 
[179] 
Polynésie 
française 
13,2 
12,8 
18,3 
23,5 
25.2 
32.2 
71,2 
25,1 
19,7 
10,4 
12.3 
12,5 
11.5 
10,8 
10,2 
11.1 
2,8 
2.7 
6.5 
5.9 
9,8 
13.1 
14,9 
20.6 
48,2 
13,8 
14,7 
5,6 
6.8 
6,8 
5,8 
5,6 
5,4 
5.5 
1,3 
1.5 
W e l t E W G 
Côte fr . des 
Somalis 
9,4 
13,2 
13,4 
12,5 
12,8 
25,7 
20,9 
4.4 
6.1 
5,3 
6,7 
5,3 
1.8 
1.3 
0,9 
1.6 
2,2 
1.8 
2.5 
0,5 
0,4 
0.4 
0,7 
0,5 
3,6 
3,6 
4,7 
6,0 
8,5 
14,3 
13,4 
3,0 
3,1 
3.3 
4.5 
3.0 
1.3 
0.8 
0.6 
0.8 
1.2 
1,3 
1.8 
0.3 
0,2 
0,3 
0.5 
0,4 
Total 
T .O.M. 
1 009.6 
882.6 
813,6 
862.3 
862.8 
[860.8] 
886,2 
[225,3] 
[226,0] 
883,3 
800.1 
770,8 
823,3 
780,7 
768,3 
758,9 
181.7 
200,5 
[93.3] 
80.4 
86.6 
83.9 
103.2 
[110.7] 
[125.9] 
[32,8] 
[35.2] 
[70,9] 
71,8 
104,4 
122,8 
123,5 
[151,0] 
[97,1] 
20.5 
[26,2] 
Monde CEE 
Comores 
3,4 
3,2 
3,8 
3,7 
4,4 
5,4 
6,1 
1.7 
1,5 
1,4 
1.3 
2,2 
3.0 
3,2 
2.8 
2.5 
4.7 
4,0 
0,7 
2,0 
0.8 
0.6 
1.6 
1,4 
1,7 
1.8 
2,3 
3,0 
3,6 
0.9 
0,8 
0,8 
0,7 
1,6 
1,6 
2,1 
2,0 
2,0 
2,5 
2,3 
0,5 
1,0 
0.4 
0,5 
Réunion 
48,3 
44,3 
52,0 
57,7 
63,3 
69.7 
90.0 
97,0 
25,1 
22,4 
22.7 
22.9 
26.7 
24.7 
23,2 
29.6 
28,9 
36,4 
36,7 
33,0 
38,1 
37,4 
34,4 
4,8 
17,6 
8.8 
2,3 
7,2 
16.1 
12,7 
31.7 
30,9 
38,8 
41,7 
46,2 
50,1 
65,3 
72,3 
18,0 
17,1 
17,4 
17,6 
19,6 
17,7 
16,8 
24.2 
25.8 
29,5 
32,7 
28,3 
31,8 
35.0 
31,1 
4,5 
16,9 
7,8 
2,0 
6,7 
14,6 
11.5 
W e l t E W G 
Saint-Pierre-
et-Miquelon 
I m p o r t 
3,2 0,8 
4.1 1,2 
4,4 1,5 
4,6 1,5 
4,3 1,8 
5,2 2,2 
5,1 1,8 
e x p o r t 
1,4 0.4 
1,8 0.4 
1,8 0,4 
1,5 0,6 
1,1 0,6 
1,3 0,6 
2,1 0,6 
0,5 0,2 
0.6 0,2 
Guadeloupe 
i m p o r t 
47,8 38.3 
42,0 34,6 
48,3 40,1 
52,3 42,8 
57,5 47,2 
69,6 57.1 
79,4 64,4 
85,2 68,3 
19,7 16,0 
21,2 17,4 
19,6 16,0 
22,8 18,5 
20,6 16,0 
22,2 17,8 
22,8 18,0 
e x p o r t 
33,9 29,3 
34,8 29,3 
34,7 32,2 
36,1 28,5 
35,2 29,5 
38,2 28,0 
34,8 29.0 
37,8 30,7 
6,4 4,8 
1,5 0,9 
6,0 5,8 
12,9 9,2 
10,9 8,7 
8,3 7,0 
10,2 9.1 
Monde CEE 
Curacao 
491,8 
396,0 
312,3 
314,2 
329,3 
312,8 
313,2 
76,4 
81,3 
82,9 
71.5 
406,2 
334,8 
280,0 
296,0 
284,9 
278,4 
281,2 
67.7 
73,4 
79,0 
66,6 
Mart 
41.5 
42.8 
46.4 
50,8 
57,0 
73,8 
78,9 
91,1 
18,7 
23,1 
22,2 
24,1 
21,2 
23,6 
23,7 
28,9 
31,3 
32,3 
33,6 
33,6 
35,6 
29,4 
37,6 
8,5 
9,2 
7,1 
12,5 
10,2 
7,8 
7,2 
33,8 
24,4 
20,0 
22,6 
19,1 
19,5 
4,8 
5,6 
4.6 
4,9 
25,5 
28,7 
26,8 
28,6 
34,4 
28,6 
4.4 
6.1 
9,5 
5,6 
nique 
32,0 
35,2 
37.4 
40,4 
46,4 
59,4 
63.1 
71.6 
14,8 
18,6 
18,1 
18.6 
17.0 
17,9 
18,0 
26,2 
28,7 
30,8 
30,3 
31,3 
31,6 
26,7 
35,6 
7,5 
8,4 
6,6 
12,0 
9,9 
7.1 
6,7 
W e l t E W G 
Aruba 
405,7 
380,2 
369,0 
402,5 
391,0 
382,6 
334,5 
81,7 
84,0 
77,5 
22,5 
402.6 
377,0 
378,0 
413,0 
402,9 
380,0 
348,7 
81,9 
93,6 
79,8 
79,7 
6,4 
5,9 
4,0 
5.4 
6,2 
5,8 
1.4 
1.5 
1.1 
1,4 
13,8 
22,8 
39,6 
55.3 
71,0 
30,3 
5,2 
10.3 
7,5 
4,7 
Guyane 
8.2 
6.7 
7.5 
7,6 
10,6 
11.3 
16,0 
20,1 
4,0 
4.1 
4.2 
4,9 
5.5 
5.5 
5,9 
1.3 
0,9 
1.1 
0,7 
0.5 
0.7 
0.7 
2,9 
0,20 
0,18 
0,46 
0,64 
0.90 
0,90 
0,73 
6.1 
5.1 
6.0 
5,7 
8.7 
9,4 
13,4 
15,0 
3.4 
3.4 
3.2 
3,7 
4,2 
3.9 
4,4 
0,9 
0,5 
0,7 
0,4 
0,3 
0,4 
0.4 
0.7 
0,14 
0,15 
0,03 
0,10 
0,20 
0,40 
0.14 
Monde CEE 
Surinam 
(5) 
37,9 
45.0 
54.1 
53,6 
54,6 
58,4 
80,7 
21.8 
19,3 
32,4 
40.3 
43,1 
40,9 
42,0 
45.7 . 
47,0 
12,0 
11,2 
12,3 
13,3 
16,5 
15,5 
19,8 
[21,0] 
2.5 
3.2 
3,5 
3,9 
4,8 
[5,2] 
1.2 
Total 
D.O.M. 
145,8 
135,8 
154,2 
168,4 
188,4 
224,4 
264,3 
293,4 
67.5 
70,8 
68,7 
74,7 
74,0 
76.0 
75,6 
93,7 
95,9 
104,5 
107,1 
102,3 
112,6 
102,2 
112,7 
19,9 
28,5 
22,4 
28,3 
29,1 
33.1 
30,8 
108,1 
105,8 
122,3 
130,6 
148,3 
176,0 
206,2 
227.2 
52,2 
56,6 
54,7 
58,4 
56,8 
57,3 
57,2 
80,6 
84,3 
93.2 
91,9 
89,4 
91,8 
91,1 
98,1 
16.9 
26,3 
20,2 
23.3 
25,5 
29.1 
27,4 
W e l t E W G 
Ni le Calédonie 
45,0 
28,1 
38,3 
47,7 
41,2 
38,5 
54.4 
14.2 
14,1 
26,3 
29,6 
51,3 
56.0 
34,4 
46,2 
62.3 
15,6 
16.6 
27,0 
14,8 
22,1 
32,0 
27,9 
24,3 
33.6 
8,5 
9,0 
21,0 
19,7 
39,5 
43.3 
25,4 
30,6 
28,0 
7,4 
6,9 
ED 
(1) Inclus dans le Sénégal jusqu'en Décembre 1960. 
(2) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'en Décembre 1960. 
(3) Chiffres ne se rapportant qu'aux contrôles effectués par les postes de douane 
mauritaniens. 
(4) A part i r du 3' t r imestre 1960 : Katanga et Sud-Kasai exclus. 
A part i r du 1 " t r imestre 1962 : Sud-Katanga et Sud-Kasai exclus. 
En 1963 : ensemble du te r r i to i re . 
(5) Les données de la CEE se réfèrent aux Pays-Bas seulement. 
(6) Minerais de fer compris (Source: MIFERMA) à part i r de l'année 1963. 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN ÜBERSEEISCHEN 
LÄNDER U N D GEBIETE 
M i o $ 
T A B . 13 a 
Einfuhr nach Warenklassen 
CST 
04­1 
24­4 
3 
7 
54­64­8 
04­1 
24­4 
3 
7 
54­64­8 
04­1 
24­4 
3 
7 
54­64­8 
04­1 
24­4 
3 
7 
54­64­8 
04­1 
24­4 
3 
7 
54­64­8 
04­1 
24­4 
3 
7 
54­64­8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industriel le Erzeugnisse 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industriel le Erzeugnisse 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industriel le Erzeugnisse 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industriel le Erzeugnisse 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industriel le Erzeugnisse 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industriel le Erzeugnisse 
1961 
W e l t 
1,6 
0,8 
0.8 
12,2 
15,6 
6,9 
1,5 
1,8 
6,3 
19,0 
4,3 
0,7 
1.0 
3.3 
9,4 
4,2 
0.8 
2,7 
5.8 
11,4 
49,5 
3,4 
7,5 
25,8 
69,0 
25,9 
3,0 
8,0 
43,7 
73,2 
5,2 
1,1 
1,9 
6,5 
11,5 
5,0 
0,5 
2,1 
6.1 
11,6 
18,0 
2,2 
7.1 
20,0 
47,6 
2,0 
0,4 
1,4 
6,1 
11,0 
EWG 
1,2 
0,4 
8,5 
15,2 
4,3 
0,4 
0,6 
5,3 
16,0 
2,0 
0.0 
0,1 
2,6 
5,4 
2,2 
0,3 
0.1 
4,7 
8,8 
00 
29,1 
2.2 
2,4 
21.7 
62.8 
16,8 
1.4 
2,4 
36,6 
66,1 
2,2 
0,0 
0,3 
4,4 
7,2 
2.8 
0.0 
0,4 
5,1 
8,5 
9,0 
1,4 
2,3 
15,6 
32,4 
2,1 
0,2 
0,1 
4,9 
8,2 
1962 
Monde 
2,1 
0.3 
0,9 
12,4 
19,8 
8,9 
1,3 
2,3 
16.9 
16,4 
6,2 
2,1 
1,2 
5,3 
11.3 
4,7 
1.0 
4,1 
6,7 
11.9 
48,9 
3,0 
8,4 
26,2 
68,2 
26,1 
1.9 
8,1 
37,3 
66,5 
7,6 
0,9 
1.7 
5,3 
11,6 
6,9 
0,6 
2,1 
5,2 
12,0 
CEE 
1963 
Welt EWG 
M A U R I T A N I E 
1.9 
0.3 
0,7 
6,5 
IS.9 
2,7 
0.2 
0,7 
S.3 
11,8 
3,1 
0,4 
0,2 
4,4 
7,9 
2,7 
0,3 
0.2 
5.5 
9.6 
27,1 
2,1 
2,1 
22,2 
61,3 
1,5 1,3 
0,3 0.3 
0,8 0.2 
20,0 13,4 
7,8 7,4 
M A L I 
7,2 1,6 
1,8 0,1 
2,2 0,5 
7,6 3.9 
15,5 7.6 
N I G E R 
4.4 2,5 
0,7 0,0 
2,7 0,2 
4,2 3.2 
10,0 6,4 
T C H A D 
4.7 2,6 
1,0 0.3 
4,5 0,3 
6,3 5,4 
11,8 9.4 
S É N É G A L 
52,5 29.3 
2.8 1.8 
8.4 2,4 
27,0 23.4 
65.2 58,9 
C Ô T E ­ D ' I V O I R E 
14,3 
0,7 
2,9 
30,3 
59,9 
2,7 
0.0 
0,2 
3.6 
6,5 
28,2 15.8 
4.3 0.8 
8.7 2.4 
48,8 40.3 
79,4 69.5 
T O G O 
7.1 2.4 
1.2 0,0 
1,7 0,2 
5,4 3.9 
13.6 7.5 
D A H O M E Y 
3.9 
0,0 
0,5 
4,2 
9,4 
7,4 4,2 
9,8 0,1 
2.0 0.7 
6.1 5,2 
17,2 13.3 
1964 
Monde 
1,3 
0,3 
1,1 
9.4 
3,7 
6,2 
1,7 
2.3 
10,1 
16.3 
5.0 
0,7 
2.7 
6,3 
18,1 
5.1 
1.0 
4.8 
7.7 
15.3 
63,9 
3.2 
8,0 
27,4 
69,2 
40.6 
5,6 
11,0 
74,5 
113,1 
9,0 
1.1 
1,9 
9,9 
19,7 
7,5 
0,7 
1,9 
4,9 
16,4 
C A M E R O U N O R I E N T A L 
18,5 
2,1 
7,1 
22,1 
50.4 
3,4 
0,5 
1,2 
6,7 
12,8 
8,7 
1,0 
2,3 
16,4 
35,6 
15,3 8.7 
2.2 1,2 
7.2 3.1 
24.6 18,6 
58,8 42,2 
19,3 
2.4 
8,6 
29,1 
72,5 
REP. C E N T R A F R I C A I N E 
2,3 
0.1 
0,1 
5,4 
9,4 
4,2 2.8 
0,7 0,1 
1,4 0,2 
7,1 6,0 
12,9 10,8 
4,3 
0,5 
1,3 
7,6 
16,1 
CEE 
196S 
Wel t EWG 
1964 1965 
We l t 
IV 
1,1 
0,1 
0.1 
6,0 
3,1 
0,4 
0.2 
0,3 
3,9 
1,7 
1,6 
0,0 
0,8 
5.1 
6.4 
1.4 
0,4 
0,7 
2.7 
4,0 
3.4 
0,0 
0,5 
5,2 
12,4 
0,9 
0.1 
1,6 
1.8 
4,0 
2,6 
0,3 
0,3 
6,4 
11,5 
1,3 
0.4 
1.1 
2,0 
5.2 
32.0 
2.0 
1.9 
22.8 
61,6 
18,7 
1.0 
4.1 
8,3 
19,8 
20,6 
0,9 
2,9 
55,6 
98,6 
10,9 
2,3 
3,0 
20.1 
34,1 
3,3 
0.1 
0,3 
7.9 
9,2 
7,8 2,8 2.3 
0,9 0,1 0,2 
1,6 0,4 0,4 
14,5 12,3 2.5 
20,2 9,6 5,4 
4,0 
0,0 
0.5 
4,1 
12,3 
1,9 
0,2 
0,5 
1.4 
4,5 
11,3 
1,6 
4,0 
20,9 
50,9 
5,0 
0,6 
2,0 
8.3 
19,1 
2,4 
0,1 
0,3 
6.1 
13,3 
0.5 
0,1 
0,3 
2,5 
5,5 
I 
0.4 
0.0 
0,3 
3,4 
2,0 
3,0 
0,2 
0.4 
2,5 
4.7 
1.0 
0.1 
0.5 
2.1 
5,4 
0,5 
0.2 
1,4 
1.4 
2,9 
15,1 
1,7 
3.1 
7,3 
71.6 
10.2· 
1.1· 
3.1· 
16.5· 
28.8· 
1,9 
0.3 
0.4 
7.9 
5.6 
1.9 
0,2 
0.4 
1.4 
5,1 
4.3 
0,4 
1,8 
11,6 
20,1 
0,7 
0,1 
0.2 
1,3 
3.1 
II 
1,7 
0,7 
0,6 
Al 
3,3 
M 
' > . . î 
0,5 
1.4 
5.2. 
n. a 
0,1 
2.1 
i . ü 
2,6 
14.3 
2,0 
3.1 
5,5 
I! ,2 
10,2· 
1.1· 
■ : , ' · 
16.5 ' 
28.8· 
·,5 
0.1 
0,4 
5.3 
4,8 
1.9 
0.2 
0.' 
I,< 
4.9 
4,6 
0,4 
2.0 
9,1 
17,8 
"A 
0,0 
0.3 
1.9 
3,3 
III IV 
t 
1,5 
0,2 
0,9 
2,7 
5,5 
1.4 
2.1 
0.5 
1.9 
4,2 
1.3 
0.4 
1.4 
1.2 
2.6 
15,4 
1.6 
3.1 
5.1 
12,1 
9.6 
0.8 
2.0 
15,5 
22,2 
2.3 2,1 
0,3 0,2 
0,4 0.4 
3,9 2.4 
4,7 5,1 
1.9 
0.1 
0.6 
1.4 
3,9 
0,9 
0,1 
0,6 
1,9 
3,0 
74 
TAB. 13 a 
Importations par classes de produits 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCIÉS D'OUTRE-MER 
Mio$ 
1961 
W e l t 
7.1 
0.3 
2.2 
13.5 
12.5 
12.7 
0,7 
4,6 
27.9 
31,6 
14.5 
3.1 
5,5 
25.1 
54,8 
4.1 
0.3 
0,4 
0.8 
4.5 
6,2 
1,0 
1,5 
5.8 
9.0 
14,1 
2.7 
1.3 
9,7 
18,7 
10.6 
2,0 
3,5 
9.4 
17,0 
10,9 
2,6 
3,2 
8,3 
15,1 
2,0 
0,1 
0,5 
1,2 
2,0 
EWG 
4.9 
0.2 
0.8 
9.1 
10,7 
7.3 
0.5 
1.1 
21.0 
25,1 
11,6 
i . ' 
C.5 
21,4 
45.1 
1.3 
0.3 
0.0 
0.6 
2.9 
2.3 
0,1 
0.1 
4,4 
6.3 
5,n 
1.0 
0,2 
9.2 
17,6 
7.7 
1.7 
0.0 
8.2 
16,3 
8,2 
2,1 
o.o 
6,7 
14,2 
1.3 
0.0 
0.0 
0,9 
1,9 
1962 
Monde 
8.2 
0.3 
2,0 
12,7 
15,1 
13,0 
0.6 
4,2 
19.2 
29,4 
43,0 
5.5 
14.3 
8,'ì.i 
106.3 
15,8 
2.-: 
27,0 
70.0 
3.6 
0.3 
0.1 
1.7 
7,1 
6,5 
1.0 
1.5 
t . " 
9,4 
17.3 
3.0 
1.6 
11.3 
22,5 
13.8 
1 . " 
3 / , 
11.4 
20,6 
13,0 
2,4 
3.2 
10.5 
20.S 
2,7 
0,1 
0,4 
2.8 
3.1 
CEE 
5,4 
0,2 
0.6 
5.5 
13,1 
8,2 
0.4 
0.7 
16.1 
26.5 
B,9 
1,6 
1.4 
49,4 
60,7 
12.3 
1.3 
0.6 
22.9 
62.2 
0.2 
0,0 
1.6 
5.3 
2.2 
0,1 
0,1 
5.5 
7.0 
6.9 
0.9 
0.2 
10,6 
21.4 
10.6 
1.6 
0.1 
9.9 
19,6 
10.1 
2,0 
0.1 
8.7 
19,4 
1.9 
0,0 
0.0 
2,5 
2,8 
1963 
W e l t 
8,7 
0,4 
2,7 
16,8 
19,1 
12,4 
0,6 
4,1 
18,1 
25,4 
87.0 
8,3 
31.4 
83.1 
106,3 
16.7 
2,3 
6.7 
30.5 
70.9 
4.7 
2.0 
CO 
1.3 
13.0 
19.3 
3.7 
1.5 
10,2 
26,3 
16,5 
2,5 
4,7 
11.9 
25,8 
16,5 
2,6 
3.9 
13,8 
27,5 
2,° 
0.0 
0,5 
2,6 
3.9 
EWG 
5,7 
0,3 
0.9 
11,1 
16,3 
7.7 
0,2 
1.2 
13,5 
22,5 
16,6 
1.6 
4,0 
49.4 
60,7 
12.9 
0.6 
0.3 
26.5 
62.8 
2.0 
0.3 
0,0 
1.1 
10,9 
7.6 
1.2 
0.3 
9.6 
24.9 
13,1 
2,3 
0,1 
10.2 
24,6 
12,8 
2.2 
0.1 
10.8 
25,4 
2,2 
0.0 
0.0 
2,4 
3.6 
1964 
Monde 
9.9 
0.5 
3.0 
19,2 
22.6 
12.6 
0,5 
4,2 
19,2 
27,4 
1.8 
7.0 
37.9 
75,3 
6.0 
0.6 
0.5 
2,0 
11.7 
ics 
2.2 
2.6 
31,8 
23,7 
25.0 
3,9 
1,9 
15.0 
35.8 
17,7 
2,4 
4.0 
15.6 
30.4 
18,3 
3.1 
4,2 
14.0 
29,9 
4.4 
0.2 
0.6 
3.8 
6.9 
CEE 
6.6 
0,2 
1.1 
12,7 
18.8 
7,3 
0,2 
1,2 
15,3 
23,9 
12.3 
0.7 
1,0 
31,3 
6J.3 
2.2 
0.4 
0,0 
1.3 
3.9 
4.3 
0.4 
0.7 
22.8 
20.1 
11.0 
1.3 
0.3 
13.7 
32.7 
13.3 
2,2 
0,1 
13.3 
27.7 
13.8 
2.5 
O.l 
11,4 
27,4 
3.3 
0,2 
O.l 
3.4 
6,3 
1965 
W e l t EWG 
1964 1965 
IV ' 
G A B O N 
2,7 1,9 
0,1 0,1 
0,8 0,6 
4,2 3,6 
6,4 5,0 
Monde 
II 
2,5 
0,2 
0,7 
5.5 
6.4 
C O N G O - B R A Z Z A V I L L E 
3.8 2,1 
0,2 0,1 
1,1 0,8 
7,3 5,4 
7.9 7,0 
3.2 
0,2 
1.0 
6,3 
5,7 
C O N G O - L E O P O L D V I L L E 
26.3 
2.4 
7,5 
34,9 
66.6 
M A D A G A S C A R 
9.3 
1,1 
1.1 
28.7 
58,6 
3.3 6,4 
0,4 0,4 
1.9 1,7 
10,2 8.8 
16,7 14,9 
C Ô T E FR. S O M A L I S 
P O L Y N É S 
28,0 
4.1 
2.1 
19,5 
43,2 
21.3 
2.9 
3.8 
18,6 
38,5 
22.2 
3,1 
4,5 
17,4 
43.8 
5,7 
0,3 
0,8 
6,1 
7,0 
2,4 1,5 
0,1 0,2 
0,5 0.1 
0.4 0,3 
2,6 3.2 
6.5 
0.4 
1,7 
5.5 
16,7 
1,6 
o.l 
0,2 
0,4 
4.4 
IE F R A N Ç A I S E 
LA R É U N I O N 
13,4 
1.2 
0,2 
18,3 
39,2 
5,4 6,2 
1,4 1,1 
0,5 0,4 
3,7 4,5 
9,6 10,4 
LA G U A D E L O U P E 
16,5 
2,5 
0,1 
15,4 
37,7 
4,5 5,0 
0.4 0,8 
1,1 0,9 
5,0 4,4 
7,5 8,4 
LA M A R T I N I Q U E 
16,8 
2.5 
0,1 
14,4 
37,8 
5,4 5,2 
0.7 0,8 
0,9 1,1 
4,2 4,8 
9,2 10,3 
LA G U Y A N E 
3.9 
0,2 
0,1 
4,7 
6,1 
1.2 1.4 
0,0 0,1 
0,1 0,2 
0,8 1,1 
1.2 1,5 
5,9 
0.9 
0,5 
5.5 
10,1 
5,4 
0.7 
1.0 
5,5 
10,2 
5,3 
0,8 
1.0 
4.7 
12,2 
1,4 
0,0 
0,2 
1.4 
1.8 
III 
2,3 
0,2 
0,5 
6,2 
3,4 
2,4 
0.0 
0,9 
5,2 
7.4 
6.0 
0,5 
1,7 
8,1 
17.9 
7,2 
1,1 
0.7 
5.4 
12.4 
5.4 
0.8 
0,Q 
4,1 
9.4 
5,1 
0,6 
1,1 
3.c 
10,3 
1.3 
0,1 
0.2 
2.0 
1.9 
IV 
7,4 
1.1 
2.4 
9,4 
17,1 
8.7 
1.0 
0,5 
4.1 
12,3 
5.5 
0.6 
1.0 
4.6 
10,5 
6,6 
0,9 
1.3 
4,3 
11,0 
1.6 
0.1 
0,2 
1.6 
1.8 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment-, boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
oo 
75 
AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN ÜBERSEEISCHEN 
LÄNDER UND GEBIETE 
Mio$ 
TAB. 13 b 
Ausfuhr wichtiger Waren 
CST 
031.2 
281 
292.2 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
001 
054.2 
211 
221.1.2 
421.4 
001.1 
211 
263.1 
292.2 
046.0.1 
081.3.1 
221.1.2 
271.3 
421.4 
051.3 
071.1.1 
072.1 
242 
283,7 
071.1.1 
072.1 
221.3 
263.1 
271.3 
031.2 
071.1.1 
221.1.2 
221.3 
422.2 
051.3 
071.1.1 
072.1 
242.3 
263.1 
171.1.1 
221 
231.1 
263.1 
667.2 
Fisch, getrockn. ­ Poissons secs 
Eisenerze ­ Min. de fer 
Lacke, Gummen ­ Gommes 
Rinder ­ Bovins 
Fisch, getrockn. ­ Poissons 
conserv. simpl. 
Erdnüsse ­ Arachides décort . 
Rohbaumwolle ­ Coton en masse 
Lebende Tiere ­ Animaux vivants 
Trockene Hülsenfrüchte ­ Légu­
mes à cosse secs 
Häute, roh ­ Peaux brutes 
Erdnüsse ­ Arachides décort . 
Erdnussöl ­ Huile d'arachide 
Rinder ­ Bovins 
Häute, roh ­ Peaux brutes 
Rohbaumwolle ­ Coton en masse 
Lacke, Gummen ­ Gommes 
Weizenmehl ­ Farine de f rom, 
Erdn.­Ölkuchen ­ Tour t , d'arach. 
Erdnüsse ­ Arachides décort. 
Kalziumphos. ­ Phosph. de Ca 
Erdnussöl ­ Huile d'arachide 
Bananen ­ Bananes 
Kaffee Robusta ­ Caf. Robusta 
Kakao ­ Cacao 
Holz, roh ­ Bois bruts 
Manganerze ­ Minerai de Mn 
Kaffee Robusta ­ Café Robusta 
Kakao ­ Cacao 
Palmnüsse, ­kerne ­ Palmistes 
Rohbaumwolle ­ Coton en masse 
Kalziumphos. ­ Phosph. de Ca 
Fisch, getrockn. ­ Poissons secs 
Kaffee Robusta ­ Café Robusta 
Erdnüsse ­ Arachides décort. 
Palmnüsse, ­kerne ­ Palmistes 
Palmöl ­ Huile de palme 
Bananen ­ Bananes 
Kaffee Robusta ­ Café Robusta 
Kakao ­ Cacao 
Holz, roh ­ Bois bruts 
Rohbaumwolle ­ Coton en masse 
Kaffee Robusta ­ Café Robusta 
Erdnüsse ­ Arachides 
Nat. Kautschuk ­ Caoutch. nat. 
Rohbaumwolle ­ Coton en masse 
Diamanten ­ Diamants 
1961 
W e l t 
1,8 
0,4 
1,2 
3,2 
5,4 
1,2 
1,6 
0,3 
0,4 
10,5 
1,5 
1,1 
0,9 
17,1 
2,3 
9,5 
46,3 
4,2 
47,0 
8,5 
81,5 
39,7 
31,4 
2,6 
5,0 
5,2 
1,2 
1.3 
0,6 
1,0 
0,9 
2,2 
5,5 
2,1 
3,3 
14,8 
25,3 
5,5 
5,9 
3,8 
0,3 
0,3 
6,2 
1,5 
EWG 
0,0 
0,4 
0,6 
0,9 
0,2 
10,2 
1,2 
0,3 
16,2 
4.6 
44,1 
2,9 
40,9 
8,4 
50,7 
25,7 
27,3 
1,8 
3,9 
3,5 
1,2 
1,0 
0,2 
0,9 
2,1 
5,3 
1,6 
3,3 
11,8 
21,2 
4,6 
5,0 
3,1 
0,2 
0,1 
5,9 
0,8 
1962 
Monde 
0,9 
0,2 
0,9 
1.9 
4,2 
1,1 
3,1 
0,8 
0,4 
7,4 
0.5 
1.5 
0,3 
11,4 
0,2 
2,5 
S,6 
47,7 
5,5 
44,4 
11,5 
76,0 
42.7 
23,0 
2,2 
5,8 
4,8 
1.1 
1.0 
2,0 
0,5 
0,7 
0,8 
4,7 
1,9 
3,4 
16,7 
26,0 
4,9 
6,3 
CEE 
1963 
W e l t EWG 
M A U R I T A N I E 
0,0 
0,1 
0,0 
0,4 
0,6 
0,2 
7,4 
0.4 
0.0 
0.7 
8,8 
ο,ι 
6,2 
47,2 
3,8 
41,5 
1,1 0,0 
10,9 8,5 
0,3 0.3 
M A L I 
1.4 — 
1,8 — 
4,1 1.1 
1.4 0,7 
N I G E R 
3,5 — 
0,4 — 
0,3 0,2 
13,7 13,7 
0,7 0.6 
T C H A D 
2,1 — 
0,6 0.4 
17,5 14,4 
0,1 0,1 
S É N É G A L 
2.2 — 
7,7 5,0 
35,3 35,3 
5.3 3,2 
39,0 38,4 
C Ô T E D ' I V O I R E 
11,3 
50,3 
23,7 
19,1 
1,8 
4,4 
3,7 
1,1 
1.0 
0,8 
14,1 13,7 
99,1 62,6 
45,7 32,7 
46,3 39,0 
1,8 0,7 
T O G O 
4.2 3,0 
4,8 4,0 
1,6 1,6 
1,4 1,2 
4.3 2,2 
D A H O M E Y 
0,6 
0,6 
4,5 
1,8 
0,2 — 
0,5 0,5 
1,2 1,2 
6,6 6,5 
1,9 1,8 
C A M E R O U N 
3,4 
11,0 
21,8 
4,1 
6,4 
3.6 3.6 
16,0 10,6 
32,5 28,7 
6.2 5,2 
8.3 7,9 
1964 
Monde 
1.3 
43,1 
0,8 
3,0 
1.2 
8,2 
1.2 
2,7 
0,1 
0,5 
13.3 
1.7 
1,7 
0,6 
21,0 
0.2 
2,6 
9,7 
36,9 
9,6 
48,8 
13,0 
168,9 
58,9 
64,7 
2,0 
10,2 
6,6 
1,8 
0,7 
7,9 
0,0 
0,6 
0,6 
7,1 
2,7 
5,4 
17.5 
27.8 
4,9 
3,6 
RÉP. C E N T R A F R I C A I N E 
4,1 
0.3 
0,4 
4,6 
2,9 
3.0 
0,1 
0,2 
3,9 
0,8 
3,0 3,0 
0,0 0,0 
0,5 0,3 
5,5 5,3 
10,6 1,5 
7,7 
0,9 
0,1 
5,6 
12,4 
CEE 
1965 
W e l t EWG 
1964 1965 
W e l t 
IV 
0,03 I 1,3 
29,1 
0,8 0,2 
0,2 
0,2 
2,4 
1,1 
7,2 
0,4 
0,0 
0,3 
12,2 
0,6 
0,6 
0.1 
0.1 
2.4 
0.3 
0.5 
16,2 
0.1 
0,4 
0,2 
3,3 
0,1 
6.0 
34,9 
4,2 
47,6 
0,8 
1,8 
0,4 
2,0 
11,4 
12,5 
93,6 
44,0 
53,5 
0,6 
4,1 
61,9 
30,7 
13,7 
0,8 
8,1 5.5 5.2 
5,6 6,8 6.5 
1.8 2,4 2.3 
0,5 1,2 0,4 
3,8 8,7 5,8 
1.8 
1.7 
0,4 
0,2 
2,1 
0,6 
0,6 
7,0 
2,6 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,7 
4,5 
9,7 
26,9 
3,6 
3,4 
1.3 
0,1 
6,0 
0,4 
0,0 
6,5 
0,8 
0,3 
5,3 
2,6 
1,3 
0,3 
0,1 
1,2 
2,8 
I 
O.l 
12,2 
0,2 
1,5 
0,6 
0,4 
1.3 
0.2 
0,1 
4,9 
0,3 
0,5 
0,1 
3,7 
0,4 
2.0 
14,8 
1,9 
11.6 
2 ,9 · 
35 ,1* 
12 ,6 ' 
15,1· 
0 ,7 · 
1,5 
4,1 
0,5 
0,2 
1,9 
0.0 
0.0 
0.8 
0,4 
1,5 
3,0 
17,5 
1,5 
2,0 
0,6 
0,3 
0,1 
0,4 
3,4 
II 
1.5 
1.3 
A! 
0.7 
1,1 
0,6 
0,3 
5,6 
0.3 
0.3 
0,2 
7,7 
0,1 
0,9 
3,1 
14,1 
3.1 
16,1 
2,9· 
35.2· 
12,6· 
15,1· 
0 ,7· 
1.6 
1.4 
0,7 
0,1 
1,4 
0 0 
0,2 
0.3 
1.3 
1.6 
1,5 
8.1 
4,3 
3,0 
1,9 
1,2 
0.3 
0,1 
1,1 
4.3 
III IV 
0.7 
0,8 
0,8 
1,0 
0,2 
0,4 
0,1 
10,1 
0,5 
0,5 
0,1 
6.0 
0.7 
2,8 
7,4 
1.7 
14,8 
2.3 
14,8 
3,1 
14,0 
0,7 
1.5 0,9 
0,1 0,9 
0,6 0.6 
0.2 0,7 
2,7 2,7 
0,0 
0.2 
0,1 
0,3 
0,7 
1,8 
0,1 
1.4 
3,3 
76 
TAB. 13 b 
Exportations des principaux produits 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
Mio$ 
1961 
W e l t EWG 
1962 
Monde CEE 
1963 
W e l t EWG 
1964 
Monde CEE 
1965 
W e l t EWG 
1964 1965 
Monde 
IV III IV 
242 
283.7 
286 
331 
631.2 
221.3 
242 
331 
422.2 
667.2 
071.1.1 
231 
283.6 
422.2 
667.2 
682 
689.5.1. 
042 
061 
071.1.1 
075.2.1 
265.4 
001 
041 
211 
212 
291.1.6 
075.2.1 
221.2 
271.3 
061.1.2 
075.2.1 
112.4.1 
551.1 
051.3 
061.1.2 
112.4.1 
051.3 
053 
061.1.2 
112.4.1 
031.3 
112.4.1 
242 
Holz, roh ­ Bois bruts 
Manganerze ­ Min. de Mangan. 
Uranerze ­ Minerai d 'Uranium 
Erdöl , roh ­ Pétrole b ru t 
Furn. Holz ­ Bois plaqués 
Palmnüsse, ­kerne ­ Palmistes 
Holz, roh ­ Bois bruts 
Erdöl , roh ­ Pétrole brut 
Palmöl ­ Huile de palme 
Diamanten ­ Diamants 
Kaffee Robusta ­ Café Robusta 
Rohkautschuk ­ Caoutchouc brut 
Zinnerze ­ Minerais d'étain 
Palmöl ­ Huile de palme 
Diamanten ­ Diamants 
Kupfer ­ Cuivre 
Kobalt ­ Cobalt 
Reis ­ Riz 
Zucker ­ Sucre 
Kaffee Robusta ­ Café Robusta 
Vanille ­ Vanille 
Sisal ­ Sisal 
Lebende Tiere ­ Animaux vivants 
vVeizen ­ Froment, épeautre, 
métei l 
Häute, roh ­ Peaux brutes 
Pelzfelle, roh ­ Pelleteries brutes 
Per lmutter ­ Nacre 
Vanille ­Van i l le 
Kopra ­ Coprah 
Kalziumphosphate ­ Phosphates 
de calcium 
Zucker ­ Sucre 
Vanille ­ Vanille 
Rum­Rhum 
Vétiver­ und Geraniumöl ­ Es­
sences de vetyver et de géra­
nium 
Bananen ­ Bananes 
Zucker ­ Sucre 
Rum ­ Rhum 
Bananen ­ Bananes 
Obst, zubereit. ­ Fruits prép. 
Zucker ­ Sucre 
Rum ­ Rhum 
Garnelen ­ Crevettes 
Rum ­ Rhum 
Holz, roh ­ Bois bruts 
31,0 
0,0 
4,9 
9,0 
5,9 
0.7 
10,8 
1.4 
0,7 
4.8 
4.2 
22.3 
7,6 
2.2 
0.0 
0.0 
0.1 
1,0 
2.0 
3.0 
4,9 
28,7 
0.5 
0,8 
6.0 
13,2 
18,9 
1,9 
15,0 
3,6 
10,2 
3,7 
0,1 
0,2 
25.1 
0,0 
4.9 
9,0 
1.3 
0,7 
9,4 
0,8 
0,6 
3.6 
2,2 
13,6 
1.3 
2,0 
­
0.9 
1,5 
3,0 
27,0 
0,4 
0,6 
4.5 
13.2 
12.5 
1.9 
15,0 
3.5 
7,8 
3.6 
0.1 
0.0 
27,6 
1,1 
5,7 
10,2 
6.5 
G A B O N 
22,1 28,9 24,0 35,4 
0,5 13,6 4,6 19,8 
8,7 7,0 7,0 7,9 
10,0 10,5 9,3 12,7 
1,5 7,0 2,0 7,2 
C O N G O ­ B R A Z Z A V I L L E 
0.9 
11,9 
1,8 
0,8 
12,8 
0,8 1,3 1,3 0,8 
9,9 13,8 11,7 18,9 
1,5 1,4 1,4 1,0 
0.8 0,7 0,7 0,6 
8,8 19,3 13,5 19,7 
C O N G O ­ L É O P O L D V I L L E 
11,3 
20,0 
8,3 
27,0 
7,7 
165,2 
35,7 
Q .o 
6,4 
29.7 
8,8 
4,5 
C Ô T E 
0.0 
0,0 
ο,ι 
7.6 23,2 16,3 
9.7 22,7 12,8 
8,1 9,9 9,0 
24,2 31,8 24,7 
— 33,5 — 
0,0 161,6 14,3 
— 22,8 — 
M A D A G A S C A R 
5.4 5,4 4,1 5,9 
4,2 9,0 5.6 9.7 
22.9 23,6 14,2 24,0 
1,9 4,2 0,5 6,4 
4,0 7,3 5,7 8,3 
29,1 
6,2 
7,9 
11,3 
2.1 
0,8 
15,5 
1.0 
0.6 
9,4 
4,8 
5.4 
16,8 
0,5 
5,5 
F R A N Ç A I S E DES S O M A L I S 
— 0,0 — 0,0 
— 0.0 — 0.0 
0,0 0,1 0.0 0,1 
— — — 0,0 
P O L Y N É S I E F R A N Ç A I S E 
0.5 
1,6 
3.5 
4,4 
27.B 
0.5 
1,1 
3.1 
12,0 
19,5 
2.0 
15.3 
2,8 
10,6 
3.4 
0.1 
0,2 
0,4 0,4 . 0,6 
1,2 1,3 . 1,2 
3,5 3,5 3,7 
4,2 . 4,7 
LA R É U N I O N 24,1 32,0 26.9 31,4 
0,3 0,8 0,5 0,5 
1,1 1,5 1,4 1,7 
2,5 3,4 2,7 3,3 
LA G U A D E L O U P E 
12,0 11,6 11.6 7,2 
14,7 21,1 11,9 23.0 
2,0 3,1 3,1 2,4 
LA M A R T I N I Q U E 
15,1 12,4 11,5 12,0 
2,8 4,2 4.2 3,7 
9,7 11,1 9,8 7,5 
3.4 5,8 5,7 4,2 
LA G U Y A N E 
— 0,0 0,0 0,1 
0,1 0,2 0,2 0,2 
0,0 0,2 0,0 0,3 
0.0 
0.0 
0,0 
0,5 
0.9 
3,7 
30.4 
0,4 
1.7 
2,3 
7,2 
18,3 
2,4 
11,0 
3,7 
7.5 
4,1 
0,0 
0,1 
0,2 
2,7 
4,9 
28,6 
9,9 
5,4 
26,7 
0,6 
1.6 
3,9 
11,3 
21.3 
2,4 
17.7 
3,6 
10,3 
3,S 
1,9 
0,1 
0,5 
2,5 
2,7 
14,8 
1,6 
3,4 
25,4 
0.5 
1.6 
2,6 
11.3 
15,8 
2,4 
17.3 
3.5 
10,0 
3,7 
0,1 
0,1 
0,4 
8,9 
8,6 
2,0 
3.5 
2,2 
0,2 
4.9 
0.1 
0,1 
5.7 
1.8 
3,1 
6,5 
1.2 
2,7 
15,4 
0,2 
0,9 
1.1 
0,0 
0,6 
0,7 
6,2 
0,8 
0,6 
1.1 
0.0 
0.0 
0,1 
6,4 
5,4 
2,6 
3,1 
1.6 
0,2 
3,5 
0.3 
0,1 
6,2 
1,1 
0,5 
7,4 
1.3 
1.0 
0.0 
0.0 
6,3 
0,0 
0,3 
1.0 
0.0 
5.0 
0,6 
5.6 
0,4 
0,0 
0,4 
0.4 
0,0 
0,0 
7,7 
6.7 
2,9 
3,6 
1.8 
0.1 
4.2 
0,2 
0.1 
3.6 
0.8 
1,1 
3,2 
2 , ­
1.5 
1.1 
0,0 
0,3 
0.8 
1.2 
11,0 
0.3 
2.5 
0,9 
8.1 
1.0 
0,4 
0,0 
0,1 
9,0 
6,7 
1,7 
3,4 
1,5 
0,3 
5,5 
0,3 
0.1 
3,1 
0,2 
2,1 
5 + 
4,1 
1.4 
5,2 
0,2 
C',4 
1,1 
4,4 
5.2 
0,6 
5,1 
1.2 
2,3 
; c 
0,7 
0,0 
0,2 
0,6 
0.9 
7.6 
3,0 
1,5 
13,6 
0,4 
0,6 
1.0 
5.7 
0.1 
0,9 
4.5 
1.1 
0.1 
1.4 
0,4 
0.0 
0,2 
EO 
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AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnittspreise (Vorläufige Reihe) 
TAB. 14 a 
1962 = 100 
Indices globaux de prix (Série provisoire) 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentralafr ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A Gesamt 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G e i a m t 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guayana 
D O M G e i a m t 
A O M Gesamt : 
nach der W e l t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
nach der E W G 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
1961 
104 
96 
71 
103 
99 
101 
101 
103 
101 
98 
100 
101 
90 
[104] 
108 
103 
[102] 
100 
109 
108 
97 
94 
91 
104 
[107] 
113 
103 
104 
125 
105 
[103] 
[104] 
[101] 
[101] 
1962 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1963 
90 
120 
108 
99 
100 
104 
104 
112 
103 
97 
116 
98 
90 
127 
110 
105 
110 
102 
92 
96 
— 
109 
108 
121 
100 
[96] 
116 
111 
104 
113 
110 
[104] 
[100] 
[106] 
[103] 
1964 
104 
158 
86 
98 
114 
111 
110 
111 
98 
134 
103 
92 
[94] 
110 
[103] 
[107] 
85 
92 
— 
101 
112 
97 
98 
[90] 
113 
128 
122 
102 
120 
[98] 
[100] 
[103] 
[106] 
1965 
104 
104 
106 
127 
116 
115 
117 
1964 
II 
108 
124 
99 
116 
112 
107 
109 
98 
142 
103 
92 
93 
113 
[103] 
[108] 
84 
90 
— 
107 
106 
96 
[89] 
115 
129 
117 
95 
120 
[99] 
[100] 
[10Í] 
[107] 
III 
103 
173 
98 
114 
121 
111 
112 
9J 
133 
104 
92 
94 
110 
[103] 
[107] 
84 
92 
— 
99 
100 
99 
[89] 
113 
118 
120 
93 
117 
[»»] 
[99] 
[105] 
[106] 
IV 
129 
169 
98 
112 
102 
116 
109 
99 
125 
100 
88 
[95] 
100 
[102] 
[105] 
84 
91 
— 
97 
90 
100 
[88] 
113 
94 
120 
93 
112 
[98] 
[98] 
[102] 
[106] 
1965 
I 
108 
159 
94 
99 
107 
113 
121 
108 
98 
123 
114 
90 
104 
84 
93 
103 
132 
[137] 
[99] 
[121] 
II 
123 
115 
94 
103 
98 
122 
98 
98 
123 
94 
88 
104 
113 
125 
[116] 
[93] 
[118] 
IM 
115 
102 
97 
91 
96 
135 
96 
123 
104 
104 
102 
110 
122 
127 
[119] 
IV 
93 
105 
105 
116 
130 
100 
117 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d ' lvoi re 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Congo (Léo) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-M :quelon 
Nouvel le Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M : 
vers le Monde 
Congo (Léo) exclu 
vers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
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Index des Volumens (Vorläufige Reihe) 
TAB. 14 b 
1962 = 100 
EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS D'OUTRE-MER 
Indices de volume (Série provisoire) 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
ElfenbeinkOste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentralafr ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A Gesamt 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M Gesamt 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M Gesamt 
A O M Gesamt : 
nach der W e l t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
nach der E W G 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
1961 
73 
146 
75 
77 
101 
96 
108 
129 
94 
133 
97 
94 
62 
[91] 
96 
80 
[95] 
95 
94 
95 
111 
140 
179 
103 
[98] 
98 
100 
96 
83 
100 
[96] 
[96] 
[96] 
[96] 
1962 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1963 
647 
87 
113 
111 
89 
121 
102 
104 
112 
141 
134 
127 
132 
85 
115 
83 
102 
112 
107 
98 
171 
105 
111 
95 
[ I M ] 
100 
98 
102 
130 
100 
[103] 
[107] 
[99] 
[111] 
1964 
1 582 
104 
127 
100 
145 
159 
110 
107 
163 
152 
150 
147 
[120] 
88 
[133] 
[139] 
116 
95 
157 
115 
187 
100 
[109] 
100 
77 
72 
137 
83 
[121] 
[121] 
[118] 
[111] 
1965 
151 
93 
98 
85 
96 
534 
94 
1964 
II 
1 495 
68 
106 
135 
180 
137 
114 
251 
198 
150 
108 
75 
73 
[112] 
[127] 
112 
94 
70 
202 
101 
[109] 
26 
154 
85 
134 
93 
[108] 
[115] 
[112] 
[110] 
III 
1 679 
36 
121 
103 
121 
98 
79 
158 
153 
150 
173 
132 
107 
[121] 
[118] 
113 
88 
104 
182 
106 
[106] 
51 
62 
84 
184 
67 
[111] 
[108] 
[102] 
[95] 
IV 
1 373 
257 
64 
157 
154 
103 
105 
111 
143 
133 
173 
[181] 
100 
[149] 
[135] 
123 
102 
327 
216 
98 
[117] 
189 
18 
91 
169 
101 
[133] 
[123] 
[125] 
[110] 
1965 
I 
1 672 
86 
166 
113 
173 
190 
53 
123 
141 
125 
127 
149 
75 
132 
85 
103 
52 
61 
[393] 
[73] 
II 
194 
156 
138 
158 
141 
131 
165 
237 
234 
186 
131 
85 
24 
117 
[127] 
[576] 
[92] 
III 
128 
44 
222 
114 
139 
123 
182 
101 
158 
118 
110 
79 
101 
96 
[93] 
IV 
154 
104 
186 
80 
72 
722 
110 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Congo (Léo) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M : 
vers le Monde 
Congo (Léo) exclu 
vers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
ü¡3 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
T A B . 15 
Mio * 
Période 
Zeltraum 
I m 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
p o r t 
Part des 
impor t , totales 3) 
1964 
1965 
1966 
1965 
1966 
• X 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
II 
IM 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
I 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
) 
F 
M 
p o r t 
Part des 
expor t , totales 4) 
1964 
1965 
1966 
1965 
1966 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
iv 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
o 
N 
D 
I 
F 
M 
Grèce . , 
Griechenland ' 
Monde 
564,9 
702,0 
714,0 
701,2 
804.2 
885,1 
1 133,7 
CEE 
Etats-Unis 
210,8 
238,9 
249,1 
245,3 
297,6 
264,5 
326,3 
71,0 
73,5 
100,8 
88,9 
106,2 
102,5 
83.6 
81,3 
99,7 
114,8 
104,5 
107,3 
97,3 
75,0 
231,8 
203,2 
223,3 
248,6 
290,1 
308,6 
327,8 
CEE 
Etats-Unis 
51,6 
41,3 
127,1 
84.5 
73,7 
50,3 
119,3 
32,7 
28,3 
23,5 
26,4 
24,9 
22,5 
18,5 
13,5 
18,3 
36,8 
39,6 
42,9 
37.6 
37,7 
CEE 
204,7 
236,1 
272,2 
303,8 
320,2 
374,6 
469,2 
41.4 % 
9,9 % 
88,0 
108,6 
99,3 
101,7 
124,9 
120,6 
122,1 
31,7 
34,7 
35,3 
42,1 
45,6 
37,1 
36,0 
42,1 
42,4 
38,4 
41,1 
42,4 
41,4 
34,8 
98,1 
66,8 
68,1 
88,7 
95,0 
115,6 
122,0 
37,2 % 
9,5 % 
15,1 
15,8 
62.4 
25,4 
17,2 
18,4 
61,0 
9,4 
9,9 
6,1 
6,3 
5,9 
5,1 
5,7 
3,5 
9,1 
16,6 
25,3 
18,0 
12,1 
7,5 
Turquie ... 
Türke i Ί ' 
W e l t 
315,1 
467,6 
509,4 
622,1 
690,6 
542.0 
576,4 
CEE 
Etats-Unis 
147,3 
117,2 
129,3 
137,0 
143.6 
149,0 
146,8 
43,9 
45,3 
47,8 
41,0 
50,2 
52,4 
51,0 
49,0 
49.0 
41,0 
48,6 
57,2 
46,2 
62,1 
264,0 
320,4 
347,2 
381,1 
368.1 
410,8 
459,0 
CEE 
Etats-Unis 
71,2 
59,7 
182,6 
106,4 
99,2 
87,4 
166,0 
34,5 
41,8 
40,1 
40,6 
31,9 
26,7 
23,8 
24,4 
39,2 
34.0 
53,7 
78,3 
51,9 
50,4 
E W G 
101,9 
166,3 
165,7 
188,2 
196,9 
155,8 
164,3 
28,5 % 
28,1 % 
43,8 
34,7 
32,6 
38,7 
41.7 
42.0 
41,9 
8,8 
13,5 
16,4 
12,6 
14,4 
14,8 
13,2 
14,0 
14,8 
11,3 
14,3 
16,3 
14,6 
22,1 
89.8 
106,9 
128,3 
154,2 
139.8 
137,6 
155,3 
33,8 % 
17,8 % 
23,4 
13,3 
64,7 
28,5 
30,4 
38,1 
58,3 
8,7 
9,6 
10,2 
6,9 
10,5 
13,0 
8,2 
11,1 
18,8 
13,1 
21,3 
23,9 
12,4 
24,3 
Royaume-Uni 
Großbri tannien 
Monde 
G 
10 488.1 
12 713,9 
12 314,2 
12 577.6 
13 496,5 
15 437,7 
16 137,8 
CEE 
Etats­Unis 
3 915,9 
3 760,7 
3 944,8 
3 904,7 
4 098.7 
3 992.3 
4 142,1 
4 325,5 
1 343,8 
1 132,6 
1 428,3 
1 326,6 
1 415.3 
1 356,8 
1 386,8 
1 271,7 
1 354,8 
1 366,3 
1 399,7 
1 394,2 
1 468,4 
1 321,5 
1 537,5 
G 
9 276.0 
10 348,7 
10 754,4 
11 058,6 
11 854,7 
12 341,2 
13 710,3 
CEE 
Etats­Unis 
3 164.3 
2 831,0 
3 215,0 
3 255,4 
3 478,9 
3 328,2 
3 997,5 
3 689,0 
1 032,7 
1 070,3 
1 152,4 
1 174,9 
1 140,8 
1 163,2 
1 217,9 
1 031,2 
1 065,9 
1 139,3 
1 292,0 
1 214,5 
1 099,8 
1 199,3 
1 396,7 
CEE 
1 491,5 
1 853,0 
1 897.4 
1 983.9 
2 154,4 
2 563,4 
2 787,7 
17.3 % 
1 1 . 7 % 
662,5 
623,2 
648,5 
671,3 
691,1 
694,3 
731,0 
829,6 
219,1 
210,8 
241,4 
199,1 
258,4 
233.6 
240,9 
219,3 
237,9 
259,1 
242.7 
230,3 
273,0 
256,6 
301,5 
1 285.7 
1 587,9 
1 865,5 
2 188.1 
2 500,0 
2 533,9 
2 7­13,7 
21,6 % 
10,6 % 
680.7 
557,8 
628,7 
660,9 
711,0 
649,0 
722,8 
784,8 
204,1 
225,2 
231,6 
240,2 
230,5 
240,3 
243,6 
192,8 
212,0 
227,2 
246,3 
249,1 
228,4 
265,2 
291,4 
h 
Ι 
W e l t 
555.5 
633,9 
728,5 
766,2 
857,9 
973,9 
1 040,5 
CEE 
Roy.­U 
253,4 
228,8 
246,0 
261,4 
277,5 
248 9 
255,2 
76,3 
85,7 
99,4 
97,7 
93,8 
86,0 
88,5 
77,9 
82,5 
87,2 
86,7 
366,0 
426,7 
502,5 
487,2 
548,5 
622,7 
627,0 
CEE 
Roy.­U 
148,5 
160.8 
157,1 
140,5 
135,4 
177,2 
171,9 
48,4 
43,4 
48,7 
41,0 
43,8 
50,2 
63,3 
53,1 
60,8 
60,2 
60,2 
51,2 
lande 
Hand 
E W G 
G 
61,7 
82,1 
99,0 
121,2 
130.7 
152.3 
158,9 
15.3 % 
ni 50,6 % 
37,2 
34.7 
37.1 
45.5 
40,5 
33 8 
37,7 
13,2 
15,9 
16,4 
14,6 
14.1 
11.6 
12,2 
11,7 
9.9 
14.4 
13,1 
G 
17,0 
27,7 
34,0 
30,8 
43.7 
72,0 
79,6 
2'77? ni 70,2 % 
15,9 
20,4 
20,8 
16,0 
16.0 
24,9 
21,5 
6,4 
4,7 
4,9 
5,4 
3,1 
5,4 
11,7 
6,5 
6,7 
0,5 
6.3 
6,7 
Norvège 
Norwegen 
Monde 
1 309,9 
1 459,3 
1 614,0 
1 654,3 
1 821,0 
1 982,3 
2 205,7 
CEE 
Suède 
492,1 
464,7 
565,0 
530,8 
566,7 
529,3 
578,9 
571.8 
165.2 
161,0 
202,5 
196.0 
170,6 
199,2 
159,2 
161,0 
209.0 
186.3 
199,6 
193,3 
188,7 
163,6 
219.3 
743.3 
879,2 
929,5 
972,9 
1 073,1 
1 290,3 
1 442.6 
CEE 
Roy.­Un 
330.9 
311,2 
346,2 
346,4 
356,6 
339,5 
400,1 
385,6 
110,0 
101.6 
133,5 
109,0 
113,0 
133,3 
114,6 
106,1 
116,8 
132,2 
126,7 
138,6 
126,0 
113,2 
146,4 
CEE 
G') 
463,0 
480,1 
521,2 
517,2 
543,1 
571.5 
643,9 
29.2 % 
21.0 % 
137.2 
140.0 
165.8 
153,0 
160,2 
163,1 
167,6 
156,9 
45 4 
44,9 
60.9 
52.5 
54,8 
52.9 
57,6 
42,3 
63,9 
59,2 
55.6 
55,1 
55,2 
44,3 
57,4 
G') 
202.0 
225.9 
230,6 
262.3 
289,0 
338,3 
361,1 
25.0 % 
17,8 % 
86,3 
80,7 
91,5 
84,0 
89,6 
83.4 
104,1 
92,7 
26,4 
25,1 
32.5 
25,1 
26,7 
37,8 
26,7 
26,5 
29.9 
30.4 
29,9 
41,2 
29,2 
26,5 
37,0 
Suède 
Schweden 
W e l t 
2 366,3 
2 899,2 
2 920,6 
3 114,1 
3 389.1 
3 853,0 
4 378,4 
CEE 
Roy.­Un 
959,3 
894.6 
1 063,8 
1 091,0 
1 073,5 
1 044,9 
1 169,0 
1 181,2 
349,4 
357,5 
384.1 
348.9 
371,2 
353,4 
339.5 
343.3 
362,5 
395,6 
394,4 
378.9 
375,6 
252,0 
453.5 
2 087,9 
2 564,3 
2 737,6 
2 922,5 
3 202,0 
3 671,9 
3 973,1 
CEE 
Roy.­Un 
944,0 
848.2 
1 068,4 
941.9 
973.5 
937,8 
1 119,9 
983,5 
314,1 
301,3 
326,5 
300,9 
319,3 
353,3 
312,8 
294,6 
332,0 
363,7 
400,9 
368,9 
309,3 
269,9 
404,1 
EWG 
G') 
989.0 
1 154.0 
1 167,0 
1 268,8 
1 318,2 
1 440,0 
1 643,4 
37.5 % 
14,7 % 
355.5 
350.7 
389,6 
405,5 
409,5 
402,3 
422,7 
428.2 
130.1 
120.5 
154,9 
141.9 
132.0 
135,6 
130,8 
127,0 
137,6 
148,1 
139.3 
135,9 
142,2 
127,4 
158,6 
G·) 
647,2 
811.0 
902.9 
961.8 
1 025,8 
1 161,8 
1 234,8 
31.1 % 
13.3 % 
298.9 
277.7 
320,3 
292,3 
294,7 
304,9 
342,9 
304,5 
97.2 
96,5 
98,6 
87,0 
98,5 
109,2 
99,8 
93,4 
112,7 
114.0 
126,1 
112,7 
97,1 
87,3 
120,0 
1) Assoziiert. 2) Ab 1959. 
3) Ante i l der E W G und des wichtigsten Nicht­EWG­Landes in vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
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1) Pays associé. 2) A part i r de 1959. 
3) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
T A B . 15 
Mio f 
É V O L U T I O N D U COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Période 
Zeitraum 
I m 
1958 
1960 
1961 
1942 
1963 
1964 
1965 
p o r t 
Part des 
import, totales 1) 
1964 
1965 
1966 
1965 
1966 
• X 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
I 
F 
M 
A 
M 
J 
J A 
S 
O 
N 
D 
r 
M 
p o r t 
Part des 
export, totales 1) 
1964 
1965 
1966 
1965 
1966 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
iv 
I 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
Dane 
Düne 
Monde 
G 
1 359,4 
1 799,2 
1 863,9 
2 122,2 
2 120.1 
2 604,6 
2 811,2 
CEE 
Roy.­Uni 
685.0 
611,0 
707.0 
704,2 
727.1 
658,7 
721,2 
736.8 
223,5 
222,2 
258,5 
234,3 
258.0 
234,8 
221,0 
223.6 
214,1 
223,6 
238,1 
260,0 
234.6 
232.8 
269,6 
G 
1 244.4 
1 470.8 
1 513.8 
1 629.6 
1 870.2 
2 082,2 
2 273,3 
CEE 
Roy.­Uni 
488.9 
504,4 
604.8 
537,4 
562,0 
539,5 
634,4 
589,2 
163,4 
177,7 
196,3 
184,8 
183,5 
193,7 
169,6 
184,4 
185,5 
207.9 
214,0 
212,4 
186,2 
190,7 
212,3 
mark 
mark 
CEE 
■) 
483,5 
692,8 
735.1 
802.0 
761.2 
922.8 
1 000,1 
35,6 % 
13,3 % 
244,7 
218,9 
247.1 
250,1 
269,4 
224,1 
256,5 
243,4 
71.6 
80,2 
98,3 
89,4 
95,2 
84,8 
75,8 
75.8 
72,5 
79.7 
82,4 
89,3 
76,1 
76.9 
87.4 
1 
395.0 
434,0 
440,1 
463,1 
539.4 
584,1 
621,6 
27,3 % 
22.3 % 
130,4 
131,9 
169,2 
149.7 
146,7 
149,8 
175,4 
171,6 
50,3 
47,0 
52,4 
48,0 
47,9 
50,8 
44,0 
50,5 
55,3 
57,8 
57,6 
59,9 
58,0 
53,0 
60,6 
Suisse 
Schweiz 
Wel t 
1 707.1 
2 245,1 
2 714,3 
3 021,7 
3 255,3 
3 616,3 
3 706,4 
CEE 
Etats­Unis 
924,5 
886,8 
931.8 
894.2 
922,9 
915 1 
974,2 
950,2 
275.9 
285.1 
333.2 
305.8 
307,7 
309,4 
322,6 
287,0 
305,5 
316.4 
321,4 
336,4 
279,0 
315.9 
355,3 
1 547,2 
1 892.0 
2 052,9 
2 229,3 
2 429.8 
2 667.1 
2 992,7 
CEE 
Etats­Unis 
657.9 
647.6 
757,3 
677,3 
724,6 
731.1 
859,6 
769,8 
200,6 
228.0 
248,7 
236.0 
242.7 
245,9 
261,5 
204,9 
264,7 
278,8 
277,0 
303,8 
229,7 
251,1 
289,0 
E W G 
1 003.3 
1 369,9 
1 694,8 
1 907,3 
2 084,1 
2 242,6 
2 305,1 
62,2 % 
8 . 5 % 
580,9 
550,9 
590,2 
559,3 
571,0 
573,2 
601,6 
570,3 
168,1 
183,7 
207,5 
188,8 
190,0 
192,2 
205.0 
177,5 
190,7 
196,5 
195,8 
209,3 
165,5 
189,0 
215,8 
606,2 
782,3 
851.2 
935,9 
1 027,6 
1 079,4 
1 191.7 
nn 
268,8 
253,2 
305,7 
281.7 
286,4 
284,1 
339,5 
304,3 
81,8 
94,8 
105,1 
95,9 
95,1 
95,4 
100,6 
78,1 
105,4 
112,4 
107,5 
119,6 
89,1 
100,5 
114,7 
Autr 
öster 
Monde 
1 073,5 
1 415,8 
1 484,7 
1 552,1 
1 675.4 
1 863,3 
2 100,2 
CEE 
Suisse 
461,6 
458,1 
514,9 
472,3 
507,2 
529,2 
591,8 
148,4 
148,4 
177,5 
181,0 
168,6 
158,6 
178,5 
169,6 
181,7 
187.8 
197,0 
207,1 
180,5 
177,7 
917,8 
1 119,9 
1 202,3 
1 263,2 
1 325,2 
1 444,3 
1 600,3 
CEE 
Suisse 
355,4 
369,3 
394,2 
365,5 
389,7 
411,8 
433,3 
106,7 
119,6 
139,2 
130,5 
131,5 
127 6 
144.9 
128,6 
142,5 
149,7 
138,6 
164,4 
114,1 
128,1 
che 
reich 
CEE 
583,3 
799,6 
883,8 
919,1 
976,6 
1 095,8 
1 243,2 
59,2 % 
5,5 % 
265,2 
270,9 
307,8 
278,0 
303,3 
312,8 
349,2 
86.2 
88,5 
104,9 
109,1 
100.8 
94,4 
106,5 
101,0 
106,6 
111,9 
115,9 
121,6 
100,9 
104,3 
455,5 
562.7 
595,7 
631,6 
662.2 
686.6 
746,6 
46,7 % 
7,5 % 
177,2 
170,2 
178,0 
169,2 
185.4 
205,2 
186,8 
49.4 
57.1 
62,7 
62,8 
63,0 
59,8 
67,8 
59.7 
68,0 
68.1 
65,6 
62,7 
54,9 
59,9 
Finlande 
Finnland 
Wel t 
728,5 
1 063,4 
1 150,8 
1 228,3 
1 208.4 
1 505,0 
1 645,7 
CEE 
U.R.S.S. 
398,0 
367,7 
406,6 
388,8 
437,5 
399,4 
420,2 
120,0 
126,6 
142,2 
135,9 
165,6 
136,0 
133,9 
121,0 
144,9 
134,0 
139,6 
146,3 
774.6 
989.0 
1 054,4 
1 104,1 
1 149,4 
1 291.3 
1 426,8 
CEE 
Roy.­Uni 
325.4 
352,0 
359,9 
288,3 
356,6 
378,3 
403,6 
99,1 
83,7 
105,5 
106,6 
123,5 
126,5 
124.5 
120,9 
132,9 
135,1 
112,1 
147,4 
E W G 
213,8 
367,2 
402,9 
413,2 
361,8 
447.5 
507,7 
30,9 % 
14,0 % 
114,0 
120,1 
111,9 
125,0 
140,1 
126,1 
116,5 
35,7 
37.6 
50,9 
43,7 
54,7 
41,8 
44,4 
37,0 
44.4 
39,2 
40.6 
36,7 
207.1 
278,1 
326,2 
316,2 
342,2 
394,8 
400,2 
28.0 % 
20.1 % 
90,2 
109,9 
119.5 
83.6 
95,8 
108.1 
112,7 
31,5 
23,2 
28,9 
29,4 
31,6 
34,8 
35,8 
36,2 
36,2 
37,0 
33,2 
42,6 
Portugal 
Monde 
479,4 
543,8 
653,7 
586.5 
650.9 
761,0 
895,9 
CEE 
Roy.­Uni 
193.2 
199,1 
235,0 
185,0 
223,3 
214.3 
270,9 
39.5 
67,2 
79,2 
73,6 
82,6 
67,1 
67,3 
63,5 
86,9 
65,6 
89,6 
115,9 
29,6 
287,6 
325,3 
330,7 
367,0 
416,9 
512,2 
569,3 
CEE 
Roy.­Uni 
123.5 
123,0 
171,0 
114.2 
133,2 
150,3 
171,5 
26.4 
39,0 
48,8 
46,8 
49,1 
37.8 
42.2 
46,3 
61,8 
57,7 
54,9 
82,4 
25,7 
CEE 
187,7 
208,4 
249,1 
214.8 
225,6 
251,6 
313,0 
34.9 % 
13,0 % 
63,0 
69,0 
77.3 
60,1 
77,2 
81,9 
93,8 
10,8 
23,7 
26,5 
26,2 
27,0 
23,9 
28,8 
23,7 
30,4 
25,9 
30,3 
37,6 
9,2 
71,2 
70,6 
71,7 
84.8 
90,5 
106.0 
117.1 
20.6 % 
17.7 % 
23,9 
24.8 
36,8 
23,3 
26,1 
26,3 
41.3 
5,0 
8,5 
9.7 
9,5 
9,2 
7.4 
7.5 
12,2 
10,9 
10,4 
12,7 
18,3 
4,4 
Espagne 
Spanien 
Wel t 
872,5 
722,9 
1 092,3 
1 569,4 
1 955,2 
2 259,1 
3 028,9 
CEE 
Etats­Unis 
535,8 
563,1 
611,9 
656,8 
764.2 
769,4 
838,6 
217.1 
215,1 
224,6 
262,2 
253,7 
248,3 
255.3 
254,4 
259,7 
263,4 
270,0 
305.2 
485,8 
726,8 
709,4 
734,2 
735,6 
954,7 
944,5 
CEE 
Roy.­Uni 
229,6 
166,4 
303,7 
213,5 
217,2 
188,4 
320,9 
66,1 
69,0 
78,4 
75,6 
73,9 
67,7 
70,8 
57,3 
60.3 
78,0 
98,4 
144,5 
E W G 
196,6 
182,2 
285,2 
467,1 
656,5 
811,9 
1 129,8 
37.3 % 
17.4 % 
203,0 
202,3 
209,2 
253,9 
273,8 
275,9 
326,1 
80,2 
77,9 
95,8 
94,5 
91,1 
88,2 
95,8 
88,3 
91,8 
100,1 
103,8 
122.2 
136,9 
279.9 
267.0 
278.5 
278,8 
371.5 
345.1 
38,9 % 
14.3 % 
91.4 
50,2 
111.3 
94,2 
72,5 
59.1 
117.3 
31.1 
33.5 
29.6 
27,8 
23,9 
20,8 
20,2 
20,6 
18,3 
24,1 
37,2 
56.0 
m 
1) Anteil der E W G und dei wichtigsten Nicht­EWG­L»ndes in vH des Ge­
»mthandeli im letztverfUgbaren Jahr. 
2) Ab 1958. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
2) A partir de 1958. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
T A B . 15 
Mio i 
Période 
Zeitraum 
I m 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
p o r t 
Part des 
impor t , totales 1) 
1964 
1965 
1966 
1965 
1966 
e x 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
I 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
p o r t 
Part des 
expor t , totales 1) 
1964 
1965 
1966 
1965 
1966 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
| 
J 
F 
M 
A 
M 
I 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
Yougoslavie 
Jougoslawien 
Monde 
684,6 
326,4 
910,3 
887.5 
1056.7 
1321,6 
1288,6 
CEE 
Etats-Unis 
349,4 
358.8 
299,4 
273,4 
348,6 
342,6 
324,0 
98,0 
81,3 
94,1 
108,4 
126,2 
114,0 
137,2 
103,8 
101,6 
110,3 
94,8 
118,9 
441,7 
566,2 
568,9 
691,1 
790,3 
892,4 
1091,5 
CEE 
U.R.S.S. 
212,1 
212,0 
263.2 
224,5 
256,5 
272,5 
338,0 
77,2 
63,6 
83,7 
80,1 
87,8 
88,6 
100,5 
77,8 
94,2 
105,2 
95,4 
137,4 
CEE 
187,2 
268,9 
324,8 
251,6 
284.8 
373.6 
330,2 
25,6 % 
1 5 , 0 % 
99,9 
95,0 
87,4 
76,1 
79,6 
88,6 
89,0 
26,9 
23,7 
25,5 
26.6 
27,4 
25,6 
38,5 
26,3 
23,8 
28,9 
29,2 
30,9 
125,3 
144,9 
147.8 
188,4 
268,3 
245,4 
277,2 
25,4 % 
16,9 % 
57,9 
57,7 
63,9 
53,6 
65,5 
69,7 
86,0 
16,2 
16,3 
21,1 
20,9 
22,1 
22,5 
23,5 
20,8 
25,4 
28,6 
27,7 
29,7 
Pologne 
Polen 
W e l t 
1 226,8 
1 495,0 
1 686,7 
1 885.4 
1 979,0 
2 072.3 
CEE 
U.R.S.S. 
523.1 
484,6 
616,6 
489,1 
573,1 
576,7 
118,7 
152,6 
217,8 
146,0 
184,8 
242,3 
150,3 
168,8 
257,6 
129,7 
1 059,4 
1 325,5 
1 503,6 
1 646,1 
1 770.0 
2 096,4 
CEE 
U.R.S.S. 
514,2 
514,5 
632,0 
467,2 
544,1 
545,7 
117,5 
126,4 
223,3 
133,3 
182,2 
228,6 
144,6 
159.5 
241,6 
135,0 
E W G 
138,1 
150,8 
137,2 
134,4 
163,8 
187,2 
9,0 % 
31,0 % 
34,6 
41,9 
70,8 
48,6 
46,7 
44,5 
8,8 
16,5 
23,3 
13,4 
15,8 
17.5 
9,3 
13,6 
21,6 
13,0 
120,1 
137,5 
153,6 
171.0 
179,5 
207,9 
9.9 % 
34,4 % 
43.0 
49,0 
74,6 
46,0 
50,8 
55,1 
11,3 
13,2 
21,5 
13,2 
18,0 
19,6 
14,4 
16,6 
24,1 
61,2 
Rép. Afr ique du Sud 
Republik Südafrika 
Monde CEE 
G (fob) 
1 555,4 
1 556,0 
1 400,5 
1 436,2 
1 697,6 
2 150,0 
CEE 
Roy.-Uni 
525.0 
564,4 
575,7 
606,2 
674,4 
185.5· 
185.5· 
235,2 
222,6 
215,2 
236,6 
N 
1 059.9 
1 104,5 
1 183,5 
1 332.8 
1 386,4 
1 458,5 
CEE 
Roy.-Uni 
386,2 
332.1 
377,9 
355,4 
372,0 
103,9· 
103.9* 
147,6 
129,0 
118,6 
124,4 
282,4 
295,5 
285,3 
278.5 
334,5 
433,2 
20.1 % 
28.2 % 
103,8 
112,3 
115,4 
133,6 
139,8 
42,4· 
42,4· 
48,9 
47,1 
42,8 
49,9 
174,5 
190,4 
231,9 
255.9 
272,2 
272,7 
18.7 % 
32.8 % 
79,6 
56,3 
62,3 
58,9 
70,5 
18,9· 
18,9· 
21,1 
28.4 
20,4 
21,7 
Etats-Unis 
Vereinigte Staaten 
W e l t E W G 
(fob) 
13 208,0 
15 014,0 
14 628,4 
16 240,3 
17 013,7 
18 599,9 
21 281,9 
CEE 
Canada 
4 565,9 
4 673,9 
5 018,9 
4 625,9 
5 418,3 
5 159,2 
6 078,5 
1 138.1 
1 488,6 
1 999,2 
1 820,7 
1 719,6 
1 878,0 
1 635,5 
1 728,8 
1 794,9 
2 003,9 
1 952.9 
2 129,8 
1 800,8 
N 
17 751,0 
20 358.0 
20 629,0 
21 285,5 
22 921,7 
25 987,3 
27 003,4 
CEE 
Canada 
6 463,3 
6 141,6 
7 077,5 
5 748,2 
7 290,5 
6 507,2 
7 457,3 
1 230,7 
1 575,5 
2 942.0 
2 585,2 
2 397,7 
2 307,6 
2 212,2 
2 161,1 
2 133,9 
2 411.9 
2 472,2 
2 576,0 
2105,3 
1 657,2 
2 258,4 
2 223.4 
2 439.3 
2 515,0 
2 831,3 
3 316,6 
15,6 % 
22,6 % 
690,7 
695.0 
790,9 
671.6 
888,2 
805.4 
951,2 
119,2 
223.9 
328.5 
303,4 
288.8 
296,0 
277,3 
259,4 
268,7 
317.9 
312,2 
331,1 
290,4 
2 400,0 
3 403,2 
3 505,4 
3 583,7 
3 887,2 
4 482,4 
4 905,8 
18.2 % 
20.3 % 
1 071,4 
1 014,4 
1 233,7 
1 041,4 
1 278,5 
1 162,3 
1 423,6 
199,4 
281,3 
560,7 
479,2 
431.1 
368,2 
408,2 
384,7 
369,4 
464,3 
497,2 
462,1 
428,7 
Ca n ae 
Kanat 
Monde 
(fob 
5 351,2 
5 663,2 
5 696,4 
5 851,8 
6 081.4 
6 943,5 
7 985.9 
CEE 
Etats-Unis 
1 896.6 
1 685.5 
1 822,3 
1 708.9 
2 063.3 
1 959,1 
2 262,3 
520,8 
512,8 
675.3 
646.1 
681.8 
735.4 
677.5 
611.1 
670.6 
706.4 
828.0 
727,9 
G 
5 080,1 
5 562.0 
5 819,5 
5 933,4 
6 472,7 
7 698.5 
8 107,2 
CEE 
Etats-Unis 
1 991,1 
2 058,8 
1 989,0 
1 717,9 
2 006,3 
2 030,3 
2 342,6 
546,0 
518,5 
653,4 
615,3 
708,8 
681.9 
730.8 
634,3 
665,2 
731,4 
854,4 
756,8 
a 
a 
CEE 
252,8 
301,9 
314,2 
318,8 
316.7 
376.4 
475,4 
6,0 % 
70.1 % 
99.2 
93,9 
117,4 
73,4 
128.8 
125,4 
148,3 
1 9 1 
23,0 
31.3 
39,1 
43,8 
45,9 
43,1 
37.3 
45,0 
48,9 
57,9 
41,5 
437.0 
456,4 
488,9 
431,3 
451,6 
524,5 
588,2 
7,3 % 
57,6 % 
123.9 
138,2 
149,8 
117.8 
124,9 
149,6 
195,8 
41.2 
34,3 
42,3 
33,3 
45,7 
45,9 
59,2 
43,4 
47,0 
60,6 
75,9 
59,3 
Brésil 
Brasilien 
W e l t 
G 
1 352,9 
1 462,8 
1 461.6 
1 475.5 
1 487.0 
1 265,6 
CEE 
Etats-Unis 
329,0 
333,8 
328,3 
249.9 
264.3 
265,9 
86,0· 
86,0· 
77.9 
80.1 
89,8 
94,4 
101.9 
86.5 
77.5 
98.6 
N 
1 243.0 
1 270.7 
1 403,6 
1 214.6 
1 407.0 
1 430.9 
CEE 
Etats-Unis 
311,8 
359.8 
418,3 
299,0 
349.0 
485,9 
96.9· 
96,9· 
105.3 
105,8 
111,3 
131,9 
156,0 
157,7 
172,2 
154,8 
E W G 
234,5 
294,3 
262,9 
302,1 
297,2 
210.8 
16.7 % 
34,5 % 
57.6 
51.9 
52,5 
40,2 
44,8 
47.8 
11.9· 
11.9· 
16.5 
13,8 
14,1 
16,9 
16,7 
16,5 
14,6 
14,7 
217,8 
241.1 
313.8 
289,6 
393.7 
373.0 
26.1 % 
33.2 % 
86,9 
95,3 
100,5 
69,5 
90,6 
133,4 
22,7· 
22,7· 
24,1 
25,8 
25,0 
39,3 
39,2 
43,6 
50,6 
41,1 
* Durchschnit t mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
1) Ante i l der EWG und des wichtigsten N ich t -EWG Landes in v .H . des Ge­
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* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dnrniere année disponible. 
T A B . 15 
M i o ! 
ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Période 
Zeitraum 
1 m p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Part des 
impor t , totales 1) 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 J 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
e χ p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Part des 
expor t , totales 1) 
1964 II 
III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1965 I 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
Argent ine 
Argent inien 
Monde 
1 232.6 
1 190,0 
1 460,4 
1 357,0 
980,9 
1 077,4 
CEE 
Etats­Unis 
240,7 
289,2 
311,5 
283,1 
300,5 
322.0 
93,1 
90.4 
100,3 
92.9 
97,9 
109,7 
109,1 
100,6 
112.3 
993.9 
1 079,5 
964,1 
1 216.9 
1 364,6 
1 410,3 
CEE 
Roy.­Uni 
357,3 
331,6 
336,5 
348,2 
382,9 
396,4 
114,8 
113,8 
119,6 
115.2 
130.7 
137.0 
130,6 
135,5 
130,3 
CEE 
314,5 
331,2 
445,1 
413,1 
295,9 
303,4 
28.2 % 
23,7 % 
71,7 
77.2 
76,0 
66,1 
67,6 
72.6 
20,5 · 
20,5· 
25,1 
22,7 
21,0 
23,9 
26,3 
21,8 
24.5 
330,5 
418,6 
399,9 
548,5 
569,7 
614,3 
43,6 % 
10,9 % 
154,0 
151,8 
147,0 
154,9 
170,8 
148,0 
49,7· 
49 ,7 · 
55,5 
54,4 
61,0 
55,4 
50,7 
55,5 
41,8 
Israël 
Israel 
W e l t 
433.2 
502,7 
586,3 
628,1 
671,5 
826,0 
834.6 
CEE 
Etats­Unis 
206.1 
197,5 
199,2 
204,6 
210,3 
196,5 
218,8 
66,2 
64,4 
74,0 
69,5 
72,3 
69,9 
70,2 
70,1 
56,2 
62.5 
75.1 
77,7 
85,5 
64,2 
136,4 
216,6 
245.3 
279,2 
349,5 
369,7 
429,8 
CEE 
Etats­Unis 
93,0 
72,2 
92,9 
135,3 
108,6 
84,3 
101.4 
44,0 
43,4 
47,9 
43,3 
35,4 
29,2 
28,4 
28,5 
27,4 
29,0 
35,0 
37,1 
50,1 
53,2 
E W G 
111,5 
146,0 
181,0 
147.9 
154,9 
240,4 
201,4 
24,1 % 
25.3 % 
55,6 
55,0 
55,2 
51,7 
46,9 
48,8 
53,7 
15,4 
15,2 
17,1 
17,0 
14,8 
15,3 
16,0 
17.8 
15,0 
14,2 
20,2 
19,1 
17.7 
17,9 
31,2 
64,5 
69,4 
72.8 
106.4 
104,1 
122,1 
28,4 % 
14,4 % 
28,7 
18,7 
26,4 
42,9 
32.2 
21,6 
25,8 
12,0 
16,2 
14,7 
13,9 
10,6 
7,7 
7,3 
6,7 
7,6 
7,5 
9,0 
9,4 
19.0 
18.1 
Union Indienne 
Indien 
Monde 
G 
1 814,8 
2 123,6 
2 006,1 
2 230,6 
2 056,6 
2 270,6 
CEE 
Etats­Unis 
567,4 
566,6 
577,6 
616,4 
734,1 
748.0 
182,2 
212,0 
222,2 
201,4 
226,9 
305,8 
250.6 
241,8 
255,6 
197.5 
G 
1 215,8 
1 332.5 
1 411.0 
1 414,9 
1 614,9 
1 731,6 
CEE 
Roy.­Uni 
430,3 
440,4 
461,7 
428,0 
387,2 
417,8 
133,6 
133,4 
161,0 
117,4 
129,3 
140.5 
129,0 
143,8 
145,0 
139,6 
CEE 
343,7 
387,2 
386,7 
325,0 
279,5 
314,9 
13,9 % 
3 1 , 0 % 
79,7 
84,1 
82,8 
94,7 
92,5 
109,9 
29,3 
29,0 
36,4 
30,8 
28,1 
33,6 
36.4 
38,4 
35,1 
37,6 
81,8 
102,5 
116,3 
97.7 
118,9 
124,0 
7,2 % 
20.7 % 
33.1 
31,2 
29,2 
27,8 
29,3 
29.4 
9.1 
9,0 
9,8 
8,0 
11.3 
10,0 
9,4 
9,7 
10,3 
9,9 
Japon 
Japan 
Welt 
G 
3 033,4 
4 492,4 
5 810,4 
5 636,5 
6 738.5 
7 937,5 
8 184,3 
CEE 
Etats­Unis 
2 062,2 
1 858,9 
2 032,1 
1 975,6 
2186.1 
1 983,6 
2 039.0 
627,7 
659.9 
688.0 
698,1 
738.5 
749,5 
665.5 
659,3 
658,8 
666,4 
666.9 
705.7 
666.6 
747.0 
G 
2 876.8 
4 055,1 
4 235,6 
4 916,2 
5 448,3 
6 673,2 
8 455,7 
CEE 
Etats­Unis 
1 573,8 
1 729,5 
2 062,4 
1 823,6 
2 099,7 
2 233,9 
2 298,5 
444,1 
644,9 
734,6 
686,1 
694,3 
719.3 
756.4 
766,8 
710.7 
748,3 
695,6 
854,6 
558.1 
705,6 
E W G 
148,8 
209,0 
311,9 
343,0 
396,2 
444,1 
391,7 
4,8 % 
29,0 % 
121,7 
102,1 
113,0 
104,7 
96,7 
101,6 
88.7 
30,6 
34,2 
39,9 
31,1 
31.0 
34.6 
35,1 
32,4 
34,1 
28,6 
28,1 
32,0 
30,9 
30,6 
124,0 
173.7 
212,9 
272,5 
331,7 
365,2 
483,9 
5,7 % 
29,7 % 
92,9 
90,4 
93.4 
107,1 
114,6 
128,9 
133,3 
20.8 
35,4 
50,9 
36,7 
38,2 
39,7 
47.6 
40,4 
40,9 
45,7 
37,3 
50,3 
38,1 
44,5 
Austral ie 
Austral ien 
Monde CEE 
G (fob) 
1 797,2 
2 370,2 
2 098,3 
2 236.6 
2 480,9 
2 981,4 
3 322,1 
CEE 
Roy.­Uni 
729,8 
779,9 
808,9 
818,1 
796,7 
891,6 
815.7 
303,2 
232,3 
282,6 
265,2 
229,5 
302,0 
269,1 
306,3 
316,2 
255,2 
285,9 
274,6 
277,3 
G 
1 664,1 
2 054,8 
2 362.4 
2 539.5 
2 806.8 
3 060,1 
3 038,2 
CEE 
Roy.­Uni 
799,3 
691,9 
782.1 
762,2 
767,8 
739,5 
768.7 
267,1 
233,9 
261,2 
249,6 
255,7 
262,5 
252,4 
228,3 
258,8 
245,2 
274,2 
249.3 
240,1 
182,0 
261,4 
236,8 
241,8 
279,7 
331,1 
404,2 
12.2 % 
27,0 % 
79,5 
93,6 
90,7 
96,9 
103,4 
113,0 
90,9 
31,9 
30,0 
35,0 
35,4 
30,5 
37,5 
35.9 
36,8 
40,3 
26,7 
31,8 
32.4 
35,1 
302,7 
346,3 
374,1 
383,0 
411,8 
437.6 
435,1 
14.3 % 
17.4 % 
121,3 
74,8 
117,6 
107,0 
107,9 
91.4 
128.8 
38.5 
31,3 
37,2 
33,7 
30,2 
44,0 
39.8 
22,8 
28,8 
38,0 
48,3 
42,5 
39,1 
m 
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Index der veröffentlichen Globalzahlen nach Meldeländern, 
unterteilt nach Ursprung oder Bestimmung 
Index de parution des chiffres globaux par pays 
déclarants, ventilés par origine ou destination 
^^ "■"»w^ Veröffent l ichter 
^"■""■»^Berichtszei traum 
Meldeland ^ ­ » » ( k u m u l a t i v ) 
oder ­zone ^ " " " » » ^ ^ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
E U R O P E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
Z O N E MARK­EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R I Q U E 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SIERRA LEONE 
G H A N A 
NIGERIA 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N G A N Y I K A 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
RHODESIE, NYASSALAND 
ZAMBIE 
RHODESIE DU SUD 
REP AFRIQUE SUD 
1963 
D 
Aus 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
4 
3 
3 
4 
3 
2 
3 
4 
4 
7 
4 
3 
3 
3 
8 
4 
3 
4 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
M 
gabe 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
7 
7 
6 
7 
5 
5 
6 
6 
7 
12 
7 
6 
6 
11 
3 
2 
3 
3 
7 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
1964 
) 
Nr . 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
8 
8 
10 
8 
8 
8 
8 
11 
2 
11 
8 
8 
11 
3 
2 
3 
9 
4 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
S 
d): 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
1 
1 
12 
11 
12 
12 
11 
12 
12 
2 
10 
3 
12 
12 
1 
4 
4 
5 
4 
9 
7 
4 
7 
9 
7 
5 
5 
5 
5 
4 
7 
D 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
2 
4 
3 
2 
3 
3 
6 
10 
3 
3 
3 
2 
9 
4 
9 
9 
7 
9 
7 
3 
10 
7 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
i 
9 
10 
9 
M 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
6 
6 
7 
6 
5 
7 
6 
7 
12 
7 
7 
7 
7 
í 
9 
11 
10 
9 
11 
f 
í 
í 
s 
i 
i 
11 
11 
i 
1965 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
10 
11 
9 
9 
10 
9 
7 
9 
9 
11 
12 
9 
10 
11 
2 
11 
1 
a 
3 
a 
3 
12 
S 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
1 
12 
11 
12 
11 
11 
12 
12 
2 
a 
1 
ι 
3 
3 
3 
D 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
^ " " ^ » » ^ ^ Période parue 
" " " ■ ^ ^ ^ ^ (cumulative) 
Pays déclarants ^ > ~ ­ » » > ­ i ^ 
A M E R I Q U E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
P A N A M A REP 
CUBA 
DOMINICAINE REP 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D ­ T O B A G O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ASIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
A D E N 
PAKISTAN 
U N I O N INDIENNE 
CEYLAN 
U N I O N BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO N O R D BRIT 
S A R A W A K 
PHILIPPINES 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
H O N G K O N G 
O C E A N I E 
AUSTRALIE 
N O U V ZELANDE 
1963 
D M 
NO d'éd 
4 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
7 
11 
11 
11 
3 
1 
3 
10 
3 
3 
3 
3 
11 
3 
3 
3 
12 
11 
7 
3 
11 
4 
3 
2 
2 
3 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
11 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
3 
4 
3 
7 
10 
3 
3 
4 
7 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
7 
7 
2 
3 
3 
7 
9 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
7 
3 
7 
3 
1964 
J 
t ion 
3 
1 
3 
3 
7 
7 
11 
4 
7 
3 
3 
7 
7 
3 
7 
3 
3 
3 
6 
7 
3 
3 
7 
3 
7 
9 
4 
4 
3 
4 
6 
6 
9 
3 
3 
8 
4 
11 
10 
4 
S 
( 1 ) : 
3 
3 
4 
7 
9 
10 
4 
7 
5 
3 
4 
3 
4 
4 
6 
9 
12 
4 
7 
4 
7 
10 
7 
7 
7 
6 
6 
4 
3 
1 
4 
2 
1 
4 
D 
4 
6 
9 
9 
10 
9 
9 
10 
11 
7 
9 
9 
/ 
7 
7 
9 
11 
5 
Π 
7 
7 
3 
9 
10 
10 
3 
7 
9 
7 
7 
/ 
7 
3 
9 
/ 
9 
9 
4 
7 
M 
7 
3 
3 
3 
3 
1 
10 
1 
10 
3 
11 
n 
9 
10 
3 
6 
/ 
10 
9 
1 
2 
1 
9 
9 
7 
10 
7 
7 
9 
1965 
J 
10 
3 
Í 
3 
i 
3 
/ 
3 
/ 
3 
3 
i* 
9 
i 
f 
/ 
3 
3 
3 
3 
i 
11 
to 
/ 
10 
10 
f 
s D 
2 
3 
α 
3 
3 3 
3 
3 
3 
3 
3 
i 
i 
3 
3 
Für die vor 1963 erschienenen Zei t räume siehe Heft 12­1965, Seite 122. 
(1) Jlonatsstatistili ¡Ulitt. 
M o n a t s s t a t i s t i k 1955. 
Monatsstatistik 1964. 
Pour les périodes parues avant 1963, voi r n" 12­1965, page 122. 
(1) Statistiques mensuel lee lutiti. 
Sta t i s t i ques mensuelles 1965. 
Statistiques mensuelles 1964. 
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UMRECHNUNGSKURSE T A U X DE CONVERSION 
Währungseinheit 
Unité nationale 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
1962 1963 1964 1965 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Algerien 
Guadeloupe, Franz­Guayana, Mar­
tinique 
Réunion, Kamerun, Rep. Mada­
gaskar, Tschad, Zentralafrikani­
sche Rep., Gabun, Kongo 
(Brazzav.). Senegal, Sudan, Mau­
retanien, Elfenbeinküste. Ober­
volta, Dahome, Niger und 
1 000 Francs 
1 000 Francs beiges 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1 000 Francs 
1 000 Dinars 
1 000 Francs 
202,55 
20,00 
276,243 
250,000 
1,6 
202.55 
202,55 
Togo 
Kongo (Léopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Französische Somaliküste 
Somalia 
Curaçao, Aruba, Surinam 
Neukaledonien, Französisch­
Polynesien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
UdSSR 
Währungsgebiete der DM­OST 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Marokko 
Libyen, Ghana, Tanganjika. Kenia, 
Uganda 
Mauritius­Insel 
Kanada 
Mexiko 
Nicderländisch­Neuguinea 
El Salvador 
Venezuela 
Peru 
Zypern 
Syrien 
Iran 
Israel 
Pakistan, Indien 
Ceylon 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Sarawak 
Malaiischer Bund 
Singapur 
Indonesien 
Australien 
Neuseeland 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs congolais 
1 000 Francs 
1 000 Francs Djibouti 
1 000 Somali 
1 000 Gulden 
1 000 Francs CFP 
1 Pound Sterling 
1 Pound Sterling 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Kroner 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold pesetas 
1 Pound Sterling 
1 000 Diñara 
1 000 Drachmas 
1 000 Lires 
1 000 Rubel 
1 000 Rubel 
1 000 Valuta­Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forints 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 Pound Sterling 
1 000 Rupees 
1 Can. t 
1 000 Pesos 
1 000 Gulden 
1 000 Colons 
1 000 Bolívares 
1 000 Sols 
1 Pound Sterling 
1 000 Sterling Syr. 
1 000 Rials 
1 000 Pound Sterling 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Yen 
1 000 Taiw. t 
1 000 Hong. $ 
1 000 Saraw $ 
1 000 Mal. S 
1 000 Sing, t 
1 000 Rupees 
1 Pound Sterling 
1 Pound Sterling 
4,05100 
16,00 
20,00 
4,66435 
140.00 
530,264 
11.14025 
2.80 
2,80 
140,00 
193,20 
3,125 
144,778 
232.70 
38.46 
34,78 
16,672 
2,80 
3.33 
Janv.­Juillet 
Août­Déc. 
33.33 
111,1 
1 111.1 
1 111.1 
250.00 
138.89 
85.18 
166.7 
850.00 
197.6 
2.80 
210,0 
0.92911·) 
Janv.­Mars 
Janv.­juin 
80,0 
276,243 
400,0 
298,50 
37,30 
2,80 
Janv.­Juin 279,7 
Juin­Déc. 261,8 
13,20 
555,6 
210,00 
210,00 
2,778 
24,98 
175,00 
326,70 
326,70 
326,70 
22.22 
2.24 
2.8 
202,55 
6,061 
312,5 
238.00 
0,92721 0.92709 ·) 
0'9264 
0,9247 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
Algérie 
Guadeloupe, Guyane française, 
Martinique 
Réunion, Cameroun, Rép. Mal­
gache, Tchad, Rép. Centrafri­
caine, Gabon, Congo (Brazza), 
Sénégal, Soudan, Mauritanie, 
Côte d'Ivoire, Haute Volta, 
Dahomey, Niger, Togo 
­> 
- * ■ 
- * ■ 
- * ■ 
­> 
­> 
­> ­> >3.30 
-¥■ 
- * ■ 
­*· ­*· ­ V 
­»­­> 
3.33 
0,8 
- * ■ 
­ * ■ 
­> 
­> 
­> ­> —>. - * ■ 
- * ■ 
­> ­*· 
_^  
­*. 
­ > ■ 
­> ­> — 
—>­-► 
-► 
-> -► 
_> -► 
-► 
-> 
- > ■ 
-► 
-»· 
-► 
- * ■ 
Congo (Léopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Côte Française des Somalis 
Somalie, Rép. 
Curaçao, Aruba, Surinam 
Nouvelle Calédonie, Polynésie 
Française 
Royaume­Uni 
Irlande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
URSS 
Zone Mark­Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Libye, Ghana. Tanganyika, Kenya 
Ouganda 
Maurice, île 
Canada 
Mexique 
Nouvelle Guinée Néerlandaise 
Salvador 
Venezuela 
Pérou 
Chypre 
Syrie 
Iran 
Israël 
Pakistan, Union Indienne 
Ceylan 
Japon 
Formose (Taiwan) 
Hong­Kong 
Sarawak 
Malaisie, Féd. 
Singapour 
Indonésie 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
>) Durchschnittskurs. a) Taux moyen. 
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S O N D E R Ú B E R S I C H T E N 
in früheren Heften veröffentlicht ' ) 
Handel der EWG­Mitgliedstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestimmung 
Januar­September 1965 
Januar­Juni 1965 
Januar­März 1965 
Januar­Dezember 1964 
Januar­September 1964 
Januar­Juni 1964 
Januar­März 1964 
Januar­Dezember 1963 
Januar­September 1963 
Januar­Juni 1963 
Januar­März 1963 
Januar­Dezember 1962 
Januar­September 1962 
Entwicklung des EWG­Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Jahr 
Année 
Handel der EWG­Mitgliedstaaten nach Wirtschafts­
kategorien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der EWG­Mitgliedstaaten nach Produktions­
bereichen 
Antei l EWG und des Hauptpartners Extra­EWG am 
Handel der einzelnen Länder 
C: Erzeugnisse, die den Gemeinschaftlichen Agrar­
verordnungen unterliegen 
Ausfuhr wichtiger Erzeugnisse 
1966 
1965 
1965 
1965 
1965 
1964 
1964 
1964 
1964 
1963 
1963 
1963 
1963 
1966 
1965 
1965 
1965 
1965 
1964 
1964 
1964 
1964 
1963 
1963 
1963 
1966 
1965 
1964 
1963 
1966 
1965 
1964 
1965 
1964 
1963 
Gesamtausfuhr des Commonwealth in den Jahren 1963 
1959, 1960 und 1961, wichtige Waren 
Außenhandel der EWG mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen: 
A : Gesamtüberblick der Entwicklung 1958­1963 Ì 1964 
B: Wicht ige Warenkategorien ι 1966 
1965 
1965 
1964 
1964 
1963 
1963 
1966 
1965 
1965 
1965 
1964 
1965 
1964 
Entwicklung der Ausfuhren der Dri t t länder nach der 1966 
EWG und den übrigen Ländern der W e l t 
') Für die vor 1963 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­63, Seite 101. 
Publication mensuelle sortie de presse le 10­6­66 
Nr. 
N° 
3 
12 
11 
5 
2 
10 
8 
5 
1 
10 
8 
4 
1 
3 
12 
11 
5 
2 
10 
8 
5 
1 
11 
4 
1 
2 
3 
6 
1 
2 
3 
8 
9 
8 
8 
6 
5 
4 
6 
1 
5 
2 
11 
10 
4 
6 
3 
1 
5 
5 
4 
4 
Seite 
Page 
102 
108 
114 
108 
108 
112 
122 
106 
98 
106 
114 
76 
102 
94 
100 
106 
100 
100 
104 
114 
98 
90 
104 
72 
98 
92 
122 
100 
118 
106 
136 
136 
108 
148 
112 
90 
120 
88 
110 
96 
122 
102 
112 
120 
89 
111 
148 
98 
120 
122 
100 
89 
T A B L E A U X S P É C I A U X 
parus dans les précédents numéros ' ) 
Commerce des pays de la CEE par classes de produits 
et par origines et destinations 
Janvier­septembre 1965 
Janvier­juin 1965 
Janvier­mars 1965 
Janvier­décembre 1964 
Janvier­septembre 1964 
Janvier­juin 1964 
janvier­mars 1964 
Janvier­décembre 1963 
janvier­septembre 1963 
janvier­juin 1963 
janvier­mars 1963 
janvier­décembre 1962 
janvier­septembre 1962 
Evolution du commerce de la CEE par classes de pro­
duits et par zones 
Commerce des pays de la CEE par catégories éco­
nomiques de produits et par zones 
Commerce des pays de la CEE par branches de 
product ion 
Part de la CEE et du principal partenaire extra­CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Exportations totales du Commonwealth en 1959 
1960 et 1961. principaux produits 
Commerce extér ieur des produits agricoles de la 
CEE: 
A : Résumé de l 'évolution 1958­1963 
B: Principales catégories de produits 
C: Produits soumis aux règlements de la politique 
agricole commune 
Exportations des principaux produits de base 
Évolution des exportations des pays tiers vers la 
CEE et vers le reste du monde 
') Pour les tableaux parus avant 1963, voir n' 12­1963, page 101. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeines Statistisches Bullet in 
(violett) 
deutsch I französisch / Italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch I französisch / Italienisch / nieder-
ländisch l englisch 
jahrlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatstat is t ik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel : Einheitliches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zol l tar i fs tat is t iken (rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch I französisch \ italienisch j nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I engtisch 
jährlich 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bul let in général de statistiques (violet) 
allemand / français / ¡tallen / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptab i l i tés nationales (violet) 
allemand / français ( italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
In format ions statistiques (orange) 
allemand / fronçait / italien / nèerlandait / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, nèerlandait, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Statist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e ex tér ieur : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français j italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statistiques t a r i ­
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'outro-mer : Stat ist ique du 
commerce ex tér ieur (olive) 
allemand [ français 
11 numéros par an 
Associés d 'ou t re -mer : Bul let in stat ist i ­
que (olive) 
allemand / francali / italien / nèerlandait / 
anglais 
publication annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr 
8,— 
8,— 
4,— 
4,— 
16,-
6,— 
10,— 
5,— 
10,— 
10.— 
5,— 
5,— 
10,— 
15,— 
25,— 
5,— 
40,— 5 000 
30,— 3 750 
30,— 3 750 
1 0 0 , - 1 2 500 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
20,— 
7,50 
2 500 
930 
3,60 
7,25 
7.25 
3,60 
3.60 
7,25 
11 — 
18.— 
3,60 
29,— 
22 ,— 
22,— 
73,— 
14,50 
5,40 
12,50 1 560 9 ,— 125 — 
Fb 
50 
100 
10C 
5C 
50 
10C 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr 
28 ,— 
40,— 
68.— 
56,— 
55,— 
35,— 
50,— 
85,-
70 ,— 
Lit. 
6 880 
4 370 
6 250 
10 620 
8 750 
40,25 
25,50 
36,50 
61,50 
50 
Fb 
550 
350 
500 
850 
700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bol let t ino genera l · dl statistien« (viola) 
tedesco / francese / italiano j olandese / inilese 
11 numeri all'anno 
Contabi l i ta nazionale (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollettino generile di autistica) 
In formazioni statistiche (arancione) 
tedesco f francese / italiano \ olandese f inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole anali t iche (rosso) 
tedesco / francese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
gii pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
C o m m e r c i o estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Statistiche tar i f far le (rosso) 
tedesco I francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
C o m m e r c i o estero t Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / /róncese / Italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d ' o l t r e m a r e : Statistica del commerc io 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d ' o l t r e m a r e : Bol let t ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese { inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits f Frans f Italiaans ( Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands / Enge/s 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits / Frans } Italiaans f Nederlands ¡ Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Maandstat ist iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische Tabel len 
(rood) 
Duits f Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappeli jke Lan-
danlijst (rood) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Douanetarief-stat ist iek 
(rood) 
Duits f Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. -4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Hande l (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bullet in 
(olijfgroen) 
Du/a / Frans \ Italiaans ¡ Nederlands \ Engels 
jaarlijks 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German f French f Italian / Dutch j English 
11 issues per year 
Na t iona l Accounts (violet) 
German / French j Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscripción co the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German f French f Italian f Dutch f English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) 
German f French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, jan.-june, jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German ¡ French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : Tar i f f Statistics (red) 
German j French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German ! French f Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German j French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bullet in (olive 
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoz i ier te : M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch 
jährl ich 
Energiestatist ik (rubinfarben) 
deutsch 1 französisch } italienisch ƒ nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschlos­
sen) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch j nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrarstat is t ik (grön) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
S o z i a l s t a t i s t i k : S o n d e r r e i h e Wir tschaf ts ­
rechnungen (gelb) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mi t Text- und Tabellenteil 
je Band 
ganze Reihe 
Internat ionales W a r e n v e r z e i c h n i s für 
den Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
str ien in den Europäischen Gemeinschaf­
ten ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch } nie-
derländisch 
E inhe i t l i ches G ü t e r v e r z e i c h n i s f ü r d ie 
V e r k e h r s s t a t i s t i k ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
landisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'out re -mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand j français 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français f italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand } français / italien f néerlandais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S idérurg ie . (b leu) 
allemand ( français f italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français et italien f néerlandais 
4-6 numéros par an 
S t a t i s t i q u e ag r i co le (vert) 
allemand { français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
S ta t i s t i ques sociales série spéciale 
« Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand / français et italien f néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statist ique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien } néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchandi ­
ses pour les Statistiques de Transpor t 
( N S T ) 
allemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand j français / Italien / néerlandais 
Preii Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
4,— 
β , -
ΙΟ,— 
6,— 
10.— 
6 — 
10,— 
8,— 
t.— 
16,— 
96,— 
4,— 
4,— 
4,— 
4,— 
Ffr 
5,— 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
10,— 
7,50 
20,— 
120,— 
5,— 
5,— 
5,— 
5,— 
Lit. 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 150 
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